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Es un periodista el candidato 
¿e\ partido republicano a la Pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
Y periodista es también el can-
didato del partido demócrata . 
De modo que triunfen quienes 
triunfen, será inquilino de la Ca-
sa Blanca, por cuatro años, uno 
de nuestro oficio. 
El periodismo conduce a to-
das partes con la condición de 
abandonólo—se ha dicho en Fran-
cia. Es decir, que sirve de estribo 
Pero no de montura. Esto será en 
Francia, o más bien habrá sido; 
porque en el periodismo se for-
maron bastantes de los personajes 
consulares de la tercera repúbli-
ca y al periodismo retornaron no 
pocos de ellos. El caso de Clemen-
ceau es t ípico: de la dirección de 
La Aurora salió para el Ministerio 
de la Gobernación, primero, para 
]a Presidencia del Consejo de M i -
nistros, después, y a la dirección 
de La Aurora retornó al salir del 
poder; de la dirección de El 'Hom-
bre Encadenado pasó de nuevo, en 
1917, llamado por el Presidente 
de la República, a la jefatura de) 
Gobierno. 
En España, periodistas de of i -
cro, entre los políticos de prime-
ra fila que recordamos, lo fue-
ron González Bravo y don Nicolás 
María Rivero; el uno Presidente 
del Consejo de Ministros con Isa-
bel I I , el otro Presidente de las 
Cortes Constituyentes cuando la 
Revolución de Septiembre. Perio-
distas de ocasión lo fueron muchí-
simos personajes. Pero allí, si efec-
tivamente el periodismo servía pa-
ra escalar, había que abandonar-
lo, como profesión, después de ha-
ber llegado a la altura. 
En los Estados Unidos "se lle-
ga igualmente por medio del pe-
riodismo. Dígalo si no Mr. Harding, 
candidato republicano, y dígalo 
también Mr. Cox, candidato demó-
crata. A uno y a otro no les llevó 
directamente el periodismo a ob-
tener Ips sufragios de sus corre-
ligionarios para ocupar la prime-
ra magistratura de la Repúbl ica; 
porque los compromisarios de la 
Convención de Chicago encontra-
ron al primero ocupando un es-
caño en el Senado federal, y los 
de la Convención de San Francis-
co hallaron al segundo desempe -
ñando el cargo de Gobernador de 
un Estado; pero, en fin, como pe-
riodistas han llegado ambos a 
aquellos puestos, y sin haber sa-
lido del periodismo son ambos 
candidatos. 
— E l único defecto que como 
candidato puede ponerse a Mr. 
Mac Adoo—se dijo en la Conven-
ción de San Francisco—consiste 
en que es yerno de Mr. Wilson. 
Efectivamente, era esta "su 
contra" principal; como era tam-
bién su principal chance. Un favor 
y un disfavor, como en los jue-
gos de prendas; el disfavor pre-
valeció a la postre. 
—Es Preciso—decía el senador 
Lodge en la Convención de Chi-
cago—que Mr. Wilson y su dinas-
tía, sus herederos y sus paniagua-
dos, todos cuantos han doblado 
la rodilla a su servicio sean barri-
dos de los puestos que ocupan y 
despojados de toda participación 
y de todo influjo en el Gobierno 
de los Estados Unidos. Hay que 
arrojarlos del cargo y del poder; 
no porque sean demócra tas , sino 
porque Mr. Wilson sostiene una 
teoría de administración y de go-
bierno que no es americana. 
El senador Lodge no es demó-
crata, sino republicano, pero sus 
palabras, sobre todo las relativas 
a la dinastía, han encontrado eco 
en la Convención de San Fran-
cisco. 
La designación de Mr. Cox y la 
eliminación de Mr. Mac Adoo des-
cartan definitivamente del cálcu--
lo de probabilidades la ratifica^' 
ción por el Senado de los Esta-
dos Unidos del Tratado de Ver-
salles, cualquiera que sea el re-
sultado de las elecciones de No 
viembre. 
L a r e u n i ó n d e a y e r d e l C o m i t é d e F e s t e j o s . U n p o n c h e e n l a U n i v e r s i d a d . 
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REUNION DEL COMITE (EJECUTIVO 
En la noche de ayer martes, se reu-. 
ni6 el Comité Ejecutivo de los Feste-
jos en honor del acorazado ''Alfonso 
X I I I " . 
Presidió el acto el señor Ministro 
de España y actuó de secretario el 
doctor José P. Fuentes; asistiendo 
todos los miembros del Comité. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
junta anterior. Se le dió lectura a 
una carta de los señores Cifuentes, 
•Pego y Ca., en la que ofrecen 500 ta-
bacos "Nacionales" y 25 ruedas de ci-
garros con boquilla de corcho para 
los marinos. 
dos de Güines y del Casino Español 
de Fomento. 
C o m e r c i a n t e s y e s t u d i a n t e s , d e a c u e r d o . D i n e r o . 
L o s b a r c o s d e l a T r a s a t l á n t i c a . E l m o n u m e n t o . 
POR LA LONJA DE COMERCIO 
Se nombran como miembros adjun. 
tos al Comité por la Lonja de Víveres 
para el día de recibimiento, a los se-
ñores Eudalgo Romagosa, Ramón La-
rrea y Pedro Pereda. 
Se procedió a la distribución de las 
representaciones españolas y cuba-
nas, con arreglo a la ablda que per. 
mitán los remolcadores disponibles. 
Se acuerda también que durante la 
permanencia del buque en nuestro 
puerto, la oficialidad tendrá a dispo-
Bl señor Lleó, actual empresario, sición seis máquinas para concurir a 
del teatro "Payret'' ofrece una fun-; todos los actos que se celebren, 
ción de ala en dicho teatro, con un¡ a las once y media se levantó la 
programa puramente español, en ho-, sesión, habiendo sido obsequiados los 
ñor de la oficialidad y marinería del I presentes, con un champan, obsequio 
buque en cuestión. I del señor Nicolás Merino. 
El Centro Valenciano, por conducto; m Comité de Fegteáos volverá a 
de su Presidente señor Victoriano 
Pérez, nombra a los señores Roberto 
Cervera, Ramón Matheu y Rafael Sila 
como miembros adjuntos a las órde-
nes del Presidente del Comité. 
PAZ Y LIBERTAD 
Pasó a la Comisión correspondien. 
te la solicitud de un pase, para visitar 
§1 barco, formulada por el director de 
la revista "Paz y Libertad'. 
JUVENTUD (ESPAÑOLA 
Se leyó el programa del festival i 
acordado por esta sociedad, en honor 
de los marinos españoles. 
SALUDOS Y FELICITACIONES 
Se leyeron expresivos escritos de 
saludo y felicitación a los marinos, 
enviados al Comité por los Presiden-
tes de la Colonia Española de Quema-
El 
reunirse esta noche a la hora de eos. 
tumbre. 
£ 1 d o c t o r A n t o n i o G . 
d e l S o l a r 
Un representante que supn-
me" a un juez por medio del re-
vólver. 
Ya es poco el decir, como en 
los tiempos de nuestros abuelos, 
que "a la justicia prenden." Aho-
ra la matan. 
H U E L G A I N M I N E N T E E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
U N J U E Z Jí S P E C I A L 
Santiago de Cuba, Julio 6. 
DIARIO—Habana. 
Dícese que es seguro que no acce-
derá la Compañía del Ferrocarril de 
Cuba a las demandas de los peones 
declarados en Tauelga y de otroí, em-
pleados pidiendo aumento de sueldo-
Para el jueves se anuncia la huelga 
general de los empleados, paralizán-
dose el servicio de trenes. 
—Con motivo del sanglrento suCe-
bo d* Tunas, que originó la muerte 
del juez señor González Solar, hoy 
salió para dicho pueblo el juez espe-
cial Cabrera Casanas, acompañado 
del Fiscal Juara, con objeto de Ins-
peccionar las actuaciones. 
CASAQÜIÍÍ. 
NOTICIAS DE MEJICO 
ABOLICION DE LA CENSURA CI-
NEMATOtrRAEICA EN MEJICO 
CIUDAD de Méjico, Julio 6. 
El Presidente Provisional señor de 
la Huerta ha abolido la censura ci-
nematográfica, y el Departamento de 
la Censura establecido en el Ministe-
rio de la Gobernación se dedicará en 
los adelante a "promover antes qu« 
entorpecer la industria" dice el pe-
riódico Excelsior. 
UN RUEGO 
El Secretario del Comité doctor Jo. 
sé F . Fuentes, ruega a los señores 
Félix Callejas, Mario Montero, Enri-
que Díaz, Julián Baez, Luis Estrujo, 
Federico Navas y Tomás Portales, se 
sirvan pasar por la Secretaría del 
Casino Español, de 2 a 5 de la tarde 
o de 9 a 11 de la noche a recoger las 
autorizaciones que a petición de di-
chos señores les han sido concedidas. 
COMERCIANTES Y ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes visi-
tó al Comité de Comerciantes para 
que les ayudasen a obsequiar a los Comité, en unión de prominentes han 
i En una entrevista celebrada en la 
mañana de ayer por el señor Jacinto 
Campillo, Presidente de la "Juventud 
Cubana" y el señor Diego Olivert, Se-
cretario de dicha agrupación, con el 
general Loynaz del Castillo aceptó és-
te con agrado la designación que se le 
hacía para figurar como miembro del 
citado Comité Ges*or, ofreciendo coo-
perar decididamente a la realización 
de tan patriótica idea. 
Otras personalidades cubanas, de 
cuyo patriotismo, a igual que del ge-
neral Loynaz del Castillo, no se pue-
/ de dudar, integrarán el mencionado 
marinos con un ponche el día que 
visiten la Universidad Nacional. 
El Comité aceptó la idea con la con 
dicióri"^© que las dos comisiones de 
estudiantes se refundan en una soua. 
queros y comerciantes españoles. 
BUENA IDEA 
El Comité de Comerciantes acordó i 
obsequiar a cada uno de los marinos 
con cinco pesos y hecho el saldo de 
los festejos la mitad de la cantidad 
sobrante se repartirá entre sociedades 
benéficas de la República y la otra 
mitad a la Sociedad de Náufragos es. 
pañola. 
EN PUERTO RICO 
Hablando ayer tarde con el capi-
tán del vapor "León X I I I " sobre la 
visita del acorazado español •'Alfonso 
X I I I " a la Habana nos dijo que tam-
bién la colonia española de San Juan, 
de Puerto Rico tenía recolectados ya 
30 mil pesos para festejar a los mari-
nos. 
PIDIENDO 600 TONELADAS DE 
CARBON 
También nos informó el capitán del 
"León X I I I " que el Cónsul de España 
en San Juan había recibido un cable-
grama del Ministro de Marina de Es-
paña preguntándole si podía reservar-
le 600 toneladas de carbón para el 
acorazado, ignorándose si ese combus. 
tibie será tomado por el "Alfonso 
X I I I ' ' antes o después de venir a la 
Habana. 
SERAN TODOS ENGALANADOS 
El capitán inspector de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, nuestro 
distinguido amigo don José Lloren, ha 
dispuesto que todos los barcos de la 
Compañía que estén en la Habana el 
día de la llegada del acorazado "Al-
fonso X I I I " sean engalanados parâ  
sumarse al regocijo general. 
El nionnineiito de la confraternidad 
iiispano.cnbana 
E l c o m e r c i o y l a 
" P o r t t l a v a n a 
Juez Municipal de Victoria de las 
Tunas, que ejerciendo las funciones 
dePresidente de la Junta Municipal 
Electoral fué muerto por unos dispa-
ros que le hizo el Representante a la 
Cámara por Oriento doctor Alfredo 
Guillén. 
El doctor Solar, que era muy cono-
cido en nuestra buena sociedad, fué 
Notario Público en la Habana y abo-
gado del bufete del doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante por un largo 
espacio de tiempo. 
13 general Knriqnc Loynaz del Casti-
llo figurará ©n el Contlté Gestor 
Entre las conocidas personas que 
formarán el Comité Gestor para la 
erección en esta Capital, del proyec-1 En la mañana de ayer, correspon 
tado monumento que simbolice la con- diendo a la citación dirigida por el 
fraternidad hispano-cubana, figurará presidente de la Lonja del Comercio, 
le general Enrique Loynaz del Cas- se reunieron en el salón de actos de 
tillo. dicha institurión. gran número de co, 
• • merciante.s ( distintos giros, que tie 
PERU, ECUADOR, CUBA E W.!nen11mer?álicía« depositadas en los 
. _ . tw%T t-w t>t-c i ——— á ¡ muelles de la Port Havana Dock Co. 
OLA IERRA DAN EL PESAME A , Presidió el señor Julián Llera y 
LA VIUDA DE G0RGAS ' a('tuó ê Secretario el señor Andrés 
h u e l g a d e 
D o c k C o " 
l a 
LONDRES, Julio 6. 
El Rey Jorge V, ha enviado un 
mensaje de condolencia a la Aiuda 
del mayor general William C. Gor-
gas, ex-cirujano general del ejército 
de los Estados -Unidos. El soberano 
inglés ensalza los servicios presta-
res por el general Gorgas a l i cami-
sa de la Sanidad Pública. 
Mitón D. Baker, Secretarlo de la 
Guerra americano, a nombre de su 
gobierno, y de los de Cuba, Perú, y 
Ecuador, y así como de muchas per-
sonas prominentes en los círculos ofl 
cíales y profesionales, ha manifestado 
también a la señora viuda de Gor-
gas el pesar que ha causado la des-Durante la temporada de comedia 
francesa de Brulé, el doctor Solar, j ap^rclón""del ihistre cirujano 
que era muy experto en cuestiones de' 
teatro y que había pasado algunos 
años en París, escribió interesantes 
artículos en ''La Nación''. 
La muerte del doctor Solar, que m Go 
era una persona de carácter amable, g del Ejércit0 de i03 
y apacible, ha de ser hondamente sen. que recientemen.e 
tlda- | firmó un contrato de cinco años para 
m atra Ar\ wec\(\ de ta rarní» díri^Ir la sanidad del Perü- m genfe" aiza oei prcuu ae la carne i ra l GorKas había esperado dedicar 
7* . . ¡varios meses de cada ako a los traba-
t i l U Segunda pagina ¡jos sanitarios en el Perú. 
LIMA. Perú, Julio 6. 
El Presidente Leguía dijo hoy 'íuo 
el Perú había sufrido una ptud.d.^ 
considerable con la muerte del Ma-
L O S E X P O R T A D O R E S D E P E Z Y L O S S I N D I C A L I S T A S 
v j a j e d e l o s R e y é s á I n g l a t e r r a . T o r e r o s y t o r o s . E l n u e v o c a p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a . W e y l e r , j e f e d e l E s t a d o M a y o r 
C e n t r a l . E l c o n g r e s o d e A l c a l d e s . L a d i v i s i ó n s o c i a l i s t a . E l c o n t r a b a n d o d e t a b a c o . 
E^ SUCESOR DEL GENERAL TfET-
í'EB m LA CAPITANIA GENE-
BAL DE BARCELONA 
ilADRLD, Julio «. 
raw^ 8e ha anuncia<io que el gene-
ra ^ 8 Palanca sucederá al gene-
^neral de Cataluña, 
en^ general Weyler tomará posesión 
tan « e del P^sto de Jefe del Es-
aao Mayor Central en Madrid y en 
0 adelante ostentará el título de Du. 
•qne del Rubí, que se le confirió ayer 
por Real Decreto. 
VIAJE DE LOS RETES A IJÍGLATE-
RRA 
MADRID. Julio 6. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso, 
la Reina Doña Victoria y el Infante 
Don Jaime, salieron de Madrid en el 
tren expreso de anoche para la pri-
mera etapa de su viaje a Francia • 
Inglaterra. 
Los Embajadores inglés y francés, 
uuu hus comitivas, concurrieron a la 
E l j u e v e s s e r á a p r o b a d a e n 
C á m a r a l a L e y d e a m n i s t í a 
l a 
Dunt^ ^ la 86816,1 a la8 t™8 en 
U rnn V1?"606 rendida la Cámara a 
• afw, labor del último día. Los es-
caQ08 están casi vacíos. 
?uena insistente el timbre. Van po-
^mUos 108 a8ient0s--- Fórmanse 
el hJ!5n?r, ^Quez Bello penetra en 
•nann S 0011 Un tele&raraa en la 
tornn h , tá.como exhibiéndolo. En 
zan B?noT Vá2<luez Bello se al-
v el m!SD hombro. El "Heraldo" 
^n,. ^1110 de la tarde circulan de 
en mano ruano U sesión prosigue. 
Eliodnri o^eslde- Soto izquierdo e KnruZ0 Gil t*11*™ de Secretarlos. 
Palahr , 61 acta anterior. Pide la 
ob^rvo ? 8eñor V ^ u e z Bello. Hace 
Karin* ^ 0,nes a Propósito de los agre, ao* de la Pacuj^ de de 
lio í¡h ersIdad- E1 señor Vázquez Be-jnciica que debió aprobarse 
Proyecto. Se aprueba éste. Y pasa en 
el acto al Senado con el beneplácito 
de la Cámara. 
Lectura de proposiciones. Siguen 
el curso reglamentario. 
BT señor Soto Izquierdo recuerda 
que la Cámara había adoptado el 
acuerdo de seguir tratando las sus-
pensiones de preceptos reglamenta-
rios por el orden de presentación. 
Y el señor Quiñones aclara estos 
conceptos. Rompe él una lanza por la 
ley de amnistía. 
A propuesta del señor Vázquez Be-
llo se acuerda conceder un receso. Y 
así se hace. 
estación para despedir a los augustos 
viajeros. 
Después de almorzar en San Sebas-
tián embarcarán para Francia. 
CAMPESINOS AHOGADOS 
INAUGURACIO> DEL CONGRESO 
DE ALCALDES 
BARCELONA, Julio 6. 
Centenares de funcionarios munici-
pales, representantes de todas las 
ciudades y provincias de España, se 
MURCIA, Julio 6. , .x« i reunieron hoy aquí al inaugurarse el 
inundación „ . J a,_i^„„ „ £ 
Se «,,!enoil Cruz 86 muestra propicio, 
tartn- Pe™?en los Preceptos Regí 
8- señor Vázquez 
amen 
s condensa 
^ n ^ ü ^ T181* en una Proposi-ue iey, elevada en el acta de 
Reanúdase la sesión a las seis p. 
m. El señor Quiñones pide la pala-
bra. Aboga por la inmediata lectura 
de la Ley de Amnistía. Opónese a és-
to el señor Vázquez Bello. Este exhi. 
l;e un telegrama expedido en Oriente 
por el señor Arturo Betancourt. En 
este telegrama se le comunica al se-
ñor Vázquez la muerte violenta del 
doctor Antonio O. del Solar. Este 
Continúa en la TRES, columna ia. 
A consecuencia de una 
en esta región varios campesinos se 
han ahogado y algunas casas han sido 
arrasadas por el torrente. 
SE CIERRAN LOS ALMACENES DE 
VINOS 
JEREZ DÍB LA FRONTERA, Julio 6. 
Los exportadores de vino de esta 
ciudad, han acordado cerrar sus al. 
macones en vista de la actitud de los 
sindicalistas. 
A consecuencia de ésto más de seis 
mil personas quedarán sin trabajo. 
HUELGA FERROVIARIA 
MADRip, Julio 6. 
La huelga ferroviaria de las líneas 
del Oeste continúa en Salamanca y 
Todos los trenes han cesado de cir-
cular . 
CONSEJO DE GUERRA VARA' 
VEINTIDOS SOLDADOS 
ZARAGOZA, Julio 5. 
El viernes serán juzgados en con-
sejo de guerra, por creérseles compli-
cados en los motines que ocurrieron 
durante el mes de enero en los cuar-
teles de artillería de esta ciudad. 
El fiscal militar interesará del con-
sejo que se les impongan severas pe-
nas. 
EL TORERO MALLA.—MUEÜTE DE 
EN PICADOR 
MADRID, Julio 6. 
Agustín García Malla, el torero que 
se decía que había perecido en Fran-
cia, tenía firmado una contrata para 
un viaje a Lima. Perú en el mes de 
septiembre. Se proponía lidiar toros 
en aquella república hasta el mes de 
febrero de 1921. 
Hoy se anunció la muerte en Bar-
celona del picador Linan. Sufrió una 
herida durante la corrida que se dió 
en esa ciudad el veinte de junio en 
presencia del Rey Don Alfonso a be-
neficio de la Asociación de la Prensa. 
Congreso de Alcaldes y Empleados 
Municipales. 
El objeto de esta asamblea, según 
se dice es fomentar el progreso mu-
nicipal de una manera uniforme, su-
gerir que se celebren a menudo asam-
bleas análogas y conferenciar sobre 
los principios de la tributación ur-
bana. 
Don Antonio Goicoechea, ex-Minis-
tro de la Gobernación, el Conde de 
Limpias, alcalde de Madrid y otras 
personalidades toman parte en el 
Congreso, 
LA DIVISION DE LOS SOCIALISTAS 
MADRID, Julio 5. 
La división del partido socialista 
de España en un grupo extremista, 
que defiende los Ideales bolshevlkis, 
y otro moderado, adicto a los métodos 
de los gremios obreros, ha llegado a 
ser Inminente después de la celebra-
ción del reciente congreso del par-
tido. 
Este se hallaba antes bajo la direc. 
ción de Pablo Iglesias,, y perseguía 
únicamente a obtener mejoras en el 
trabajo, 
LOS DERECHOS DE IMPORTA-
CION DEL TABACO Y EL TRIGO 
EN INGLATERRA 
LONDRES. JuliQ 6. 
En la Cámara de los Comunes hoy 
mientras se discutía el proyecto de ley 
financiero, J. Austin Chamberlain, MI 
nistro de Hacienda aceptó en nombre 
del gobierno una enmienda reducien-
do el derecho ad-valorem de los v i -
nos efervescentes de cincuenta por 
ciento a treinta y tres un tercio por 
ciento, como concesión a los trafican-
tes en vinos. El Canciller prometió 
tomar en consideración una rebaja 
análoga en el derecho que devengan I cida por 
La reciente enfermedad de Iglesias 
y la consiguiente pérdida de su in-
fluencia, ha sido causa oe que el par-
tido fuera manejado por un grupo de 
políticos e intelectuales que no tiene 
relación directa ninguna con los 
obreros. 
ACUERDOS BE LOS SOCIALISTAS 
MADRID, Julio 6. 
Los socialistas españoles, en el Con 
greso de la Unión Socialista de Tra-
bajadores celebrado aquí, acordaron 
seguir perteneciendo a la Federación 
Internacional del Trabajo. 
El Congreso discutió también la 
cuestión del alto costo de las subsis-
tencias, las perturbaciones obreras, el 
desarrollo de las obras públicas y el 
abastecimiento de comestibles. 
Se levantó una enérgica protesta 
contra la futura explotación de que 
son objeto los trabajadores que emi-
gran a países extranjeros. 
M EVO CONSUL 
MADRID, Julio 6. 
Don Pedro Cardanilles ha sido nom 
brado Cónsul español en Panamá. 
EL CONTRABANDO DE TABACO 
MADRID, Julio 6. 
Los agentes de la Compañía Arren-
daaria de tabacos Inspeccionan minu-
ciosamente todos los trenes que cru-
zan la frontera y eutran en España, 
con objeto de descubrir contrabando 
de tabaco. 
Las quejas relativas a la conducta 
de estos agentes han estado llenando 
las columnas de los periódicos de 
aquí, los cuales Indican que el hecho 
de procurar introducir el contrabando 
de tabaco en España está justificado 
a causa de que el tabaco virtualmente 
ha llegado a ser un artículo Inaccesi-
ble en la mayor parte de las ciudades 
de España. 
Dícese que ésto se debe a que la 
Tabacalera está exportando grandes 
cantidades a Francia, Italia y otros 
países. 
Hasta ahora Madrid ha podido ob-
tener tabaco extranjero, de centraban 
do, a altos precios, pero debido a la 
reciente estricta vigilancia estable-
la Tabacalera, es casi im-
» Costa, ocupando asientos en la mesa, 
1 los señores Eudaldo Romagosa y 
Francisco Gamba, secretario este úl-
timo de la Asociación de Comercian, 
tes. 
El señor Llera dijo que había con. 
vocado en esa reunión, debido a los 
perjuicios que vienen recibiendo los 
comerciantes que tienen depositadas 
mercancías en los almacenes de la 
Port Havana Dock, perjuictop que su-
fren tanto ellos como el puebk;, Mu 
ser ambos culpables de las diferen-
cias que existen entre la Administra, 
ción de los citados muelles y sus obre-
ros, y terminó pidiendo que los allí 
reunidos expusieran su parecer sobre 
el asunto. 
El señor Larrea propuso se gestio-
nase con las autoridades correspon-
dientes se revea el acuerdo por el 
cual la Port Havana Dock cobre esta-
fU;i y almacenaje üurante el tiempo 
que permanezcan en huelga sus obre-
ros, toda vez que ella, mientras dura 
el paro no paga jornales y como es 
consiguiente sale beneficiada, al igual 
que los lancheros, que cobran estadía. 
Termina el señor Larrea pidiendo 
que se gestione la supresión de las 
nuevas tarifas de estadías. 
Sobre este último punto el señor 
Romagosa dijo ine la Asociación de 
Comerciantes ya lo ha tratado y que i 
el Secretario señor Gamba está re. | 
dactando una exposición dirigida al j 
j señor Presidente de la República, so- j 
i licitando la ya dldha supresión de 
esas tarifas. 
Después hicieron Meramente uso 
I de la p&labra los señores Ramón La-
j rrea, Nicanor Fernández. Palacios y 
I otros, acordándose nombrar nna co-
1 misión formada por los señores Ser-
1 vando Gómez, Juan Alvarado, Nica, 
ñor Fernández y Ramón Larrea, para 
entrevistarse con las autoridades y el 
Administrador de la Port Havana 
Docks y gestionar la mejor form de 
conjurar el actual conflicto y después 
entrevistarse también con los presi-
dentes los gremios de condnetores de 
carros y obreros de bahía, solicitando 
el apoyo de ambos para la extracción 
de las mercancías depositadas en la 
Port Havana Docks. 
Se acordó también solicitar del Gre-
mio de Bahía, que si los obreros del i 
mismo, no se disponen a extraer ellos 
las mercancías que al menos, no pon. 
gan obstáculos para que sean extraí-
das por personal ageno al gremio, 
toda vez que con esa medida se bene-
f^da al comercio y al pueblo en gene, 
ral, pudiendo después los obreros con 
ti miar en su actual actitud pues ya 
entonces el comercio procurará, que 
sus cargas no sean llevadas a esos al. 
macenes. 
El señor Palacio dijo que la Port 
Havana Docks no tiene derecho a 
cobrar almacenaje mientras exista la 
huelga y que por lo tanto el comercio 
debe negarse a pagar. 
A solicitud del señor Nicanor Fer. 
nándea, el señor Romagosa ofreció 
citar a los comerciantes para darle 
a conocer la exposición que lia de pro 
sentársele al señor Presidente de la 
República tan pronto esté redactad;'. 
Después el señor Romagosa dió 
cuenta de un aviso pasado al comer-
dio y a los agentes de embarque, 
por la Empresa Naviera de Cuba en 
el que dice que todo el que reciba 
un conocimiento sellado por esa E n . 
presa y no efectúe el embarque, paga-
rá el 50 por 100 del Importe tot^l 
del flete, según se estipula en los 
mismos conocimientos. 
La asamblea se manifestó contra' 
ría a esta pretensión (!« la Empresa 
KavierH. por consideraila inaceptable, 
abordándose dirigirle uua comunievu 
ción pidiéndole que anuncie dicha em 
presa con tres o cuatro días de anli. 
cipación la salida de los vapores, pa.' 
ra de esa forma poder sellar la car-
ga que han de embarcar y enviar 
los conocimientos que tengan, no 
viéndose obligados a pagar falso fie-: 
te; y solicitar al mismo tiempo que 
cuando un comerciante del interior 
cancele un pedido la Empresa no les 
cobre ese 50 por 100, siempre que el 
embarcador Justifique debidamente1 
que el pedido ha sido cancelado. 
E L P A P E L P A R A 
P E R I O D I C O S 
Nuestros estimados compaiierc* ta 
ha, prensa los señores Sixto Wdc-' 
Miranda y Ruy de Lugo Viña, dirtc-
tores, respectivamente, de "La Uib-
cusión' y "El Cuarto Poder", se en-
trevistaron ayer con el Subsecretanu 
de Gobernación, doctor Aguiar, par .̂ 
pedirle en nombre de toda la prema 
su concurso en el asunto de ias im-
portaciones de papel, a fin de evitar 
nuevas crisis por demoras en su ex-
tracción de los muelles. 
El doctor Aguiar atendió atnabr-
mente a ambos compañeros, y ee en 
trevistó a su vez con una comisión 
de los obreros de bahía, obtem «.'o 
de éstos la formal promesa de que en 
lo sucesivo será desembarcado a Is 
mayor brevedad todo el papel paia 
periódicos que llegue a este puerco. 
Es de hacer constar, en jusüc • , 
que los buenos deseos del doctor 
Aguiar encontraron espontánetímenvo 
una favorable acogida entre ioa obre-
ros, que manifestaron rasultarUs 
grato dar toda clase de faciuaade» 
para que no alcancen a los penódl.Ma 
los inconvenientes de las huelgas en 
bahía. 
La prensa, pues, ílebe reconoci-
miento, tanto al culto y activo bun-
secretario de Gobernación, como a 
los obreros federados de bahía, poi-
que en uno y en otros ha visto el oic 
jor buen deseo para evitarle dUlcul' 
íades. 
H U E L G A D E F E R R O V I A -
R I O S E N G Ü A N T A N A M O 
Guantánamo, Julio f. 
DIARIO.- -Habana 
los tabacos elaborados. posible obtenerlo en ia Villa y'Corte. 
Continúa la huelga de ferroviarios. 
El orden es completo. Hoy se resta-
bleció la comunicación con San Luis. 
El tren lo dirigían el Superintenden-
te y alto personal de la Compañía. 
El administrador Myer está dispuesto 
a correr trenes en vista de la impo-
sibilidad de solucionar el conflicto, 
ya que los obreros se mantienen f i l -
mes en sus demandas. * 
Circula el rumor de que los ferro-
viarios locales han pedido apoyo a los 
de la Cuba Company, contrarrestan-
do la actitud de la Compacía, que 
correrá trenes de pasajeros con rom-
pehueleas. El efecto de la huelga es 
deplorable, tanto para el comercio 
que se va paralizando como para los 
centrales del llano, todos en repara-
'ción. La corresponlencia viene con 
normalidad. i 
El Corresponsal. 
E L H O M E N A J E A L S E Ñ O R 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
La comisión organizadora del ban. 
quete-homenaje al señor Ministro de 
España ha acordado suspender esta 
fiesta en vista de la Imposibilidad 
de celebrarla, dado el número de fies-
tas acordadas por el Comité de Fes-
tejos en honor de los marinos del 
acorazado "Alfonso XIII" ' . 
En vista de ésto, la comisión ha 
acordado que el Importe de los cu-
biertos abonados se dedique a la com-
pra de una medalla de oro para obse-
quiar al referido buque de guerra que 
en mensaje de paz y de cariño nos vi-
sitará . 
No -obstante, los que no estén con-
formes con el anterior acuerdo, pue-
den pasa r por la tesorería de la co-
misión Aguacate número 53, de 2 a 4 
p. m^ a recoger eJ importe de sus cu-
biertos antes ¿al sábado 10. 
los. i He .Ini'o de 1920. 
* f i O L X X A V i l l 
tL . I j i u i v ^ n*Hmi 'u u t LA CUW-
FERENCIA DE SPA 
SPA, Bélgica, Julio 6. 
La ruptura o continuación de la 
conferencia sobre el tratado do paz, 
depende de la actitud de los alemanes 
mañana y de si aceptan o no el plan 
para el desarme, la inmediata reduc- j 
ción del ejército alemán de doscientos 
mil a cien mil hombres y de la en-
trega de más de un millón quinien^ • 
tos mil rifles y de otras armas. 
El primer ministro Lloyd Oeorge, ! 
hablando en nombre de los gobiernos 
aliados en la sesión de hoy presento 
lo que puede denominarse un ulti-
mátum; pero el Canciller alemán, al 
contestar lo llama una verdadera ac 
ta de acusación. • 
LOs delegados alemanes están reu-
nidos esta noche en una Villa a tres 
millas de Spa, vigilada y protegida 
por gendarmes. Otra reunión da los 
jüemanes se celebrará mañana. El 
doctor Simmons, dijo a la Prensa Aso-
ciada esta tarde; "Nosotros no sabe-
mos todavía lo que vamos a hacer. 
I A situación es demasiado sería para 
que yo la comente. Yo le agradecería 
que no me hiciese hablar". 
La impresión entre los observado-1 
res es que los alemanes presentarán 
un plan. Los delegados alemanes pa-
recen dispuestos a dar a conocer a su 
pueblo cuáu difícil es sn posición. 
El momento más dramático de la 
sesión fué cuando el p-imer ministro 
Lloyd George dijo-. Yo no creo que 
los alemanes intenten cumplir el tra-
tado-
El Ministro de Estado alemán inte-
rrumpió inmediatamente al áefe del 
ogbierno Inglés, diciendo: "Su seño-
ría no tiene derecho a hacer semejan. 
' re ol-servaclón. Nosotros estaraos tra-
tando de cumplir el tratado." 
El Canciller Ferehenbach, Invocan, 
do el nombre del Creador exclamó: 
"¡Nosotros estamos tratando leal-
mentc de llevar a la práctica el tra-
tado!'' 
Tlerr Gesselcr insistió en que el 
plan de los aliados para una policía 
de ciento cincuenta mil hombres dhi . 
didos en pequeños grupos bajo el con-
trol local y sin coordinación era in-
sufuicnte para hacer frente a la ac-
tual situación en Alemania, la cual 
dijo parecía algo a la que existía 
después de la guerra de los treinta 
años. Partidas armadas en varias par 
tes del país estaban saqueando y ma-
tando; estaban armadas no solo con 
armas' ordinarias, sino también con 
smetralladoras que sbían mnejar. 
Estas partidas, continuó ol Ministro 
son tan formidables que solo puede 
el gobierno contenertas con un movi-
miento combinado contra ellas. La 
semana pasada una partida de cin-
cuenta o sesenta salió de los bosques 
de Pomerania, invadiendo el territo-
rio adyacente y las aldeas. Una fuer-
za de policía mucho más reducida hi-
zo frente a ese grupo y fué derrotada. 
Estas partidas dijo Gessler, están 
organizadas centralmente; tienen el 
apoyo financiero de los bolshevlkis, y 
es posible que muchos de sus miem-
bros recibirían en algún caso deter-
minado la paga de los bolshevlkis. 
"¿Cómo es posible que partidas cen 
traímente organizadas puedan ser 
combatidas po runa fuerza de policía 
que no esté organizada y dirigida 
centralmente?, preguntó. Inglaterra 
necesita cien mil hombre para conte-
ner a Irlanda". 
El texto del parte oficial dado a luz 
después de la sesión de la conferencia 
de la paz hoy dice: 
"Después de la llegada de Herr 
Gessler, Ministro de Defensa alemán, 
y del Mayor General Yon Serecht, je-
fe de estado mayor alemán, la con-
ferencia se reunió a las cuatro y me-
dia de esta tarde. Presidió M. de la 
Crolx. Con la excepción de M. Fran-
cois Marsal que fué llamado a París 
para asuntos parlamentarlos estaban 
presentes los mismos miembros que 
asistieron a la sesión anterior, inclu 
so el Mariscal Eoch y el Feld Mariscal 
^Yilson y gran número de expertos 
militares y tánicos aliados. Los pre-
sidentes de las comisiones inter-alia-
das. militares, navales y aeronáuticas 
del tratado de paz. Oyó un informe so. 
l-.re la ejecución de las cláusulas mi-
litares en general .Informe presenta-
do por Herr Gesslér y al cual agregó 
explicaciones la comisión del Minis-
tro de Estado alemán. 
Do esta sexpllcaclones se desprende 
que el gobierno alemán invoca la si-
tuación económica de Alemania, en 
explicación y justificación de las de-
moras en el cumplimiento de las cláu-
sulas, militares, navales y aeronáuti-
cas del tratado. Especialmente con 
preferencia a la reducción de la» 
fuerzas efectivas, Indica cuan imposi-
ble es todavía dispersas con demasía, 
da rapidez a hombres que irían a en-
grosar las filas de los desocupados. 
El presidente y después de él, Mr. 
Lloyd George insistieron en la nece-
sidad en que está el gobierno alemán 
do fijar fechas definidas ni nada re-
motas para el cumplimiento de estas 
obligaciones militares si es que con 
toda sineveridad desea asegurar la 
pa-r o inspirar confianza. 
A este propósito Mr. Lloyd George 
suplicó a los delegados alemanes que 
suministrasen detalles a la próxima 
sesión; y después de haber oído al 
canciller Ferehenbach que dijo que 
podía garantizar los sentimientos pa-
cíficos de la masa del pueblo alemán 
y que no abriga absolutamente Idea 
ninguna de venganza, la conferencia 
fl ió el miércoles por la tarde como fe-
cha para la próxima sesión en la cual 
se oirán las manifestaciones del go-
hierno alemán sobre las cuestiones 
suscitadas por Mr. Lloyd George. 
LA CONTEBEIfCIi DE SPV 
SPA, Bélgica, Julio 6. 
Inmediatamente después de haberse 
reunido lós primeros ministros alia-
dos y los representantes de Alemania, 
esta tarde a las cuatro y media, se 
empezó a discutir las cláusulas mili , 
tares, navales y aéreas del tratado de 
Vsrsalles. 
El Ministro de Defensa alemán, 
Herr Gessler, explicó la situación ale-
mana, arguyendo que el gobierno de 
Alemania debía tener a su disposición 
una fuerza armada de doscientos mil 
hombres para mantener el orden en 
la república, agregando que poco im-
portaba que esa fuerza se denomina-
se ejército o policía, con tal que es-
tuviese bajo el dominio del gobierno 
central. 
La conferencia quedó aplazada has-
ta las cuatro de la tarde del miérco-
les. 
MAS SOBRE LA rO>TERE>TIA 
DE SPA 
PARIS, Julio 6. 
Los periódicos de París expresan 
satisfacción hoy por haberse negado 
los representantes aliados en Spa a 
acceder a la petición dé Constantino 
i< curenuaci, oí tanciuer alemán pa- • 
ra que las convenciones económicas I 
se discutan antes que el desarmo. 
Creen que el movimiento alemán fué 
premeditado y dicen que constituye 
un error que ha dado una gran ven-
taja a los aliados. 
"L'Echo de París* expresa la opl-
nlón do que la conferencia durará 
unos quince días. 
Le Petlt Parisién dlc« que el Pri-
mer Ministro Mlllerand, informará 
sobre la cuestión d© las reparaciones 
y que el Primer Ministro Lloyd Geor. 
ge rendirá un informe sobre el des-
arme. 
LA ATTTDA MTLITjLR A POLOIflA 
SPAj, Julio 6. 
Un miembro de la delegaxdón pola-
ca ha declarado hoy que el Mariscal 
Foch y el Feld Mariscal "WTlson esta-
ban considerando la. cuestión de la 
ayuda mfilara a Polonia, 
ayuda militar a Polonla.-
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
AIMBEREt), Julio 6-
Ahora parece que Frauda tendrá 
la representación mis numerosa en 
los juegos olímpicos. 
B 1 equipo francés consistirá d i 860 
personas. 
Los Estados Unidos ocupan el se-
gundo lugar con S20. 
El número de inscripciones anecaa 
no se ha completado, pero se creo 
que llegará poco más a menos a tres-
cientos. ' 
LA n E B R E A M A R I L L A EN SAN 
SALVADOR 
WASHINGTON, Julio 6. 
En despacho oficial recibido por la 
delegación salvadoreña transmitido 
por el gobierno del Salvador, se anun 
cia que la situación, en lo referente 
a la fiebre amarilla ha mejorado de 
una manera notable allí. 
Agrega el despacho que la Cuarente 
na en Sonzonate y ciudades vecinas 
se ha levantado y que las condicio-




CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
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D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
Su durabilidad hace de la ELECTRIC la corre» m i s barata 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC 
A PRUEBA DE A G U A y A PRUEBA DE VAPOR 
A la intemperie» en lugares cerrados, secos 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ol se encoge; 
no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE Y SENCILLA 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
ticíones que han de ser present 
a los fabricantes, después de tsep3* 
badas por la junta general, Pri» 
Se discutieron algunos asunt 
en el de los peones se acordó oí y 
sen a formar en las filas del Pa" 
de dependientes de Iramo del t 
Al dar las once y media el • 
alto en el Centro se levantó i T ^ 
slón, toda vez que los puntos a * 
ver eran mu yextensos y qq n If"10'' 
termisarse ayer. P0(1«Uu 
Pronto se citará a otra reimií 
en la que se espera quede tern • • 
ladiscusión de las nuevas Delirana<la 
El Comité tonjiinto de la i«,il0llt:: 
Tabacalera 
Esta noche celebrará la seslfi 
glamentaria el Comité Conjunto d ^ 
Industria Tabacalera, en Amkto,?6 14 
mero 95. la(1 
LOS CALDEREROS DE HlEJi^, 
Han expedido el boletín númer^ ' 
do; que han buscado personal 61 
de la huelga, manifestando quQ J 
virulento continúa en el mismo m 
apto para los talleres sin encontrarl 
Otros puntos se advierten en h: 
boletín, insinuando que los que 
seen trabajar, pueden dlrie-irl 
gremio en la Bolsa del Trabajo^ 81 
proporcionarles otra ocupación 
no sea la de palleros. ^ 
Airare 
EL CAPITAL ALEMAN EN LOS 
PAISES NEUTRALES 
GINEBRA. Julio 6. 
Varios periódicos suizos. Incluso el 
Demócrata dicen que debe obligarse 
a Alemania en Spa a dar a conocer 
la cantidad de capital alemán que ha 
depositado en los países neutrales des 
de el armisticio. 
Aseguran estos periódicos que Ale-
mania ha depositado doscientos mi- ¡ 
llenes de francos suizos en los ban. 
coa de Zqrlch. ostensiblemente para 
-f'nes comerciales, y agrégase que j 
otras cantidades han sido depositadas 
también en otras partes. 
Los periódicos dicen que estos de-
pósitos tienen por objeto burlar las 
cláusulas financieras del tratado de 
Versalles y hacer creer que Alema-
nia se baila despauperada. 
^OTICÍA DESMENTIDA 
PARIS. Julio 6. 
La Embajada Heliana en esta ca-
pital ha desmentido categóricamente 
la noticia de que los albaneses han 
tomado a Valona. 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas p a r a coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , se 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING C 0 . CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
J u z g a d o d e 
g u a r d i a 
ESTABA 
Diego Várela y Ramos, domicilia 
en Suspiro 14, acusó a Celestino ¡2 
Armas y Olano, vecino de Colón ? 
el Reparto 'Las Cañas* de haberle ^ 
do en pago de dos mensualidades 
alquiler, un check por la suma de »? 
pesos, checif que resultó pertenecer 
una cuenta cancelada de f̂osé ai* 
mán. '̂ e-
El acusado fué detenido y en-rî  
al Vivac. TliWo 
LESIONADA 
La menor Dulce María Cuba y vt. 
randa, de 10 años de edad y vecinl' 
de Dolores letra B., en el Vedado s! 
produjo lesiones graves al caerse Va 
sualmente en su domicilió 
vitacla mientras no se le indemnice 
po ría matanza de los guardias y pai-
sanos japoneses en Nikolaievsk. 
Según Informes que aquí se han 
recibido, los límites de la nueva re-
pública siberiana que ya ha sido re-
conocida por el gobierno soviet in-
clurán probablemente las tres pro-
Vlncdas continentales de Transnakai-
lia, Amur y la provincia marítima 
que incluye a Vladivostok. 
LOS POLACOS, DERROTADOS 
POR LOS BOLSHEVIKIS 
LA GUERRA GRECO-TURCA 
LONDRES, Julio 6. 
Los bolshevlkis rusos han derro-
tado las fuerzas polacas entre ríos 
Bereslna y Pripte, a lo largo de todc 
el frente según parte oficial expedí 
do ayer en Moscou y recibido aquí 
por la vía inalámbrica. 
Al Nordeste de Rovno los polacos 
dice el parte, han sido arrollados 
hasta detrás de la línea desde Berad-
na haíiia Kostopol. Más hacia el Sur, 
cerca de Ostroga, los bolshevlkis han 
desalojado a los polacos de sus posi-
ciones, causándoles bajas considera-
bles. En la dirección de Proskurovsk 
más hacia el Sur las fuerzas soviets 
están persiguiendo a los polacos. 
LOS BOLSHEVIKIS DERROTA-
DOS POR LOS INGLESES 
LONDRES. Julio 6. 
El Ministerio de la Guerra ha da-
do a la publicidad un mensaje, cu-
yo origen no se menciona el cual di-
co que la caballería del general 'Wran 
gel, el jefe autl-bolshevlki en la Ru-
sia Meridional ha rodeado a un cuer-
po de caballería bolsheviki, compues, 
ta de diez y ocho regimientos. El 
mensaje declara que sólo ciento trein 
ta bolshevlkis se escaparon y que 
mil cayeron prisioneros, quedando cu 
bierto de cadáveres el campo de ba-
talla. Además se ocuparon cuaren. 
ta cañones. 
El mensaje agrega que un según, 
do cuerpo de caballería bolsheviki 
con su estaco mayor también cayó en 
manos de Wrangel. 
"VENEZUELA Y I a I T g T d F 
NACIONES 
WASHINGTON, Julio 6. 
La Legación americana en Caracas 
ha Informado al Departamento de Es-
tado que el Presidente Provisional 
ha aprobado la ratificación legislati-
va de la adhesión de Venezuela a la 
Liga de las Naciones. 
CONSTANTINOPLA, Julio 6. 
Las tropas griegas han barrido el 
territorio al Oeste de Baloukessar, 
dejándolo limpio de turcos, .hasta 
Adramlt. También han desembarcado 
numerosas fuerzas en Chardek, sobre 
los Dardanelos. Por consiguiente es-
peran eliminar a los turcos de la 
provincia de Bight en breve. 
Los observadores que han acom-
pañado a los griegos en su ataque 
a Baloukessar y que han visitado a 
Panderna, con posterioridad a la ocu 
pación de la ciudad, dicen que las 
fuerzas turcas hicieron poca resisten-
cia excepto en Pergama, y en las 
afueras de Baloukessar. 
A las tres y quince minutos la con. 
vención, en medio de estrepitosas acia 
maciones nombró candidato para la 
vlcepresidencia a Mr. Roosevelt, ele-
vándose el primer grito de la cam-
paña: "Cox y Roosevelt". 
A las tres y veinte y nueve minu-
tos quedó cerrada la bulliciosa asam | 
blea, una de las más memorables de, 
la historia política de este país. 
EL CANDIDATO PARA LA VICE-
PRESIDENCIA POR LOS DEMO-
CRATAS 
LA ESCASF7 HE PAN EN 
FRANCIA 
PARIS, Julio 6-
El Consejo de Ministros rechaz» 
boy la proposición de restablecer las 
tarjetas para la distribución del pan. 
Declaran los ministros que esperan 
que en breve se remediara la escasez 
del pan. 
SAN FRANCISCO, Julio 6. 
Hoy la Convención Nacional Demo-
crática proclamó candidato vicepre-
sidenclal a Pranklyn D. Roosevelt, de 
New York, Subsecretario de Marina y 
deudo del difunto presidente del mis-
mo apellido. 
El movimiento en favor de Mr. Roo-
sevelt se inició rápidamente poco des. i 
pués de haberse reunido la conven- j 
ción y aunque surgieron otros aspl-; 
rantes, entre ellos el gobernador Ste. 
wart, de Montana y el mayor general 
L D. Tyson, de Tennesee, la designa-
ción de Mr. Roosevelt estaba asegura-
da desde el primer momento. 
EL CANDIDATO VICEPRESIDEÍÍ. 
CIAL DE LOS DEMOCRATAS 
SAN FRANCISCO, Julio 6. 
Franfclin D. Roosevelt, de New 
York, Subsecretario de la Marina fué 
nombrado candidato para vicepresi-
dente hoy por la onvenclón Nacio-
nal democrática. 
Los primeros gritos de Cox y Roo. 
sevelt resonaron en el salón mezcla-
dos con los votos por aclamación. El 
nombre de Roosevelt se elevó sobre 
todos los demás en medio de los acor 
des de la banda y el clamor de loa • 
delegados. 
Mr. Roosevelt fué propuesto por T i . 
mothy L . Ansbury, ex-representante ¡ 
por Ohio. 
El Presidente Humer Cummings, 
dijo: 
La convención llegó a su resultado 
de una manera verdaderamente de. 
mocrática. Los propósitos y las opi. 
niones representadas por las delega-
ciones tuvieron libre juego. Fué una 
lucha árdua y prolongada, pero no 
deja resquemores ni cicatrices y los 
candidatos obtendrán el apoyo \fcaá-
nime del partido. 
demócratas del distrito vigésimo oc-
tavo senatorial de New York para 
derrota^ a John Slosser, candidato 
para la reelección. Roosevelt triunfó. 
En 1912 fué reelecto, pero renunció 
el diez y siete de marzo de 1913 para 
aceptar el nombramiento de Subsecre 
tario e Marina. 
Mr. Roosevelt nació en Hyde Park 
el 30 de Enero de 1882, hijo de Teodo 
ro Roosevelt por la línea paterna y de 
la familia Astor por la materna. Se 
graduó en la Universidad de Harvard 
en 1904 y en la Escuela de Derecho 
de Columbla en 1907. 
Mr. Roosevela casó con Ana Eleo-
nor Roosevelt, sobrina del difunto cô  
ronel Teodoro Roosevelt, e hija de 
Elliot Roosevela, el 17 de marzo de 
1905. Tiene cinco hijos. 
mel y 
delfia. 
Perkins y Wyatt por el FLa-
Segundd juego: 
C. H. L, 
Boston . . . . 000 010 000—i 9 2 
Filadelfla . . . 100 100 03x—5 12 0 
Baterías: Harper y Walters por el 
Boston; Naylor y Perkins por el f i -
ladelfla. 
Washington, Julio 6. 
C. H ja. 
MAC ADOO T EL TRIUINTO DE COX 
HUNTINGTON, New York, Julio 6. 
Cuando Willlam G. Mea Adoo, se 
enteró, al levantarse esta mañana de 
que el gobernador James M. Cox, de 
Ohio, había sido designado candidato 
por la Convención Democrática a la 
Preeidencia, i l i Itaico comenitaria 
fué: 
rtMe siento aliviado y contentísimo 
por no haber recaído la designación 
en mí". 
La señora de Mac Adoo que estaba 
a su lado, exclamó: "Eso es grande''. 
New York . . 011 0140 100—17 XG 1 
Washington . . 000 0 00 000—0 3 6 
Baterías: Mays y Ruel por el New 
Yorkj; Hoffmanr, Hrlcksen* Snydor, 
Courtney y Gharrity y Linch por el 
Washington. 
El alza del precio de la 
Chicago, Julio 6. 
íL E. 
Cleveland . . . 01101000010—4 9 0 
Chicago . . . 010 200 00011—5 14 0 
Baterías: Bagby y O'Neill por el 
! Cleveland; Fnber, Wilkinson y Schate 
! por el Chicago. . Míiii«t Imirtij 
POUGHKEPSIE, New York, Julio 6. 
La pequeña aldea de Hyde Park, 
donde nació Franklln D. Roosevelt 
y donde reside durante el verano, re. | 
cibió tranquilamente pero con gran i 
regocijo la noticia de que su hijo fa- i 
vorito había sido nombrado para acom 
pañar al gobernador Coz en la con.¡ 
tienda electoral.. La Prensa Asociada 
llevó la primera noticia a la residen-
cia de Mr. Roosevelt. 
Mr. Roosevelt se distinguió por pri-! 
mera vez en la arena política el año 
de 1910, cuando fué escogido por los 
PROHIBIDA LA EXPORTACION 
DE TRIGO Y AZUCAR EN LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Julio 6. 
i En vista del aumento del precio 
! del azúcar y de quo los cálculos que 
i se han hecho acerca de las canfdad 
de trigo utillzable para la exportación 
demuestran que se agotará la exis-
tencia esta semana el gobierno ar-
gentino prohibirá la exportación del 
trigo y del azúcar antes de que ter-
mine la semana según anuncia hoy 
La Prensa. 
RUSIA Y EL JAPON 
WASHINGTON, Julio 6. 
Se tiene entendido que el Japón 
considera que la provincia de Sag-
hallen está excluida del territorio 
que se va a incluir a la nueva repú-
blica siberiana oriental, y probable-
mente no consentirá la entrada de 
ninguna fuerza armada en esta pro-
BAKPíER 
Le vamos a enseñar la manera de 
ahorrar tiempo y trabajo en la coci-
na. 
Lo único que necesita es mandar a 
comprar enseguida a la tienda de la 
esquina un JABON DE FREGAR 
"BANNER" y cuando sus ollas y ca-
charros se ensucien y llenen de gra-
sa, frótelos con un paño y un poco 
de este Jabón, enjuáguelos luego y 
se quedará asombrada al ver el bri-
llo que han tomado sus cacerolas. 
EL JABON DE FREGAR "BAN-
NER'» es un disolvente maravilloso 
del mugre y de la grasa. Lo mismo 
sirve para un fregado que para un 
barrido. Tanto le sirve para limpiar 
sus cacerolas de la cocina como pa-
ra fregar el suelo, qultarel el sarro 
a las bañaderas y palanganas o puli-
mentar la vajilla. 
El legítimo se vende en paquetes 
como este: 
0JT?í T. STAJíIEI CO. Inc., New Tork. 
WILSON FELICITA A ROOSEVELT 
WASHINGTON, Julio 6. 
El Presidente Wilson envió esta 
noche a Franklln D. Roosevelt, Sub-
secretario de la Marina, que fuu nom-
brado candidato a la Victpresiáencia 
por la Convención Nacional Demo-
crática el siguiente telegrama: 
"Sírvase aceptar mi u>ttil&l felici-
tación y mejores deseos." 
HARDING T LA DESIGNACION DE 
COX 
MARION*. OHIO, Julio 6. 
El Senador Hardlng, candidato pre 
sidencial republicano ha declarado 
hoy que el gobernador Cox es mere-
cedor de la candidatura presiden-
cial democrática; pero agrega que 
su designación no alterará en modo 
alguno los planes para la campaña 
republicana en el estado de Ohio. 
Detroit, Julio 6. 
El juego que debía efectuarse entr»» 
el club local y el San Luis, fué sua-
pendido por lluvia. 
LA EVACUACION DE DURAZZO 
LONDRES, Julio 6. 
Un despacho a la Exchange Tale-
graph, procedente de Roma, dice que 
Durazzo ha sido evacuado-
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Julio 6. 
Llegaron el Princess May de Bara-
coa; Craycroft de Sagua; Turrialba, 
de la Habana y Munindles 'ie Matan. 
zas. 
PHILADBLPHIA, Julio 6. 
Llegó el Canadlan Sower de Ma-
natí. 
JACKSONV1LLÍB, Julio 6. 
Llegó el KIowa de la Habana. 
NEW ORLEANS, Julio 6. 
Salió el general Currle para Cuba. 
ÉTbASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy por los clubs de lao Liffas Nacio-
nal y Americana: 
LIGA NACIONAL 
Boston, Julio 6. 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 012 000 010—4 T " 
BoLJton. . . .000 000 101—U 9 2 
Baterías: Mitchell, Smith y Krue-
' ger por el Brooklyn; Pilllngim, Mac 
" Quillan y Gawdy por el Boston. 
Un despacho de París lechado el ?1 
de Mayo, decía que Gabnolle D'An-
nunzio se había apoderado Jo Dura-
zzo, puerto de mar principal de Al -
| banla, instalando allí uua admiuts-
I tración. El despacho se atribuía a Le 
Petlt Parisién, de París. Duia/i-o e3. 
tá situado a orillas del Adriático, a 
medio camino entre Valona y bcu-
ttarl. 
i V I D A O B R E R A 
Los dependientes del ramo del tabaco 
Anoche celebró una junta la Direc-
tiva del Gremio en su local de Monte 
y Aguila. 
El acto fué secreto. 
Sólo pudimo saveriguar que se ha-
j bía dado a conocer una comunicación 
de la Asoclacipn de Almacenistas. 
El presidente se muestra optimista 
i con respecto a las peticiones presen-
tadas . 
Los cigarreros 
Celebrare nanoche Junta general 
en los altos del Centro Obrero, sito 
en Bgldo 2. 
Presidió el seor Alejandro Barrel-
ro. 
Abrió la sesión explicando el on-
gen de la convocatoria, y la conve-
niencia de seguir discutiendo las pe-
Habana. Julio 5 de 1920. 
Señor Director del DIARIO De i i 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de adjuntarle a ti. 
tulo de información el escrito 
fué presentado en la mañana de hov 
al señor Secretarlo de Agricultura, 
para que llegue a conocimiento del 
público el motivo del alza del pre. 
cío de la carne. 
De usted atentamente, Prucuoso 
del Valle. Presidente de la Asocia, 
ción general de expendedores de car. 
.".es. 
Dice así el escrito de referencia: 
Señor secretario de Agricultura Co 
merclo y Trabajo, 
Honorable señor: 
Fructuoso del Valle y González tu 
su carácter de préndente de la Aso-
ciación general de expendedores de 
carnes a usted respetuosamente «• 
pone: 
Que la situacióp anómala porque 
atraviesa actualmente la industria de 
la carne, ha venido agravándose en 
estos últimos treg meses con motlrc 
de las bajas experimentadas por las 
pieles y grasas dél ganado vacu-
no; situación que ha llegado a ser 
completamente Insostenible. 
Hace cerca de un mes que a día-
rio se viene observando una falta 
de ganado muy notable en los ma-
taderos de esta capital, del destina-
do a la matanza y ello es ocmío-
nado según nos informan los En-
comenderos, porque no pueden traer 
el ganado a esta plaza para vendér-
noslo al precio de $0.52 kilo segúa 
dispone uíi Decreto del honorable se-
ñor Presidente de la República, de-
bido a la baja antes mencionada. 
Investigando, hemos comprobado, 
que en efecto el precio de cuen* 
que eran ante de $22.00 a % ^ 
quintal, han bajado de $17.00 a $18.̂  
quintal; así como el del sebo Qfl* 
antes se pabaga a $18.00 quintal 7 
hoy a $14.00; de lo cual resulta uns 
notable diferencia entre lo que pro-
ducía antes una res y lo que nroduf* 
hoy; y con tendencias a experlmei-
| tar una baja mayor. 
No es pues dq extrañar que en W 
\ za no haya ganado para el conso-
mo y que como ocurre a diarlo ^ 
se sacrifinue el cincuenta por cleiw 
de las que se necesitan y que mnene' 
días no haya ninguno; agravándo?' 
nsf más y más la situación del pû  
b̂ o nue tiene que recurrir a otre 
artículos de mayor costo y menor a 
mentación. .. 
Por las razones expuestas: sop • 
carno"^ usted se sirva gestionar ^ 
te el Honorable señor Presidente » 
la Reoúbllca, se deje sin efe'™ 
Decreto 474 en cuanto se ref*err 
la carne y comprender el c^a ^ j , , . 
tículo entre los que han de ven c'. 
se de acuerdo con lo estipulado 
el Decreto 1089, hoy vlsrente. 
usted muy respetuos^ 
LOS DOCTORES RECOMIENDAI1 
Optona para lo» Oj*»»- •tat p»-
Vea en este Perlftd1''0 in?f,flnat claraciones d» Doctore» 
Médicos y especialistas d« **í̂ %** 
cetan Optona como un ême<1!,fecdBIlf, 
seguro en el trntamlanto d0 , Líct» Sí 
Ce los ojos y para fortificar» ' }0 ji-
vende en tod«8 las droiruería:" p»-' 
ranfla deToluclOn del ¿mera 
Plttsburgh, Julio 6, 
C. H. E. 
; 'c't 'i.vs\ V , 
Clncinatl . . ,010 122 100—7 Ifc 2 
Plttsburgh. . . 000 100 001—S 8 0 
Baterías: Ring y Wim..T por el Ci"-
cinati; Meadows,, Wisner, Watáon J" 
Schmidt por el Pittsburg, 
San Luis, Julio 6. 
C. i£. K 
Chicago . . . 100 023 303—12 23 4 
San Luis . . . 100 203 020— 8 ..5 2 
Baterías: Cárter, Martin y O'Fa-
rrell por el Chicago; Doak, Xortli Ja-
cobs, Goodwln, Sherdel y Dilhotfer 
por el San Lul3. 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A U » 
M a r c a . M u n d i a l 
FABBICIS Elf 
SAIÍTOÍfl, CAJÍBAS. LA ARENA, LA CORUÑA, FUENTEERil»1 
BEBtfEO T TIGO. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfla, Julio 6. 
Primer juego* 
C. irl. a. 
Boston . . . . 022 160 000—li 18 C 
Filadelfla. . . 000 000 00O— 0 6 1 
Baterías: Jones 3 Walters y Smith 
por el Boston; Mr| re, Harris, Rom-
Son el gran recurso para laa fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arroz.) 
Pescadllla a la vinagreta» 
Sardinas en aceite (Lupi, 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné. 
Sardinas en cazuela. 
De venta en las casas de vfverea bien surtidas. ^ 
Si allí donde usted compra no encuentra laa Conservaa *^ÍLf£, 
represéntente, Francisco Tey Vlla«elItJ, Teléfono A.3076, 1« V^*^ 
donde puede encontrarlas. 
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S e s i ó n a p r o v e c h a d a 
' Fué intensa y bien aprovechada la 
fcltima sesión de la Cámara. El doctor 
Cano pidió por Dios que se suspen 
¿era . Llevaban los representantes sie-
te horas y media de labor fecunda, 
extraordinaria. Había que cerrar con 
troche de oro la actual legislatura. Se 
^probaron treinta y dos créditos y diez 
pensiones, sin contar diversas subven-
ciones, aumentos de sueldo y nuevas 
plazas. Ante ese torrente que invade 
el Tesoro, hay la esperanza de que 
gran parte de esos créditos sean 
tínicamente nominales, ¿Dónde están 
Jas arcas en que puedan hacerse efec-
tivos? El Tesoro acaba de-sufrir un 
Jrecargo de treinta y dos millones de 
ptsoi con el aumento de sueldo a los 
Empleados. Para poder sobrellevarlos 
•̂ e han establecido los nuevos im-
sobre el timbre, sobre el 
sobre empresas ecortó-
financieras y sobre las utili-
dades de toda asociación industrial y 
comercial. Para aliviar el Tesoro vie-
ne de la Cámara esa avalancha de cré-
ditos y de pensiones. ¿A qué nuevo 
gravamen se acudirá para cubrirlos? 
Entre esos créditos entran quince 
^carreteras dispersas en cada una de 
¡Jas provincias. Quince carreteras que 
/cargarán al Tesoro estérilmente cen-
Itcnares de miles de pesos. Quince ca-
{Trcteras solicitadas sin ningún estu-
Jdio, sin ningún plan, para que cesen 
jal comenzar, para que sean destrui-
£!as—las que se construyan—con las 
primeras lluvias y las primeras carre-
tas. Quince carreteras electorales. Con 
*llas y con los créditos de las demás 
¿probadas durante la contienda elec-
toral, jcuán sólida, cuán benéfica ca-
rretera central se pudiera haber cons-
truido I ¡Cuán magníficamente pudie-




. aquel inmenso proyecto con que el Se 
cretario de Obras Públicas, doctor V i 
llalón, prometió envolver la Isla de 
Norte a Sur, de Oriente a Occidente, 
en una gigantesca red de carreteras. 
Ahora, ni siquiera se reconstruyen las 
que quedan para desesperación de ca 
rretas, camiones y automóviles. Aho-
ra para alentar y estimular la espe-
ranza de una carretera central se han 
de mover las iniciativas particulares 
llamando a las puertas del capital y 
estimulando a los Ayuntamientos y a 
los Consejos Provinciales que para es-
tos asuntos suelen estar aletargados. 
Mientras lluevan escandalosamente 
créditos de carreteras para represen-
tantes, no se construye ni una sola pa-
ra la nación. 
¡Créditos, pensiones y subvenciones 
durante siete horas y media de sesión I 
¿Y la ley de huelgas? El problema 
fundamental en las actuales circuns-
tancias, el problema del cual depen-
den la normalidad de la vida econó 
mica y social, el orden, el equilibrio 
entre la producción y el trabajo y 
el alivio o la mayor gravedad de la 
carestía de las subsistencias, ese pro-
blema que ha de legalizar la contrata-
ción del trabajo que ha de fijar res" 
ponsabilidades a patronos y a obre-
ros, que ha de armonizar sus derechos 
y deberes, no merece ni siquiera una 
hora de sesión? 
Los representantes, en las pos-
trimerías de la actual legislatura, em-
plean siete horas y media en pedir 
créditos y pensiones y ni aún se acuer-
dan que existe un problema social que 
resolver, más temible, más urgente y 
más trascendental que todos los pro-
blemas. Pueden descansar tranquilos, 
los representantes, en las próximas va-
caciones. 
PAGINA TRES. 
F H "Alfonso X H T no nos visite 
fen cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propósitos agresivos 
propíos de los navios de su da -
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha harmonía y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza, 
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos españoles^ 
Canco Ji odonal V 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Tan el DIARIO BE LA MARETA 
E l j u e v e s s e r a . . . 
i ContívM en la SEGUNDA página 
iídistlnguldo funcionarlo Judicial, pre-
; Bidente de la Junta Electoral de Vic-
ítoria de las Tunas acaba de fallecer, 
como nuestros lectores saben, víctl-
[ma de una agresión a tiros. 
El señor Quiñones interviene. Pide 
><3ue se lea el telegrama. La Presiden-
cia informa que ella ba recibido tam-
bién otro telegrama. El señor Quiño-
nes desea que se le de a este tele-
¡ grama lectura. 
Así se hace. Y el telegrama dioe: 
—Doctor Verdeja: He sid o abofe-
; teado y con algunos tiros que me dis-
paró el Presidente de la Junta Muni-
cipal Electoral, Antonio G. Solar, me 
vi desgraciadamente por bonor en el 
deber de hacer uso de mi rvo?7er cau 
i eándole heridas que le ocasionaren la 
muertei. _ 
Dr. GUTLIEN.'' 
Pido la palabra el señor Vázquez 
.Bello. —(Eso es un certificado. 
Y se lee. 
Y comienza a aprobarse en medio 
de una general armonía. 
Pero el señor Germán López pide 
votación nominal. Y no hay quórum. 
El próximo Jueves se reunirá la Cá-
mara para tratar exclusivamente de 
la Ley de Amnistía. 
Hoy no habrá quórum. Se reúne la 
Asamblea Conservadora. 
El doctor Vázquez Bello pronuncia 
un vibrante discurso. No hay garan-
tías, no hay paz moral, no hay res-
pecto a la ley, no hay pureza posible 
«je sufragio... etc. La minoría aplau 
con entusiasmo al orador. 
, Le contesta con igual elocuencia el 
señor Cruz. Este distinguido Jefe de la 
Mayoría dice todo lo contrario que 
a&rmara el señor Vázquez Bello. La 
oración por pasiva. 
i>ar!:rCVa CámaTa se ha reunido ayer i 
v̂  J!1™ cosa- Se ha reunido para! 
aprobar la Ley de Amnistía. 
i^r?56 asunt0 de Victoria de las Tu. 
nag hay que dejarlo sobre la mesa. 
tllfl*T5? eJ!Perar una relación deta-llada de hechos concretos.. 
**tíM*eñ0T. Qulñones insiste en su 
2 d ? í Tprimf ̂  La lectura Inmedia-
^ qe Ia Ley de Amnistía. 
m f F n i ? 0 * CAUSAN DOLOR 
a i M N A ^ ,LAXATIV0 BROMO 
W N I N A desv a la causa curando 
Í ^ P P e . Influenza, Palu-
GROVF • La fírma de E- W. WUVE viene con cada cajita. 
L o s q u e s e n a t u r a -
l i z a n e n I n g l a t e r r a 
Renuncia a la patria y al nombre 
Los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña son los dos países en. que mayor 
número de personas se naturalizan 
como súbditos, entre los extranjeros 
que en ellos fijan su residencia. 
'The Times", de Londres, publica 
una estadística sobre las nacionaliza-
ciones realizadas por europeos, que no 
se han limitado exclusivamente a re-
nunciar a su patria, sino también a los 
nombres y a los apellidos quíS por sus 
antecesores les correspondía ostentar. 
La Secretaría del departamento del 
Interior Inglés otorgó durante el pa-
sado año 1,417 certificados de natura-
lización a otras tantas personas. De 
ellas, 1.362 eran de origen europeo, y 
de éstas, 1.330 hombres. 
La mayoría de los certificados con-
cedidos a una nacionalidad correspon. 
dieron a 991 rusos. 
Lo curioso de estas naturalizaciones 
es que gran número de las personas 
que han adoptado la nacionalidad In. 
glesa han pedido autorización, y les 
ha sido dada, para cambiar los nom-
bres y los apellidos propios por nom-
bres y apellidos Ingleses. 
Un sujeto que se llamaba primiti-
vamente Jacob Przedburski, se llama 
ahora Jak Pearce; otro llamado Hen. 
ry Hamburger, se llama Herber Hen. 
ry; otro, Vincas Graicuckas, es ahora 
WUliam Millar; David Don Belinky, es 
David Danby; Bell Bayer Belldiger, es 
Bamey Walters, y Furkesty Lubfer, es 
John Bulwer. 
E l a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I 
s e e s p e r a d e t m m o m e n t o a o t r o 
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e » d e b e 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g i d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
U n l i b r o n e c e s a r i o a t o d o 
h o m b r e de n e g o c i o s 
CLAVE TELEGRAnCA A B C 
Quinta edlclOn mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
6 letras. Obra Indispensable a 
Banqueros, Comerciantes, Na-
vieros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, ete, 
etc., y de gran utilidad pora to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco d« portes y 
certificado. 120.00 
riccroNAKio gbnerai j t 
TECNICO HISPANO-AMBRI-
CANO, por el doctor M. Ko-
drlguea Navas. 
Este Dlcdonarl© contiene 138,782 
vocablos o sean 79,500 más que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
paSola; 60,000 más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
más que los que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía, 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Illa pan o-
Americana. 




rio de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resol^r";con facilidad 
y prontitud los cálculos mer-
$0.00 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J ohn MSE.Bowman presidentí/ 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park Avenub 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto 'grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a /todas 
partes por medio de trenes subter-
ráneos. 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison A n . 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos cón excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las lin-
eas de transportación. 
Paul B. Boden 
HoUltt OIKÍOJOS en Nurro. Ytrh 
Commodore, BUtmore, Ansonia, Murxay HML 
Favorito» eapecialmente 
de loa latinosamericino». 
James Woods 
Vice-PruidenU 
cantiles, seguida de »>gnnaa 
tablas de equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Olivor, au-
tor de" varias obras d* Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do. . . . . |2.00 
LA CIENCIA Y EL. ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE, 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulueta 
y Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do |i.2n 
COMPENDIO DB EJERCICIOS 
GRAMATICALES Y AÍÍALISIS 
GRAMATICAL. por Alfonso 
Retortillo y Tomos y Manuel 
Femández-NavamueL 
• 1 tomo en 4o., encuadermdo. . |2.28 
ELEMENTOS DB GRAMw TICA 
HISTORICA GALLEGA, por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 tomo en 
4o., rústica |1.60 
HISTORIA CRITICA DB LA LI-
TERATURA URUGUAYA, dea-
de 1810 basta nuestros días, por 
Carlos Roxlo 7 tomos en 4o., 
encuadernados f28.00 
También se venden tomos suel-
tos a $4.00 cada uno. 
BIOGRAFIAS DB HOMBRES 
CELEBRES.—Oo lección de 758 
sonetos en los que que ec des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
1616. 2 tomos en 8o., mayor, 
rústica $2.00 
MANCINI (JULES.)—Bolívar y 
la emancipación do laq colo-
rías españolas desde los orí-
genes hasta 1S15. Obra pre-
miada por la Academia Fran-
cesa. Edición Ilustrada con un 
retrato y un mapa. 1 tomo, 
encuadernado |4.00 
PIO B ARO JA.—Los contrastes 
de la vida. (Memorias de un 
hombre de acción.) 1 tomo, rús-
tica I I oo 
AMADO ÑERVO.—El éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de sus obras completas. 1 
tomo, rústica |1.00 
JACINTO BBNA VENTE — Los 
Intereses creados y La dudad 
alegre y confiada. Las dos co-
medias en un volumen encua-
demado. . . . . . . • • * 
MONOGRAFIAS DB ARTE. -
Aguafuertistas. Estadio critico 
biográfico por Ricardo Baroja. 
Edlclón Ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copla de otros 
tantos trabajos de los msjores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné. 
VICENTA BLASCO IBA^EZ.-
Los enemigos da la mujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este Insigne escrl-
tor. 1 tomo, rústica J1.00 
MARK TWAIN —Narraciones hn-
morístlcas. Colección Je lo» 
mejores cuentos del mejor es-
critor festivo norte-americano. 
1 tomo, rústica $0.80 
MOLIERE.—El avaro. Comedia 
en 5 actos. Traducción espa-
fiola. Preciosa edición Ilustra-
da 1 tomlto. $1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galíano G2, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,11!5. Telefono A-495S. 
Habana. 
Ind. 20 m. 
La Corulla, 80 de Mayo de 1920. 
ACTOS ACADEMICOS*— EXP0SL 
CION DíTERESANTE.—LA LENEA 
I)E LA COSTA—UNA GRAN IN-
DUSTRIA.—0TBAS NOTICIAS. 
Ha venido a La Coruña, con una 
misión muy simpática el sefior Pei-
nador LInés. copropietario del bal-
neario de Mondarla. 
El sefior Peinador, miembro de la 
Real Academia Gallega, desea que 
esta docta corporación celebre dos 
sesiones solemnes en aquel balnea-
rio, durante el verano. 
En dichas sesiones—que ha queda-
do acordado hacer—serán recibidos 
dos de los más distinguidos académi-
cos de ntoiero recientemente elec-
tos. 
Los actos revestirán la brillantez 
y solemnidad adecuadas, concurrien-
do a ellos académicos de toda Gali-
cia. 
En los primeros días del próximo 
mes de Julio se efectuará una Expo-
sición de cerámica de Sargadelos en 
La Corufia, 
La patrocinan la Real Academia 
Gallega^ la Delegación regia de Be-
llas Artes. 
Probablemente se Instaalrá en el 
"kiosco Alfonso'*. 
La Quinta Permanente del Ferro-
carril de la Costa acordó ratificar 
su acuerdo de 1912 de que caso de co-
menzar las obras de aquella vía se 
Inicien al propio tiempo por Ferrol, 
Gijón y por el centro del recorrido. 
Es esta la única forma de que una 
vez comenzadas no se demoren. 
Hemos leído en un periódico—lue-
go lo pudimos confirmar por cuenta 
propia—que en Buenos Aires se ha 
constituido una sociedad denominada 
"Compafiía Hlspano-Argenüna de In-
tercambio comercial y frigoríficos", 
con un capital de cuarenta millones 
de pesos, y con eA ̂  de desarrollar 
la Industria y el comercio de pro-
ductos agro-pecuarios entre I&paña 
y América. 
Dedicaráse preferentemente la nue-
va y poderosa entidad a exportar 
carnes frigoríficas, cueros, lanas, ce-
reales y otros productos sudameri-
canos, y a importar artículos españo-
les, como aceites, arroz, conservas 
de pescado, tejidos, frutas, etc. 
Pero el aspecto de sus negocios 
que tiene para nosotros mayor inte-
rés es el de la instalación de un ma-
tadero frigorífico en nuestro país. 
La Sociedad ha elegido la provin-
cia de Lugo, como la más adecuada 
por la cuantía de su riqueza ganade-
ra para establecer en ella un gran 
matadero Industrial que permita ex-
plotar la jiqueza pecuaria gallega 
con arreglo a los más modernos pro-
cedimientos. 
Trátase de hacer llegar a todos los 
mercados españoles carnes fiigorf^. 
ficadas, procedentes de ese matadero 
lugués. Esas carnes podrán ser ven. 
didas a precios mucho más bajos que 
los actuales, sin perjuicio para el ga-
nadero; por lo contrario, con venta-
ja: pues obtendrá el rendimiento ín-
tegro de sus reses que no padecerán 
mermas de peso en viaje, y por lo 
tanto, se pagarán mejor. 
Además con la base del matadero 
Industrial sería fácil establecer una 
serle de Industrlaa derivadas de la 
pecuaria—preparación de pieles, fa-
bricación de colas y gelatinas, de ob. 
jetos de asta, etc. 
El iniciador de todo es don Angel 
Braceras y director técnico el vete, 
rinario gallego don José M. Fonte-
la. 
- Un periódico de Madrid, "El Mun 
do", ha publicado un artículo Infor-
mativo en el cual aseveraba que en 
el Sanatorio marítimo de Oza, se 
traba mal a los nifit/s de las colonias 
escolares, obligándoles a pasar ham-
bre. 
La noticia por lo tendenciosa y faLj 
sa, Indignó a todos, Y la prensa y !»• 
autoridades coruñesas obligaron » 
rectificar a aquel periódico. 
Están los niños en el Sanatorio 
de Oza como en un hoteL Todo es1 
limpio y aseado; todo os alegre y flo-
reado. La comida sana y abundan-
te. 
El conflicto de las harinas es se-
rlo en toda Galicia, como en el resto 
de España. , - -
Hay que hacer en las casas de fa-
milia grandes economías de pan, pues 
este no sólo es muy caro sino que es-
casea grandemente. 
Por este motivo hubo graves tu-
multos en Orense y Lugo, que a pun-
to estuvieron de culminar en gran-
des derramamientos de sangre. 
La acaparaclón tiene mucha cul-
pa de lo que ocurre. 
Hay que decir con más fervor que 
nunca aquello de: "el pan nuestro de 
cada d í a . * ; ¡LjL 
Pedro Fraga de Porto, ha lanzado 
la Iniciativa de celebrar un homena-
je a la memoria de Vlcetto, ferrola-
no Ilustre, casi desconocido por los 
ferrolanos. 
Quiere el sefior Fraga, un home-
naje "en tono menor", esto es, ínti-
mo, cordial afectuoso. Un homenaje—1 
dice él.—''como los que saben hacer 
las "Irmandades da Fala" a sus 
muertos venerandos.'* 
La Idea no sabemos si encontrará 
franca acogida, porque Vlcetto no es 
popular. Fueron sus novelas parto l i -
terario de nuestros padres. Pero la 
actual generación ya las considera 
anticuadas y demodées 
Con todo, aquel ilustre ferrtlano 
merece el homenaje de referencia 
Nosotros le hemos ofrecido al sefior 
Fraga nuestro concurso. 
Está en prensa un nuevo libro dé 
versos gallegos. Su aparición será un 
acontecimiento literario. Se trata de 
versos de Noriega Várela, uno d^ 
nuestros más grandes poetas. 
El libro, próximo a publicarse, sé 
denomina "Do ermo". Son poesías In-
genuas, llenas de saudade y de amor-
Son cantos sencillos, franciscanos, 
en los cuales el gran bardo se siente 
hermano de las florecillas silvestres, 
de las aguas de sus arroyos, de las 
piedras de los caminos... 
También está casi ultimado el grari 
ipoema dramático en tres Jornadas, 
teatrallzado por el modesto cronista 
PASA A LA SIETE 
M I M B R E S . 
Dr . J o a n A l v a r e z Goanaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Vené reas . 
Consultas de J2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 alt SO ab 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
pinero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
W V ^ 0 1 ^ 1 ^ con lo dispuesto t 1 Residente en funciones v a 
a del día 7 del mes de mayo próxi-
JunL n i 0 Se,clta por este medio a la 
Jju incurra a la sesión extraordina-
^ d ^ f6lebrarse e° esta clu-
«sUu^L , o " 0 1 ^ d« esta Compaña 
entrantl' ^ 9 a' m- del dIa 17 del 
to de píf . ^ JuI10' 8lendo el ob.e-
to de esta junta tratar sobre las m¿. 
A é r e a C u l w , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
dlficaciones de los Estatutos propues-
tas por dicha Junta Directiva. 
Y para conocimiento de los señores 
accionistas se procedo a la publica-
ción de esta convocatoria de confor, 
A n t e c e d e 0 3 7 * ^ 
Habana, 26 de Junio de 1920-
Vto. Bno. Meólas de Cárdenas, Presi-
dente en funciones.-J. j l Barraqué,1 
Secretario. 
O 5815 2d-7 
S e a c a b ó l a A V 4 R I 0 S I S 
L o » l a b o r a t o r i o » d e r r P A D O l / Y M V C \ X t 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s I j A R I V l V l ^ I K O X J . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e ss e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes'*; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 13L Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
23152 < alt 21 Jl. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
)L P A S O J A L Í A l í m 
OMspo tOL. 
D o c t o r a A m a d o r . 
BsD«clall»U «a las «sZanuadmass Osl c«> tfimags. Trata por as pcoedimi^ut* peciai las dispepaUg. ai» Cas t al mUé* •taffo y la enteritis crOaios, aManuasés' Js cara. Consultas: A* 3 i 8. Balsa, Ml TsléíoQO A-A06O Gratis a les pabia*. JJa* aes. Ulércolra » Ti 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSFITAIi DE EMEB-, genclas y ¿el Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedafle» renéreas. Ciato»co-
pla, caterlsmo de los uréteras y examen 
¿el rlfiOn por los Bayos X-
JNTECCIOKES PE I*E O S AXTABBAK. 
CONSULTAS* VE 10 A 13 A. M. T DB S a 6 p. m. en la cali* de Cuba, 68. 
25079 31 Jl 
- 1 
H O T E L 
W O L C O T T 
Cali* Treinta r Uno Qeat* 
y Quinta-Avenid* 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confor t y Elejjranda. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GargaHta, N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 38 ; de 12 a 3. 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes da la aancre, venéreos, sífilis, clru-
trta, partos y enfermedades da seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros, va-
ronas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 0 y media de la nocba. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 0 y m«. 
dia da la mafiana. 
Consultas: d* 1 » 4. 
Campanario. 142. T*1 A-89M 
23790 80 Jn 
| ] b l i b r o ú t i l a l A g r ó n o m e y 
a l A g r i c n l t o r P r á c t i c o . 
"LiA MULTIPLICACION DH LAS 
PLANTAS." 
(Por el DR. HABIO CAI.VINO) 
Efllcldn elegante, papel cromo, 26< 
I'figTlnas, 2-44 ¡arrabados. Impreso tapido 
tamaño nueve y media por seis y me-
dia pulgadas. Empastado en rústica. 
Obra do texto y de vnlgrarlzacl6n, aue 
•nne la cienc'a más moderna con la prác-
tica y el (ietajlle de apll^aolftn má» 
perfecto. La materia está expuesta de 
manera ordenada, completa y seglin nn, 
concepto sinóptico origirial. Nuevos 
«Sstemas para las siembras del Maíz, 
del Frijol, do la Papa, d^ la Cafia de 
Azúcar, del Tabaco, del Boniato, del 
PIAtsáo, etc.. etc 
Manera de Injertar el (Manyo, el 
Aguacate, e1 Naranjo, eto- etc. 
Es este el mejor rejrrüo qwe el ba-
cendado, el colono y el reguero pue-
dr.n hacer a sus hijos, para afleionar-
los a la AKricultura, fuente primordial 
tío la riaueza de la patria. 
Pida este libro a los llbreioa o d'rec-
Irmente a r;u autor: doctor Mario Cal-
vjno, Santiago do las Vegas, enviando 
su importe. 
Precio del ejemplart $6.00 m^a^ fran* 
qo de port*-
24046 . • JL 
p a g ; n a c u a t r o D U R ' O DE LA MARINA Afro i m v n i 
[ Q ' L A P R E N S A S J 
Un diario de la tarde vuelve los 
Ojos al Norte y suspira. 
Son suspiros de buena fe. Santos. 
De San rrancisco. 
Los Estados Unidos son sorpren. 
dentes. Mao Adoo—escribe el colega,— 
fué—como Wood—el candidato úni-
co . . . . 
Y lo único cierto—añade—es que 
ambos han corrido la misma suerte. 
El ilustre militar y el insigne hacen-
dista deploran hoy sü propio adverso 
sino. 
Réalmenté, llaman su atención es-
tas Asambleas del Norte. Poseen vo-
luntad propia. Se las dlrije, se las en-
cauza, pero no se las constriñe, n' se 
las fuerza... 
Constituyen un exponente claro y 
vibrante de la libertad, de la indepen-
dencia de criterio y del alto sentido 
práctico de ese gran pueblo. 
líace bien el colega en suspirar... 
Un titular: 
V I R O L 
PRODUCTO INGLES 
El alimento ideal para NI-
ÑOS, personas débües y tu-
berculosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
COMPJm UNGIO CUBAi 
Lamparilla, 69.Á y 
HABANA. 
•B, 
—"Ante el problema de los alquile-
res no caben las demoras ni los gua. 
biiieos.. .*' ' 
"El que no está con el pueblo que 
sufre bajo el agio del repugnante 
vampirlsmo....'' 
Un poco m á s . . . y se le va un 'agio' 
al colega. 
Qué expresiones tan cultas y ele-
gantes. 
¡Parten los corazone»...! < 
La carestía de la vida nos ha hecho 
perder incluso el sentido de la Na-
turaleza. 
Juzguen ustedes: 1 
—"Se ha autoriaado ya por una 
ley el pago de mayores sueldos a los 
empleados públicos. Esos funcionarios 
—escribe un querido compañero—han 
sido favorecidos en estricta justicia, 
con un incremento en sus haberes 
que desde hace tiempo debió habér-
seles concedido, pero si la iniciativa 
del legislador se limita a darle ma-
yores recursos al empleado sin tratar 
de armonizar económicamente las en, 
tradas del pobre con sus gastos im-
prescindibles, ningún beneficio se ha. 
brá alcanzado. Los frutos menores es-
casean cada vez más; la importación 
sigue creciendo en los artículos ali-
menticios en una proporción que de-
bía aterrorizarnos y que, no obstante, 
no parece alarmar a nadie. Nuestros 
campos tan feraces no producen, y 
ello es una vergüenza, para alimentar 
al cubano aves, huevos, leche hasta 
carne.'' 
Realmente, asombra, que siendo tan 
feraces nuestros campos no produzcan 
leche ni huevos... 
¡Es un asombro! 
De ''Mí Día": 
—"Un escritor cubano, el señor Mi-
guel Angel de la Torre, ha lanzado 
la idea de celebrar anualmente la 
"Fiesta de la Caña ', en señal de Jú-
bilo por el éxito de nuestras zafras. 
La iniciativa es bella " 
Y era de esperar esta iniciativa del 
señor La Torre. Estaba indicada, co-
mo se dice usualmente. 
La idea, que es muy bella, podría 
culminar es una fiesta muy alegre... 
"El Comercio" pone en parangón 
los precios del pan con los del pláta-
no. . . 
-"Compárelos le dice al lector". 
Y añade: 
—"En cuanto al pan, hay que com. 
prar la harina en el extranjero, al 
precio que al exportador le place 
Miércoles, 7 de Julio de 1920. 
J 
E n t r e u n a espada to ledana y upa de l a t ó n , ¿ c u i ! escoje ü d . p a r a defenderse? 
E n t r e u n a T a b l e t a B a y e r de A s p i r i n a y u n « j* i J to , ¿ c u á l escoje U d . p a r a curarse? 
Exija siempre las Tabletas Bayer de Aspirina legítimas. Para identificarlas, fíjese en que tanto 
la caja de cartón que contiene «el tubo, como el rótulo y la tapa de éste, lleven la Cruz Bayer 
A I D A 
E n f u n c i ó n p o p u l a r 
Ultima noche de ópera. 
La de hoy en el teatro de Payret. 
Se cantará Alda, la grandiosa ópe-
ra de Verdl, con el siguiente repar-
to de papeles: . 
Ai¿a , .Emilia Vergeri 
Amneris. . .Martha Melis 
Priestess. . , .Margarita Gentile 
Radamés. . , . .José Inzerilio 
Amonastro. . .Giorglo Puliu 
Gran Sacerdote. . .Italo Picchl 
Re. . . . . . • -Fausto Bozza 
Massaggero. , .Vicenzo Ceccarelli 
i 
En la representación de Alda to-
man parte, en total, unas dosfientas 
personas. 
Dirigirá el maestro Guerrierl. 
La Empresa Rodríguez Arango de-
dica la función al pueblo de la Haba-
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CENTRAL PARK WEST 
UtMÓÜu Sts. NEW YORK. 
En esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via^ 
jeros de los miertos de Cuba y Sur 
América. 
El Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precio* m»*e-
radoa. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M. Brennan, 
" T í z " p a r a R e f r e s c a r 
s o s P i e s A r d i e n t e s ; 
fijarlo, traerla pagando ñetes caros, 
seguros, comisiones, envases y dere. 
chos de Aduana, descarga, almacena" 
je, carga y conducción a la casa del 
importador, utilidad de éste, conduc-
ción a la panadería, contribuciones, 
dependientes, luces, patentes y alqui-
leres de edificios de ambos estableci-
mientos y además en el segundo, jor. 
nales excesivos de amasadores y hor-
neros, leña, manteca, etc., etc.'' 
"Compárense los costos de produc-
ción del pan con los del plátano—• 
prosigue el colega—y diga quien ten-
ga buen sentido, buena fe y concien-
cia, si pueden y deben valer lo mismo 
«na libra de pan que se consume tal 
como se compra, que diez onzas de 
plátano que requieren otro gasto para 
manteca y la intervención de un cocí-! 
ñero." 
"Y sin embargo—comenta el propio 
colega—nadie llama ladrón al que 
vende el plátano (y quien dice plátano 
dice todas las viandas del país), ni 
los expertos le aousan, ni el gobier-
no tasa su mercancía, ni los periódi-
cos proponen un linchamiento.'' 
"La botella de alcohol, otro produc-
to del país, vale hoy treinta y cinco 
centavos, y la libra de azúcar a trein-
ta y nadie protesta por ello." 
"Nos parecb que esta exposición de 
hechos innegables no necesita comen-
tarios.'' 
Uno tan solo. Hay preferencias. 
Hay injusticias... En los efectos, en 
los negocios, en las mismas versatill. 
dades de la fortuna... 
Hay que ser filósofos y saber ex-
clamar a tiempo: "Con su pan se lo 
coma...,, 
El "Heraldo'' Inserta un título: 
—"Sangre pre-electoral...'* (En 
tinta negra). 
Pero ¿para cuando reserva el co 
lega los tinteros rojos?... 
La muerte del señor don Antonio 
G. del Solar ha puesto un epílogo 
trágico en una existencia plácida en 
su principio, y al fin demasiado agita-
da. Eramos amigos del extinto. Con 
hondo dolor supimos la noticia. Con 
emoción sincera le deseamos ahora 
la paz eterna. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Solamente ponga sus pobfes pies 
despedazados por los zapatos en un 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tlz", y solamente 
el "Tlz". se loa aliviará. 'Tiz" es lo, 
mejor, lo único para pies delicado* 
''Tiz" hace desaparecer la hlnchazúfJ 
y acaba con el dolor de los callos Ins-
tantáneamente. 
Usted puede usar zapatos elegan^ 
te&. angostos y con tacones altos 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre «n la farnmcla una cajlta 
de pastillas de "Ti»' por pocos cen-
tavos, y termine con el sufrimiento le 
sus pies. 
H E M O S R E C I B I D O 
P I E D R A S O N I X 
P E L O S D E S E G U E T A 
B O R N N B R O T H E R S 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
M U R A L L A 2 0 . H A B A N A . 
^ • 
6657 50-3 
A L M O R R A N A S 
En prl»«r iugar. SUPOSITORIOS lODgL produce un efeelo refre.canl. en U« 
meobrana. infItunadaa. al cual algus un alivio Inalaménao da t¡ndo dolor.. 
, OiMdo hay hemorragia. 1Á corta cooplotamenle. 
EL lODM, ha curado a persona, que han padecido da aloorrana» por 20 « 39 
— afloa. en poco tiempo de usarlo. I I uso de una caja de lOMX en casi 
todos los casos, es bastante para curar coaplatenente. 
Canprc hajr miuno ana Cajiu 
«D U drvf ileri* oiá* 
1O0EL LABORATORIES JO* C l«3rd St, N~ Xmk. E. U. do A. 
E 5 T Ü C H E Í ) M A M K U R ñ . T O C A D O R . A F E I -
T A R J O Y E R O S , JUEGOS p a r a N I Ñ O S , R E -
F R E S C O . L I C O R E R A S J O C A D O R C E N T R O S , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
L a S e c c i ó n H 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L / b C O f l l M 3 2 . H A B m 
EMTRES.RAFAELyS.MIGUEL 
S E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 n 5 l -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E G I t ) Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O R O l O n E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L rtOOAR. 
' n A R T M A n n v i n n o v A T i o í f 
& 0 n L 0 5 M E J O R E S F A B R l O A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
0 B I 5 P O Y CUBA. L A Q R A n A D A MERO ADA LYG05LtnG 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S < < N I L D E , , 
£ 1 m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
OK=3IICZ=JI« nK=XK=ZñC=ai » DE VENTA EN: m •* - Mu mu Mu — 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
" L e P a l a i s R o y a l " 
31» JK. =MK xk: 3<K HO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T k D r u g & P a p e r T r a d í n g C o . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 0 . 
na como despedida de la Compa--
Regirán estos precios; i ' 
con 
Grillós platea sin entrada. 
Palcos sin entradas. . , 
Luneta con entrada. , ., ú 
Butaca con entrada. . , 
Delantero de tertulia 
entrada , . 
Delantero de cazuela con 
entrada. , 
Entrada general. 
Entrada a tertulia. , . , ., , 
Entrada a cazuela 
Debo hacerlo contar. 
No es definitiva la despedida. 
La Compañía de Rodríguez Arang0 
figura en el programa de los festejos 
al Alfonso X I I I con una función 
se celebrará en Payret. 











« E L D E B A T E " 
Leemos y saboreamos uno por uno 
los artículos y las secciones de este 
batallador y ameno semanario. 
" El alma patriótica y religiosa do 
los camagüeyanos vibra eu su edi-
torial "La Bandera y la Cruz". 
En el conmovedor artículo "Una 
Visita'' describo vivamente Juan del 
Cerro la conversión de un leproso 
protestante. 
Siguen después unas muy acerta-
das líneas necrológicas dedicadas a 
nuestro llorado amigo y compañero 
don Ramón Armada Teijelro. 
Elias José ifintralgo (hijo), critica 
sagaz e ingeniosamente "un discur, 
so espiritista". 
H. García Feito dedica un bello tra-
bajo a los alumnos triunfadores de 
la Academia de San Alejandro. 
Llena una página la delicadísima 
poesía de Gustavo Sánchez Galarraga 
"Jardín de Ensueño". 
Amenizan además el número el so-
carrón artículo de Calimete "A tapar-
se las narices", ilustrado por Caba-
llero, las Notas Sociales por Minino, 
Sociedades Españolas por Doval, Fa-
randulerías por Francisco Ichaso, 
Sección Recreativa por K. Ballero, 
Cartas Abiertas y La Comedia Feme-
nina por León Ichaso. 
En la portada aparece una notable 
caricatura de Mario Caballero sobre 
el acorazado "Alfonso X I I I ' ' . 
D e A g r i c u l t u r a 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas por la ge 
cretaría de Agricultura, Comercio v 
Trabajo. . y 
"Moregalba", para vinos, licores de 
todas clases, a Juan Baduell y Ca 
S. en C. " 
"Tintura Oriental", para un pre, 
parado para teñir el cabello, a Enri 
queta Teresa de Jesús Valdés, viuda 
de Doria; la mitad y la otra mitad 
por partes Iguales a la de sus meno-
res hijos, Hortensia, Francisca, Te-
resa, Manuel y Gustavo, José Anto. 
níb, Victoriano Doria y Valdés. 
EXTRANJERAS 
Americana número 65,094, para 
pulimento para metales, a The Cío. 
\er Manufacturing Company. 
INSPECCION AL 1 CENTRAL "DOS 
ROSAS'' 
A virtud de la solicitud Interesada 
por la "Hieres Sugar Co.", ha rendí, 
rio informe sobre la no existencia de 
la enfermedad conocida por Rayas 
Amarillas el Inspector señor Simo-
•netto, a qñulen se comisionó para 
realizar la Inspección Interesada. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ C o n q u é t t lavas l a ca ra 
que tanto te bucle a flores? 
¡ ' E n c a n t o 6e ta copla canpeslna. perfuma6a de amor f 6* 
t e m u r a l b r e s c a Cwino las flores 6el campo, como esas 
flores que busca la 4'lptr{\imtvia ^ i o r a l l a * * 6e Mla6 r i6 
en l a s i e r ra ^ ¿tt las vegas ^ los i a rMnes ^ara l a elabora* 
c i ó n 6e sus productos maravi l losos , lus tam^nte denomina-
dos " T l o r e s del Campo'*; p r o d u c t o s » como l a copla gita-
na, puros , suaves* embriagadores ^ apasionados de la be-
l leza ^ del amor. 
" J a b ó n , J p 0 ^ 5 » C o l o n i a » 
" E x t r a c t o s , . . . I 
¡ ¡ ¡ "poes ía , f ragancia , flores!!! 
i l lores del ^ ^ a m p o t l 
ANVNC 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
l legará en breve. I l mejor lagar para presenciar su arriba, es en los bal-
cones, terraza y azo.ea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida con u ^ p a le sea separado tm sitio por quedar ya pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
a B287 i n d . :4 Ja > 
C5658 lt.-3 
NO MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
NI MADRES ANGUSTIADAS NI MOCARES TRISTE» 
•«-.>i«.»i«i.»í«:»i«:»i<:» iv;,» iV.'iV,.V. 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
CON TODA SU CREMA 
8C CHIAN LOS NIÑOS COMO 81 TUVIERA' 
UNÁ EXCELENTE NODRIZA 
j Prospectos v Muestras al Dihector o i l « harrison INSTITUTE-' 
MANZANA DE GOMEZ 320.• HABANA 
" EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
'üNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NIÑO 







U N B A R I T O N O C U B A N O 
Baralt. 
Anuncié ya su receso. 
Desde hace algunos días se encuen. 
tra nuevamente entre nosotros el dls-
tínguido barítono cubano. 
Viene de Nueva York despuc 
¿na ausencia de seis años en consa 
gración a 
según numerosos 
' Ijjdose a la enseñanza del canto. 
C Joaquín Baralt, cine en los doce 
primeros años de su carrera escénica 
cantó en Milán, en Turin, en Floren, 
cia y en otras importantes poblado, 
nes italianas, tuvo que abandonar el 
teatro a consemencia de los estragos 
en su naturaleza produjo un ata-
de 
su arte, con el que triunfó, 
testimonios, dedi-
que de pulmonía que le acometió ba-
liándose en París. 
Vino entonces a Cuba, bajo lo* 
efectos del mal, logrando restablecer-
se al calor de santos afectos fami-
liares • 
Obcdeciendt; a excitaciones repeti-
das retorna a la patria, que tanto 
honró en tierra extranjera, para fijai 
su residencia definitiva en la Habana. 
Proseguirá aquí la enseñanza del 
canto en la academia que se propone 
montar al objeto. 
Recibirá entretanto órdenes para 
dar clases particulares en la casa de 
San Rafael 84. 
Es su domicilio actual. 
que 
N O T A D E D E S P E D I D A S 
Los que se van hoy. 
y los que embarcan mañana. 
En el vapor Orízaba sale la distlu, 
gllida dama Mercedes Fantoiíy Viuda 
'de González acompañada de sus dos 
hijos, Mercy, la encantadora señorita, 
y el joven abogado Pepito González 
Fautony. 
Embarca también hoy el Marqué» 
de la Real Proclamación, acompañán-
dolo su primogénito Peter Morales, 
perteneciente a nuestra juventud del 
smarl. 
Dos vapores, el léxico y el Calama. 
res, saldrán para Nueva York. 
¡Feliz viaje! 
C O R R E O D E B O D A S 
contingente de viajeros, tienen toma-
do pasaje los distinguidos esposos 
Pepe Costa y Carmita Aguayo, en cu-
ya compañía van el doctor José Nava-
rro y su señora, Pilar Costa. 
Y entre el numeroso pasaje del Ca-
lamares se cuenta el conocido corre-
dor Panchito Díaz Garaigorta con sus 
graciosas hijas Margot y Conchita. 
Después de recorrer playas y mon-
tañas irán a disfrutar de la gran 
temporada de Saratoga. 
Lleva también el l'í»lámares, ên 
excursión de recreo, al rico propicta, 
rio de Ciego de Avila don Lorenzo 
Pérez cou su joven esposa, Amalia de 
la Torre., 
" C h a r i t o " , G o l d a r á s y n o s o t r o s 
—Tengo aqu í—nos dijo núes-1 LA MARINA y nos complació con 
tro director ar t ís t ico—un croquis su proverbial benevolencia, 
de algunos bailes de Chanto Del-^ José López Goldarás es, según 
hor. | opiniones autorizadas, uno de los 
—Bien—contestamos—. Ahora escritores más pulcros, correctos 
hacen falta unos versos descnti- y elegantes de los que dan brillo 
vos. ¿Quién podría hacerlos? a la prensa de Cuba. 
— L ó p e z Goldarás. He aquí sus versos gráciles, de 
Expusimos este deseo al ilustre • dulce cadencia y de fino inge-
crítico de teatros del DIARIO DEin io : 
Ñ u s 
D e calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
r L A P I C E S 
Y b l v e t 
Un lápi?; riégame para 
uso general en 4 gra-
dos. El mejor lápiz a 
un precio moderado. 
AmericanleadPencüCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva yorkt £, y. A. 
e Inzlalcrra 
E V I T E L A 
J 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA V FARMACIAS. 
AYUPE SU DIGESTION. 
V¿«« la 
banda aaiil 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
Cuando hay ilntoniaB de malestar o 
i «rrdez en el estómago. *onie unas pocas 
| dosis de las Tbl3tas Xl-mAlds segrur 
j las tnstruroiones que aconipoüa cada ca, 
¡jita y recibirá usted alivio inmediato. 
I Kl-móldn se disuelve enseguida, qu'i-
' t .ndo la oprefil̂ n, mal gusto, etc. Pu-
! rlfican r-l Miento, suavizan el estftma-
¡ mago. Preparadas jj >r los Laboratorio! 
j de la famos.i rmuislfn de Scott. Ni 
deje de poner a pruebí. las Tabletai 
1 Ki-móiiia para cualqulie trastorno di 
j gestlvo. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Muy práctico. Actualmente Jefe de 
Oficinas de Central azucarero. Ma-
tanzas. Se ofrece para dirigir Oficina 
e negocio. Dirigirse Administración 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
P. 6d..4 
Se suceden las bodas. 
Numerosas las de Julio. 
Una que está concertada me com-
plazco en tener las primicias de su 
publicación. 
La novia, señorita muy graciosa, do. 
tada de fina belleza, es bija del dis-
tinguido general Alberto Nodarse, ex-
Senador de la República. 
Es Estela Noemi Nodarse y More-
no- más bien 3Iinií Nodarse, para de-
noiniuarla con la misma cariñosa fa-
miliaridad con que todos la conocen. 
No ba tardado en seguir a su her. 
mana Nena, que contrajo matrimonio. 
a fines del pasado Mayo, con el co-
inrrndante Luis Beltráu. 
El afortunado prometido de la seño, 
rita Nodarse es el doctor Antonio del 
Junco André. 
Un médico joven. 
De méritos y de porvenir. 
Aunque sin determinar la fecba 
puedo decir, debidamente autorizado, 
que la nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para los últimos días de mes, 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noebe en la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
Boda simpática. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Ved a Charito Delhor. 
Exquisita es su labor 
en la Danza de Granados, 
que es un baile encantador: 
¡siempre nos deja encantados! 
Mora de la morería, 
encanto del marroquí, 
como ella no bailaría 
la inspirada Fantasía 
Morisca del gran Chapí. 
Muestra en la verdiana danza 
tan hermosa inspiración, 
que encanto igual no se alcanza. 
¡Es piramidal a ultranza! 
¡Desciende de un Faraón! 
Como es Charito Delhor 
bailarina superior, 
tiene encantado al «país.. 
¡Y no hay encanto mayor 
que el de ella.. . y el de Solís! 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a 
TELF 
tí 
A G U L L O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I XAtt RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A S m 
conmigo tan bueno, tan leal, tan de. 
ferente. 
¡Cómo se ensañó con él la suerte! 
Hasta el final... • 
Asela Guerra. 
He aquí lo que dice un cronista: 
''En vista de que han fracasado las 
gestiones que se venían realizando 
para enviar al sanatorio de Liberty 
a la gentil y bella señorita Asela Gue-
rra, que figuró como Primera Dama 
de la Reiua en el pasado Carnaval, se 
ha determinado hacer diligencias pa. 
ra obtenr su reingreso en el sanato-
rio La Esperanza. 
La señorita Asela Guerra se halla 
afectada de los pulmones y necesita 
un absoluto reposo y hacer una vida 
tranquila para evitar que el mal haga 
mayores progresos, lo cual puede con-
seguirse, combatiéndolo a tnmpo, con 
los recursos de la ciencia. 
¿No podría hacerse algo en favor] 
(íe la linda obrerita? 
;,Aquéllos a quicues todo les sobra» 
no podrían desprenderse de algo a 
favor de quien todo le falta? 
Sea en Liberty o en La Esperanza, 
pero es preciso que pueda Asela Gue-
rra tener ese reposo tan necesario ai 
guidos profesores Elisa P. Rodríguez! 
e Ismael Cardona. 
La directora del Conservatorio Gra- j 
nados, la notable pianista Flora Mo. 
ra, se ha servido invitarme. 
Reconocido quedo a la corteLía. 
C o m i s i o n a 
W a s h i n g t o n 
Lo de siempre. 
Una nota de dolov. 
En plena juventud, cuando todo pa-
recía sonrelrle, ha bajado al sepulcro 
el señor Alfonso Morales. 
Su desolada compañera, la pobre 
Ernestina Marill, queda en ©1 desierto 
hogar de donde le han arrebatado 
cruelmente todo lo que era su felici-
dad. 
¡Qué grande su duelo! 
Eitrlqve FONTAMLLS. 
D r . P e d r o m e z R a í z 
Abogado y No ta r io . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
U M IND. 2% C 
Silvia Costales, 
Una criatura delicios\ 
Hija de los apreciables esposos Ole. 
gario Costales y Aurelia Busto, que 
en ella cifran todo «u cariño, todas 
sus alegrías. 
PARA D E B I L I D A D . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A DRUG CO. 
El Presidente de la República, a 
propuesta del general Eugenio Sán-
chez Agrámente, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo ha fir-
mado un importante Decreto, comisio-
nando al doctor Mario Díaz Irizar. 
Director de la Oficina Internacional 
de Marcas, para que se traslade a 
Washington a tratar de la forma en 
que ha de dársele protección efectiva 
a las marcas tanto cubanas como a las 
de las demás Repúblicas Latino ame-
ricanas. 
Como ya es sabido la Oficina Inter-
nacional creada en la Habana a vir-
tud de la Cuarta Conferencia de Bue-
nos Aires, ya ha empezado a funcio-
nar y está tramitando gran número 
de marcas que se han acogido sus 
propietarios a los beneficios que re. 
porta la Convención. 
Le ha cabido al General Menocal y 
a nuestro actual Secretario de Agri. 
cultura, General Agramonte.. la hon-
• ra de haber llevado a la práctica los 
j acuerdos de la Convención de Buenos 
i Aires; y Cuba ha sido la primera en 
I abrir la Oficina Internacional del 
l Grupo Norte, bajo la dirección del doc 
tor Díaz Irizar. 
Uno de los importantísimos proble-
mas que se van a tratar en la Alta 
Comisión de Washington es el que se 
refiere a la oferta que ha hecho nues--
tra República de ofrecer los servicios 
de la Oficina de la Habana a las Re-
públicas de Sur América, y hasta tan-
to empiece a funcionar la que corres-
ponde al Grupo Sur en Río Janeiro. 
Como dato curioso podemoj decir 
•que ya Cuba ha empezado a enviar 
marcas Inter-americanas y se espera 
un gran movimiento especialmente en 
las que amparan al tabaco. 
Dr . Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen- j 
cías. Ginecólogo del Dispensario Ta. i 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien- • 
to médico-quirúrgico de las afeccio. 1 
nes "especiales de ia mujer'. 




G R A N F O T O G R A F I A 
De Nazcd y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
El Sr. Abelardo Querait 
Gerente de !a Fábrica de torscis 
«Minon" 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ba manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar. 
tículos de la marca "Minon", 
22550 8 m. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACtju t'Aú DE ?AKI« 
Especialista en la cnracHJ* .radical 
de l i * hemorroides, gfn dolor ni em-
pleo ^ anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus tjuehacerea. 
Consultas de 1 a S d. m. rtlarla». 
ú n e m e l o s H aKOki 
Después de sufrir la operación de \ 
su salud y tal vez hasta para conser.! la apetídicitis de manos de los docto-¡ 
¡ res Méndez Capote y González Alva-1 
' rez hállase en vías de restablecimien-
to la angelical niña. 
Volvió la felicidad, por algún tiem. 
var su vida 
El crouista de referencia, que no 
es otro que Alberto Rui/,, puede estar 
seguro del buen resultado de su exci-
tación. 
¿Cómo suponer que fracasa? 
Imposible! 
Fiesta de arte. 
En el Conservatorio Granados. 
Una audición que ofrece un grupo 
do sus más aventajadas alumnas en la 
noche de bes. 
Grupo que forman Aída Hernández, 
Flora Prado, Emilia Tremble, Pura 
Ramos, Margarita Mendoza, Paquita 
v- Passols, Zenaida G. Spring, Gra-
ciela Pujol, Aurora Menéndez, Marina 
Guitian y Carmen Roberts. 




al hogar de esos 
C a s a d e H i e r r a ' 
Tiiílf"111^ (le semi-porcelana inglesa, 







fuentes llanas. • 
fuente honda, 










«•zas para café, 
^ a s para café con leeh 
sa?e?o.Para PaSte,eS-
Una festividad mañana. 
La de Santa Isabel de Portugal. 
La bella y muy graciosa Isabellta 
Bermúdez, que celebra sus díaa, no j 
podrá recibir, como otros años, a sus{ 
amiguitas. 
Pero les reserva unt, sorpresa. 
Que ya diré 
En Jesús del Monte. 
Una boda en la noene de hoy. 
Ante los altares de la parroquia de 
aquella barriada unirán sus destinos 
la señorita Eulalia Sánchez y el Jo-
ven Fidel Vidal y Camps. 
Se celebrará a 1«3 9 v mdla. 
^Piezas. preci0: $58 00 
g e s ^ ¡ l ^ ^ ele Limo-
H I E ^ 0 , GONZALEZ Y COM-
ni)t PAWA. 
^ ^ L 6 8 J ' O ' R E r i L Y , 51 
Traslado. 
Del doctor Pardo Castelló. 
El Joven y reputado especialista 
acaba de instalar su gabinete de con. 
saltas en la casa de Prado 98 entre 
Virtudes y Animas. 
Sépanlo sus clljntfcs. 
Antonio G. Solar. 
¡Qué trágico su fin! 
Había ido a Victoria de las Tunas, 
después de sufrir reveses, con gran-
des contrariedades y grandes decep. 
clones 
Un nombramiento ae Juez Munici-
pal, que parecía ser su rehabilita 
ción, resultó su sentencia de muerte. 
Las noticias recibidas sobre el su-
ceso no pueden ser más lamentables. 
NI tampoco más dolorosas. 
Bajo el pesar y bajo la sorpresa 
que con ellas he experimentado sien-
to en el fondo de mi alma una gran 
compasión por el amigo que fué para 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
es l a v e r d a d q u e e! m e j o r c a f é l o v e n d e 
^ P l o r d e T i b e s , ' f B o ' . i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
P a r f u t n 
rfflary Qarden 
P o l v o s d e T a l c o 
Fara el Tocador 
T i e n e n l a f r aganc ia d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n " y 
son e x q u i s i t o s p o r su p u r e z a y f r e s c u r a . 
c o n v u l s i o n e s 
V ^ f E P I L E P S I A S 
D ESO RbCN ES, NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padac* V4. <!• Epilepsia, Con-
rultioaes. Sincope* e del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
kijoa que Padecen de diches 
males r 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estada 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás había sido inú-
til. Es «spacialmcnte bueno 
Cra los •ifio». Escriban al tanta pidiendo «1 librilo Gratis, qu* trata «obro «1 
asante. 
PROF. W. HL PEEKE 
4 CodarIStreet 
New York U. S. do A. 
Da Venta «a todas loa Boticas. 
L o s G r a n d e s H o m b r e s 
y e l I n g e r s o l l . 
J ^ O O S E V E L T dijo que en svi 
viaje de caza por Africa tenía 
la fama de ser ''el hombre que 
vino de la tierra donde se fabri* 
can los relojes Ingersoll." 
Thomas A. Edison, el mera* 
villoso inventor, que nos dió la Ina 
eléctrica, portaba un Ingersoll 
mientras elaboraba esa inven* 
ción. Enjre otros relojes, posee 
uno que vale 2500,00; pero í l 
reloj que usa es el Ingersoll. 
Y hoy ha crecido todavía más (a 
fama del Ingersoll, con la intro-
ducción del Radiolite que indica 
la hora en la obscuridad. 
Yanlce*. el Ingersoll En el Radiolite la 
mas barato hora es visible en 
la oscuridad 
Busque en 1» esfer» el nombre 
DISTRIBUIDORES P A Í ^ CUBA 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
• HABANA • 
Polvos para la cara 
Co ld Cream 
Agua de Tocador 
T ó n i c o para el cabello 
Extracto 
Colorete 
Pasta dent í f r ica 
Caja de C o m b i n a c i ó n 
Polvos de Talco 
C r e y ó n para las cejas 
C r e y ó n para los labios 
N n e v a Y o r k 
TALCUM 
Tnariffarden 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e i a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e l -BO e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
D r R o b e r t o L . V i l l a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d e l " C e n t r o d e D e p e n d l e n t e s * 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.-ÜEPÁRTAHENTO 3U.-HABANA. 
D C 3 A 5 P . M . 
TELVeNOSi A. 1055, A.04S9, A.04 40. 
Domicilio: F. esq. a 9, Vedado. Teléfono M O U . 
Alt. 
Agente Geo. Borgfeldt & Company, Cristo, 4 Habana 
M A D A M E L A V R O T 
D E P A R I S . 
A n t e s d e e m b a r c a r s e p a r a F r a n c i a , l i q u i d a 
u n g r a n s u r t í d o d e v e s t i d o s y t o d a c l a s e 
d e C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s . 
H o t e l M A I S O N R O Y A L E 
25,000 6 y T Jl 
PAGINA SOS 
i 
OIARÍO [)£ LA MARINA . Miércoles, 7 de Julio de 192x,. ARO LXXXVUI 
LA COMPAÑIA DE EODEIGCEZ . cinco actos titulado La eterna hiato-
E S P E O m O S 
ARAXíO EN P A l U t T 
La compaüia de ópera de Rodrí-
guez Arango, de regreso de Pi .ar del 
Río, donde dió dos representaciones 
con brillante éxito, se presentan» í-s-
ta noche en Payret, donde cantará â 
ópera Aída, en función popular dedi-
cada al público habanero. 
En esta función, en la que regirán 
los precios de tres pesos luneta con 
entrada, tomarán parte las ¿eñoraa 
Emilia Vergeri y Marta Meliá, Gm-
sepo Inzerillo, Giagio Puliti e Italo 
Picchi. 
La compañía emprenderá una tour-
rla, por el afamado actor Bryaiit 
Washburn. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Casa Adolfo Roca presentará la cima 
en siete actos titulada Lágrimas del 
pueblo, por el notable actor itaL'Lo 
Galaor. 
Mañana, en función de moda, Pa-
quita Pimienta, por la simpática ar-
tista Dorothy Phillips. 
¥ * * 
fiL\LTO 
Para hoy se anuncia la película 
El certificado de infamia, inte:-pre-
tada por la gran actriz Bffie Shauon. nóe por el interior, dirteiéntíose a i Se pasará en las tandas de la naf
Santiago de Cuba; y de allí ¿c¿uiiá 
para Puerto Rico y Santo Domingo. 
Rodríguez Arango volverá en no-
viembre próximo con una gran com-
pañía do ópera. 
* • • 
NAi rO>AL 
"¡Qué amipras tienes, Benita.'", gra 
ciosa comedia de rTi .'l.adn, fue aplau 
dísima anochs. 
La compañía de Rodrigo icail'ó 
una magnifica labor. 
Charito Delhor bailó mag» raí-
mente. 
La compañía Rodriga pondrá en 
escena esta noohe la comedia en cua-
de las tres, de las cinco y cuarto, do 
las siete y media y de las nueve y 
tres cuartos. 
En las tardas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de la¿ 
ocho y media se proyectará la ciu-.r-
en cinco actos El huracán, interpreta 
da por el gran actor Lus Beunson (el 
rival üe Tom Mix. 
Mañana, estreno de la película en 
cinco actos Los misterios de la Tcnc 
Gris, por Gladys Leslie. 
Se pasará también la cinta titulada 
La asesina, por la notable actriz Co-
rina Griffith. 
El próximo viernes ,estreno de la 
tro actos, original de los hermanos cinta en seis actos titulada El Prln 
Quintero, titulada Amores y Amoríos, cipe de lo Imposible, por la sugestiva 
por Luisita Rodrigo, María Ablento, actriz Elena Makowska. 
Adriana Robles, Pilar Olivar, Carmen | + + * 
Robles, Margarita Calvo, Elisita i. j MARGOT 
no, Manuela P'uster, Eduardo Vivás, ¡ Triunfó La Bilbainita en Margot de 
Francisco Rodrigo, Arturo Navarro, i modo definitivo. 
Felipe Cano. José Rico, tedro L. lia- La bella y meritísima artista ea-
gar, Juan Carrión y Alberto RcL'á pañola lleva diariamente al elegante 
Charito Delhor interpretará escogí- ! teatro del Prado, concurrencia nunje-
dos números de su variado reporto • i rosa y distinguida 
no. 
Precios por función: 
Grilles con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra. 
Es hoy, una de las bailarinas que 
presenta mejor carbol. 
Esta noche, Nati presentará nuevos 
bailes. 
Se (exhibirán además magntftcas 
cintas de la Unión Cinematográfica 
da general, un* peso; delantero de ' cu|)ana 
tertulia, 60 centavos; delantero de, Terminará esta nocheMa exhibic'ún 
cazuela, 40 centavos; entrada a tertu-
lia, 40 centavos; entr^Ij- a cazuela, 
20 centavos. 
En breve, estreno de la graciosa 
de El médico de las locas, cinta muy 
interesante. 
* * Jf 
OLDTPlf obra Los amigos del alma, origiaai | DeJlnitiva^ente está, señalada la 
de Muñoz Seca, y El agua del Joí 
dán. 
* • * 
MARTI 
Domingo de Piñata se pond-'á hoy 
fecha de inauguración de este simpá-
tico salón para el jueves, 8, a l«,s 
tres de la tarde. 
El programa es muy interesante 
Figuran en el mismo los estrenos 
en la segunda tanda doole, que *c de cintas El oro de su padre, por 
inicia con Las Corsarias. i ei simpático actor Wallace Reíd y ios 
En la primera, sencilla, va L - Liga primeros episodios de El ti°rre de ia 
de Naciones. 
Se anuncia el estreno de ül capri-
cho de una reina. 
W * • 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y enano 
y de las nueve y meiia se pasará la 
montaña, por la intrépida actriz Mc-
rin Larinz. 
Se proyectará también, en la tanda 
especial de las nue/e y cuarto, el 
magnífico drama Flores de azahar, 
T>or Mfldred Harris. 
Pida su localidad con tiempo al te-
interesante cinta tittulada E> ^razo iéfono F-4225, pues hay gran deman 
de la ley. interpretada por el cun ).í- I da para la fondón inaugural, que 
do artista Harry Carey. | promete ser un gran acontecimiento. 
Para las tandas especudcs de la i La Empresa Linares y Compañía 
una y media, de las cuatro, de !as I no ha sacrificios de ninguna 
seis y media y de las ocho y media. j clase para que así resulte, 
se anuncia la cinta El cobaide ^ale-( * * * 
loso, por el no uole ..ctor jap jr.és Se . ROYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la secunda, cintas cómicas y 
estreno del sexto episodio de la serie 
Los bandidos sociales o Un millón de 
premio. 
En tercera, Alta finanza, drama tn 
cinco actos por el simpático actor 
George Walsh. 
Y en la cuarta, estreno de la cinta 
Bsue Hayakawa. 
Completan el programa ciclos có. 
micas de la Universal. 
Mañana: La amiga de la i Ice, in-
teresante producción de Mlldred Ha-
rris, la elegante y bella espoja áe 
Charles Chaplin. 
El próximo sábado, El enemigo del 
míitrimonio, por H . B. Warner. 
La rueda diabólica, por Gladys 
Brockwcll, se estrenará el próximo I TQrribie acusación, en cinco actes, 
por Gladys Brockwéll. 
Mañana: El caballero ladrón. El vil 
metal y Los bandidos sociales o Un 
millón de recompensa. 
El viernes, Entre dos fuegos, por 
Dnstln Farnum; La diablilla y Loa 
bandidos sociales. 
En la próxima, semana se inaugu-
rará el teatro Verdún, situado en 
Consulado y Animas. 
• * * 
LARA 
En la matinée y en la primera t i n -
da de la función nocturna se exhibi-
rán películas cómicas. 
En segunda y cuarta, Hl último de 
lunes 
Los días 15 y 16 del actual, El dere-
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips. 
Pronto, De la cumbre al abismo o 
Esposos ciegos, por Francelia Bellin-
ton y el Conde Eric Stroheim y La 
Virgen de Stamboul, por Prisciila 
Dean, y Los malhechores del aire. 
• • • 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá tn 
escena esta noche la. obra en tres ac-
tos El Niño Perdido. 
• • • 
ALHAMERA 
E C O N O M I A Y E F I C I E N C I A 
E l verdadero resultado d e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
C a m i o n e s " G A R F O R D " e s : Bajo costo por 
tonelada-kilómetro. 
" L o s D u e ñ o s S a b e n ' 
L A N G E M O T O R C C 
C a l l e 2 5 . N ú m . S . 
Inspirados números que pronto se ha-
rán populares. 
Para el mejor éxito de esta oura 
han contribuido con su inteligencia 
los señores Peyró y Lara, que Uoaeu 
a su cargo la parte eléctrica, maqui-
naria y trucos; Teodoio Zapata, pin-
tor escenógrafo, que presentara seis 
, hermosas decoraciones, y el dibujante 
j Dalmau, a quien se deben los figurl-
¡ nes de los trajes, que se couítecio-
[ nan en esta capital. 
Después de la primera función, es-
tas serán diarias y por tandas. 
Para la función inaugural están ya 
a la venta las localidades. 
• • • 
* • * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives J 
Belascoain, se exhiben películas d« 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. _ 
D e G o b e r n a c i ó n 
AUMENTO BE SUELDOS EN TRI-
NIDAD 
El secretario de la administración 
municipal de Trinidad participó ayer 
a la secretaría de Gobernación, que 
reunida la Asamblea de Empleados 
municipales del término acordó ro-
gar al coronel Charles Hernándei» 
aprobase los presupuestos ordinarios 
del* municipio de aquel pueblo en el 
actual año, toda vez que el mismo 
existe una consignación para aumen-
tar el sueldo a los empleados munici-
pales. 
QUIERE PERSEGUIR EL JUEGO 
El agente especial de la secretaría 
de Gobernación en Santiago de las 
Vegas, señor Alquiles Pérez de la 
Osa, ha solicitado del secretario de 
Gobernación la autorización necesa-
ria para prestar servicios a las ór-
denes del Fiscal de Matanzas, a f;n 
de emprender persecución contra los 
jugadores. 
TIGELANTE EBRIO 
El delegado de la secretaría -de 
Gobernación en San Antonio de los 
Baños teniente del ejército señor Sar 
miento, participó ayer que en \M. 
establecimiento de aquel término re-
cogió en completo estado de embria-
guez al ^vigilante de la policía Mu-
nicipal del citado pueblo, nombrado 
José María Capote Guerra, que se 
encontraba vestido de paisano. 
El teniente Sarmiento dió cuenta 
del estado del citado vigilante al Al-
calde y ¿uez correspondientes. 
EL PRECIO DE LA GASOLINA 
Una comisión de chauffeurs visitó 
en la mañana de ayer al subsecreta-
rio de Gobernación a fin de intere-
sar de dicho funcionario autoriza-
ción para celebrar una reunión en 
la calle de Lealtad número 136, con 
el objeto de tratar del alto precio de 
la gasolina y el mal estado de las 
calles de esta capital. 
D e S a n i d a d 
. los fondos de esa institución d» 
¡ liándose a un vocal de la Diré h 
i para qne inspeccione mensuair^p a 
I las necesidades de la misma e 
EL VIAJE DEL IM)( TOR LOPt» 
DEL VALLE VXl 
Probablemente hoy embarcará 
ra los Erados Unidos el jefe i Pa" 
de Sanidad de la Habana, doctor0?31 
sé A. López del Valle, coniiyionarf 
por la Secretaría de Sanidad y r 
neficencia, para que la represente 
los funerales que se celebrarán * 
New York a la Herrada del cadáv 
del doctor W. C. Gorgas, procedentr 
de Londres, donde ocurrió su fallí9 
cimiento. e" 
Mientras dure la ausencia del rtn 
tor del Valle, se hará cargo de i 
jefatura local, el doctor Juan F. M 4 
rales López. 
ES VIRUELA 
El caso recluido en el hospital la* 
"Animas" de la joven jamaiquina_ 
sospechosa de viruela, de cuya no 
ticia dimos cuenta a nuestros lectn' 
res en la edición de la tarde dei 
lunes; la comisión de enfermedades 
infecciosas lo diagnosticó ayer como 
positivo de dicha enfermedad. 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Hoy celebrará sesión ordinaria, 
la hora de costumbre, la Junta Na 
cional de Sanidad y Beneficencia. 
D e C á r d e n a s 
.Tullo, lo 
íX GKN'ERAIi MBNOCAli TRi 
A VAKADEUO * 
TA señor Presidento «te la RepúbUp» 
vendrá también este afio a Varaflern 
IMies ha tomado en arriendo el chuiAr' 
de Mr. Jack Caldwell. 
El general Menocnl, a qnlen RCom, 
pañará su distlnfrnlda familia, se halla-
rá en Varadero a su regreso de Chapa, 
rra. 
TXtASIiADO DE IiA ADUANA 
Lijis oficinas do la Aduana de este 
puerto han sido trasladabas a la casa 
ealle de Jener, 22, entre las de Plnlllns 
y Cossio. 
EL CORRESPONSAL. 
En primera tanda: En pos de pía- su raza, en cinco actos, por Mltchtll 
ceres. 
En segunda: El Alfonso X I I I . 
Y en tercera: La alegría de la 
vida. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
Lewis. 
Y en tercera, Una mala mujer, en 
cinco actos, por Alitee Brady. 
-* • • 
FORROS 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las diez, los episodios 5 
nueve y tres cuartos, la -Paramoant ¡ y 6 de la serie Corazón de león 
presentará el Interesante drama en i En las tandas de las dos, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, la 
magnífica cinta El Aldeano, por W i -
rren Kerrigan. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos por Edna Mayo, La dama de 
compañía-
El día de la llegada del ''Alíon-
so X I I I " , por la noche, se exhibirá la 
cinta dé su recibimiento-
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Calibre 38, por 
Michel Lewis. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Amor 
recompensado, por Bessie Berriscaie. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Un átomo de polvo, por Lilllaa 
"Walker. 
M^pana: Ya lo creo, compadre, por 
George Walsh, y Los fantasmas del 
valle, por Harry Carey. * • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Donde pone el ojo 
pone la bala, por Tom Mix. 
En las tandas de las dos, de las 
, cinco y cuarto y de las nueve. Un 
millón y tres mujeres, por Bryaot 
U S T E D D E B E P O S E E R U N A 
W H I T E F R O S T 
i» 
PORQUE 
La parte interior es támenos pro-
pensa a la acanmlación de basura 
—no tiene rincones. 
Es fácil de limpiar. 
Lo que en ella se conserva se 
puede alcanzar con facilidad—loa 
entrepaños son giratorios. 
El recipiente del agua esté fue-
ra de la nevera, coriserrando el lí-
quido puro y limpio. 
Disminuye el desperdicio de hie-
H ayudando a reducir el alto costo 
de la vida. 
Enfrían más t&b. menos hielo. 
Permítanos de mostrársela. 
\ i I 
F R A N K R 0 B I N 5 ( T ) . 
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Washburn. 
Y para las tandas de las tros / 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y , 
cuarto, Ya lo creo, compadre, por el 
popular actor George Walsh. 
Mañana:' Ctrt!|flcado de infamia, 
por Effie Shanon, y Gloria la Glorio-
sa, por Mae Murray. 
• • • | 
MAXIM 
En la primera tanda, el drama ea 
cinco actos La hora del perdón. 
En segunda, el episodio 10 de serle | 
El peligro de un secreto. 
Y en tercera, la cin¿a Las antor- I 
chas. j 
El 17, estreno en Cuba de la mag-
nífica serie en 16 t:'••.•dios í,a nueVa i 
aurora. 
El 27, la gran serie Codicia. 
*r * • 
NIZA 
Función corrida desde .la una de la 
tarde hasta las once de la noene. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se asuncla la exhibición 
de las cintas El crimen del docto 
drama; episodio séptimo de El tertor 
de la sierra, por Perico Metralla; las 
cintas cómicas Mujeres alegres, So-
brinas favoritas y Benitín y Eneas. 
• • • 
LA TEMPORADA LLEO EN PATRÜT 
La inauguración de la temporada 
de opereta y zarzuela de Lleó en tü 
rojo coliseo, constituye la nota tea-
tral de actualidad. 
Inauguración que se efectuará en 
la noche del próximo viernes. 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: La plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica en I 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y La can-
ción de la raza. 
Los cuadros se titulan: La Confe-
rencia; La Circular; El Cuadro de la 
Lanza; La Recepción. 
La música de esta obra es de am-
biente h|íspano-amerIcano, del com-
positor Vijente Líeíi. quien ba escrito 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
La Dirección de ingeniería sanita-
ria ha resuelto los planos siguientes: 
APROBADOS. Príncipe 2; Reme-
dios y Blanquizar; 10 de Octubre, 
464; Desagüe 83̂  Luyanó solar 1*4, 
manzana 1|5; Cerro junto a Patria; 
Concepción entre 14 y 15; Calzada y 
20. 
RECHAZADOS. San Antonio, casa 
A, Reparto; San Antonio, casa B, 
Reparto; Línea entre 15 y 18. 
LA CRECHE FINLAY 
En la sesión celebrada por el Co-
mité del Concurso Nacional para la 
protección a la maternidad e infan-
cia, se acordó nuevamente que la 
Creche Pinley, sostenida por los em-
pleados de Sanidad, y cuyos recur-
sos eran muy limitados, en lo sucesi-
vo sus gastos corran por cuenta de 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
" Stuart" Libran !a Piel de Barrdft, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha de ser enfermsr» 
«de la Cruz Roja, en cambio gozará, 
en las reuniones que se hi0an a 
beneficio de la institución. Pero 
cea Ud. una belleza en donde quiers. 
Que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos día» 
puede Ud. limpiar su cutis de oa-
rros, espinillas, paño, granos, etc., "1 
usa las plldorao de composición ds 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y nô . podra Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la c*r8-
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
_Su cara quedará, tan Hmp}* T 
pura como una rosa Con las pil-
doras de composición de cal Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
nara conseguir eu objeto. Aun io» 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con este purlflcador de l» 
sangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud; comprar las pildoras a» 
composición de cal "Stuarf ej» 
cualquier Farmacia o DroRuen» 
Pueden pedirse tambtto por correo. 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario. 68.—Habanâ  
E L I X I R E S T O M A C A L • F O R T U N - S O U Z A 
EL VIEBNES, 9 , EN P i Y R F T D E B U T 
D E Z A R Z U E L A 
Y O P E R E T A E S P A Ñ O L A 
V I C E N T E L L E O 
ESTRENO de l a f a n t a s í a en nn acto y c u a t r o c u a d r o s 
L A C A N C I O N D E L A R A Z A 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
L a C o n f e r e n c i a , L a C i r o i l a r , E l C o a d r o d e l a 
D a n z a , L a R e c e p c i ó n 
D e c o r a d o d e l r e p u t a d o e s c e n ó g r a f o 
c u b a n o , T e o d o r o Z a p a t a 
M A G N I F I C O V E S T U A R I O Y A T R E Z O 
4 5 P r o f e s o r e s d e O r q u e s t a 
S J U Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sígeítiorla» y abre el apetito, curando las molestias del 
l l i l E S T I H O S 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e t i c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
C L I N I C A 
C A R L O S I I I , frente a la Ouinta 
de los Mol ino» 
En esta Clínica sf> ha 
cldo una consulta externa da t¡iru* 
Esta Consulta, que estar;i bnjo J* "ri3 
perdón del doctor Fortün serft ateni-' 
por el doctor Víctor Hent/. de la l • 
versidad de Vicna. íuixíIItIo i'or ,ps '1 
tornos de la Clínica. Se atend.-Tiin osp̂  
• •ialiucnto los casos de Ortopedia, J" 
formaciones del esriueleto, fract»r«»» j 
locaciones, pies zambos, etc). J-»6 Ĵ rde. 
de la mañana y do 4 a 5 de la ,9 
Los pobres solo parirán la cuota 
inscripción $2 mensuales. , , ,A ln 
C 53$)8 30d-3O J5_ 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas de los niños incluso en 
con dispepsia, etc., etc. 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P Ü R G A T l H f i . 
C. 5779 2d.-6 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»f conseguirse con su uso una deposición diariá, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intostinal.se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2i>. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pa^a Cuba. 
IdALETAS DE CUBRO T FI-
BRA DB $2.00, HASTA |75-o0; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULBS 
CAMAROTE, ESCAPARATE * 
DB BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. DB Ŝ MON BOLIVAR. T 
18 (antes REINA). ESQUI** 
A RAYO.—TELEFONO A-l*1 ' 
M. FERNANDEZ Y Gâ  9. •B ^ 
r r r i s ' 
C4294 
AW) L x x x v i n 
la m»-
la 
r los 1°' 
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P i A R m DE LA MARINA Miércoles, 7 de Julio ae 19ZD. PAGINNA SIETL 
J u l i o 7 
1869 Se dispone por Real Orden 
. ^ facilitados a don Ramón de la 
S a í a cantos datos hubiere en el Ar 
cÍko General, cue le Puedan j e j v i r 
para la 
Í yUNa?u?al d'ela Isla de Cuba'' 
edacción de un suplemento 
Historia Física, Polítl-
un hijo de Galicia, de 
,n talTnto. que por e laño 1822 vino La Sagra, 
, fué Director del Jardín Bo-
tánico En 1844 terminó la Importan-
íeTbra a Que se refiere esta efemé-
"non Ramón de la Sagra, fué cola-
horador científico del DIARIO Dfl 
r A MARINA- Viajó por Europa, y 
tesáe cualquier lugar que se encon. 
raba remitió interesantes corres-
nondencias. Dice Calcagno: "Algu-
nos tal vez sin razón, han negado a 
La Sagra conocimientos en Botánica, 
v atribuyen sus producciones en este 
ramo al francés Nicolás Chapl; pero 
«ea esto preocupación del vulgo o sea 
aue los adquiriera después, el caso 
es que los poseía profundos en este 
como en otros ramos." 
En "Gallegos Ilustres de Cuba', 
obra que escribió don Dominggo Mar-
sallo y que no wdo publicar por la 
dificultad de adquirir los retratos, 
ocupa muchas páginas, don Ramón 
de la Sagra, con datos relativos a 
otras producciones del Director del 
Jardín Botánico, que es de sentir no 
hayan visto la luz. 
C r ó n i c a s d e l a V i d a 
G a l l e g a 
VIENE DE LA TRES 
M U J E R C U B A N A 
L o m i s m o l a e l e g a n t e d e l a c a p i t a l q u e l a 
d e l a m á s r e m o t a p o b l a c i ó n d e ! i n t e r i o r , 
e s t á p a r t i c i p a n d o d e l o s b e n e f i c i o s d e l a 
Ü E N T A E S P E C I A L 




y puesto en romance 
Cabanlllas, "O Maris-
NOTAS SOCIALES 
En el Salto, Uruguay, falleció el 
/prestigioso hombre de negocios, ga-
llego, don Manuel Fernández Galán, 
que dedicaba un donativo anual pa-
ra obsequiar con juguetes y golosi-
nas a los niños del Hospicio de La 
Corufia. 
—Contrajo matrimonio el secreta-
rlo del Ayuntamiento de Vlllamartín 
de Valdeorras con la bella señorita 
del Barco, Rosario Fernández Trin-
cado. 
—Siguen visitando el sepulcro del 
Apóstol Santiago con objeto de ganar 
el Jubileo del Año Santo peregrina-
ciones de todos los pueblos de la Ar. 
chidlócesls. Para el próximo día tres 
de junio está anunciada una ingle-
sa. 
—En Ferrol celebróse la festivi-
dad del patrón San Julián con la so-
lemnidad de costumbre. 
—Falleció en La Corufia don Al-
fredo' Bermúdez de Castro, propleta-
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
H E M O S R E B A J A D O D E S D E 2 0 H A S T A 7 5 
99 
o 
N O T E E S T A S R E B A J A S 
V E S T I D O S 
De Tul , Encaje, etc. 
De $ 15.00 a $ 25.00 M $ 6.48 
De $ 26.00 a $ 32.00 . $ 9.98 
De $ 50.00 a $ 75.00 . $24.98 
De $ 80.00 a $ 95.00 . $39.98 
De $100.00 a $125.00 . $49.98 
B L U S A S 
De Seda, Tul , Encaje, Voile, etc. 
De $355 $1.68 
De $9.00 $3.98 
T O D O S I O S A O T I d O S ; P E R O 
A D E M A S 
C O N C E D E M O S 
O 
0 2 0 
N O T E E S T A S R E B A J A S 
S A Y A S 
Telas y Estilos de Moda. 
De $ 8.00 $3.98 
De $12.00 $6.98 
V E S T I D O S 
Para Niños. Talla 12 al 10. 
De $12.50 w $7.48 
Para Niñas, 
De $17.50 . . w w v . . . $9.48 
EOPA n í T E R I O R 
De Seda, Nansouk e H i l a 
A M I T A D D E PRECIOS 
M a s d e r e d u c c i ó n e n t o -
d a s l a s c o m p r a s 
" T H E F A I R " . - S a n R a f a e l n ú m . 1 1 . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosaa, MétDco Cirujano, Certifico: 
Que habiemdo estudiado la fórmula del NWtriffeitol, la e»» 
cu.en.tro muy Indicada para administrarlo en los casoá de ane-
mia 7 convalescencia d« operados. 
í(fdo). NICOLAS GOiTEZ DE ROSAS 
Maro 1 de 1918. 
El Notrigenol está indicado en el tratamiento de la Ane-
mia, Clorosis, Debilidad general, Neurastenia, ConTalescencIa, 
Raquitismo, Atonía Neiriosa y Muscular, Cann&ndo o Fatiga 
Corporal, y en todas las enfermedades en que es necesario au-
mentar las energías orgánicas. 
PARA ENGORDAR 
T O M E 
V e r 5 
CONTIENE 
H U E V O S . C A C A O , 
LECHE. MALTA. FOSFATOS 
D r . F L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
•TCEROKDKS" 
Especialista y Clrajano OJradnado d» 
•los Hospitales de New York. 
ICSTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina a Perier» 
Telefono A-1848. De 1 a 3. 
C. 6020 alt »¿¿A 
S E A V D . J O V E N 
" T i n t u r a T O S S A N " 
(Preparación francesa) 
Da al cabello color natural. 
E n Boticas y Seder ías . 
rio de la capilla del Ecce Homo de 
la Misericordia de Vivero. 
—Al entrar en la barra de Cari-
fio (Ortigueira) embarrancó el ba-
landro "Barcia número 1" perdién-
dose gran parte de la carga. También 
embarrancó a la entrada de la ría 
de Corcubión el vapor griego "Ma-
noussls '̂, considerándose totalmente 
perdido. 
—Es esperado en La Corufia el bi-
bliotecario de la Universidad de Bue-




















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 










nos Aires y distinguido escritor, hi- dores lleváronle de un baúl dieba 
cantidad. 
—En La Corufia se va a establecer 
una casa-residencia que servirá de 
reclusión a las jóvenes de vida licen-
ciosa. Allí serán educadas por religio-
sas adoratrices. 
—Inauguró oficialmente sus traba-
jos la sucursal del "Banco de La Co-
rufia" en Lugo. Al acto asistieron 
las autoridades y representaciones 
de organismos comerciales. 
El presidente del Banco entregó 
mil pesetas al alcalde con destino a 
los pobres. Entregó también cien 
cartillas con una imposición de diez 
pesetas, destinadas a otros tantos 
niños pobres, al Obispo de la Dióce-
sis. 
—Dieron principio los trabajos de 
acaparamiento de materiales para 
comenzar las obras del gran hospital 
de Santa María en Lugo. 
—•Talleció en Becerreá el abogado 
don José Magdalena Os orlo. 
A. VILLAR PONTE. 
jo de Galicia, don Bernardo Rodrí-
guez. 
—En el Paraninfo de la Universi-
dad de Santiago dió una conferencia 
la escritora americana Isabel G. de 
la Solana. Fué muy aplaudida. 
—Las lanchas pesqueras de Mugía 
han cogido una buena partida de me-
ro. Algún ejemplar pesaba más de 
treinta y dos kilos. 
—En Mugía viénese gestionando el 
establecimiento de un teléfono públi-
co. 
—En plena bahía de La Corufia se 
abordaron los vaporcltos de pesca 
"Merceditas" e "Isabel". El "Merce-
ditas'' se hundió rápidamente. E l 
"Isabel' apenas sufrió ligeras ave-
rías. 
—Carmap Gondln Caridad, de Peri-
llo, en Oleiros, Corufia, fué víctima 
de un robo de dos mil pesetas. A las 
tres de la madrugada entraron dos 
hombres en su domicilio; por temor 
ella fingióse dormida, y los saltea-
\mm mmíimmsmh 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A R O S 
a 4929 lOd^í. 
P I N T A N D O L A S U P E R F I C I E 
S E C O N S E R V A L O D E M A S 
Cuando las superficies que están al descubierto no están 
debidamente protegidas las propiedades empezarán a des-
truirse. 
Para evitar esto, no basta con solo pintar las strperflcloa, 
es necesario usar las mejores pinturas p»*» níid*' obtan«r 
excelentes resultados a poco costo. 
P I N T U R A S P E N I N S U L A R 
Fabricadas por l t 
P E N I N S U L A R 
PA1NT AND VAR-
NISH CO. son alta-
mente recomendadas 





una gran existencia 
de estas pinturas j 
podemos efectuar em 
barquea Inmediata-
mente. 
ENVIE SU PEDIDO 
HOY 
' FRANK ROBJNS £0. 
HABANA. 
TODO BARRIL VIENE PROVISTO 
DE UN AGITADOR Cuba y Lamparilla 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxctosíYamentc. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Cttanabacoa, calle Bárrelo No. 62. Inícrmes y consultas: Bernaza 32. 
t > E S D E H O Y P I D A L O S 4 ¿ 
F A M O S O S T A B A C O S B E C K " 
E N T O D A S L A S V I D R I E k A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 9 
RICARDO LEON 
^ la. r e a l academia e s p a ñ o l a 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
! 
lI>* T'IltR 611 ^ ^ « ^ a de José Albela, «•lascoalix, 32-B. Teléfono A-689S. 
Habana) 
(Continúa) 
•erl* vo0inl.0 opiadamente, con Terda-
'onor a i uosIdad' faciendo el debido 
ai* hií¿«<ríLam£wbilldad y galantería de ">. *l t?*áes- Que. dicho sea de pa-
•ncanudn v R cuorPo de rey. Estoy 
,l cuadro K n̂f í16 can8o de contemplar 
•arere 1° ^"slmo de esta familia, que 
t i l d a d <J™agen . de la perfecta hos-
Toma tfi.^P11"^ en esta casa un 
•star y ah,,̂ clda? doméstica, de blen-
S lúe m"n^ncla' de cariño y corte-
Le laB 8ornrPie,ne embesado. Después 
?• e*ta 7oml^ «mociones del via-
,0 de réVm^ ^tima y sabrosa, al la-
en̂ ?vSaa»t damas. Prodúcele un 
Ia- Kl olor rta S*5; dulce somnolen-
'«ntanas abtrtt CÛ re a través de lao ^ del ¿ J fó rf.83 d0 Par en Par: el o n ^ h ^ ' o d a qUe baña el aposen-
vajilla, en las bandejas de plata, en 
los delgados cálices, en los grandes 
espejos; el dulcísimo ardor de los man-
jares y de los vinos, el grato aderezo 
oo la conversación, discreta y afectuo-
sa, me hacen gozar sensaciones Inefa-
bles, mezcla de placer físico y de alegría 
estética. He llegado a sentirme un po-
Ta avergor>zado de mi propia satisfac-
ción. Esta felicidad que experimento, 
¿será una especie de efusión de estó-
mago agradecido? Ltejos de mi ánimo 
semejante idea. Aunque soy un tanto si-
barita, prefiero a los placeres de la 
mesa el puro regalo del espíritu, y to-
aa comida en compafiía de hermosas y 
discretas damas es una fiesta delicada 
y espiritual. 
En la corriente de la conversación de 
sobremesa oigo la voz un poco tímida 
de la inglesita, de la pálida "Damo-
zei, y me parece verla, con sus ojos 
«n»1"0^^ nProf̂ nd08 de color de cielo, y 
mD„«o i,llos de color de Hama, con las 
"ena" de lirios—tal como la 
h ^ r f ^ n R o J S S E T T L — - Inclinada sobre la 
b S S f f l ! <?0r.ada de 108 astros, con-
templando el tiempo que vibra en el es-
pacio como una pulsación. Acostumbra-
do a ver algunos tipos británicos "de 
exportación," institutrices v señoritas de 
",™P*fl*a' masculinas y vulgares, estoy 
J l / . J llad0 de e3ta "misa," delicada y 
soñadora que parece repetir mentalmen-
SIé H?no ivlna nostalgia, la cuenta de 
Ío- £1 „ elern?.n escrita en los ver-
of vSsP To 0"e' 14 18 ten Tea" 
?.,vJ.> • • Sa acento exótico, su pa-
loluble v^LiT ^Ul^ ^ntrasta con la 
voluble y ñgll charla de Trini vor de 
metal un poquillo áspero y «Hente 
acento andaluz medio gitano— THni 
das^o V i ^ 3 6 9 COmo «1 ^erarf zei 
das. lo misino que su padre Y rae 
hace mucha gracia cuando; a renglón 
seguido de un "yes. my dea^' dlfiei-
do a la Institutriz, contesta a mis ore-
«on 1« »sa' T llne a gu vo;i 
de agudo timbre una pronunciación dul-
císima. Todos hacen gala de locuacidad 
y buen humor, menos la "Damozel" y 
Carlitos. Sin ser éste un muchacho me-
lancólico, tiene una seriedad y una al-
tivez que me llaman mucho la aten-
ción; parece un ingleslto en lo callado 
y tlesecillo. No hace más que mirar-
me, y su mirada es precozmente enér-
gica. 
Después de un breve rato de sobre-
mesa nos hemos levantado.—Tomaremos 
el café en la terraaa—me dice Rafael 
—para que veas el admi/able panorama 
del Limonar. 
La idea de mi primo me ha pareci-
do de perlas. Hemos subido a la terra-
za, ancho Jardín lleno de rosales, dis-
puesto con arte para la deleitosa con-
templación de este paisaje soberano. 
T'na cadena de risueños ontes. coro-
nados algunos do pinos y clpres^s; sal-
picados de casitas blancas, vestidas 
de césped, avanzan en son-lclrculo has-
ta el mar. Por los declive.i de Poniente 
serpentea el Camino Nuê o, perdiéndo-
se, allá en lo alte, bajo i> frondosidad 
tle un bosque de eucatiitos; al Norte, 
lo# altos cedros, matlyadrs de ocve y 
rr-jo, de verae, gris viole<a dejan ver, 
l.or el hueco de nus encambrada? golas, 
los primeros lagares njor+eslnos • hacia. 
llevante se nlza orgulloso M'ramar, mon-
t«> emenfsimo que una i ¡ano pródiga 
convirtió en \ergel, y el 'Otilio de San-
ta Catalina, vieja atalaya de la costa. 
Clera el horizonte la an̂ ha barera del 
Mediterráneo. La mucheduaibre oe bóte-
lo» pintorescos, aseni artos ^n rste lu-
minoso anfueatre, sobre el ha;5 de los 
erpléndldos Jardines; la Tlegrfa impe-
tuosa del cielo; la raarsedumbre del 
mar; el sosiego campesino que reina 
en estos lugares de rt-po->o ¡ todo este 
"Pile con de ios de huerto orlen'al pro-
duce una impreslr. de du'znra y de J6-
blJo. 
Desde la terraza, abierta a los cua-
tro vientos, construida en sitio eminen-
te y claro del Jardín, se domina todo 
el paisaje y un ancho espacio de la 
baria. Por encima de las frondas veo 
el camino costeño, los hoteles de la Ca-
leta, las alamedas del Limonar y Mi-
ramar, vías principales de esta nacien-
te ciudad; la plaza de los Almecinos; 
las calles umbrosas de plátanos y aca-
cias; los arroyos de la Caleta y del 
Duende y sus sedientos cauces bordea-
dos de pitas y de ttgueras, y, en úl-
timo término, el mar, resplandeciente 
de sol, el agua transparente, plateada 
y serenísima. Sobre su fina epidermis, 
la muchedumbre de botes y navecillas 
de pesca finge una nube de insectos 
posados sobre un cristal. 
Tenues bocanadas de aire tibio vienen 
de Levante y soplan con manso rumor 
entre las ramas, esparciendo el aroma 
de las flores; de la tierra, tostada por 
el sol, brota un vaho caliente y oloro-
so, con efluvios de bosques y de al-
mácigas. Las ráfagas del aire traen el 
hervor lejano de la ciudad y de sus 
populosos aledaños, los mil ruidos de la 
tierra y del mar, el rumor de los ca-
rruajes, el timbre de los eléctricos, el 
estridor de una sirena en el puerto, 
el silbato de los trenes, voces de ni-
ños bajo los árboles, gorjeo melodioso 
de ruiseñores. Sobre la espesura de los 
jardines al̂ an las palmeras sus cabe-
zas gallardas, señoreando la vegetación; 
corre el agua en las fuentes y chispo-
rrotea en los surtidores, brillando al 
sol en las tajeas de los huertos; un 
tropel de cisnes se adelanta majestuo-
so por las aguas de una alberca, y en 
el cristal de los estanques muertos, de 
aguas verdosas y obscuras, recatadas 
por el follaje, penetran los rayos del 
sol con reflejos de una palidez eléc-
trica. 
La viva Impresión de la luz. esta blan-
cura excelsa y vibrante del cielo de 
Málaga, me tiene embelesado desde que 
llegué. A pesar de mi permanencia en 
el Norte, yo amo la luz apasionadamen-
te, como el más puro manantial de ale-
gría que hay en el mundo. La luz es 
el secreto de estas razas artistas y fe-
lices del Mediodía; la suavidad de la 
Naturaleza, la templanza del clima, la 
hermosura del cielo, la aegría del sol, 
despiertan el alma, estimulan el enten-
dimiento, mueven la fantasía y sazonan 
delicadamente los frutos del corazón. I 
Tan copiosa es la luz en esta bendita • 
tierra, que parece brotar de las cosas,j 
como si en ellas estuviese su divino 
manantial. Ella es vida y hermosura del 
paisaje. lengua dulcísima de los cielos, 
espléndida vestidura del mar. Basta un I 
grupo de árboles, una casita blanca, un I 
arroyuelo, un huertecillo. para dar la i 
sensación de la más conmovedora belle-
tm; la luz, por sí sola, todo lo suple y 
armoniza y entona, y enriquece el más i 
humilde cuadro vistiéndole de ooulen-
tíslmo color. 
La luz es la eterna risa de las cosas; 
no hay soledad donde la luz penetra E 
silencio donde víbr;., ni .rlRtez» .loaía 
ríe; no hay alma qr.e no despiTte 
«orazOn que no ablande, ni sani'j 'qóa 
-10 encienda en ardentíjimos amores-
no huy ojos esquivos a su hermosurâ  
ni labios duros a sus bes .3, ",1 color ex-
traño a su divino pincel Bcbif-ndo er. 
tu copioso manantial, -nh cielo Incom-
parable de Andalucía!, siento como 
nunca la elocuencia do las palnLras dei 
poeta: "¡Luz, más luz.'..," 
IV 
Después ce tomar caf« bemos charla-
do un rato en la terraza. Bajo la luz de 
este fulgurante mediodía ene no inunrift-
co calor y resplandores, siento un sutil 
enervamiento, un pferezosc desmayo de 
la voluntad. Algo cargado de vino y de 
sueno, llena mi sangre de s >1, pienso en 
lo deliciosa que sería, en esta horas me-
ridianas, una slesteclta a la sombra de 
las palmeras o en el fr ;mo retiro de 
un patio de arrayanes. Enfrente de mi. 
perezosa también, con los ojos entorna-
dos, ebria, di luz, balanceáse Trini en 
una mecedora. 
MI sobrimi, lo mismo que sn padre, 
parece un tipo árabe puro La <ez in»-
rena. "porque el sol la ciísó;" os o^s 
rutilantes, de apasionado y lánguido 
mirar, grandes y rasgad s en f >rma de 
almedra; la nariz aquilina: la'boca rae 
nudita, de labios gruesos-y encendidos; 
el mentón agudo y ífracioto; el cabello 
fino y abundante, de crenchas rizadas 
como espuma, añn más r.egro que el 
obano; el semblante ovalado y expresi-
vo, bañado de luz, sabio fn mohines y 
espontáneas coqueterías; el cuerpo de 
formas precoces; las posturas de Indo-
lencia y de mlmj, traen a la memoria 
imágenes de Oriente, tipos semíticos de 
s-errallo, escenas del Cantar de los Can 
tares... Su ftlegautísimo ocado de ma-
cana, sn vestido estilo Princesa, do se-
das claras con sencillos adornos, sin 
joyas y sin flores, acentúan esa actitud 
de intimidad y de abandono en que la 
estoy contemplando. 
Sn3 padres me producen la Imore-
eión de un matrimonio on perpetua lu-
na de nieL El amor, qnu suele parder 
todos sus encantes al trocarse en cos-
tumbre, dentro del prosísvio de la vida 
conyugal, parece no hahor perdido pa-
ra ellos ni un ápice de frescura y nove-
dad. El matrimonio, gencralinenle, ma-
ta el amor, le arranca sus misterios, le 
desnuda de todas sus pijas, le >iultu 
sus delicados prestigios de en-uiefio y 
galanter'a. Mis primos, a lo qu»* Juzgo, 
se complacen desmintiendo la ley desa-
gradable de la naturaleza, qne gasta las 
cosas con el uso. Rafael -ís sierapre ga-
lante con su mujer; M.irfa Luisa es 
siempre afectuosa con mí ma-.ido. Al 
menos en sus rV.aciones exteriores, se 
tiatan como dos novios; el cariño no 
excluye para ambos el 1 espeto, ni la 
confianza la delicadeza '¡Rara avis!" 
Ya varias veces, al encontrarse sus 
míralas, he advertido en ellas la lum-
bre del :nutio d?seo, indicio y Peñal de 
emor nunca entibiado, —/o, a mi modo, 
soy clgo poeta—me dice üafael orgullo-
so de su propia felicidad - ;soy un P'>c-
ta que no sabe hacer versos,'pero qua 
siente la poesía on las cosas, en la vi-
da, en los hecho-»; y éste os un ĝ -ner.» 
de poesía más difícil de ¿«.ntir y de co-
nocer. Yo no he podido lamás hilranar 
una redondila, y te confieso que if.s 
versos me aburran un peco; p^ro. en 
cambio, he procurado sierapre cor.cer-
tar mi vida de manera que fuese lo 
más bella posible, dentro de lo qne «I 
canzan mis luces y mis dineros. En los 
negocios he dado pruebas de tener mu-
cha Imhginación—;no te rías'—• mi 
historia es casi un poema heroico. Aquí, 
donde el capital suele ser tímido y ru-
tinario, yo, sin una poseía, he cread») 
una de las primeras casas de Málaga a 
fuerza de trabajo y.. . de ImagínHción 
Sólo tu, desde lejos, me has ayuriaao y 
ri:e has comfrendido. ;Si supieras. Juan 
Antonio, todo lo que hice en este lanr.-
í'oi No es por alaba mu': per-.», aiiurá 
mismo, con la fortuna que tengo, .ra-
bajo en mi despacho todos los din», tan-
to como el ultimo de rnlf» dependienras 
diento la poesía de los negocloi y «10 
¡os números, la fiebre de las vastas em 
presas, pero tengo que lueiar con la re-
elstencla pasiva, con al miedo, con la 
mala fé de las gentes. Cnda vez que ho 
intentado algo grande, mi ha salido al 
I.:.so esta comentario imbécil: "Rafae 
lito Montes, no estás en tus cabales; el 
día en que "nenos piense va a dar un 
batacazo y no le va a q<iedar ni para 
comprarso el braguero.,." Miilssra de-
bía ser una ciudad industrial y artísti-
ca al propio tiempo, una rival de Bar-
celona en el Mediterráneo español. Be-
rjerdo, a esto propósito, :.i pintura qu;; 
de la M-Uaj-'a innsulniaaa hace en sr 
gran ibro, nuestro elegantísimo histo-
riador Oulllén Robles. Imaclno la vida 
ae los árabes malagueña-., tejiendo y 
bordando la seda, labran lo y pmtand* 
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" a Y. 
Mayo, w • 
Jvnlo. , . 
%)ulio. . « 
Agosto^ „ 
St-tbre. „ i 
í'ctnbre, , 
Nobro. . 
3 )lcbre, x 
Jínero. « 
3<'ebir©ro» 
.Abril ^ . 
dieron a quinientos setenta 7 cinco mil 
acciones. 
Toda clase de bonos, incluso lo» de 
Ja Libertad e Interniiolonalee prasen-
taron e Imlsmo tono do mejora que •! 
mercado de inTerslonea. Ijas vnetaa to-
tales, valor a la par, ascendieron a 
£11.175.090. Los flejoa bonos de los Es 
tados Unidos ¡no sMÍrleron ¡aíreradíto. 




































B O L S A D E 





Amer. Beet Sugar. . . . . 
American Can. 41% 
Amer Hide Leatber 
Amer Car and Poundry. . . 140% 
A arican Locomotivo. . . . 9i) 
Amer. Smeltlng and Ref. . 60 
Amer Sng«r Ref 123 
American Woolen. . . . . . 
Anaconda Copper 
Jialdwin Lo ce motive. . . . 
Raltimore and Oblo 
BfctWíehejm Steel "B"'. . . 
California Potrolenm. . . . 
Canadian PiUrific. . . . . » 
Central Leatber . n m * . 
Cerro de Pasco. . . * . . 
Clieaapeake and Oblo. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 




Coba Cañe Sugar com. . . . 
Coba Cañe Spgar pref. . . 
Cuban Amer Sugar Ncrvr. . 
nsk Tire 
General Clgnr . . . . . . 
General Motors New » . « 
Goodrich Rubber Co. . . 
Great Nort » . . 
Haskel Barker. . , - , > , 
Ipspiratlon Copper 
Tnterb Consolld com. . . . 
Tnterb Consolld. pref. . . . 
Imitorn Mero. Mar pref. . 
iTntern M!erc Man: com, . 
Internacional Nickel 
Ür.temaclonp.l Paper Co. . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubterr 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Libby, Me. Nell and Llbby. 





MlssonM Paĉ f certlfl. f. . 
National Leathpr. . . . . . 
N Y. Central. . . % . > 
Nova Ccotla Steel. 
OMo Cltles Gas. . . , « •. 
Pan American ^ . 
People's Gas. , u 
Pere Marqnette. . 
I'hlladelphla. . . . r 
Plerre Arrow Motor. 
Pierce OH 
Porto Rico Suírar. . . 
Punta Alegre Sugar. . 
ííeadlng con 
l<epub Iron and Steel. 
Jíoyal Ducth. . . . 
|St. LÓuia' S. "Frnñcrstco,* ! 24'% 24% 
Sinclair Gil Conslidt. ,. M 80% 32 
Routbem Psicrlflcí . . . . &m 93% 
Southern Railway com. . . 25% 25 
Studebaker. 72 73% 
fítromberg. , . »• » K K . . 79 
Swtftt nnd Co. . . ^ > . 308% 
Cía. Swift nter. . . •, v v 37 
Textile Consol. 33% 
Texas Co. . . m » » i'-t v 
Texas Pací f te. 40 4<r% 
TTnlftn Pacific. -. . -. .- . . 11?% 114% 
T'nited Prult. . . . . . . . 201 
T'nlted Retal! Store. . . . •.• 
IT. S. Food Product!». Co. •. ffr% 69% 
IT. S. Yndr.t Alcohol. . . tmA 96% 
U. S. Rvibher 97% 99% 
T/. S. Steel ncom 93% 94% 
Ttah Copper 65% 
'̂estingliousQ raectrle. .. . 50 50 






















































































NEW YORK!, Juílo 6 — (Por la Prensa 
Asociada.) 
El mercado local de az'icar crudo es-
tuvo tranquilo aun que el tono latente 
fu; más firme y los precios avanzaron 
hasta la base de diez y siete y m«dlo 
centavos para los de Cuba, costo y flete 
igml a 18.56 para la centrifuga. No hu 
bo ventas a los refinadores locales, aun 
que se averiguó que un refinador de Fi 
l&delfla pagó diez y siete y medio cen-
tavos por cuarenta mil sacos de Cuba 
para embarque en J.úlo a fines de la 
seamna pasada. Loí. refinadores locar-
les no parecen muy incllnioos a ofrecer 
más de cJle?! y siete y cuarto centavos 
para los de Cuba, costo y flete, mien-
tras los tenedores piden diez y siete y 
nedio centavos. 
Los precios del ari5c«r refinado no 
se alteraron rigiendo el de veinte y dos 
a veinte y cuatro centavos para el gra^ 
iiudado fino. Las existencias de todos 
los refinadores, están dnsl agotados 
dos de ellos están fuera del mercado. 
La Demanda es buena desde algunas 
partes del pafti, aunque tomándolo todo 
en oonjunto. no muy activa. 
Se reaJl</iron imlcaitienTe ^pecftíefteíf 
transacclonen en los azucares futuros 
y los precios estuvieron Irregmlares, in 
diñándose los refinadores a esperar el 
desarrollo de los acontclmlenfoa para 
cubrirse al principio y I03 precios avan 
varón de quince a viente y cinco p-un-
tos, pero hada el final reaccionaron ha-
cia m Uq-nldaciOn cerrando sin alte-
ración el mismo precio del cierre de It 
semana. Las nuevas zafrats estuvieron 
rnús, bajas cerrando sin cambio, con 
una nueva baja de dlex pnntos. 
cío se operó en 200 accione* * 19-7] ,̂ 
oucesl-fomeaite se vendieron otras lau 
accionen con una fracción de n]™XIQ? 
o sea a 20. Cerraron de 19 8|4 *20 itb 
sin nuevas operaglonee. LA» «reron-
das de esta Componía se cotizaron en la 
apertura de 62 a 63 sin que «o operara. 
Cerraron de 61 8!4 a 63. _ _ 
Firmas las aciones de la Compañía 
Manufajcturera Nacipnal pfti^ciilarmen-
to las Preferidas, cotizándose de 71 8|4 
a 74. Firmes de cotización pagaban a 
72 pero nada salló a la venta, dentro 
de este limite. 
Las acciones del Banco Español aone 
ron de 10 a 112, operándose en 150 ac-
ciones a 110. 
Se Vendieron en la cottz^opiln on-
clal $10.000 de Bonos del 6 por ciento 
de la Compañía del Teléfono a 72. "Su-
oeslvamente se vendieron otras $5.000 
a 72 1|4 quedando de 72 1|2. 
Firmes y avanzando, las acdonea Co-
mones de la Empresa Naviera. Abrieron 
de 70.3f4 a 80 1|4. Mas tarde so ope-
ró en 60 acciones a 80. quedando de 
80 a 80 112. Esperándose precios más 
altos en este papel, toda voz que per-
cibe el 2 por dentó de Dividendo t r i -
mestral y como la Empresa ha aumen-
tado sn flota con cuatro nueras Inudl-
dades el movimiento de transporte se 
ha multiplicado v por consiguiente son 
mayores las utilidades. 
Las aciones del Havana EHectrlc, ni 
las Teléfono acusan cambio apredable. 
Las Comunes de la Compalro Manu-
facturera Nacional se cotizaron en la 
apertura de 48.1|4 a 50. Dorante el resto 
del día permanecieron quietas y sin 
.operaciones. 
No variaron las acciones de los Fe-
rrocarlles Unidos. Se cotizaron de 84 a 
87. 
Los Bonos de la CompsUfa Interna^ 
clonal se cotizaron exdlvldendos de 
3 1(2 por ciento del semestre venddo 
en Junio 80 de 98 a 101. Estoa Bonos 
(representan una bnena Inversión y ofre 
cen toda dase de garantías. 
Las aciones Preferidas de esta Oom-
pafila se cotizan a 100 compradores y 
pin vendedores. Las Comunes se co-
tizan a 60 conmpradores. 
Laa acciones de la Ñneva Fábrica 
de Hielo se cotizan a 200 «compradores 
y ffñn vendedo(res. Ffrm(es d» cotiza-
dones pagan hasta 227. 
Los Bonos v Iblogachones de esta Com 
rafifa nos e cotizan ofldnlmento en la 
P-olsa, por no haberto solicitado de ía 
Compañía. Pero extraoflcíalmente fine 
tuan entre 100 y 102 exerapar de 8 y 
3 1|2 por dentó del semestre especula-
tlvaraente. 
No se vendieron las adones de la 
CommOfla Unlfln Hispano de Segaros 
cotteándose de 190 a 20 las Preferidas y 
de 86 a 90 la Benefldarlas. 
Muy firmes las ad<mes do la Ooraua-
Tía de PJatcla de Matanzas tanto las 
Preferidas como las Comunes unas y 
otras percibieron próximamente una dl-
Tld^ndo. 
FIrema las adones del Banco Tuter-
radonal se cotizaron de 100 a 110. 
Ceró el mercado quieto pero firme.' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 6 
A c c i o n e s 5 9 0 . 4 0 0 
B o n o s 1 1 . 1 1 3 . 0 0 0 
Segunda quincena Del me*. . . . , ¥ - K 17.1562 
m m» • 1«-2IS« 
C A M B I O S 
New Tork. cable, loe. 
Idem vista. 1|4 d. 
Londres, cable, 3.96 
Londres, vista, 3.95 
Londres, 60 d|v. 3.90 
París, cable 48. 
Parts, cable 43 1» 
Parts, vista 43. 
Madrid, cable 82 
Madrid, vista 8l."l|2 
Hamburgo, cable 11 112. 
Hamburgo, vista, 11. 
Zurich, cable, 91. 
Zurlch, vista, do 314 
Milano, cable, 31 SML 
Milano, vista 31 112 
Bélgica, cable.... v 
Bélgica, vista, . . . 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
• CPOR CABLB) 
¡ Aun nos sentimos alcistas en equipos 
, 7 ferrocarriles especialmente en Has-
1 ker, Balwln Barker, Balwln Locomotl-
• ve, American Locomotivo, Eeading con 
Roch Island v So. Paclnc. 
La Convención Democrática ha rom-
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, Jtfllo 6 
Asociada). (Por la Prensa 
Papel mercantil de 7 814 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, firmes). 
Comercial, C0 dfns letras. 3.98 3fa. 
Comercial, 60 días xetras sobre bpncoa 
3.89 8|8. 
Comercial. 60 días, letras, 3.88 718. 
Demanda, 898 718. 

















Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
Plata en barras, 99.112. 
Peso mejicano fl7.7|8. 
Préstamí-'s. fuertes; 60 días. 80 dfai J 
B meses 8112. 
Ofertas de dinero, fuertea 
La más alta 9. 




Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 US. 
Cambio sobre Montreal 12 114 des-
cuento. 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, Juflio 6 — (Por la Prensa 
Asociada.) 
La sesión de la Bolsa de valores hoy 
¡nstuvo acompañada de accesores Irregu-
Jares a la reanimación de la pasada 
«emnna, siendo interpretados favorable 
mente en los círculos profesionales los 
hcohtejimientos cmuj-rFlos durante •el 
receso de los tres días. 
Las transacciones asumieron mayo-
res dimensiones que durante el mismo 
periodo del mes anterloi. Las accio-
nes de transporte fueron las únicas que 
«líruieron un curso Inderto. 
Vil dtaiero fué el factor predominante, 
rflojando los prestamos desde su tipo 
iniciar de nueve por ciento, con can-
tidades abundantes a déte por dentó 
«•n el nivel de precios menos activo aun 
más alto de la última hora 
El mercado de los cambios desplegó 
v.na actividad modera, resultado da la 
ncumuladón debida a los días festivos 
Los giros fnmces»n y btelgas revela-
clon una fuerza pronunciada lo mismo 
que el cambio Italiano 
No hubo cambio en el carácter de las 
transacciones. Las de acero, equipos y 
pooroqpt'as dontlnuaron arañando 'como 
lo demuestran las, agnanclas netari de 
dos a dnco y medio puntos en América 
v Baldwln Locomotlve, Merlcan Petro-
leum y Studebaker. Las ventas ascen-




BOLSA DE PARIS 
PARIS, Julio 6 — (Por la Prensa Aso-
ciada.) •> 
Las operaciones estuvieron hoy fir-
mes en la Bolsa. 
La Renta del 3 por dentó ee ootlaó a 
56 francos 10 céntimos 
Cambio sobre Londres a 48 tranco*. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
40 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 11 fran-Cf)3 64. jp . 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 6 — (Por la Irensa 
Asociada). 
Consolidadas, 46 5̂ 8. 
Unidos de la Habana, 79 1|2, 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azácar en New York 
fecfténldo pero quieto. Se ha vendido a JFlladeilpFiIia pnpla. 
pomto embarque a 17 1|2 centavps cos-
to y flete. 
También ha vendldj ha vendido nn 
cargamento de azúcar para Nw Orí can 3 
a ismal nreMo que el anterior. 
MOVIMTHNTO DE ¡AZUCARES 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en los distintos puertos 
de la Repiiblica, durante la semana que 
terminó el día 3 del actual, fué como 
sigue: 
Centrales moliendo; fd« puertos 4. 
Ehtradas: 23J2»i. Exportadflter 4^612.. 
Existencia 808, 674. 
Centrales moliendo: Otros puertos 8. 
Entradas: 20.931. Exportadón: 44,602 
Existencia: 257,333. 
Total de centrales moliendo 32. Bn-
tiadas: 44.055. Bxportacltoi 91,314. Erls 
tencla: 566,007. 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Centrales moliendo: JulV» 8 3920 32. 
letradas; 8.285,327. Exportación: 2. 
700.009. Existencia 536 007. 
Centrales moliendo: Julio 5 3919 38. 
Futradas: 3,401.090. ErportaJd#n? 2, 
192.459: Existencia: l¿52.1tt3. 
Centrales moliendo Julio 6. 3918 20. 
Entradas: 2 955,729. «JEmortadón: 2, 
06S,|13. Exlstenda: 850.824. 
EVPORTACION DE TA SEMANA 
Norte de Hattcras 59,227. 




Rdno Unido 3.OTO. 
Esrmíía 281. 
Total 91.114. 
H. A. TTMELT. 
PROMEDIOS DE LAS COrKACIO. 
NES DE AZUCARES 
MES DE JUNIO 
HABANA 
quincena. « • • « « 
quincena. ^ k •« '• 
1 • . . • M m B k. m m 
MATANZA! 
quincena. • h g < 9 
quincena. . « w, >. m 
CARDENAS 
quincena. « «• >- y w 
quincena, u N m m % 
CIENFUfflQOS 




















D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B A N C O IMS 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado ÜJ.-TeL A - W 2 
i t e D c t ó a G i o a d e r o s 
y Haceadadss 
Jbr E l ITOCÁ «LA TEfTA" ESTA* 
CION DE CONTRAHAE^TEE, 
OSEENTE. 
T E N G O 
Sanado pell-ílno, raza de Pasito Ri-
co propio* para bueyes de trfe f 
castro sfibi; ostUIss, psll-flass^ito-
sa ds Puerto ico, proplss para la 
crianza. Ejemplares «seojldos pa«fi 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para aaeyes 7 Tasas issftsras. ssm»> 
tiaass, novillos colombiano» para om* 
lora, de Oartncena. Covefia y Zispeta, 
CLAMADO VENEZOLANO 
para bueyes de Gaants 7 Pnsrts Oa> 
rletoe de ganado para hierba ds Oo-
lombia 7 Puerto Cabello en cualQUiM 
puerto ds la costa eur ds Onba. 
Para más i*i*o.iz.ea, dlrtjaaae a J. 
F. Ferrer. Lacla alta- e «Antlago dn 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.909 pesos con ana so. 
la firma u otra garantía, al 8 7 
10 por ciento de Interés anual» a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
C5724 6d.-4 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW TORK, Julio 6 — (Por la Prensa 
Aaoclada). 
Los últimos precios de ios bonos de le 
Liberta^ fueron los siguientes: 
Loa del S 1(2 por 100 a 01.60. 
Los primeros del 4 por 100 a 8 .̂18. 
Los segoindos del 4 por 100 a 85.80. 
•Los primeros del 4 114 por 100 a 86.26 
Los secundos del 4 114 por 100 a 80.86. 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 90.00 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.10 
Loa de la Victoria ¿el e 814 por 100 
05.99. 
Loa ¿e la Victoria del 8 814 por loo 
95.04. 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Abrid ayer este mercado mas activo 
particularmente las acciones Comunes 
de la CompaiUa Licorera, cotizándose 
firmes a 19 7|8 compradores. A este pre-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s . • $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a 3 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s « • • • S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OfFICDíAS: MERCADERES 20 (ALTOS.) COREEOS: APARTADO 968. 
Esta* compañía asegura contra ACOBEHTES DEL T2ARAJ0, DfC£5« 
DIOS Y MARITIMOS (buques 7 mercancías) balo Upes de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías qne ofrece "El 
Comercio," son ciertas, verdaderas 7 demostrables, así como la exposlcidn 
de su situación financiera, fuerte 7 clara* 7 haberse pagado Integramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADFT, 
LDO. LORENZO D. BECE Presidente. JUAN OMESAOA 
Secretarle Consultor. Dr. Dsmlsfo Vázqnex, . Adsrfnlitrader Gerente. 
Médloe-1 nspector. 
O. (79 a l t 29d.-13 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E E K 5 R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a , E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , ffl-2924 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
SSStnS^r^Sf DIAKIAMBNT» del UugOm del Arsenal a ía* ice a. nv. 
^?^^T¿irí?*T^??mln|P?- 7 í11*™- «1 enal ífera a Key West a la* ROO p. 
C O M F ^ ^ r J ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ J ^ ^ L J f 9 * carrea PULLMAN d« B m ^ A ^ S ? ^ ? ? ^ f T ^ L S N M y «BCCTONM DDtBCTOfl A NUEVA TORK 
f ^ p S ^ f íS, o j ^ ? - ¿ S o m t S : j a c k s o n v ™ tr«i<- *1~ct~ 
T ^ f p T V o r ^ ^ • d . < 1 L ^ wS?* iCÁX™ T TIBHNM v«i a Tf>*T 
S a ^ u U r * ^ ^ 0 ? ^ . ^ Marcea beletlnea de rerrwarrn y PnDmMi. e 
^ í ^ j f T?-i^Jnfor^.dtrl«lr"* a '» Ofleto* de Paaajea Berna**, nO-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
hrado a Cox m Candidato a la ^^f}' 
flencla de la que tenido una faTorable 
acogida. 
JSl dinero al 9 por dentó, 
in dinero al 7 por ciento. 
MENDOZA T OA-
«.18—Todo perece Indicar due el Jner 
f.ño\ |rwx)oraTtá tenido ral monflej 
Cox ha Blilo el candidato electo por 
Ion demócratas. . 
9.44—El dinero al 0 por ciento. ; 
9.4C—Esperamos que el alza contl-
írtifc; aconsejamos compren Ploro* 
Arro wdlothschlld) 
11.44-R1 dinero al 7 por cl«»t¿». 
11.00—M mercado se está poniendo 
mas firmo y mas actlro por el resulta** 
de la ConrendAn Democrática cremoB 
que sesrulrá subiendo y que tendremos 
Uti alea considerable pues la •Icrorla 
de los republicanos parece estar ase-
prurada lo une significa una gran re-
ducclCn de los Impuestos. 
CARRILLO Y PORCAPH. 
La Banca Federal en «a balance de! 
operaciones realizadas en el primer se-
r.etre del año enseña utilidades que al-
ean sam 101 por ciento. 
Para esto no ha sido necesario más 
qne sostener nn contlnflo alto Interés 
jr negar préstamos sobre los bonos de 
la Libertad a qne parecía estar obliga-
da como condicional de esa endslones 
y que ba determinado la gran Pvta en 
esos Tal ores. 
HJoy abrid el Mercado enseñando bas 
tante aotíridad y mejores precios en 
la reno rali dad de los ralores excepción 
ibecha del grupo de ferrodarrlles que 
permanecen abandonados de todo Inte-
rés. 
Kl dinero para, rehovadones se ofre-
cl6al 9 por ciento pero m¿s tarde deŝ  
cendlft al 8 y después al 7. 
En toda la sesión preraleclí gran flr 
meza, y el Mercado ?lera a los mas ai-
toa precllos registrados en el día sos-
teniendo las mejores condiciones. 
CARRILLO Y FORCADB. 
8.90—Las noticias que se tienen do 
fflaa cosechas son i ponslderab^enirnte 
buenas; el balance coraerdaí correspon 
diento al mes de Junio es muy favora-
ble, Ba cuestión de los fletes bn mejo-
rado rancho y también ha melorado mu 
cho la sltuaclfin monetaria. Todo esto 
nos hace esperar un marcado mucho 
melor esta semana. 
rlriamos comprar 17. S. Erhber y Roe* 
Island. 
31.58—Dinero al 7 por c»ento. 
JUAN L. PEDRO Y CTA.-
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
M e n d o z a y C í a * 
B A N Q U E R O S 
C a o r t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A Q O N E S Y D E S C U E R T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Ban-
qneroa. 
Compañía de Pesco y Narefa-
cl<m, preferidaŝ . , . . . 
Compañía de Pesco y Narega-
clon co*aunefl' - • • 
Unión Americana do Segu-
iros 
Idem Beneficiarla. . . « » 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional comunes. • •« » • 
Licorera Cabana, pref. » y k 
Licorera Cubana, com. . • -
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
ses y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional de Bo-
guros, preferidas. • >«_• 
Compañía Internacional de Bo-
guros, comunes. . • • • • 
Compañía Nacional do Calía-
do, preferida». * . • . . 
Compañía Nacional do Calza-
do, comunes. 
Compañía de Jarda do Ma-
tanzas, preferidas. , , . . 
Compañía da Jarda do Ma-
tanzas sindicadas 
Compañía do Jarcia do Ma-
tanzas, comunes. . . . . 
Compañía do Jarcia do Ma-
tanzas, com, slnd. . . . . 


















Cotización de las cuatro p . m* 
JULIO Q 
Banco Español. • • » • ! « • 199% 114 
Com- Tea. 
P. C. Unidos. , . ^ k y -
BiaTana Electric pref. » « . . 
Habana Mectrlo, com. , . „ 
1'e<61)ono, pref. g 
Teléfono, com. « » v • w » 
lavlera, pref. •( a • a « h H 
Narlera, com. v « m w « m « 
Cuba Cañe. pref. i \ m m* 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Compañía Cubana rfo Pesca y 
NayegacWn, prefT . . . . 
Compañía Cubana ¿o Pasea y 
Narega^lón, com. 
Cnion Uiapano Americana ^o 
Seguros. 
Cnlon Hispano Americaas^d» 
Beguros E « . -. . 
ünlon Olí Company . . . . 
Cuban Tiro an^ Rubber Co., 
preferida 
ûbnn Tiro an^ Rubber Co.. 
comunes 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref . . . .• v ^ 
Compañía Manufacturera Na-
cional, cara. . . . . . . 
Compañía Licorera Cabana, 
preferida. . . • » • « « 
Compañía Licorera Cabana, 
comunes. . . . . . . . . 
Compañía Nadonal do Calza-
do, pref- . . . > • . • • 
Compañía Nadonal de Calza-
dp, com . • • . • •« 
Compañía d« Jarda de Matan-
zas, pref. . - • . \ , ' • » 
Compañía de Jarda de Matan-
ras Sindicada». . . . • • • 
Compañía de Jarda de Mat»n-
zas, coniunes. . . . • • • 
Compañía de Jarda de Matan-
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Londres, 8 dTr.' » » s «. 3.94 
1 And res, 60 d!T.> * • . ,8.89 
París, 3 d|T. M • K 4«% 
Alemania ; , m a v 
F Unidos , a «• ^ « % 
España 8 sjp. . v •« 19 
Descuento papel co-
comercial. . . . . . . 8 
florín. . , a . •• • 
Comer 
dantee, 









Azdcar centrifuga de guarapo ba«e Si 
grados de po Inri Radón, en los almacenes 
pr-Mlcos de esta dudad, para la exporta-
rtfin' — — — cts. oro nadonal o ame-
ricano la Hbm. 
Azúcar de miel de S9 grados de polsri-
oaclón en los almacenos públicos de es-
ta clndad para la exportadón . . . centa-
ro?» la libra. 
Señores notarlos de turno; 
Para cambios: Francisco V Ros. 
Para Intervenir en la cotlzadón ofldal 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Erandsco Garrido, 
Habana, dullo 6 de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, StBdt-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
• - j - i " i 
Julio 6̂  
O F I C I A L 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
P O M P A Ñ I A . I N T E R N A C I O N A L ) 
coai r ra l o c a l 
BONOS IBJbUuDIMIBLES 6 POR 100 
Se avlBa a los Tenedores de Bonos 6 por 100 al Portador de eeta Co». 
pañüa, que para efectuar el cobro de los intereses correspondientes a. be-
toestre que vence en lo. de Julio de 1920. o sea un 2.% por ciento akat-
zando $0.69 moneda oficial a cada £10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la Estación Cenfral, pepartamento de 
Contaduría, Tercer Piso número 309, de 1 a 3 p. los Martes. Miei-coj, 
y Viernes de cada semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en cualquier Lunes o Jueves. ia- . 
, Habana, 28 de Junio de 19». 
c 650\ lt-9d-« 
EÜSEBIO J. PEREZ, 
Secretarlo InterlnOi 
R*epy de Cuba Speyer . 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 
I<ep. de Coba ÍD. Y). 
A. Habana la. Hlp. .. .-. 
A. Habana 2a. Hlp. , 
F. C. Unidos. . . . w . 
Gas y EJlectriddad. « 
Es rana Electric By. j 
Bi E. R. y Co. Hlp. Qr». 
circulación). ^ * h, -
Cuben Telephono. . . m 
Cervecera Int. la Hlp. 
Obllradones de la Manufactu 



















„ 100 104 
ACCION!» 
Banco Español. 100 111 
Banco Nacional. . . . . . 1S7 Sin 
Banco Internacional de Cuba. 100 310 
F. C. Unidos . 84 87 
Havana Electric pref. , « „ 105 106% 
Havana Electric, com, „ „ . 95% 96 
Nueva Fábrica de Hlolo^ .. , 200 Sin 
Cervecera Inf ,̂ pref. . A >. . 100 Sin 
Cervcera Int , com. a • « » w 50 Sin 
Teléfono, préf. 93 94% 
Teléfono, com. . . . í h - 88% 87% 
Empresa Naviera, pref, . H 95% 97 
Empresa Naviera, com. . . . 80 80% 
Cuba Cañe, pref. . , m m « *• Nominal. 
Cuba Cañe, com. . .• . . . . Nominal 
O B L I G A C I O N E S 
Por haber acordado la Junta Di-
rectiva el pago del Cupón número 8 
y de la amortización de las OBLIGA. 
CIONES en circulación, pueden los 
poseedores presentar los resguardos 
al señor Tesorero ( Muralla 39) quien, 
a partir del dio 10 del actual mes de 
Julio, hará el pago en la forma <r» 
los precitados resguardos exponen. 
Habana, lo . de Julio de 1920. 
Ramón Bioi y Sal* 
Secretarlo Contador. . 
C 6492 alt 4d^lo. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a * 
Pagos por cable, giras de ¡airas a todas partes del maído , depó-
sitos en cuenta corrleBte, compra y venta de valores pdbllás,jrtfr 
nereclanes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas d^segan-
dad para valares y alhajas, aentas de aberres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a o I g a a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
JOSE MATO EEQUEIJO 
Presidente. 
LUIS MORALES 
TDJUB-CIO GOMEZ \ 
Tice. 
AlTDRES DE ZEBBT 
Tesorero. . 
A1TGEL ALONSO HERBERO 
Tleo. „_ 
DB. JOSE AGUSTOr KAETEIIEZ 
Secretario. 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a L 




llamón F. Crueellaa, 
José O. Du Defatx. 
Enrique GIL 
Luis Mestre. 
José L. del Alamo. 
Jacinto Pedroeo. 







O. 6081 6d-U Anuncio 'TÜRIDXr' 
A c i d o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
A b o n o s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i s t u r a , 
S e l l a - T o d o . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 * 
H A B A N A 
1 4 0 L I B E R T Y 
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N O T I C I A S D E L P U E R T I 
c,, ni©nsa crear nn distrito aduanero 
*n el río Almendares para la dw-
«área de maderas-Loa barcos de 
iT^Bamborg American Line'V-
Z «malón de los ^ r ^ L ; 
hnelga del azúcarr—El -SIboney 
llegó a Vigo. 
t * DESCARGA DE MADERA 
T»nr la Administración de la Adua-
«a ae ha dado la orden de no admi-
tir más barcos de madera para su 
deWga en Tallapledra, con objeto 
de desear aquel lugar a la Importa-
Í 6 n de mercancías, dado que hay ac-
talmente en puerto más de den bar-
«os sin descargar. 
Como quiera que el señor Escoto no 
desea causar perjuldo a los Importa-
dores de madera está estudiando el 
lugar del litoral que será designado 
nara la descarga. 
Se proyecta habilitar un distrito 
nara descargar solamente madera en 
Jma de las márgenes del río Almenda-
res pero habría que realizar obras 
de dragado, para que las embarcacio-
nes que traen madera pudieran tra-
ficar libremente. 
t na DE LA HAMBURG AMERICAN 
^ LINE 
Pronto podrá verse enarbolar la 
contraseña de la Hamburg American 
Une en barcos de bandera americana. 
Como es sabido y su nombre lo in, 
dlca el capital de acciones de la Ham-
burg American Line no es solo ale-
mán, y de ahí que esa compañía a pe-
gar de no estar ratificado el tratado 
de paz entre los Estados Unidos y 
Alemania, pueda izar al tope de bu-
ques que hoy están bajo el control de 
los Estados Unidos la conocida Insig-
nia negra y blanca con su escudo 
amarillo en el centro. 
Bajo esa condición los barcos que 
fueron de bandera alemane restable-
cerán las rutas qué tenían antes de 
la guerra. 
EL *CHALMBnTB'' 
El vapor americano "Chalmette" 
saldrá para New Orleans el día 14 del 
corriente. 
EL "CAVALLA" 
Dlreoftamente de Hamburgo llegó 
ayer tarde el vapor alemán "Cavalla" 
que trajo carga general para la Ha-
bana y de tránsito para Tamplco y 
Puerto México. 
EL "ANTONIO LOPEZ'* 
Ayer tarde se recibió en la Agen, 
cía de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola la noticia de haber llegado 
con toda felicidad a Cádiz el vapor 
"Antonio López", que salló de la Ha-
bana con carga general y pasajeros. 
EL "GRIM" 
El vapor alemán ''Grlm'' se espera 
de Tamplco y escalas con carga ge-
neral para la Habana y Puerto Ba-
rrio. 
EL "J. ABRISQUETA" 
El vapor español "J. Abrlsqueta" 
que antes fué el 'Miguel M. Finillos", 
se espera hoy de Cienfuegos con car-
ga general solamente. 
EL "MONTSERRAT** 
Mañana saldrá para Puerto Méxi-
co el vapor español "Montserrat" lle-
vando sus cámaras repletas de pasa-
jeros, pues además de los que trajo 
conducirá los del vapor ''Alfonso 
X I I I " y los de otra compañía que dejó 
el pasaje en la Habana. 
EL "SIBONETT" 
Según noticias recibidas por la 
"Ward Line se sabe que el vapor "Sl-
bonoy'' llegó con toda felicidad a VIgo 
el día 3 del corriente. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Lake Linder para Cárdenas; Pa-
rlsmlna para New Orleans; Lolita pa-
ra Port Spain; Copera para Antillas; 
Mascotte y los dos ferries para Key 
West; Metapan para Kingston, el ale-
mán Hans para Veracruz. 
Goletas americanas Isabel C. Ha-
rrinss para Mobila, Duntin G. Gressy 
para Pascagoula. 
' VUELVE LA CONGESTION EN EL 
PUERTO 
Con las entradas de barcos de estos 
tres últimos días, ya se presenta nue-
vamente el problema de no haber 
donde situar los buques en el puerto. 
Pasan de cien los barros que ayer 
estaban fondeados y atracados en ba. 
1 hía y muelles. 
EL "PARISMINA" 
Para New Orleans salló ayer el va-
por americano "Parlsmlna*' que lleva 
pasajeros entre ellos los señores Ben-
jamín Rodríguez, John Ducan, Robert 
W. Sharp y familia; Francisco Ama-
do, María J. Peralta, Manuel Fuentes, 
María (Fuentes, Eugenio Rilvero y 
otros. 
EL "CALAMARES" 
Bl vapor americano 'Calamares' lie. 
gará hoy de Colon con pasajeros so-
lamente para la Habana. 
EL •'COKATTO" 
Con el cargamento de que va dimos 
cuenta anticipadamente, UegQ ayer 
de Nueva York el vapor americano 
"Cokatto de la Ward Line que pro-
cede de Nueva York. 
BL "WILHKAJT 
^ J A ^ J ^meJic^o llegd ayer 
de arribada desde Santo Domingo pa-
ra tomar carbón y seguir viaje a Nue 
va York. 
EL "MIDDLEHAM CASTLB" 
Este vapor inglés ha llegado de 
Amberes con un cargamento de mer 
canelas en general. 
el señor Presidente de la República 
conteste la comunicación que se le 
pas<s sobre el paro parcial de 1.'a Flota 
Blanca y Port Havana Dock. 
EL "METAPAN" 
El vapor americano ''Metapan'» sa-
lió ayer para Kingston con pasajeros 
entre ellos los señores Dolores Agui-
rre, Juan Nixas y familia, Alberdrico 
D. Aranjo. 
EL "KYYIRVBT 
Este vapor íhglés también llegó 
ayer de los Estados Unidos con carga 
general. 
ROBO IMPORTANTE 
El patrón de la chalana "Nena" Jo. 
sé Guerrero dió cuenta a la policía 
del puerto de que de una caja mar-
cada M. C. núm. 5551 y que perte-
necía al vapor inglés "Skepton Cas-
tle" han hurtado todo el contenido de 
la misma. 
ENFERMOS EN EL "PATRIA" 
El buque escuela "Patria" está de-
morado en Sanciago de Cuba por te-
ner varios tripulantes enfermos de 
"roslola. 
EL "ULUA" 
Hoy se espera el vapor americano 
"Ulna'' de Nueva York con pasajeros. 
En este vapor llegará el capitán de 
navio, señor Julio Morales Coello, Di-
rector de la Academia Naval del Ma-
riel . 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r l i a M a r a v i l l o s a 
P B - R U - N A N o T e m e e l C a t a r r o . 
Pueden ev i t a r se t o d o s esos a ñ o s 
de s u f r i m i e n t o — d e v i d a angus t iosa 
— p o r los q u e p a s a n t an t a s m u j e r e s » 
p o r m e d i o d e l uso de este g r a n de-
scub r imien to . 
El catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robándoles la vitalidad, 
i Millones de personas, especialmente 
del sexo fememno, han llegado prema-
turamente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
poder de resistencia contra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millonea de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía, 
asi como del fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
i El catarro es un PELIGRO. Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su 
mayor contingente entre el sexo fem- naturales, reconstruyendo y tonifican-
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y loa órganos y estimul-
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ-
gente se muere de catarro, pero es la ismo. Su acción es sorprendentemente 
causa oculta de miles de muertes. rápida y eficaz. 
Señoras, estad prevenidas. PE-RU- El color sonrosado volverá a sus 
NA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus 
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud 
vencer al monstruo. La PE-RU-NA reemplazará a la languidez de la debil-
podrá hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por si misma. Con-
U oportunidad. Obra según las leyes vénzase de lo que la ciencia le ofrece 
en lugar de esa sensación de cansancio, 
disgusto y fastidio. 
Vaya a la Droguería y compre una 
botella de PE-RU-NA. Comience a 
usarla desde luego, y fíjese en los 
resultados. 
Por tanto, no vacile, pues el catarro 
está destruyendo sus energías y su 
resistencia contra las enfermedades que 
la rodean por todos lados. Compre boy 
mismo PE-RU-NA. 
Columbus, Ohio, E. U . A . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R Ü D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y Q o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l L - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a i i , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y m . W a u 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
e n e l " 0 ^ 0 ' ' 
Ayer tarde, a la entrada de la im-
prenta del DIARIO DE LA MARINA, 
se Incendió un montón de resíuaus do 
papel, produciéndose la consiguitnre 
alarma por el mucho humo que das-
pedla. 
Los bomberos, avisados poi ia po-
licía, acudieron oportunamence; pero 
fueron innecesarios sus servicios 
porque los empleados del Departa-
mento de Máquinas con un exU&sui. 
do rdel DIARIO, evitaron que las Ita. 
mas se propagasen. 
M o d e s t o C i d 
Ayer hemos tenido el gusto de /e-
cibir en esta redacción la visita del 
aplaudido barítono Modesto Cid, quien 
en compañía de su esposa la notaoia 
tiple María Severini, se encuentra un 
esta ciudad, de paso para Colombia. 
Modesto Cid nos encargó muy es-
pecialmente que hiciéramos llegar bU 
saludo y el de su esposa a ebte pú-
blico de la Habana, que tanto quiera 
y del que tan gratos reo-xerdos cen-
serva. 
Deseamos a los esposos oevorluí-
Cid feliz viaje y nuevos éxitos en bu 
carrera artística. 
ROBO 
El aduanero Cuóllar arrestó a Anas 
tasio Armenteros, de Picota 67, por 
que al salir por la puerta del muelt^s 
de San José le ocupó una lata de ca. 
.lámares y otra de jamón del diablo. 
El acusado fué remitido al Vivac, 
LA "HALCYON* 
La goleta hondureña "Hálcyon" lle-
gó ayer tarde de Tampa, Trajo un car-
gamento de nitrato. 
EL GENERAL JACK 
Ayer tarde estuvo conferenciando 
con el capitán del puerto, señor Ca-
rricaíte, el general Archlval Jack, Di-
rector General de los Ferrocarriles de 
Cuba que fué a tratar del paro de los 
muelles de azúcar en Regla. 
Muy larga fué la conferencia. 
Aunque se guardó reserva sobre lo 
tratado, podemos anticipar que hoy 
mismo quedará arreglado el asunto. 
T R I B U N A L E S 
LA REUNION DE LOS NAVIEROS 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Asociación de Industria y Co-
mercio de la bahía .de la Habana. 
En primer término se trató del lock 
out de los carpinteros de ribera y ca-
lafates cuya industria está totalmen-
te paralizada. 
En vista de que se dice que los cau-
cantes del paro general de la indus-
tria no estaban autorizados para ha-
cer la petición, se acordó que de ser 
ésto cierto que los carpinteros pue" 
den volver a los talleres dándose por 
terminado el paro. » 
Se trató después de la huelga de la 
Port Havana Dock y Flota Blanca. 
El señor Ledon, Administrador Je 
la Compañía Port Havana Dock, dijo 
que había sido visitado por una comi-
sión de comerciante^ que tenían depo-
sitadas mercancías en los muelles de 
la misma y que él les había dicho 
ique si llevaban braceros el abría los 
muelles y les entregaba toda la car-
ga. 
Sobre el acuerdo de no trabajar en 
horas extraordinarias y días festivos 
se dió cuenta de que todas las casas 
no lo habían cumplido, nombrándose 
una comisión para que visita dichas 
casas a fin de que cumplan lo acor-
dado. 
¡Finalmente se acordó esperar que 
C a r t a s q u e p r u e b a n 
e l é x i t o . 
Estimado Dr. 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado con éxito el Grippol con 
magníficos resultados en los caso3 
de tos, catarros, bronquitis, por lo 
que recomendamos a mis clientes. 
De usted atentamente. 
Doctor Ulises Betancourt. 
Bl "Grippol" es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de ia 
tos, catarros, grippe, laringitis pulmo-
nar, y en todas las desórdenes del 
aparato respiratorio. 
tante del Ministerio fiscal y el acu-
sador particular. 
c o n c l u s i o J e o T i e l f i s c a l 
El Ministerio Fiscal interesa estas 
penas: 
Un «.fio, y un día de prisión co-
correccional para el procesado Felici 
no Tóelo Font Arazoza, como autor 
de un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
Cuatro meses de arresto mayor pa-
ra el procesado Enrique Blanco Her. 
nández, como autor de un edlito de 
robo flagrante. 
Dos meses y un día de prisión co-
rreccional para el procesado Jaime 
Veiga La ge, como autor de un delito 
de homicidio. 
Cuatro años, 2 meses y un día de 
presidio correccional para el procesa 
do Celestino Roque Linazo, como au-
tor de un delito de robo. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el procesado Miguel Val-
dés y Quesada, cĉ no autor de un de-
lito d« hurto cualificado. 
Un año y un día de prisión co-
rreccional para el procesado Eusta-
quio Ramírez Montes de Oca, como 
autor de un delito de imprudencia 
por infracción de los reglamentos. 
Cable laclede.—Tel. Strvfisnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, 106 EL 15th. St 
NEW YORK CITY 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva Administración, adap. 
tándolo con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
Idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón do Tertulia. Co-
cina Española y "laiolla,,, de 
primer orden. 
Tabfe d*hote s la Corte 
CARLOS MENDEZ, 
EL SUPREMO 
Se ha ücclarado con lugar el re. 
curso de casación que por infracción 
de ley interpuso el doctor Santiago 
Gutlérrez_ de Celis contra la senten-
cia de la Audiencia de Camagüey, 
que condenó a Adriano Díaz Bango 
a la pena de muerte, por estlnlarlo 
autor de un delito, de asesinato cua-
lificado por la premeditación conoci-
da con las agravantes de morada y 
uso de arma prohibida. 
El Supremo, en bu segunda senten-
cia, condena al procesado por un de. 
lito de homicidio con las agravantes 
citadas a la pena de 17 años, 4 me-
ses y 1 días de reclusión, así como a 
indemnizar a los herederos de la víc-
tima, en la cantidad de 1,000 pesos. 
EX LA AUDIENCIA 
Magistrado que se excusa 
El Presidente de la Sala de Vaca-
ciones de la Audiencia de la Haba-
na, a virtud de comunicación que le 
fué dirigida por el Magistrado de es-
ta Audiencia señor Marco Aurelio 
Cervantes, excusándose de conocer 
en la causa seguida contra el señor 
Juan Montalvo Morales, ex-Secreta-
rio de Gobernación, por íntima amis-
tad que le une con el r-eñor Mo--- ' 
talvo; ha dictado un decreto, desig-
nando para el conocimiento de la 
misma en que se excusa el señor Cer-
vantes, al magistrado de esta audien-
cia señor Antonio Echevarría Alfon-
so. 
Presidente sustituto para Bauta 
El presidente de la Sala de Vaca-
ciones de esta Aiifliencia, a virtud de 
licencia que le concedió la Sala de 
Gobierno, al Juez Municipal de Bau-
ta doctor Fidel Vidal y Camps, por 
enfermedad, en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo cuarenta y 
seis de la ley Orgánica del. Poder Ju-
dicial, nue trata sobre las sustitu-
ciones de los Presidentes de Juntes 
Municipales Electorales, en su modo 
de efectuarla, ha dispuesto que el 
opositor aprobado que figura en la 
lista remitida a la Presidencia de es-
ta Audiencia por la Secretaría de 
funciones de Presidente de la Junta 
Municipal Electoral de dicho Térmi-
no, hasta tanto el citado Juez, se 
encargue nuevamente de la Presiden 
cia de ese Organismo Elecoral. 
Problema de Derecho 
Ante la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia ha presentado el doc-
tor Miguel Angel Camps a nombre 
del procesado Guillermo Peña Felipe 
un escrito estableciendo cuestión de 
competencia por declinatoria de Ju-
risdicción e interesando del Tribunal 
de trámite como artículo de previo 
pronunciamiento para que en defini-
tiva se abrtenga de continuar cono-
ciendo de la causa por lesiones que 
se le sigue a su defendido. 
El problema es el siguiente: el día 
11 de Octubre pasado se inició cau-
sa por lesiones en el juzgado ICo 
Instracción de la sección Tercera con 
tra Guillermo Peña Felipe a virtud 
de demincia formulada por José Alón 
so Puig. El Juez de Instrucción dictó 
auto de inhibición que fué aprobado 
por la Sala a favor del juez Correc-
cional y en dicho Juzgado, el médico 
del lesionado Puig certificó que el 
Puig, tardó en sanar 47 días los mis-
mos que necesitó de asistencia méA-
ca y entonces el referido juez co-
rreccional se inhibió de conocer del 
caso y lo remitió a Instrucción don-
de continuó la investigación eleván-
dose en definitiva al Fiscal, quien 
formuló conclusiones solicitarlo 2 
años 11 meses 11 días de prisión co-
rreccional pasando después al acu-
sador particular, el que calificó los 
hechos de asesinato frustrado apre-
ciándole una circunstancia agravan-
te interesando 17 años 4 meses de 
cadena temporal. 
Pasada la causa a la defensa, és-
te la devuelve sin formular conclu-
, siones por entender que no es de la 
j competencia de la Sala el conoci-
miento de dicha causa por no haber-
se establecido el recurso de casación 
por infracción de ley, única que ca-
ío contra dicha resolución. 
La Sala ha mandado sustanciar la 
cuestión planteada por el doctor Cam 
pos, con la representación que os-
enta del procesado, con el represen. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicio oral causa contra Serafín 
de la Rosa González por lesiones. 
Defensor doctor Lombard. 
NOTIFICACIONES 
En el día de hoy deben concu-
rrir a la Sala de lo Civil a notifi-
carse los señores siguieníta': 
LETRADOS 
Antonio Montero Sánchez, Enrique 
Rubio Miguel G. Llrente. Antonio 
Moreno Ayala, Federico Castañedaj t 
Pedro Herrera, Alberto Blanco, Luis 
F. Núñez, José A. Núñez, Luis A. 
Martínez, Francisco F. Ledón, Agus-
tín Zárraga, Domingo M. Capote. 
PROCURADORES 
Leanés, Trujillc, O'Rellly, Antonio 
Roca, Espinosa, Reguera, Cárdenas, 
Pintado, E. Cadoña, Spínola, P. Fe-
rrer. Piedra, Moren, Pereira, García 
Ruíz, Bilbao, Llanusa, Radillo, Fran-
cisco L. Rincón, Puso, Villazón, Ba-
rreal, Francisco Díaz Díaz, Enrique 
Manito, Julián Perdomo, Granados. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illa, F. Udada. César V. 
Maza, Eduardo Acosta, Genaro López 
Vejerano, Domingo Acosta, María 
Fernández Llania, G. González Cas-
tillejos, José M. García, Alejandra 
Valonzuela, Bernardo Vega, Angel 
Leal Gorostiza, Francisco G. Quirós, 
José Torres Ruíá, Manuel Méndez, 
Fernando G. Tasjche, Leopoldo F. 
Abreu. Esteban Blanco, Agustín S. Vi 
la. Antonio Payo López. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JOSE DEL RIO PlñEIRO 
Este aventajado alumno de la Escuela 
de Comercio de nuestro Instituto acá 
ba de terminar felizmente su cafrera 
de Perito Mercantil, Perito Taquígra-
y Tasador público con la honrosa nota 
de Sobresaliente. 
A l felicitarlo, lo hacemos extensivo a 
su señor padre el conocido Farmacéuti 
co doctor José G. del Río y su exce. 
lente esposa la señora Rosa Piñtúro de 
del Río. 
Deseamos al nuevo perito Mercantil 
una serie interminable de triunfos en 
su carrera. 
D. Jesús María Vlllamil 
Nuestro estimado amigo, el señor 
Jesús María Villamil, acreditado co-
merciante de Cueto, provincia de 
Oriente, y que representa además co-
mo agente y corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en aquel pueblo, se 
halla en esta capital en viaje de com. 
pras. 
AI saludarlo afectuosamente, plá-
NUNCA SE ABANDONE , 
la esperanza. La monotonía, má» 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. Lavidapuede compararsea 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes j 
entonces el enfermo se reanima un1 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
" l i ada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempíe que se tome la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contien» 
nna solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por úl t imo, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos do afec-
ciones bronco-pulraonares un re-
sultado excelente," E n las Boticas. 
cenes hacer constar nuestro deseo de 
que tenga la más grata estancia eri 
esta ciudad. 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
d e l a H a b a n a 
De órden del señor Decano, cito a 
los señores Colegiados, para i a Jun. 
ta General ordinaria que, conforme a 
los artículos 9 y 11 de los Estatutos, 
debe celebrar esta Corporación el do-
mingo once del mes actual, a las nue-* 
ve de la mañana en el local del Co-
legio, Cuba número 10, bajos, paral 
tratar de los diferentes asuntos a 
que se contrae el artículo quince dé 
dichos Estatutos; haciendo constar 
que, por tratarse de segunda convo-i 
caoria la Junta se celebrará, cuab 
quiera que sea el número de concu-i 
Trentes. 
Habana, 4 de Julio de 19M.—Anj 
tonio Gutiérrez Bance, Secretarlo-
Contador. , 
£1 DIARIO UTA IX 3L41U-
RA lo encuentra üd. ca to-
das las pobiaclon?* de U 
EepíMica. — — — — 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
mmmmmMmmMmmm 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., ManchejUr. New Hampshire, U. S. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. HOYT SHOE C0. DE CUBA, Muralla 161, Apartado 2469 
Para Panteones y bóvedas, las Tres Palmas" Calle 12, Núm. 22?, esquíaa a 25 TELEFONO: F-2557. FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON R , M O N S G R I L L O . 
V E N D E M O S U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L . 
C5660 alt. 8d.-4 
Para recibir al «Alfonso X T 
$ 8 . 0 0 S O L A M E N T E L E C U E S T A 
Ir a recibir al gran acorazado esp l o l "Alfonso X I I I " en el cómodo y ripido remolcador "Vizcaíno", co?) la 
mejor sirena de la bahía de ia Habana, el cual será uno do los prlmeroo en salir. Habrá refrescos aooráo. 
Los boletos están a la venta en Obispo número 7, Edificio Horter, cuarto piso de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Para más informes llamar al teléfono número A-1154 o A-1967. 
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T \A COMISION DE CO.N( K-
JALf s SAL» HADA A I.OS 
MARINOS KSPA^OIi£S 
TDn la última sesiún q.c celebrrt la 
mamara Municipal fn^ .n-irobn/la por 
unanimidad una moción dM concejal ne-
Bor Ramón Pérez. def>ign¿iidOBe una c"-
misión de cinco miembros de dlclia (.'or-
roración. para qje en niinl>re del Ayun-
tumlento de Matanzas salude a los ma-
lino españole? del as-o-asado "Alfonso 
íflH" el día de su Üeirada a esta ciu-
dad. ^ 
Celebramos la conducta de la Cáma-
Tn. que tiende a esítecbar las relacio-
nes entre españoles y cubanos. 
HOMKNA.IE A POS 1XTE1EC-
TUALES 
T A ("?ámara Municipal noaba de tomar 
*>! acuerdo de declarar "Eminentes Hi-
jos de Matanzas" a los doctores Miguel 
ftarmendía y Medaróo Vltler, cuyos 
méritos para merecer ese homenaje son 
bien conocidos de nuestros lectore-s. 
Aplaudlraort slnceraicente el acuerdo 
de la Cámara, que lo consideramos muy 
Jasto y merecido 
SIGVE GRAVE 
Hs de bastante cuidado el estado de 
«alud de la señora Adda Camot. 
A pesar de los esfjorzos de la cien-
cia y de sus familiares, m se logra nln-
gruna mejoría. 
PARA FRANCIA 
T5n el vapor "España." que salló el 
Bábado, embarcó la distinguida dama, 
señora Carmen Obregón de Salom, es-
posa d« nuestro talentoso amigo el ins-
pirado poeta y literato «.eflor IMwaldo 
.Salom, Canciller del Consulado de Cu-
ba en Saint Nazalre, Francia. 
Va la señora Obregón a reunirse con 
fiu compañero. 
Le deseamos una travesía muy felia. 
ELi CORRESPONSAL. 
Anuncios clasificados 8 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABAwa 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
fícado de 8^iH^era' Primaria, con certl-
mlendan i dld y médicos que la reco-
número 37 leche- Calzada de Palatino, 
9 Jt 
S ^ r a ^ ^ e f ^ ^ Á R UNA CRIANDE-
Sanidad T̂ L***?™' Uen« c3rtlflcado de 
meses ¿e Tntn^ buena ieche; tiene dos 
dor'616decafPéar¿Íap ^forman en Inquisi-
2¿3M 6 El Puerto Rico. 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchillas tan peligro-
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino al 
Tópico del Canadá que arranca de 
raíz todos los callos por grandes y 
arraigados que ellos estén. 
EJ1 Tópico del Canadá se vende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla. Rápido y de muy fácil aplica-
ción pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt. 7d.-10 
Comerciantes: cedo un buen local en 
la calle Habana, próximo a Obupo; 
tiene buen contrato; recién pintado 
y está apropósito para montar un buen 
establecimiento, por estar situado en 
punto comercial. Monte, 2, D, ahos, 
teléfono A-9720. 
SANTIAGO AJA GALAN. SE DESEA saber el domicilio de este sefior. Si está en la Habana, pase por Aguiar, 10, 
bajos. Le espera su lujo. 
2532» » JL 
VARIOS 
25320 10 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
Se necesitan dependientes para un al-
macén. Informan, Luz número 4. 
25313 11 íl-
HABANA 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-I 
ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
2533Ü • i6,31-— I 
BIAKRITZ, CASA DE HIIESPEDES Industria, 124, esquina a San Kafael, Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 5aff-
Se solicitan dos camareros, que sepan 
cumplir con su obligación. Informarán 
de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. m., en 
Industria, 136, bajos. 
25316 12_J1._ 
"Y TENDEDOR DE TEJIDOS, QCINCA-1 
V Ha, etc., se solicita uno para la pla-| 
za de la Habana. Unicamente persona de 
experiencia en el negocio. Manzana de 
Gómez 520. 
C. 5827 ' 2 d 7._ 
SE SOLICITA UN JOVEN PRACTICO en el giro de TÍveres para calcular I 




T I N CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
en un camión o casa particular. In-forman. Santa Clara, número 16, La Pa-loma. 
25332 n M. 
COMPRA Y VEflTA D£ FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S E N E C E S I T A D 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA TRA-bajos de limpieza y demás propios de un laboratorio. Tejadillo y Compos-telsi. ' - .. 
25327 » JL 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE sepa lavar y planchar para casa par-
ticular. Se da comida. Informes, en Calle 
15, número 230, entre F y G, Vedado. 
25309 9 Jl. 
Se vende una hermosa casa, con una 
industria establecida en la misma y 
de gran porvenir. Informan: Manza-
na de Gómez, 211. 
252S9 11 31 
S E O F K E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
COCINERA^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In-
formes en Maloja 174. 
25322 1011. 
TOVEN ESPADOLA, DESEA COLOCAR'-
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: Je 4 a 6 p . fu eo Em 
pedrado, S entresnelor 
Domicilio* l inea , 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
S" 
E NECESITA UNA BUENA COCINE-; t i carse de criada de mano o manejado 
ra que sepa cocinar a la española y i ra. Informan: Antón Recio 75, entre Vi-
a la croiolla que tenga recomendaciones 
Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 19, Vi 
lia Violeta, Vedado. 
25308 !<> J1-
COCINEROS 
EN LA CALLE 17, NUMERO 202, EN-tre G. y H., se solicita un cocinero o cocinera que sepan cocinar bién y ten-
gan recomendaciones. También se desea 
una lavandera buena. 
25315 10J1. 
A T J T O M O V T L E S 
Se vende linda cuña, muy barata, en 
perfectas condiciones de funciona-
miento. Habana, 22. 
25307 9 Jl. 
CHAUFFEURS 
Chauffeur. Para un camión Ford, que 
tenga referencias de alguna casa y 
práctica suficiente. Sueldo, 90 pesos. 
Informan, Luz número 4, Habana. 
25312 u Jl. 
ves y Puesta Cerrada, 
25326 9J1. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de mano. Para infor-
mes, Jovellar, 39, altos. 
25311 9 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. Estrella 24.-
_ 25306 9 j l . 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada 
de mano en casa de moralidad y entiende 
algo de costura. Informan en Misión 93. 
25305 9 j l . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una peninsular recién llegada, tiene 
su niño, se puede ver. Fábrica 29, Jesús 
del Monte, también otra niña de Í4 años 
desea colocarse de criada de mano o de 
manejadora. Informes en la misma. 
25325 10jl. 
PARA LAS DAMAS 
VENDO UNA BONITA CASITA-CHA-let, en lo más alto y céntrico del 
Reparto de Lawton, de madera y teja 
francesa, en 6.000 pesos. Razón en la 
misma. Calle de San Francisco, 145, en-
tre las calles de Porvenir y Sa-
25176 212 j l _ 
REPARTO BUENA VISTA, SE VEN-de una casa de madera, acabada de 
íabrkar, en buenas condiciones, con 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Avenida Tercera esquina a 5. 
25208 9 JL 
N $1».000 LA CASA PRENSA, 16,̂ CÊ  
rro, compuesta de portal, sala, re-
cibidor, tres espaciosas habitaciones, 
comedor, lujoso cuarto de baño, coci-
na, dos cuartos para criados con ser-
vicios sanitarios y jardín al fondo. No 
se trata con corredores. 
25296 14 Jl 
E N LA VIBORA, REPARTO LAWTON, i vendo una gran esquina, todo fabri-
cado a la moderna, de dos plantas, con 
3 establecimientos en los bajos. Renta 
actualmente 280 pesos, pudiendo rentar 
mucho más; lo doy todo en 35.000 pe-
sos, pudiendo dejar 20.000 pesos en hi-
poteca, si lo desea. 
VENDO UNA CASA, FORMA CHA-let, en la Víbora, Reparto Lawton, 
de jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
un gran cuarto de baño, servicio de cria-
do, es de lo más moderno, fabricado por 
su dueño que la vive y que fué el maes-
tro de la obra. Precio 13.000 pesos. In-
forman en el Teléfono M-9333. 
25301 10 Jl 
VENDO DOS CASAS MODERNAS, POR-tal. sala, comedor, dos cuartos, una 
accecoria y seis cuartos, todos con entra-1 
da independiente. 370 metros todo fabri-
cado, puede rentar $140. Ultimo precio 
$14,000, sin corredores. Palatino núme-
ro 1, Sr. Rodríguez, 1-2895, de 7 a 9 y 
de 12 a 2. 
25319 9jl. 
O F I C I A L 
RUSTICAS 
LA MEJOR FINCA RUSTICA DE LA provincia de la Habana es la mía y 
la sacrifico por la mitad de su valor, 
por necesidad; pero tiene que ser rápi-
da la operación. Informes: M-2461, hasta 
las dos p. m. 
25331 9 Jl-
VENDO FINCA DE CINCO CABALLE-rías, cerca de la Habana, cinco mil 
palmas, río fértil, cerca, carretera, divi-
dida en cuartones, propia para vaquería 
y crias. Terreno de primera, sin piedra, 
on veinte y cinco mil pesos, sin corre-
dores. Palatino número i , sefior Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895. Se entrega vacía. 
25318 9 Jl. 
A V I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Hepúbllca de Cuba 
MONICIPIO VE LA HABANA 
A V I S O 
nTTTVfAo nv AGUA DEL VEDADO Y METRO? CONTADORES. ( LAUTO METROS ^ ll)19.19o0 
c„ hn̂ P saber a los contribuyentes 
po? los concStos antes expesados, que 
-Jh™ *in recargo de las cuotas co-
rrespíídiexíes a^uarto trimestre de 
m^loSo quedará abierto desde el día 
7 le Jinio basta el día 5 ê agosto pró-
ximo del corriente año, en los bajos de 
la m u de la Administración/Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla número 2, to-
dos SiMUÍS bábiles. las siguientes ho-
raDesd« el día 7 «1 31 dé Julio de 8 1|2 
a 11 11° a m y de 1.112 a 3 p. m., excep-
tuando" los sábados, que serán de 8 1|2 
a Desde™! dít 1 al 5 de agosto de 8 1|2 
a 11 112 a. m. 
Apercibidos que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos. Incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
v se continuará el cobro de conformidad 
con lo que previene la Ley de Impuestos 
Municipales. , . , w-x 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes, se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el último pagado. 
Habana, 6 de Julio de 1920. 
(F.) M. VARONA. 
-Alcalde Municipal. 
AVISO A LOS VENDEDORES D l T ^ calla: tengo aretes omhan-.ri 
plata legítima en gansa, tenr,, ?s ^ -].* 
Jabones franceses de buen aprov» v blt!n 
ra los vendedores. Ver a S Sn„ uho Da 
nerife, 2. por Uolguln. ' ^"^ay. 
25303 
E N S E Ñ A N U s 
ACADEMIA ESPECIAL DE tv ^ en Luz, 17, altos. Habana n< ^8 
C. F. Manzanilla. Nota: ol prof 
tá en la Academia únicamente a ?0r *8-
ras de clase, que son ias de 7 bo-
la noche. ^ 10 h. 
2r,;;L'i 
21JI 
Y P R E N D A S 
Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes 
Kl sábado, día 10, opar estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de esta Congregación. 
A las siete a. m.. .misa de Comunión. 
A las 9, misa solemne con exposición. 
de S. D. M., dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la junta de Promotores y directiva 
de la Congregación. 
La Secretaría. 
10 Jl. 
VKNDO: 3 VIDRIERAS, 1 MOSTRA-dor y cedo accesoria, propio para .tero, barato. Xeptuno, 126, por Leal-
14 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
25245 5 ag 
PROFESOR DE PRIMERAt s, da enseñanza. Da clases a h 
Prepara para el íiutcso en e'l TntDlcillo 
y asignaturas del Bachillerato f;11"1̂  
103. bajos. Teléfono M-2'J72 Unt. ^01= 
formación: do -J a 11 a. ra. ora ^ ^ 
l-'.VÍ 17 
9J1 
Suscríbase al DIARIO DE LaTu" 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO nr" 
LA MARINA DE 
CríÉa Católica 
E l S a n t o E s c a p u l a r i o 
d e l C a r m e n 
INSTITUCION n ^ C O ^ R A D U 
La Cofradía de Nuestra Seño» 
Carmen tutvo principio e den misma, en el Santo Monte Carm i 
Como en el día Santo de Pentp l̂.,0, 
los Apóstoles divinamente insn^Ífe 
hablasen diferentes lenguas y n. ^ 
muchos prodigios invocando el adnSf," 
nombre de Jesús, muchos, así in ̂ •'a 
la tradición, que habí.m escocido a , 
nrofetas Elias y Elíseo por sus moi? 
los, y que se habían preparado para0!; 
advenimiento del Mesías oyendo ]Tt 
dicación «le Juan el Bautista, instruido: 
.c convencMoa de la verdnd de los h. 
thos. al punto abrazaron la fe. Tuvl 
ron la dicha de ver y tratar a la 
tísima Virgen y con particular afe^ 
comenzaron a venerarla de tal <>î  
que entre todos fueron los primera 
que a la misma purísima Virgen edlti 
carón templo en aquel lugar en aawí 
lugar del Monte Carmelo donde antirna 
mente Elias había visto subir una nu-
beclta. Insigne por ser figura d« u 
virgen. ' 
Juntándose muchas reces cada día n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
"ara talleres y casas de familia. l<5esea 
üstéd comprar, vender o ^ " " i j ^ 
quinas de coser al contado o a Pl»7'0*; 
Llame al teléfono A-8381. Agento de Sin-
trer Pío B'ernándea. ,., 
242S8 i l * 
VEAN ESTAS GANGAS 
Una nevera muy buena, $30; una ma-
quina ^ Singer, nueva $40 ^ Ud0B 
para de bronce, de lo meJ0V * ~"anfie 
figuras de terracotta, a l^"° 
muy elegantes, con su instalaci6n eiéc 
S , $liW; un juego de M^a,.cp* 8»e»: 
pejo" tapizado y de m%X um colum-' 
una cómoda americana, $30' " " ^ ^ j - f v 
na de alabastro. $30; un ^ntilador, $lo. 
n nar de sillones de mimbre, $-$0- cai? 
San^io 'Vl esquina a C o n ^ n de 
la Valla, en el rastro de Maataci e. 
25179* 1 t 
SE VENDE UN VENTLLADOR DE TE-cho, cuatro paletas, tres velocidades, 
marca General Electric, casi nuevo, se 
garantiza su funcionamiento. Precio: 
|56. l'i^de verse en Cuba, 26. Departa-
mento, 3. 
24950 11 31 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Son las que tiene la casa del pueblo, ep 
joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfono A-0673. M-9314. 
24935 20 31 
SEftOBAt MMPIE SU COCINA O CA-lentador, economizará un 50 pos cien-to de gas; si éstos están en malas con-
diciones, llame al .£.-6547. R. Fernán-
dez. 
24623 10 j l . 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21355 10 31 
L/OS NIÑOS son más graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando bus papás los llevan a la acre-
ditada "PPBLUQUHRIA PAJRISIEN". 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad- Ua "PELUQUERIA PARISIEN** 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manlcure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
depósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
CSB06 31d.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Mis» Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer loa 
barros, espinillas, manchas, pecaáy des-
coloradones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, Us cejas y hacer crecer las 
pestafías o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos pnra todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Sal y Ja-
bón para el bnfio. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos 
Jabón dentífrico. Pida nuestro Católo-
go en castellano a; .T. A. García. Apar-
tado de Correos, 1915. Habana, 
C 1438 ind g t 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
A V E N D A DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Cr408 üld.-lo. 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara- Fo-
rramos fotones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 80 d-6. 
LA ACADEmin DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos instantíneos y per-
tcnal práctico de los mejore* salones de 
París, garantía el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de Ioh cabellos con bus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivo! j de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayu na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritabie ondulación "JásrcrA'' 
Expertas manicures. ArregldTWt ojos 
y cejas Schampolngs. Cnldadoi rtrt ea-
tls y cabeza. ''Ecflalrelssement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique, manual, por In-
ducción, "Eneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Qil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sa serisdad. 




In » • 
E A U E A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
ÉL UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
222TO 18 11 
MAN1CURE-PEINAD0RA 
Ondulación Mircel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manlcure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. T«-
léfono A-9788. 
22647 18 Jl 
ICANAS! 
I CANAS! 





s base de quina. 
I ns tant á ne a e 
1 n of en síva. De 








Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 9 j l 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor j más 
completo que ninguna otra casa. En* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la mo.la del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencia*, por su inimita-
ble perfeodéa a las ofras que estén 
arregladas en otro « tw; se arreglan 
sin dolor, con crema cae yo nreoaro. 
Sólo se arreglan settonu. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un safio, dnra 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mi»* 
terío, con la misiaa perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de bidleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los prodmfot misterio; nada 
mejor. 
PELAR, FIZátípO, m ^ O » , 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recUnahtríoc 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de U 
mujer, pues tace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchju y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOS0S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también lai usadas, poniéndolas 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeloj y pre-
cios de esta cata. Mando pedidos de 
todo el campo, l ia edén selle para la 
contestación. 
Esmalte 'TV^sterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 OINTAVOS 
PARA í;üS CANAS 
Use la Mixto a de "Misterio.n 15 
coloree y todos jrarantizados. Hay es-
luches de un pe»o f dos; también te-
ñímos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetej de esta casa. Tazn-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se tplica a) pelo coi la 
mano; ninguna mane1" 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
T">tIE\"A GANGA: TOK TENER QUE 
B ^ t a í m e V r a el interior vendo 
todos los muebles de una casa que se 
hallan casi nuevos Informande 2 a 5 p. 
m. en: San Rafael, 65, altos, de - a o 
p. m. Departamento, 4. 
25188 J 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que s.ean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto. Bala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos grao 
existencia en Joyas procedentes de em-
peüo, a precies 6' ooasldn. 
DINERO 
Damos d'nero sobre alba Jas y objetos 
de yalor, cobrando un Infimo interée. 
" L A PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAt.TA.NO 
24895 SI Jl 
24058 4 as _ 
ja.ifGA. SE VENDEN DIEZ MESAS DE 
vitrolita y doce más de mármol; tam-
bién tenemos varias sillas de ^««t. una 
vidriera de lunch engrampada, nueva y 
mide tres metros de ^rgo; siete varias 
más chicas y siete mesas de fonda de 
.madera; dos cajas de caudales, chi-
nuita; dos burós, uno grande; una bue-
na carpeta propia como para almac^ná 
dos escaparates, uno con lunas; dos co-
cinas de gas y varias camas de hierro 
y otros muebles. Pueden verse en Apo-
daca, 58, a todas horas. 
25136 f L A l l -
VENDOÜ DOS SILLONES PORTAL, un librero escritorio, un vestidor americano, una cama de hierro, un huró 
de cortina, en módico precio, todo Junto 
o por piezas, no se molesten revendedo-
res. Cienfnegos, 44, altos, de 5 a 7. t . 
M. Fernández. 
25147 9 J'-
SE VENDEN' LOS MUEBLES DE AGTJI-la 32. Hay Juego moderno de cuarto, Juego de sala fino, escaparates, lavabos, 
mesa, aparador de espejo, efimodas, lám-
paras, cuadros, adornos y otros muebles. 
Aguila 32. 
25165 B ¡h 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
SE VENDEN 
Tres mesas completamente nuevas, pro-
pias para establecimiento, fonda o casas 
de huéspedes. Se pueden ver en Paula, 
49, de 12 a 3 p. m. y de 5 p. m. en ade-
lante. , i , 
24849 8 Jl. 
m 
21396 10 ag 
ARKEGLE SUS MUEBLES: SE COM-ponen y barr'zan toda clase de muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. „ „ 
20909 • 7 Jl 
POR $3.50 
AVISO: OFRECEMOS AL PUBLICO por 90 días, una gran liquidación 1 de alhajas finas, muebles y ropas, con 
' un 40 por 100 de rebaja a los preclou 
J anteriores. También compramos toda 
i A * clase de muebles, pagándolos más que 
.orno oferta excepcional, por el mea a e i ^ ^ ^vise a La Perla de Cuba, An-
jullo se enviará por correo un Juego de eeles Teléfono M.9175. 
Intensificado "Jubilec", para Fords o | b 
C 
j li  
I teiini 
para cualquier clase de automóviles o , . — _ 
motor. Economía de gasolina, bujías, MaraUesiiia de hierro, propia para Hemno v evita interrupciones y m o l e s - . ' 1 " t " . 11 • • - • i uempo y eviLd rntei. h . s Ron-rt n «efahlecimiento comerciaL 
17 ag 
GKAN OPORTUNIDAD: EN LAS MEE-cedes se vende un juego de recibidor 
fino, de seis piezas, 150 pesos; un escrl̂  
torio de señora, con luna, 85 pesos; una 
coqueta, de tres lunas, 32 pesos; lavabos 
a 30 pesos; escaparates de lunas, 65 pê  
sos; Idem sin lunas, 30 pesos; un juego 
go de sala, de caoba, dos Juegos de cuar-
to, de marfuetería y otros muebles más. 
Amueble su casa por poco dinero Saii 
Rafael, 68, entre Campanario y Leal-
tad. 
. J f 9J1. 
SE VENDE UNA MAQUINA SIXGER, de cinco gavetas, con todos sus en-
seres trabajables, de muy poco ûo 
Cienfnegos, 32. 
_2S001 « ji 
EL A.0673 ES EL DE MASTACHE 
Al que usted debe de llamar para 
vender bien sus muebles, pianos, pia-
nolas, fonógrafos, vitrolas y prendas 
de oro y brillantes. Es el que mejor 
paga y nunca le desmeritará lo suyo. 
_24351 ,3 ¿ 
ROSETAS DE BRILLANTES" 
Compro unas, las pago bien. Campana-
i tt0,', 191' e3<lulna a Concepción de la 
VaüaA„en la 2a- de Mastache. 
, 22422 i 17 Jl 
San Rafael, 111 . TeL A-6926. L , MUEBLES 
ai comprar «na mnebitis. rea ei grande I r a r a venderlos, avise siempre a La 
f o p i e ^ V ^ M e n ^ J ^ d " Neptuno, 235-B. TambiiB 
los tenemos en venta baratsimoi, 
de todas ciases y para todos lo» 
gustos. Tel. A-3397. 
Hevillas de oro con su enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro boy mismo. 
Pida catilogo gratit. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA, 
24896 31 j l 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noebe, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
ÍMenas «neltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL IIL 
24894 31 Jl 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos btw •cw*' 
ríos de primera craso y bandas d* 5f 
mas automáticas. Constante wirtido o' 
«ccescTlos franceses piua lot mlsm0'-
Viuda e Hijos do .T. Porteza. Am f̂** 
ra. 43. Teléfono A-COSO. 
24962 SI Jl 
Alquile, empeñe , venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas ei 
La Hispano-Cuba/1 de Losada J 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bcpedal," almacén importador de 
muebles y objeto» de fantasía, salfin de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un SO por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegcs de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
•ala, «Ilíones de rnimbre, espejos dora-
do», iueges tapizados, ctnnaa de bronce, 
^ o r f c ^ s 0 ^ ^ Monicrrate y V Ü M 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, srillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas chases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias. I _ ' * "' ^ i - - na» * neveras, aparadores, paravanes y sllle-' Compra toda clase de mneoies «i" 
Este casa paga un i 
o Teléfono A-8054. 
C 831W Ib IT t í 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM, 9. 
ría del país en todos los estilos, 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 1B0. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
10». 
Vende los muebles a plazos y 
camos toda clase de muebles a 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era 
balaje v se ponen en la estación. 
dn-
, ma antes de Ir a otra, en la Be*^ y fabrt- que encontrarán todo lo J.™ ^ffírV runto serán servido» bien y a satisfacción. * 
tías. Montal o y Ca taya, Reina 59. Se 
solicitan agentes. _ „ 
24386 7 Jl 
Banco o establecimiento comercial, 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, ha sido insta-
lada recientemente y la doy barata 
rizado con espejo '^"^i.t^.áq"Tí"a_,le por no serme de utíUdad. Precio y 
coser; 5 gavetas de gabinete, una ne- . . 
vera moderna: un guarda-comida, ' demás informes pueden obtenerse en 
sillones portal; un J ^ o . ^ d o r ame- ^ g, Bazar lng]és ^ Ra. 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO CA ramelo moderno; un Juego sala ta-
ricano con vitrina; 5 sillas caoba; una 
coqueta mármol rosa, cedro; un piano 
Stowers, magnífico. San Nicolás, (H, al-
tos. 
24917-18 « Jl 
DOS CAJAS DE CAUDALES SE VEN-den, propias para un banco o Joye-ría ; se dan baratas v pueden verse en 
Aportara 58, a todas horas. 
25186 9 Jl-
fael e Industria. 
24426 11 Jl. 
NUEVAS GANGAS EN EL RASTRO 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
I marca $00.99. recibido, crédito y paira-
do, con cinta y ticket. 442, marca $19-00. 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $0.90, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta 
De Mastache, un Juego de mimbre $i>0; 
una cuma de marquetería finísima, $70; 
Un JS?^-' ô"7 fiI10'/25; matsê 1.3 mJÍÍ Dor420 'marcan'$0.OT:Tecibldo; crédTto 
cuadr0 «90a $2: Z6moda-S \ $ ^ i ^ t I y pagado, sin cinta. 356 mirca $29.99, re-
r0o tao$ 2LUna hermoff m*Sa0d^nH„ in cibldo. crédito y pagado, con cinta SM 
rî CÍZai<r?Ue Se sarantiza P ^ * 0 1 1 " , ^ i marca $3.90. con cinta. 332 marca $3.99, 
vida. $40; una lámpara moderna. $ 5. y£rcclJa .c0mpare los precios y verá 
un escaparate de c«*ro, $30; un ro,oj ^ ^0 hay recargo de comisión part 
único en su clase $40; un espejo ova- ^dedoreaf pues son ganga verdad, 
lado muy fino, $75i un lavabo moder- f.^lee de Barcelona, número 3, Impren-
no, $40; otro, $35; una coqueta, $7o; on}ijT • T!̂  . *-
vestidor, $25; un peinador, $15; y mn-1 ^««ftw* j j j i 
chos muebles más. Campanario, 191, es-l ; , 
quina a Concepción de la Valla. r» i« i i «n . 
24745 7 j i Pendientes con ocho brillantes 
Se venden en la 2a. de Mastache. Son 
preciosísimos, de lo mejor, propios pa-
ra persona pudiente y de gusto. Se garan-
tizan. Campanario, 101, esquina a Con-
cepción de la Valla. 
24744 7 Jl 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 Jl. 
¡QUE GANGA! 
Seis sillas, cuatro butacas, un sofá y 
una mesa, toda de caoba, $40 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepcifin 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
24936 . 9 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Duefios de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, Impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
2392a 13 Jl 
POR TENER QUK AUSENTARSE SU dueño, se venden, muy baratos, un armatoste, un mostrador y una vidrie-
ra, correspondiente a un puesto de fru-
tas, y se le regala la licencia al com-
prado'r si desea explotarla. Calle San 
Crlstóhal. letra A, al lado del tren de 
bicicletas, en ol Cerro. 
24779 11 Jl 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionadca al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafgel, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24888 SI Jl 
léfono A-1903. 
24803 
SOLITARIO DE BRILLANTE ^ 
Comprp uno, lo pago b**̂ .-..,®! ^Co'-
LEAN I A S FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos, dflflñndolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compafiía. Gflrvasio, 43, en-
tre Neptuno y Concc/rdla. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 3980 39i-7 
uso. Campanario, 101, 
cepclón de la Valla, en 
tache. Teléfono A-0673. 
22423 
esquina -la 2a. de Mw ¡ 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de 
das deses, pagándolos más 
gún otro. Y lo mismo 
demos a módicos precios. Lian» 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. ^ 
1 ! 
tí ARMZAPOR JUAN GUISADO, 
j^ofrece para toda clase ^ ^ 0 
do de muebles, con especiaHdao « ^ 
fieca Teniente Rey. 80. Teléfono A ̂  
23063 
t a m í ^ 1 ; CONTADORAS NATIO>AUT~ ^ can, vendemos ™rizs, êc™ ^ nables. variedad de modelos » 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca A r - ; ; 
gentína, de superior calidad. g a - l ^ ^ i L T ^ 95- 12* 
rantizados. Prestamos dinero sobre1 24588 
eos, carnicerías, bodegas, ^ [ c ^ m ^ 
alhajas con interés módico .^ T e - ' ^ A N G ^ 
nemos gran surtido de joyería de hop4s17 ^^J^'1 
todas clases, así como cubiertos de. . VISO. s e~knde una v ^ p J ^ Í 
plata y toda clase de objetos ^ | A p a ^ d u , ^ ^ 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-495Ó 
C 5531 30d-2 
VA-
dos meses de uso y,se "'a trataf puede verse en Oficios, 32. padralft Bi»' con el dueño, d 11 a \ J - J * U Sana y de 6 a 8 de la tarde. 7 -
i'i::1.!) Jj 
Solitario: el mejor de la Habana,^ 
vende. Compostela y Amargura, 
sa importadora; de l a 3. ^ * 
24410 
ENDO DOS JUEGOS PAUA, st̂  redonoa, ŝf-, grande, f^jfl. 
de muebles y toda ¿lase de objetos. "Ña-' tTnero"cíobrV''dos planchas 15 
AVISO: QUIERE COMPRAR O VEN-der sus muebles pase por el rastro 
El Rio de la Plata, Apodaba, 58, entre 
Suárez y Revillagigedo, a todas horas. 
24194 7 Jl 
V Mueblería Rastro Habanero Monte, números 60 y 52. Compra y venta 
c N - x 
dle debe realizar sus compras y ventas, Belascoaln y Carmen. Teléfono 
piezas, una reverá 
ñera coaba cocina de gas, gra 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032 
ggg 29 j i 
COMPRO 
Muebles de todas clases, planos, fo-
T'i'RTafos. discos, contfniOos de casas; 
pago bien on el acto. Lilúmeino ahora v 
•»toy enseguida. KodiTffuoz. Ttíléfoná 
M-aSTS. 
25164 2o j i . 
14124 
BODEGUEROS: ^ ^ÜN^N I seres de ana bodega. ^"J*** Rafael. 56. esquina a Manrique. ^ 
2117.-
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da día wi 
m i ^ x x x v m 
l nue.o t.mplo. T^jrabw. ^ 
i W o de ,at 0rdenr,unlone. particulares 
Estas jun^xs o ^ X ^ J g , máfl ea-
íormaroB 'entre 1 ronfratemidur^ y 
trechos <!<> " " ' H ^ n " cofradía «leí Car-
me1i- aue se Inst.ituy'.. 
épOCa « sixto IV. Julio I I y 
^ v i ^ r en sus nulas del primero gorio XIII. « " " ^ ^ 20 d.-l mismo mes ê Abril ^ ^ % de Septiembre d e l . - - 0 j £ m v conn'rman indulgencias de l5^0*1 " Ls ermiMños; o. eetriln f.0ncedidns a los r̂m a lo9 cof 
".'.cbos .^™;«8 pontífices I.e6n 
*•? ,de!vdíano IL electo» el af.o 84. el 
. v el de R67 el Fefrmdo. 
"""T^DOca en que se establecieron en 
i K . ríe Occidente no se saca de 
las l '}Vde los '^nntlltas a Ruro-
,a ^ í n a d a por Ja persecución de 
ocast^^-i 0 .nuche tiempo an-
,0S ^ C m e n ó s bada el principio del 
tf»- aJI0ITm casi todos los religiosos 
slfrl0 ^rnhan en el Monte Carmelo y 
n"^os aSd"clorefi de PnUstina se vle-
orn obl iív'los entonces a abandonar 
' " Monte cuna de la Orden, espar-
IfMad de su vida leí granjeó la con-
íínnz-a r ven^-aclón do les fieles apre-
L . 'mdóse cada cual a tener parte en 
7 ó m" ritos de sus h-.ienas obras. Va-
; os por consiguiente, se asociaron en 
/lidad le cofrades a esta santa Orderv 
. o .̂ánflose por Itnitcr fUíJ prácticas 
' J h siglo lo mejor iu- rndiesen. 
F«ta Piadora institución, esta céle-
l o ¿friHfa es la ano .odos los Sumos 
nímtífic- :̂, desde hace próximamente 
aflos. han aprobado v confirmado 
todo el Occidente col-nado de elo-. iSam enriquecido de los Mayores prl-
íilerfo». v A la cual prodigan las gra-
Pla* más sinewlares, como veremos en 
sucesivas crónicas. 
rOFR \DIA DE SANTA M4RTA "OETj 
•COFTBMPT.O DE SAN FELIPE 
LA FESTIVIDAD DEL MARTES CCTAR-
Fl fi del actual, celebró la Cofradía 
Santa Marta, ístableci.'p. en el ten,.. 
íi]0 de San Felipe, el Cuarto de los Sle-
r Martes. '(\\f viene dedicando n la 
"loriosn. 'Hermana de Láxaro. 
* A'infiue en estas festividades no se-
f.ala el programa Misa de Comtinlón. 
ia mayoría de. las asociadas reciben el 
DIARIO Dk LA MARÍNÁ Miércoles 7 de Julio de 1920. PAGINA ONCE 
manjar eucaristlco. 
Uesde que dieron fomlcn//) los cul-
tos de los Siete martes, en los cuatro 
transcurridos, las comuni.uios lian RU-
uientado sobremanera 
Los expresados maft-'f» liav î ue dis-
tribuir la Sagrada Comunión c»da cuar-
to de hora hasta las once, a. m 
Cualquiera puede r-improbar por sf 
este Lecho consolador. 
La Directiva siguiendo el ejemplo d" 
feu fervorosa y entusiasta Presidenta, 
la señora Francisca Oriols de González, 
recibe el manjar en -arístico de modo 
que los cofrades, aprendan en su pro-
ceder a seguirles en la práctica de la 
Comunión. 
Estos cultos además propagan la de-
voción a la Santa Misa, trsoro infinito 
de gracias, que los fieles, no debíamos ' 
dejar de ganar un solo dia de nuestra 
vida. 
También en ellos se ensefia al pue-
Mo la doctrina sobre ol t-alto v ve-
neración de I04 &uito>i. su ohjeto y 
fin, por medio de Sa idática, que eñ 
cada uno de ellos so pronuncia. 
El martes anterior, a Ins ocho y me-
dia, ante una concurrencia «mstitufda 
por cofrades y puoblj, que nfiupftba el 
tello templo de los Carmelitas, cele-
bró la Misa solemne en el altar miyor. 
el R. P. Ignacio de San Juan de la 
• niK, asistido de los Padres Euaebio y 
Valentín. C. D. 
En el referido altar se ostentaba la 
Imagen de Santa Marta, rodeada do 
ñores y brillante iluminación. 
Después de la Misa, ei Director de 
la Cofradía. R. p. Ignacio de Ssn Juan 
ce la Cruz, rezó el ejerci< fe correspon-
diente al Cuarto Marte:-". Siguió e! S€>r< 
món, por el R. P.« Dámaso de la Pre-
sentación. (J. D., y a ésto la grandio-
| sa procesión por el interior üd tem-
plo. La venerada Iniasrer fué llevada 
por los cofrades en una anda primoro- / 
; sámente adornada. 
Todos admiraron la ai . íctica labor I 
I leallzada por la Presidenta. Cumple 
' esta con abnf pación v desinterés, el vo-
' to de gratitud a Santa Marta, por me-
; dlación do la cual obtuvo una gracia 
1 especialfsima del Señor. 
'• La promesa fué dedicarse a su cuAto 
. y nernetuarlo por la fundación de una 
Cofradía, Fundó ésta y ahora trabaja 
ñor su florecimiento, por la oraclftn. 
frecuencia rtw los Santos Sacramentos 
y predicación de la divina palabra 
La narte musical tic estss y demás 
festividades, son Intemn-ipílas por or-
questa y voces, que dlrip<m reputados 
maestros en el divino arte. 
Del 27 al 30 del tcluftl celebrará los 
siguientes cultos 
SOLEMNE TRIDUO t 
DIA 27 DE JULIO 
A las 8 y media. Misa con ministros 
y ejercicio del Séptimo Martes a In-
tención de la señora de Cobos. 
A las 7 p. m., Rosario, letanía can-
tada, Sermón v ejercicio del primer día 
del Triduo. "La fiesta este día es a 
intención de la señora Dclores Rana. 
DIA 29 
Como el día anterior, terminando los 
cultos con solemne Salve, La fiesta es-
te día es a Intención de las señoras 
Leonor y Arnaiz y Victoria Pedan. 
DIA 20 
Fiesta principal de 'a milagrosa San-
ta Marta Virgen. 
A las 7 y media, a. m. Misa de Co-
munión General; a 'as 9, solemne con 
sermón y asistencia del Prelado, ExrUo. 
Mons Estrada. 
Por l i tarde. Rosarlo y procesión, 
cantándose. el Himno i Santa María. 
Al final dlrlsrlrá la palabra a los fie-
les, el P. Ignacio, Director de la Co-
fradía. 
ITn nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas cetas devotas 
y solemnísimas fiestas. 
DIA 30 
Solemnes honras fúnebres por los 
Asociada» que fallecieron durante el 
fflo. Serán a las a. m. 
NOVENA A NUESTRA SBSORA DEL 
CARMEN EN EL TKMPLO DE SAN 
FELIPE 
Da comienzo hoy: 7>or la mañana, a 
lus ocho. Por la tar.l», a las siete. 
DN CATOLICO. 
DIA 7 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la. Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está díf manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Benedicto XI, l-apa; Ilid'o y 
Oaón, obispos, y B. Ijoronzo de Brin-
dis, capuchino, confesores; Fermín. 
Claudio. Pompeyo y Germán, mártires; 
santas Edilbuirga y Pul-iuerla Augus-
ta, vírcenes. 
El B. Lorenzo de Brlrdls. confesor: 
Nació en la ciudad de Brindis, del rei-
no de Ñápeles, en el año 559. Guiller-
mo Rosi e Isabel Másela fueron sus 
padres, ambos de las familias más no-
bles de aquella ciudad En el bautis-
mo le pusieron el nombro de Julio V* 
sar. que mudó en el de Lorenzo ruando 
vistió el h^ltorelI^Moso.^Te^ia0 nues-
tro Beato mucha afición a loa capu-
chinos. Se hallaba ya <-„ la edad * de 
diez y seis anos, cuando sintiendo to-
dos los días mayores implaos de en-
trar en esta sagrada relian, pfdló el 
hábito a fray Lorenv. de Bergamo, que 
«ua provincial, el cuai ]0 (.onrê t(-, 
desde Inego con mucho gusto. La pre-
dicación de la divina palabra fué la 
principa Z ^ 1 ™ * * nuestro Beato, 
v el ministerio sagrado, para el cual 
Dios nuestro Seflor le hkbía de *tln^do 
Comenzó muy joven la predlcaciín y 
continuó constantemente este ministe-
rio mientras le duró la vida. Los su-
periores, que no pudl-run Ignorar el 
mérito grande de Lorenro de Brindis 
le promovieron muy temprano a las 
primeras primadas y oficios de la or-
den. 
Son Imponderables Ion favores t las 
Iglesia de San Nicolás de Barí i PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
El Viernes 9, segundo de mes. a las! w\r* » » p A p i n ^ n 
ocho de la mafiana, misa cantada con L»Ju LJ\ \,n¡\.luJ\U 
sermón a Jesús Nazareno; se suplía A!;.or.IAr,,n>J nj- vttí'íjttía RFSORA; • 
asistan con la ^ ^ ^ ^ : d e l ^ ^ r a d o c o r a z ó n de^^^sus j Para más informes dirigirse a 
Loa días 8, 9 y 10 de Jullo^a las 9| consignatarios: 
BARCELONA 
j Precio del pasaje en }eTC*r\™c^ 





IGLESIA DE SAN FEUPE 
novena y f i e s t a solemne a lia 
v i rgen d e l carmen 
programa 
Día 7: Comenzará la novena Todos los j 
días, a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario, No-
vena, Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
de l  m flana se celebrará el Triduo a | 
Nuestra Señora, con Misa cantada y! 
plática | 
! BU día 11, Domingo, a las 7: Misa de _ 
! Comunión y a las 9 solemne Fiesta. j 5ail IjnaCK), ao-
lAva personas que deseen pertenecer 
la la Asociación podrftn imponerse la! 
) medalla en uno de esos días. 
11 Jl 
SANTAMARIA & O -
Agentes Generales. 
TeléroB'» A-30R2 
A F O R E S 
D E T R A V E S I A 
gracias con que el Seiior enriauecift a R- p- Carmerlltas. , . . 
su siervo. En fin, entrego el B Loren R1 dla 15' después del sermón, se i 
alma en mano» de ra Criador cantarft solemne Salve. 
a 22 de Julio de 1G10, 
sesenta afios. a la edad de 
FIESTAS EL JUEVBS • 
Misas Solenes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
A , V I S O S 
K T ^ Y J r í - T n Q í iCI i cesión y despedid l\1 • ) I J l V T l O a O o ¡ El día 23, a la 
Dia 10: A las siete y media a. m. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el B. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Pasionistas. 
El panegírico está a cargo del Excmo. 
y Redmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio. 
Asistirá nuestro Excmo. y Redmo, se-
ñor Obispo diocesano, Terciario Carmeli-
ta 
Por la tarde, a las siete, Rosarió y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas, Bendición Papal, pro-
VAFORJES TRASATLAKTiCOS 
de Piraos, izquierdo y C*. 
OE CADIZ 
Vifi Vm RArttMiá A ESPA«A 
NICOLAS DE BARI 
las och* y media, misa 
, solemne y sermón por un padre Carmel!-
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN "Toa0, lM dlls „ , octa,.rto. . . . . 
ocho y media, misa cantada. 
JUBILEO 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-: Nota: Desde las doce de. la mañana del 
ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | dfa 15. hasta las doce de la noche del 
El Miércoles. 7 del corriente celebra- i d*a pueden todos los fieles ganar 
rá esta Archicofradía la Misa' cantada por concesión de Ntro Stmo.P. Pío X. 
y Junta mensual en la cual predicará el tantas indulgencias plenarias cuantas v?-
Dlrector Reverendo Padre Juan J. Lo-i ces.'risttare.n Iglesia en la forma que 
bato. 
Be avtsa por este medio a las asocia-
das, i 
lia Secretaria. 
247552 6 Jl 
vapoi 
se hace en la Porciúncula, aplicable a las i 
almas del Purgatorio. 
24853 16 JL 
EN SAN FRANCISCO i 
CADIZ 
El día G, 
: siete y me 




de 6.500 toneladas 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la; 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapor 
primer martes del mes. A las ( 
dia, misa de comunión gene-1 
de ¡0.500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
lemne con orquesta; ¿e admitiencj0 pasajeros para 
señora Cristina ¡ ISLAS CANARIAS. 
« j i . í CADIZ y 
Antonio, y a con-
correspondiente, j 
Manta Isabel 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a principio» 
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V LO» S í 
nr̂ lao• 
¡que 
5s. con t « Ter'®» jj1 esenten 
ajos. 9 ̂  I 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
•riASANA 
l^E TRASPASA EL CONTRATO T>E la i • 
S i c T o p o r t u n i d a d : Se t r an sa 1 cuai^ier hora, 
el contrato de uno de los cuatro um- -
eos cafés que se establecerán en el 
Mercado Unico. Poco alquiler. 
casa planta baja de Monserrate, 
propia para oficinas o para depósito 'de 
mercancías; en la misma informan a 
10 JL 
ÍESUS DEL IVIGNTE, 
VIBORA Y U f t ANO 
tE ALQUILA UNA XA VE DE KIJEVE S metros de largo por cinco de an-
cho, cincuenta pesos regalía y trelntn 
pesos de alauiler, en Tamarindo y ban 
Indalecio, informan en la bodega Ta-
marindo, 57. 
26278 e 31 
PARA INDUSTRIA 
Se alquila un terreno de 500 metros, cu 
nuevo mercaui» vn*".". . — » — bierto por una nave de madera, expre-
nuc „ i _^«».-»fn Informes' ' sámente construida para taller de car-
Trebta anos de contrato. «"M-I1165* , pinterla. Calle Josefina. 3a., y 4oa., In-! 
r - i • „ JA Jahón La Mora. Manna y'forma: E. Guastaroba, San Juan de Dius 
Fabnca de jaoon La » . 2 m'l̂ L0 1 c « i Q b ' a l q ü b l a un l o c a l pa ra es-
Atarás, Luyano; de » a n y u« ^ol4 _ JS JL^ 1,3 tablecimlento en esquina acabada de 
j OE ALQUILA EL" PISO ALTO DE SAN ! fabricar, Calzada de « « ^ M l » ^ 
11 Jl i k> José 208. entre Basarrate y Mazón, h^"1™ a/am^^^^^ 
con sala, cómedor al fondo, buen baflo «riba de ?0?% ¿f™*™^? la M*eg* 
cocina de gas v tres cuartos. La llave 11V ,̂*1"611 -̂ Teléfono I--611. 
a 5. 
Se alquÜa, propio para establecimien-
to, los bajos de Zulueta, 34, casi es-
quina a Teniente Rey. Informan: 
Luz, 4; y en la misma. 
25262 i :. J1 
^ K ALQLILA UN BIEN LOCAL PARA 
S establecimiento, en Monte. 320. abier-
to y puede verse a todas horas. Infor-
man: ferretería Dos Cuatro Caminos. 
2Ó240 11 31 




CE ALQUILA CASA DE ALTOS, MO 
O derna, propia para familia acomoda 
da y de gusto, fresca, situada en inme- i puesta de sala, saleta, comedor, cinco 
jorable posición, amueblada y habilitada l cuartos, bailo moderno, dos cuartos de 
de todo lo necesario para ocuparla en-! criados y sus servicios, cocina, agua ca-
seguida. Informa sefior Alvares, Apar- líente, portal, traspatio, garage, separa 
tado 188, teléfono I-2S04. Habana. 
25003 11 Jl. 
ALQUILA LA ESPLENDIDA plan-¡ f ntre Prado y Zulueta. 
S , , L l * dt Avenida de la Indepen- Ibáfiez, Dragones, númer 
Sucia "S-A? íquüer : $250. Informan 2 a 5̂  Centro Castellano. 
PUNTO COMERRCIAL. SE ADMITEN proposiciones por local en Monte, 
Informan señor 
ro 4, altos, de 
en el 210, a todas horas 
25203 
0 Jl. 
- - '• iríOY REr'A]r^A DE CINCUENTA PE- ta Irene y Correa, grandes habitaciones 
OE ARRIKNUAN DOS CASAS, IjJnA DE U sos a quien me facilite casa de tres Servicios espléndidos. Habitaciones al' 
iS sala comedor y siete cuartos; otra habitaciones, sala, comedor y baño con tas, todas a la brisa. Inf 
ríe dicisels metrosl ochenta centímetros j bañadera. cuyo alquiler no sea mayor' bodega, esquina a Correa. 
E ARKIKNUAN S CASAS, UNA E 
<le frente por cuarenta y cinco de fon- j de ochenta pesos. Teléfono F-5513. 
do tres accesorins y once cuartos. Se i J>5110 9 Jl 
haco contrato. Gervasio, 122, Informan. 
2R53B2 0 J1 
HEKNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridieule y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s^eliminan las grabas sensible-
mente. Ríñón flotante: aparate gra-
duador alemán, gue inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos doiorfia, y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
da de las casas contiguás," treinta y seis j V piernas torcidos y toda clase de 
puertas y ventanas. Fiador, no se admi-: • # • . « . 1 1 "> _ 
te fondo. Informa su dueño, al lado, en imP*rteCClCIK«. CÓnwhat- d i U a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teí4f*r.o A-782©. 
PIBRNASí ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTA»/»-
IÍMILI0 P. MUf50Z 
Ortopédico Esr>?dalista de Parí» / 
Madrid, 
2491B si Jl 
- • - ) § « 
- 1 do el crucero de la Havana Central, com-
_ ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Calzada de Jesús del Mohte 096. pasa-
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
EN BELASCOAIN 126, ALTOS DE LA fotogÑrafla, se alquila un departa-
mento compuesto da dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corriente. 
En la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
25069 13 Jl. 
S ' 
E ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con balcones a la calle en 
casa particular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
. - . . 1 A, segundo piso. 
telerono, limpieza y servicio de ^ 25089 13 j i . 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con t ranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO " V I L L A R " 
SOL. 85. HABANA. 
24493 SI Jl 
PARK HOUSE 
Gran c^a para famillan y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, cen -vista, al Par-
que; excelente comida: trato esmerado. 
20028 7 Jl 
los altos, a todas horas. 
25007 0 Jl. 
ALQUILAMOS 
Espléndida casa San Benigno, entre San-
24988 
la i . I forman en la 
» Jl 
XPSPLENDIDOS ALTOS, RECIEN FA- ' EN TOYO, COMERCIALTES 
• - bricados. de gran lujo se alnullan: Se alciuila en la Calzada de 
™mmI Monte, pegado a Toyo. una ca 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
O r e i l l y , so, dos amplios de-! estables, con todos los adelantos partamentos, balcón al frente, ser- i i i i 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
vicios inmediatos, para matrimonio 
oficina, sesenta pesos mensuales. Casa 
de moralidad. 
25030 9 Jl. 
XT̂ N GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
JCj familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
25148 9 Jl. 
1 H* 
S fanta, 108, compuestos de cuatro | modidades: cuatro cuartos, sala, recibí , 
cuartos, sala, comedor, terraza y un dor, comedor y cuarto de baño elegan-i '„„7 íc-. o " A 
departamento en la azotea, ganan 150 pe-1 tê  24414 0 Jl | ^ ¿¡¿fo] • üe - a * 
Jesús del 
pasa antigua, I 
departam .̂. 
sos. Informan: San Miguel, 211, esquí 
na a Infanta. .... _ 
24931 " j l 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111 , en-
tre las de Sol y Muralla. In -
formes: J. Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
ercio. Informarán en San Mi-1 
9 31 i 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
QE ALQUILA LA CASA AMARGURA, | 
O número 76, para comercio. Tres plan-iTHN . _ 
tas, superficie 172 metros. Informes: i Hi calle Milagros, a ana cuadra LO MAS ALTO DE LA VIBORA, 
QE ALQUILA UNA GRAN HABITACION 
¡O1 a caballero solo, se dan y toman re-
ferencias. San Miguel 157, bajos. 
15212 8 SU 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA una ventilada habitacICn, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios 16, en-
trada por Lamparilla. 
25129 12 Jl. 
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
24889 91 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
Amargura, 03. 
24S26 T Jl. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
«/Wnodo y gratuito. Prndc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
tranvía, se vende un solar de 500 metros 
Informan: Teléfono P-4140. 
24726 11 Jl-
QE ALQUILA UNA CASA NUEVA Y 
TO1 fresca, cerca del Parque Mendoza, 
gon el carrito por el frente. Juan Delga-
do, entre Lacret y Lee. Villa Soledad 
Informan al fondo. 
24724 9 Jl. 
IA, I T^TanTONRECIO, 36, ALTOS, SE TT* MURALLA, 51, ALTOS, CASI ES-rtpl IT , S»** «o» >,nmhrp «mío A-' quina a Habana, se alquila una es-os IÍ»£!2U bombre0 • I paclosa y ventifcda habitción amuebla-. da, capz pr dos cballeros. Casa peque-( ua, cayz pr 
QE ALQUILA UNA HERMOSA T VEN-' fia;>_^fn(luila ^ de moralidad. 
O tilada habitación, para señoras so-1 . ¿̂ >**t 
las. de gusto. Colón, 6. altos. 
25182 13 Jl 
llero o matrimonio sin niños de suma 
19 JL 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN dos dormitorios a.mueblados, a caba-
^ E ALQUILAN HABITACIONES A J^A moralidad^ Sa piden referencias. 
calle, interiores y en azotea, propias Miguel, 183-B, altos. Precio $50 uno 
para caballero. Un hermoso salón pro-, 24511 í Jl pío para oficina o bufete de abogado. • wt ysrrnFS En Consulado, 92-A, lugar céntrico, a 1 f^ASA DE HLESXEDES, SE ALQUI-
JS dinero- I 
Lonja del Comercio, 43-1, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. 
22106 17 Jl 
SE ALQUILA EN LA CALLE MI LA- , , gros, entre Flgueroa y Estrampes, a! ima uadra del Prado, cerca de teatros I ^ la^njimpllas una cuadra del Parque Mendoza y del v oficinas: también se Informa sobre la ¡ nes, con y sm comida, _ tranvía, un chalet de madera, de doblo i-onta de una excelente casa de huéspe- inatrlmon os sin niños, se prefieren ame-ncanos. Consulado, 09, altos. 246Í2 forro, con azulejos y pisos de inosftlco, compuesto" de Jardín, portal, sala, dos 
cuartos, terraza, comedor, cocina, baño 
y patio, al fondo un cuarto independien-
te, con baño, terraza y amplio patio. 
tat-wÍTÍ ai otttt a» nx *—r asa "oi k has proposiciones por todas las perte TAE!*EO ALQUILAR UNA CASA QUE j Informes en la misma. JL/ sea moderna, bonita, elegante y con; 24731 9 Jl garage para dos o tres máquinas. Pago. . 
24980 15 Jl basta 4Ó0 pesos de alquiler al mes. In-
SE ALQCILA EL SEGUNDO PISO MA-lecón, 49. Alquiler 125 pesos; peque-
ña regalía. En el mismo informan, de 
7 a 10 a. m. 
24876 9 Jl. 
SE ALQCILA UN PISO ALTO, CON buena sala, tres cuartos grandes, bal-
cón corrido y a la brisa, cuarto de baño 
moderno y cocina, muy amplio y muy 
fresco para el verano. Informan: Paula, 
•9, bajos. 
_ 248(W:. 8 Jl. 
\ LQUILO ALTOS, ANIMAS, 177, entre Ociuemio y Marqués González. Sala, 
comedor, tres cuartos grandes, serví- i 
Cto», cuatro persianas al balcón corrido, 
a la brisa. Informan allí. 
24780-81 7 Jl 
forman: Teléfono F-515S. 24050 28 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DK la 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanó. entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
ca^ OMspT 9̂ , s^ prefíeTe P¿ra el^cal o en Compostela. número 98 
oficinas. Informará!* en â tienda. 24422 7 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-' Jos de Agular, 47, próximo a Oficinas 
y comercio. Sala, saleta comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de erados, doble 
servicio, etc. Informan en el primer piso, 
izquierda. 




25202 10 Jl. 7 Jl 
~ nín . | i ÍI H \rn J CE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
En O Reilly, i¿, altOS, entre Villegas | ^ altas, ventiladas, a caballeros solos. 
y Agnacate; hay departamentos P"! S -d - i tLe r^ fa0 ¿ofic?' en Concordia' 
15 pesos. Llavín, jardín, bnsa. Um-
24086 8 Jl. 
.aba. 
lOB 
k5 t< ALQUILAN DOS 1»SPARTAMEN-tos, con tres y dos posesiones, uno 
bajo y otro alto, frente a la calle y en-
trada independiente y un cuarto Inte-
rior, en ?35 y 30 y 16 mensuales en .T. 
M, Gómez y Pulido, 28. Príncipe. 4 cua-
dras de Paseo y 23. Vedado. 
25197 10 Jl. 
VEDADO. CALLE 17, ENTRE J Y K, número 27, altos, se alquilan esplén-
didas habtaciones y apartamentos. En 
la misma se alquila un espléndido ga-
rage independiente. 
25056 ÍO Jl 
V edado. Calle F, número 9, (entre 
Calzada y 5a.), se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a señoras, han de ser 
personas de absoluta garantía. 
24281 io 3L 
í d i S C F T A N E A 
Multigrafo. Se vende. Es nuepo. Se 
compone de un multigrafo, un type-
setter, un adressing, un gabinete de 
16 gavetas para plateas, unas dos mil 
placas para direcciones, una mesa 
automática. Virtudes 144, A, Itos. 
gft 9 JL 
VENTA DE MATERIALES. SE^VEN-den varias puertas, escaleras de ma-
dera- y rejas de hierro todo en buenas 
condiciones. Monserrate 120. 
25076 10 JL 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12, 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
. 11 Jl. 
PROFESOR MERCANTIL 
Se ofrece para dar clases particulares 
de Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles. Informes: Sedeño. Teléfono 
A-6320. De 8 a. m. a 11 a. m. 
24848 8 
SE CEDE UN TELEFONO, LETRA A. Para tratar: Malecón, 40; y se vende 
Touub ios cnartOf uenen bafioi privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verato. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
24898 31 Jl pata y A. Vedado. Jardín Bl" Jazmín del 
un espejo de yardas, altos. 24905 8 Jl 
SE VENDE UNA GRAN PARTIDA DE puertas de cedro, muy baratas. Za-
Cabo 
24451 10 j l . 
camente hombre solo, indispensable; c e a l q u u i l a una hermosa h a b í 
antecedentes y dos meses fondo. 
25204 5 Jl 
ALQUILAN EN MANRIQUE, 163, 
O tación con muebles y comida para ma-
trimonio, y otra para una persona. Con-
sulado. 69, altos. 
24811 9 Jl-
CERRO 
Propio para un gran taller de madera 
Se ; un departamento alto, con dos pose-1 T>ARA OFICINAS: EN BARRIO COM-
slones, frente a la calle y un cuarto in- | X pletamente comercial, cerca de todos 
terlor. ( los bancos, ofrezco varios departamen-
25197 10 Jl. | tos. Informan: Diego Beyes, Cuba, 91. 
EN GALIANO, 54, ALTOS, CASA DE familia, se alquilan dos habitado-
De 9 a 12 y de 2 a 4. 
24700 8 JL 
CE ALQUILAN LOS ALTOS, CALLE Se Yer: de 2 a 4. 
O Línea, 11, entre G y I I , f.ompuestoa " *_ K a 4, 
de terraza, sala, saleta, siete grandes | -49SO _ ^ ' "pN LO MEJOR DE LA CALLE DEL cuartos, comedor, dos baños, dos habí-, 
onn/rHd?' T al(l"ila un terce/ Pls0' «i011 taciones y servicios para criados, ga-1 rasa esquina para bodega, COU dos 
forman s ? n ^ esquma y ., ' „ . . . 
2T747 ' Teléfono A-4257. cío : $350. Informan en Neptuno, 22. Te-1 casitaS anexas, se alquila. Calle Ml-
25205 i lagros, esquina a Buecaventura. In-
Jesús del MoMnte, 665 o Te-
mes muy frescas y grandes, con o sin > QE ALQCILA EN CASA PARTICULAR, U Otra írran industria, alquilo 1250 me- i muebles. Teléfono A-1814. 1 O nueva una espléndida habitación, u uuo. 5 » -» . con muebies nuevos. No hay cartel en 
tros terreno, COn casa antigua, apro- • ti- 1 la puerta. Cámbianse referencias. Hay 
vechable. en Calzada del Cerro, 582; lt |E a l q u i l a x esplendidos ^ teléfono, viiegas, 88. altos. 
vccuduic, cu , , ^ jos roncordia( 13̂  ]a nílve al lado, 1 24n5 rr- ^ 
solo se admiten proposiciones hasta 611 compuestos de sala, saleta, cuatro cuar- 1 11 l PRADO- g ran casa dé hues-
tos, salón de comer al fondo, servicio pedes. Prado 05, altos, esquina a 
sanitario. Informan: Compostela 116, al- Troca(ier0i Hay habitaciones cin vista al 
paseo. Comidas variadas. Precios módicos. 
10 Jl. | Moralidad y esmerado trato. 
8 Jl. 




2B ALQUILAN ÜNO8 BAJOS A UNA 
„ cuadra del Parque de Trillo, sala, co- T\IECINL:EVE, NUMERO 509, ENTRE 141 r . 1 ' , 
medor y cuatro cuartos, en $100. Infor- U y 16. Vedado, sala y comedor, de tormes. Jesui 
oÍ-̂ a oncordia y Hospital, bodega, 6X4, siete cuartos de 4X4, doble servicio , . jm. „ A A —-4'-}g 6 Jl. sanitario. Informan: Merced. 48. , jaolUSO, h4». 
VNA\ E I'KOXIMA A 1.A TR! KM TV Al . 25007 0 Jl I 24S58 V PR L  ER IN L, J 
^ V ^ r ^ O ^ VEDADO: PARA EL 16 DE 
on contrato; la regalía es corta. Infor- ^ J " 1 ^ êf desocupa un chalet en la 
nes: Salud. 20. altos. Oficinas de Aiqui- ^ " 6 , ^ Línea. cinco dormitorios, 
'eres. 1 tíos baños y deniíis comodidades, todo 
24707 j «j muy bien decorado. Se admiten propo-
~ siciones por escrito. Tiene garage y 
WE ALQMLA LA PLANTA BAJA de! ."en ^rdín. Dirigirse al propietario: 
J Malecón 205, entre Lealtad y Esco 
"Mueblada, con instalación de gai 
ít,ad.__Informa: señor Treville. | 
7 Jl. 




Ĉ E ALQUILAN HABITACIONES, A 24886 torta , OE 
la noche. Se da llavín. San Nlcolfts, 82,! io ventana, muy ventilada, con su salí 
tercer piso. i ta, con una de dos habitaciones con su 
25209 
Departamentos amueblados. Prado, 
2, 3 pisos. A las personas que tienen 
separados departamentos en la nueva 
casa de huéspedes "La Poupée," en 
Prado, 2, hasta el día 5 del comen-
te se les reservan, si no vienen a for-
malizar los contratos antes. Advertí' 
mos que todos nuestros departamen-
tos son con vista al Prado, y que de c 
las 20 habitaciones solo quedan dis-í 5e venden 500 toneladas de raíles, 
ponibles 5. Cada departamento tiene de 56 libras, con sus mordazas, en 
su lavabo de agua corriente y el mo-1 existencia en la Habana. National 
biliario de la casa es absolutamente ¡ Steel Company, Lonja, 4 4 1 . 
todo nuevo. Retamos a que no hay i c 5157 ind-rr jn 
ninguna casa en Prado que pueda; c¡e desea comprar una* romíu 
:Í08 na de uso' que eKté en buen estado 
SE VENDEN 
Sacos limpios para envasar azúcar, en 
"Incombustibles-Campa'', Soledad, 8. 
: © j i 24698 
competir con nosotros en los precios i 
por nuestros departamentos- Courti-
Ilier y Co. Prado, 2. Teléfono A-7541. 
24C56 7 Jl 
CE ALQUILA PN ESPACIOSO DEPAR 
(«mentó para oficinas, en Oficios, 80, altos. 
25272 
HOTEL CALIFORNIA 
- de gas,, lujoso cuarto de baño. Se piden i VÍfi?16™- e3^1*»» » Agolar. Teléfono A.R- I rcfprpn'ias Clenfueeos 40 1 •A-u032. Este gran hotel se encuentra al-
7 Jl 
10 JI 
referencias. Clenfuegos, 40. 
24803 _ 
N AGÜIAB, 47, CASA DE BUESPE-
d 
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Mor crtmodo para famlMas, cuenta con vn*? buenos dep^rtanientos a la calle y 
habitaciones desde |0.60, $0.75 $1.50 y 
A .— des. se alquila una habitación amue . , HOMBRES SOLOS, CON REKEREN-1 bln(1a con asistencia y con vista a 1»! 12.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-cias; se alquila en casa de familia; | rane Agua corriente, moralidad y Um-! clos especiales para los huéspedes es-
fresca. San Juan do. u|eza esmerada. Precios módicos. ¡ Ubles. 
24837 8 Jl. 2490'? 31 Jl 9 Jl 
una habitación Dios. 6, altos í>r.97'> 
Apartado 311. Habana C. 5801 
OE ALQCILA POR SEIS MESE SOLA 
S mente un lujoso chalet, bien amuebla-
M-638-"de"'9 n3% r^68"^08. Teléfono j -L ' Vedado, en el radl nrZ?.- "e » a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. I las cali D
ESEO ALQUILAR e 
7 d-6 \yn cln toño e\ confort de persona de muy espaciosas y dan a la calle 
. do, con L""" ̂ . A„r.. f :„„ renarto de La sean personas de moralidad. 
UNA CAS EN EL irusto, en el aristocrático reparto ue i.» > 
lo comprendido de Sierra. Tiene sala de recibo s a i ^ 10 Jl 
v <;̂ a?1,i -,i, '  i stalaci   s 
Kmn*rt r - Inf r : r r ill . 
- ' ' ' " - • ' ü o compren... 23 a 5 y de 6 a L; debe tener comer, cocina especial. . i j ^ r j ' ' ^ " i T>ARA OFICINA CEDEMOS CN LO-j . , " • seis habitaciones de familia con dos ba-1 do -criados, garage, r̂ecinso jnram ex ^ ra] mny pt8j|td y fresco, precio $40.; 
S1''. ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-i1;08- tre3 cuartos de criados, garage y i Célente bafio. y,,^63 „hap""c,«^ (wf Vn-' '̂̂ ^e verse a todas horas en. Compos-! V te. 265, próximos a desocuparse. de!dem?f servidos. Informa H. FanJul, ca-i riosas Para f a m i l i a - t e l a . 115. próximo a Muralla. Sfc saleta. sois cuartos, baño v ser-1 oni- esquina a 2. Teléfono F-4211. [forman en Calle 5, esquina a 10, reparto 18 ^ j 
ÍoT0« , alados. Informa en los hn.l -50ü' 13 Jl. i Alinendares 
':4*ZnÍ8no FernÉindeí. Teléfono A-5376 ' ^ 1 20058 CÍE ALQUILA, AMUEBLADA, LA CASA 10 j l kj de madera, Líne 
CJK at m ttTT7 ~r_; iRes; puede ser más O to», i I'AN RSPLEN D1DOS AL alto ^ „ 1 s,aleta. cuatro cuartos. otr< derar, ^ servicio, cuarto de baño mo . *nn° y, gran ter 
pantry. cuarto 
13 j l . 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
Se de-' ¿0 esmero y confort; a personas de os- departamentos con baños y demS» ser-
_ i tricta moralidad. vicios privados. Todas las habitaciones 
5 ag . I 24428 9 Jl. tienen lavabos de agua corriente. Su I 
—-———^—r-r—as , ,T^^„„^ - — ¡propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a! 
GRAN CASA DE HUESPEDES las íamlltas estables, el hospedaje más i 
i serlo, módico y cómodo de la Habana. 
y se pueda pesar hasta 500 u 800 Ke 
Acosta, 7. Teléfono A-3886. 
24471 7J1. 
GANGA: EN $130 SE VENDE JTS JAjl te de más de 1,500 rollos de pa-
pel para tapizar, de todas clases v co-
lores. A. Pradas. Compostela, 15, altos 
24722 » Jl. 
A LOS FABRICANTES DE TABACOS del Interior: Vendo tablas para bon 
che, máquina papel de plomo acetlnadc 
y de cblna, anillos, «aja de cartón y de-
más materiales para la Industria Dlrlgii 
se a A. Ximeno, Clenfuegos 46, Haba-
na 
2402S 8 Jl. 
G¡¡ASTRIÑA AMIGO. FORMC1A DET r doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. }2.70 irasco. Lam-
parilla, 74. botica. 
21518 n n 
20026 
MUEBLADA, LA CASA —— —r. ^ Al 
nea y por tres me- Recio chalet, en calle 14, reparto A1"1 Casa 
. ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ 1 " ^ ^ d a r e s c^tro pisos, con garaje pa-i dones 
ra dos máquinas, cuarto chauffeur y 
EL ORIENTE 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8. a las 8, se celebrará la rol' 
Casa de huéspedes. Para familias deiTeléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. ¡sa mensual y ejercicio al final, en hov 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rü-i n.01r ,do la Santísima Virgen de la Ca-
moralidad se «frecen esplendidas na' motel." 
de adera. Lí 
í ?-Sos de 103 baaVninrmfrdSe:2C«n7ü mendares cuatro ^ V * j W * J * L l ( 
paia familias. Esplendidas habita-
con toda asistencia. Zulueta 30. 
bitaciones amuebladas, a la calle y { Para oficinas: Se Mquilan espléndi-
ridad. 
24702 
4793 31 Jl 
la brisa; excelente trato. Sus precios I do? departamento», en el pbo princi- i T T"DT? T? T M P T Í F ^ Í ^ 
j ,ft ; , . , TI jpal de ia casa de Prado, 107, * » h ^ ̂ i r > ^ l l u r X U l , S U ^ 
odKros, de 30 peso, en adelante. He- \ Rey y DrAgone¿ ' 1 
7 Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
drlguei Filloy, propietario. Te-
471& Departamentos y hablta-
en amuebladas, frescas y may 
To^as con balcfin a la calle, luz 
timbre. Bafios agua ca-
Plan americano; plan eu-
V 6L Habana, Cuba Es la 
localidad en la ciudad. Venga y ¡ 
81 Jl 
S ^ t j S F H l * ™ AMARO CRA. 96, CN 1 10 Jl 
CJB ALQCILA UNA CASA, EN EL RK- „ 
O parto Almendares. calle 12, entre 11 ¡é oeóto"^» '"dnst^Vhlca.^como i Suscríbase al DIARIO nc I a na a > ti- con Jardfs. porta), sala, saleta hall. ?e frutas, zapatero, imprenta o! . lrtIvlu LA MA- seis habitaciones, baün completo 
articular. Soledad. 836-C. 
S061 
VEDADO 
» j i HOTEL VANDERBILT 
SOBRE EL "ALFONSO X I I I " 
Colecciones de fotografías 
de la llegada y los festejos 
del "Alfonso X I I I . " 
Escriba por correo: 
SAN JOSE, 4 .—HABANA. 
R. VALDES 
REDADO: CALLE 17, ENTRE J Y K, I 2501.S 
8 •! 
'ifortrin iVn los •,tOB de 1:1 misma KiNA V anúnciese '>n el HIARin nc l>:lfl0 de CTÍSLA 346» 8 la «ncargada. ' " ín •« " l A K I U Ufc tfftspatlft. A t 
«Mi. LA MARINA 
otro ĴE ALQI ILA I NA HABITACION A Espléndidas habitaciones, todas con bal-1 V númer 27, altos, casa de familia, se ¡ cn,-ri'U-,_ ,1 TWÍH\Ci TIF T A MA-
. grnn O una cuadra fiel Prado, fresca y ven- .^n a la calle, esmerado servicio, precios alquila habitaclfin y en lujoso aparta-'' '^ff"0"6 *' " IAIUU , J:, . ^ . ^ iT^ 
t'̂ lns roras. Informan en : tilada. para hombres solos. Informan en inftdlcos. Se habla inglés. Consulado y mentó; en la misma un garaje indepen- RIÑA J anuncíese en el DIARIO ÜEi os. despensa y nn grar 
Industria lOú. 
:5ir 
Trocadero, entrada por Trocadero. 
1 21S0!> U Jl. diente. 25244 10 Jl LA MARINA 
PÁGÍNA d o c e m ^ ! 0 i l ^ M A R L N A M i ^ ^ l ^ 7 de Julio de 192u. 





Precio áel pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos españoles. $73.60. 
Informes sobre pasajes de cámara 
ly demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San lanado, 18. 
Teléfono A-3082. 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY WARD 
UNE 
El vapor americano "OR1ZABA", 
de 14.006 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a: 
l a . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
WM. H . SM1TH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana 
i COMPAüiA vjfcNERALE TRAR-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correo» Franccfe» bajo coi* 
I írtto postal cr.n el Gobierno Fnmcfc 
O 5527 Sd-1 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Erpafiola 
antes ái 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
-«uopc^J ssuuojtn so{ sopoj v jv j 
do» con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Igrnacio, 72. altos. Tel. 7990. 
AVISO 
5c pone en conocimiento de los 
reñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus pasapor-
te» expedidos o visados por el »enor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manae* Olatky. 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puerto» de 
SANTA CRUZ DE LA PklMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y el 
HAVRE 
,0bELe9 DE JULIO. FIJAMENTE 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 tonelada» de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá «obre el 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GÜON, SANTANDER Y 3MlfT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA. 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A, 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a e»ta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m^lle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
e»ta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el »ello efe "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < ono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muoile para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
E N S E N A N S 
rooa vJ\m^iíln^lldas familia de Eu-I M I V . i x Ca del Sur, ofrece su ser-
cÁ v^LftV cla8M ln^és' fran-: 
n L L S I f01 en s« casa o domicilio.! 
tBOs0:ncf.arrtoer¿nC,as- V 1 ^ d " ' 2-A- «'-i 
25004 
ACADEMIA "SAN MARIO" INGLES PRACTICO 
S_ 31 
«VJI '^^onserTatorio Nacional, se' «̂ T.fm(Pa * dar c,as*8 en los colegios, SSÍ Í «.¿.Jff* articular. Precios mó-dicos. Lstrella. 41. bajos; hora: de i 
9 Jl 
i m v11 q romoetente da claoca en casa 
La Academia San Mario, tiene la Rri,n . huo a principlantes y d\tci-
ventaja que no cobra tiempo de ense-1 ' aum \fAtnAn n.-iii» e«n«-
ñan/;a. sino curso y «̂ ste rale igual para 
el que lo aprende en menor o mayor 
tiempo. Taquigrafía, teneduría de libros, 
mecanografía, gramática, aritmética 
inglés. Kscrlba o visite 






palea avanzados. Método «e dllo- «spe 
cialidad en enseñar la «/nversacifin • 
fa pronunciación correctamente. Dirigir-
se a MlMS Surner. Campanario, 1f>. al-
tos Teléfono A-5Í)41. Mame 7 p. m. 
24202 10 j l . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
ARuila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán el 2 de 
agosto próximo, 
r ases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcu^rw, Por el día en la Acá-
demla y a dotmdiio ¿Desea usted apr»»-
der pronto y bien el Idioma Ingl.'s? 
£omPr« "ste<l •! METODO NOVISiMu 
ROBEKXs, reconocido unlTeraalmeate 
como el mejor de loa raétod<ys hasta la 
fecha publicados. Es el «nlco racloaal. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
aarla noy día en eata RepúhUca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumoas para el ingreso 
jen la Normla de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 5T« alt ln(1 io « 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
seQanza. admite Internos y externos, sin 
interruiiiplr sus cla-ses en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. Está si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José oe 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y | 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudlendo com-
petir con los mejores colegios del Ñor-1 
te. Visiten este Colegio en Baila Vis-
ta y Primera, a tres cuadras c'el pa-
radero Flavana Central. Víbora. Teléfo-
no I-1SSH. 
_ g8g2« 10 j l 
CITASE* A DOBdOILIOi PROFESOR con 22 aíios de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comen io. 1", número 233, esquina a ( i 
Señor L. Blanco. 
22904 10 Jl. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros t Corsés. 
Por el moderno alatenia Marti, qoe en 
reciente •laje a Barcelo»a obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. La enseCanz» 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, da esnartrl eln horm»-
copiando de figurín, y florea de mediata 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98 ,2o . 
LECCIONES DE CANTO 
Profesora de canto • Iplonindn 
Conservatoriip do Milán v >:iniHii» *' 
ftpera. ofrece Urcionea a" lioiuicii, 
ñora do Uoiki uki na. l'rad.. i;; ,1. te-
léfono M-18C5. Uos- fe-
2n4.S& a ••vM 
ACADEMIA C A S T R O " ^ 
Clases de Cálculo y Teneduría t 
bros, por procedlpnieato»! moderartiV) 
hay clases especiales para d^penrii 
del comercio por la noche, cot>̂ -1»J, 
cuotas muy económicas. Director jk1*0 
lardo U y Casi.o. 'dercad r̂es. 40' ai¿e" 
TENEDURIA 
Peritají' mercantil. Sistema eminen» 
mente practico. Ensenan;'.a rápida 
rantizada. ("nota módica. Inscríbase h*' 
mismo o cuanto antes, pues sdlo ih 
timos un limitado nú 111 ero de aluin " 
para esto curso. Cran Academia Cnm8 
cial. .T. López San Nicolás ¿h mír-
jos. Teléfono M-1036. b«-
11 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I B R A S E I M P R E S O S 
VBNDO I>A COLECCION COMPLETA de la Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas, no se molesten revende-
dores. -Clenfuegos, 44. altos, de 5 a 7. 
P. M. Fernández. 
25147 » Jl. 
\ 7'K>DO LA HISTORIA GENERAL DE España, por don Pedro La Fuente, 
en módico precio. No se molesten reven-
dedores. Clenfuegos, 44, altos, de B a 7 
p. m. Fernández. 
25147 9 Jl. 
BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS Instructoras. Nueras crea-
ciones en Bailes IntemadonaleB por Ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad para señoritas y Jó-
venes. Especlalldadea: Jaszshlm-Fox-Trot,; 
Promenade-One-Stop, Vslse "Fantasy''. I 
Paso-doble, Schottisch, Classic, Tango, j 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cía-' 
ses privadas por el día $3; clases co-1 
lectivas de noche, curso, $5, y de día • 
$10.00 mensuales; también clases priva-! 
das o colectivas a domicilio, así como 
Instrucción individual en reuniones pfi-1 
bllcas. hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-1 
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.301 
a 4 p. m. y A-«178 de 8.30 a 10.30 p. m. ¡ 
Llamar domingos o a otras horas, resul-! 
tará inútil. Prof. •W'iniams. Director. 
24703 31 Jl. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOVO-metrla, Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvanez. Virtudes. 124 y 
128, altoa v 
25169 5 ag 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 36 lecciones será usted • 
taquígrafo en inglés y español, si aais-1 
te a la Gran Academia Comercial J. Ló-] 
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono, 
M-IO.IC. Unica Academia que prepara 1 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí. las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libro's. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mlmlógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia. So remito 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente los domingos. 
24521-23 11 _JL_ 
ECCIOJÍES DE INGLES, ERAÑCES, 
Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
23925 8 Jl 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqulgrafo-m^anógrato en eapa-
fiol. pero acuda a la única Academia gue 
por su Beriedad 7 competencia le ira-
rantlza ao aprendizaje. Baste saber qnt 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profeaores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mañana hasta 
las "diez de la noche, clases continuas de 
teneduría. gram*tica. aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato: 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
Ja hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlalmo». P\dt\ nuestro 
prospecto o risítenc» a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara."" San Ig-
nacio, 12. altoa, entre Te1adlllo y Em-
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niñas del 
camPo. Autorizamoa a los padres de fa-
milia que concorran a las clasea. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio. 12. 
altos. 
24522-23 
APRENDA A BAILAR 
I Profesora americana, que Ileg'» de \B 
t York Sábado, con .todos los últimos 
sos nuevos 'in I-Vx.Tnit. Jazz, onp s.o 
Schottisch. Valse. I'.-.sodohie, etc ría,?' 
particulares solamerUe en domicilio 
en mi casa. Clases razonables. Habli 0 




Curso especial de Mm temáticas, rt-j, . y Oufmica para alumnos ile la Unlverat 
dad e Instituto. ( Lisos liurn.is y ncjct««" 
ñas. Cienfuegos, 28, aitos. "^tur-
2! 8 jl. 
Física, Química y Matemáticas 
| El doctor César A. Porn preparji a nlum 
1 nos del Instituto y de la UniversldJíS 
! Conoce bien los programas y tiene ei 
perlencia en la enseñanza. Ñeptuno ki 
altos. ' • 
24169 o Jl 
LAURA L. DE BELÍARD 
Clases en Ingléa, Francés, reneduria ds 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-School. 
Manzana Gómez, 240. A-9164, 
31 Jl. 24461-52 
A K T E S Y O F I C I O S " 
ET ^ T ü T ' PAK ACIDEN TIFICAI^ i de todos taiuaoos. Se entregan na-
ra cuando quiera. Cuba, 0. Rodríguez, ra. 
tógrafo Hispano •americano.' Fotogi'afí-i 
del Consulado de España y de Amérlea 
24833 8 ¿ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOST 
Comején. El flnlco cug garantiza la com. 
pleta extirpación dé tan dañino' insecto 
Contando con el mejor procedimiento c 
! gran prúctica. Recibo avisos: Neptuno 
28. Ramón Piñol. Jesús del Monte nú-
mero 534. 
I 21595 n j ! 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
J 
:0MPRAS 
/ COMPRO DIRECTAMENTE A SU DCE 
fio una casa de tres a cuatro mil pe-
sos. Informan: Prarto. T«, Francisco Ra-
mos. _ .. 
2485; < J1-
departo Almendare;: Compro do.; so-
lares y si son de ira-paso raejor. Es-
cribir informando cúe ero y nianzana 
de los solares agí como úliinio pre-
cio, a: Carlos Pascua!. Apartado 
1704. 
24753 iy 3l- i 
1/N S7,000, UESKO COMPRAR l NA ; _j sa en la Habana, que tenga tres o I 
cuatro cuartos, moderna o antigua. I'l-1 
rfglrse a B. Renaud Soledad, 24, antigu ». 
24581 ' _ _ _ _ 1 ^ jl- I 
SE DESEA ADQUIRIR UNA FINCA que tenga caña en la provincia de. la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, que reúna buenas, 
condiciones. Dirigirse seriamente por: 
escrito, al señor Martínez, Casa de 1 
• 'amblo Las Transferencias, en Troca-; 
dero y Gallano, dando detalles, precios.; 
etcétera. Se desea tratar con personas 
serlas y precios v condiciones razona-
bles. 
2433̂  15 Jl. 
CIN CORREDOR V A BASE DE $10.000, 
O se desea comprar una casa. Informa) 
<-n Muralla, Sí>, barbería. Juan Carro; 
Ríos. i 
2S9T4 ÍLJ1_ i 
COMPRO CASAS Y SOLARES | 
En la Habana y sus barrios; compro i 
también contratos de solares. Figuras | 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; d» 
11 a 3 y cíe 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenfn. 
23508 15 Jl 
09 COMPRAN CASAS T SOLARES «N 
O la Habana y sus barrios. Trato di-
recto. Señor Portilla. Apodaca, 46, al-
tos. Teléfono M-95í)6. 
23794 11 Jl 
BUENOS NEGOQOS 
Por menos de lo que vale el terre-
no se venden dos soberbias casas 
de dos plantas en Malecón y tres 
casas viejas en San Lázaro, con 
una superficie de 950 metros. 
EN $16.000.00 
Se vende una casa de dos plan-
tas, nueva, situada en la calle Co-
rrales, cerca de Belascoaín. 
con 
ESQUINA DE FRAILE 
A media cuadra de Prado, 
400 metros de superficie, a $300 
el metro. 
POR $47.0,00.00 
Puede adquirirse una casa mo-
derna1 de dos plantas, muy cerca 
de Reina, que tiene 8X35 metros 
y renta $375 mensuales. 
CHALETS A PLAZOS Y A L 
CONTADO. 
COMPRO EN EL VEDADO 
t na casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantes. Habana, 59. Te-
lefono F-16e7. 
21199 9 Jl 
VENTA i)t FINCAS URBANAS 
HW—•lll l l IIIIIIHIMIIIMIMIIIIIIIIIWII lili •lililí I 
Casa: se vende una en la calle Dia-
na, muy próxima a la esquina Suá-
rez, compuesta de 2 ventanas, sala, 
comedor, 4 cuartos, azotea corrida, 
sanidad, precio $9.000. Informes1 Vir-
tudes, 21. 
10 j l 
VEDADOrVÉÑTAS 
(̂ alle 17, un precioso chalet, entre ca-
lle de letras, solar completo. Precio 
$85.000. Calle Línea, una gran casa, en-
quiña de fraile, mide 29 y medio por 
50, sirve para dos familias, es de una 
planta. Precio $150.000. Calle 25, lujoso 
«•halet con siete cuartos, mide 12 por 60, 
en $55.000. Calle F, casa de dos plantas, 
ron entradas independientes en un so-
lar completo en $80.000. Otra casa en 
igual calle con seis cuartos, garaje, etc., 
en $G5.000, se descuenta un censo de 
$2.500. Calle I , Jardín, garaje, portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos. $65.000. Se 
trata con compradores, tengo solares y 
manzanas completas. E. Mazfin. Manza-
A-tfSS G6meẑ  Tel̂ fono3 A-0275 y 
^769 9 j l 
Trato directo con los compradores. 
GOMEZ. 
AGUACATE, 38. 
25067 » Jl 
VENDO CASA NXTKTA, DK «XM, HE portal, sala, saleta, 3 cuartos, palio 
y traspatio y casa de esqnlna, con altos, 
prdxima a la Oilzada de Jesús del Mon-
te; se da todo en properclfin; el qne lo 
rea le agrada. Informa: .T. Mlyares. Qnl-
roga. 4. 
24ft29 9 Jl 
UNA ORAN CASA: SE VENDE, EN $95.000, o se cambia por una buena 
finca, para sembrar cafia, bien situa-
rla. Informa: J. Rchererría. Obispo, 14, 
^mbrerería; de 2 a 4. 
24952 8 Jl 
CASAS Y SOLARES: 
ê renden y permutan por otras. Si ns-
ted tiene casa o solar, y quiere cambiar 
por otra que reúna mejores condiciones, 
diríjase a: Delicias, F, 6 Teléfono 1-1828. 
24078 9 Jl 
C0UNTRY CLUB PARK 
Tres parcelas unidas, frente al la-
go y un parque a $12 metro. 
CASAS EN EL VEDADO 
Magnífica casa, de moderna construc-
ción, en la calle 25, entre A y B, 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 baños, despensa, Tepostería, 
cocina de gas, 5 cuartos de criados 
con serricios, garaje dos máquinas. 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. 
En 25, acabada de fabricar con ves-
tíbulo, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
baños, 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 máquinas. Precio $100.000. 
En la calle F, una mansKn en un 
cuarto de manzana. $250.000. Con 
todas las comodidades. 
En la calle I , casi esquina a 23, nn 
terreno de 1130 metros con su casa, 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
En la calle L, parte alta, precioso cha-
let con vestíbulo, sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 baños y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
En 25, entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 baños, cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
En la calle 5a., entre F y G, con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba-
ño, garaje para 2 máquinas y cnar 
tos y servicios de criados. Predo 
$35.000. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. 
Esquina en 25, de 22.66X34, a $42 
el metro. 
En Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L, cerca de Línea, a 
$55 el metro 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA DE GOMEZ, 221-221-A 
TELEFONO A-4620 
HABANA 
24gW 17 jt 
DOS CASAS EN $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio traspatio. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos ios barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165. De 
8 a 10 y de 12 a 2. 
TIENDO E\ LA CALLE DE SAN NI-
• colás una magnífica casa de altos, 
coa cinco cuartos, sala, saleta, cpmedor 
y sus servicios, en $45.000. Ontonio Este-
va, Aguiar. 72, por San Juan de Dios. I 
Teléfono A-5097. 
24227 7 Jl. _ 
VENDO EN LA CALLE DE SAN Ni-colás, muy cerca de Monte, una casa 
de una planta, con cinco cuartos, en 11.000, 
desos. Antonio Esteva, Aguiar, 72, por i 
San Juan de Dios. Teléfono A-5097. 
24227 7 Jl. 
\ "rENDO EN LA CA£XE OCTAVA, EN-tre la doble línea del transporte, 
una casa de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de bafio y patio. • Se da 
barata. Vista hace fe. Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
URGE LA VENTA DE TRES CASAS 
Una on Zanja, de una planta; 720 metros 
de superficie, cerca de Belascoaín. 37.000 
pesos. Otra en Columbia. esquina, con 
establecimiento. Mide 400 metros. Fabri-, 
cada de una planta, 15.000 pesos. Esquina 
de sombra; es bven negocio. Otra en 
Jacomino. de madera, en 1.300 pesos. 200 
metros de superficie. Informa; Manuel 
Fernández, café, Reina y Rayo 
24680 10 I ' -
GANGA, EN $14.000 SE VENDEN DIEZ , casas de madera, casi nuevas; tres j 
ocupadas por establecimiento y siete pa-
ra familias: producen más de doscien-j 
toa pesos mensuales. En los Quemados 
de Marianao. Informa Agustín Sancho, | 
Amargua, 94, altos. 
36161 10 Jl. ^ 
TNOAEOTS DE CONCRETO. PAT 
"Ferroblock". Igual precio que ma-
dera. Para construcciones económicas. S.. 
I.loréns, constructor civil. Rep. IJos Pi- ¡ 
nos, Linea y Aldab6-
•MSOO 11 Jl. j 
DOS LUJOSOS CHALETS, ACABADOS, de construir, con todas las comodi-dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos bafioa1 etc. Pueden verse: 
Milagros, esqpina a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos. 
24080 13 Jl. 
Vendo en la calle Estrella, próximo 
a Belascoaín, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24882 13 Jl. 
CORONELA 
Al lado de la residenda en cons-
trucción, del señor Mendoza, a $4 
metro. 
La mejor casa esquina de la Haba-
na: con establecimientos de café, res-
taurant y dulcería, a la brisa, moderna 
y sólida (construcción, cemento y hie-
rro, con techos monolíticos, portales 
corridos a las dos calles, con 945 me-
tros de superficie fabricados, prepa-
rada para altos, con balcones corrí-
dos y escalera independiente. Por 
nueve años de contrato, se acaban de 
pagar $50.000. Precio en venta: 110 
mH pesos. Directo: F. Rivero. Te-
jadillo, 44. 
VEDADO 
Esquina en Paseo, a 2 cuadras de 
2 1 , a $70 metro. 
10 11 
VEDADO: DE OPORTUNIDAD 
En $9.S00 rendo una rasa, limpia e hi-
giénica, y a la brisa está desocupada. A 
media cuadra de la calle 23. Tiene 3 cuar-
tos y demás comodidades. Dejo $5.000 
sobre In misma. Su dueño: calle 10, níl-
inero 203, entre 21 y 23. 
251S1 9 Jl 
VIBORA 
Chalet en B. Lagueruela, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, 5 cuar-
tos, azotea, entrada para automó-
vil en $15.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
8 Jl 
SE VENDE, SOLAR DE ESQTTTNA, EN el Reparto Las Cafíns, Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 cR-• 
sitas; mide 14.ftOX35. con nn >total de! 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios. 112, a todas horas.1 
Rodrigo Santos. 
220* & Jl 
EN LA VIBORA | 
en buena calle y a dos cnadras de la i 
Calzada, se vende una casa, toda de | 
cielo raso, fabricada hace unos cinco1 
años, cuando ealahnn baratos los mate-1 
ríales. Está a la brisa y consta de por- | 
tal, sala, recibidor, cuatro dormitorios, ; 
••narto de bailo grande, comedor al fon-
do, servicios y cuarto de criados, her-
mosísima cocina, etc. Precio para ven-
der pronto: $15.500. Se pueden dejar en, 
liipoteca $«.000. Para tratar: F. Blanco | 
Polanco. calle. Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Vlbo-' 
ra^.Pe 1 « 3. Telefono I-1C08. 
24728 y j , 
APROVECHE ESTE BUEN 
NEGOOO 
En $5.525 al contado y sin co-
rretaje, vendo un solar de 13 me-
tros (no varas) de frente por 42 
y medio metros de fondo, con 
cinco magníficas habitaciones de 
madera, doble forro, con servi-
cios sanitarios, situado en la ca-
lle "Miramar/ ' muy cerca del 
tranvía Vedado-Marianao. A dos 
cuadras de este solar se está ven-
diendo a $10 la vara (no metro) 
de terreno yermo. Este con la fa-
bricación le sale a $10 el metro. 
No pierda esta oportunidad. In-
forma su dueño en la Manzana 
de Gómez, 566. Teléfono M-9250. 
C 6572 4d-S 
SE VENDE EN SIÔOO I>A CASA SAN Francisco, 120, Víbora, sala, saleta, tres habitaciones, cocina, serylcios sa-
nitarios completos y moderno. Informan 
en la misma. 
24573 6 Jl. 
SE VENDE UN CHALET, AMCEBCADO , lujosamente, en un solar completo de. esquina fraile, rodeado de Jardines y | 
propio para persona pudiente. Para más 
pormenores, dirigirse al Apartado 947, 
Habana. No se trata con corredores. I 
24721 I© 
VENDO TRES CASAS T CNA ESQtTT-1 na. Otra casa y una esquina en Je-1 
süs del Monte, muy baratas Informa el ' 
Hr. Torres, en la oficina del Hotel "Amé! 
rica". Industria y Barcelona, de 2 a 4. 
No corredores. 
_2425R__ 7 Jl. j 
Sr. \ BNDE I VA HERMOSA CASA, acri-bada de terminar, compnenta de na-1 
la, tres habitaciones, comedor, cocina jr" 
dos baños, con nn terreno de esquina, • 
que mide doscientos diez metros; el tra-! 
to directo con el dueño, a todas las ho-1 
ras. Vista Alegre entre Lawton y Saa 
Anastasio, Víbora. 
24717 13 Jl I 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero 82. Tel. A-2474 
Se vende una hermosa casa moderna 
y decorada situada de Egido a Cora-
postela y de So! a Acosta Compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitoríos un cuarto criados, baño p co-
cina en los altos la misma distribu-
ción. Informan Inquisidor y Sol, Da-
niel Solé, de 4 a 6 p. m. 
23128 9 Jl. 
URGE EA VENTA, SALA, COMEDOR seis cuartos, servicio sanitario, 
sos de mosaicos lOx.-» metros, jnraedis-
ta al paradero del Cerro, en .$0 300 An-
tonio Martínez. Habana, 80, ,ie :; a S 
24,)96 
VENDO 
Casa calle Jesfis María. $40.000: Plcoti. 
4 casas, de SI7.000: dos de $14.000 cada 
una. y otra de $15.000; Carmen, $10.00(1; 
l oncordia. $I.-.00O; San Juan de' Dios, 
$40.000; Nueva del Pilar. $10.000; Cala-
da del Cerro esquina. $60.000: San lá-
zaro. $26.000; Con.-ordln, $25 000; Espe-
ranza. $5.000 y dos en Milagros, Lawton. 
en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
24610 17 Jl 
SE VENDE PROXIMO A TOTO, CA-lle asfaltada, espaciosa nave, terre-1 no 24x60. molduras aparatos y todos 
los utensilios y enseres de fabricar mo-! 
sáleos, en $28,000, hoy ganga. Santa Fe- ¡ 
licia, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 i 
a 6. Vtllanueva. 
24575 10 Jl.̂  
QB VENDE CNA CASA DE DOS PLAN- ' 
O tas. Informa su dueña, María Laria, 
Santa Felicia, número 1. entre Justicia-
y Luco, chalet, JesOs f:el Monte. Renta 
$240. Precio: $24.500, pero sin correta-
je. Para verla avise al 1-2857. 
28261 7 Jl. 
JUAN PEREZ 
'•Su!én vendp easaa PHREZ 
SQnjen compra casas?. . , PEREZ 
Í-9U ¿n vende fincas de campo? PEREZ 
í ÍTÍr1 P0m?r?. "ncaa de campo? PEREZ ! 
¿yulén toma dinero en hipoteca? PEREZ ! 
Lo» negocios de esta casa son aerloa y 
reBerradof 
, Belasccnln. 3-». altos. 
DOS PLANTAS, $11.000 
Vendo en la calle Antfln Recio una casa 
de dos plantas. Cada pUr.-ta tiene sala, 
saleta, da« coartos y Mírlelos sanitarios. 
Renta $100 Informan: Monte, 19, altes, 
de 8 & 10 y de 12 s 2. Alberto. 
24882 18 Jl. 
ALENDO DOS CASAS DE SATA, CO-
> raedor y tres cuartos, en la calle 
de Oqoendo; todas de cielo raso, a 6.600 
pesos. Rubio Gil, Oquendo, 92. 
24852 14 Jl. 
OPORTCMDAD: REPARTO LAWTON, vendo muy barato un solar de es-1 S H ^ í Í S » ? «• la brisa y cerca del ca- i rro; donde vale ff lo doy a $6; aprove i chen. Informa: Vidal. Santa Irene y I Dolores, bodega, Jesús del Monte; no se quieren corredores. unto, uo se 
»>1i<)o 
» 1' n ^ o n ^ V P 0 0 ' rNA CASA EN LA ,.Reforn,a- una hermosa esqui-na de altos, propia para eatableclmien-
A u t " ^ 1 0 por 7 2 ' «Itos con aala, 4 habitacloses y dos serricios mfts 
«fi-^MÜÍt'S "na herlnosa casa en la v i ™ i * 'w entre San benigno v flores, de altos y bajos, los altos 3, habitaciones, su hermoso baSo v su te-
vriU.an:..eevafi,,eñ0 de 1 a 4 cn W a y' 
S"12 ' 7 Ib -
GANGA VERDAD 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
cielo raso, con su Jardín y verja de hle» 
rro. moderna construcción, en $14.000. Ur-
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
ra el extranjero. Informan: Infanta, 23. 
entre Peínela y Santa Teresa, Cerro, Das 
Cafias. No corredores. 
24672-73 .^J1. . . | 
QB VLVnE CON CROENCIA MODER-
O na casa de una planta, ei. el Vedado, 
calle 4, entre 25 y 27. Sala saleta, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso buarto 
liaflo y servicios, cuarto de criados y 
servicios. Mido 7 i>or 50. Trato directo. 
No corredores. Ultimo precio: 32.000 pe-
sos. Se pueden leter $8000 al 7 y mefíio 
po.- ciento. Informan: A-«202, o V-llBl. 
También en 23, número 338, entre A y B. 
24686 7 Jl. i 
E VENDE ESQUINA MODERNA, JE-
SÚS del Monte, Calzada, cerca Toyo, 
seis casas de esquina a .$4,000. otra a 
una cuadra Calzada, $7,000. Santa Feli-




Una buena cisa de altos, con 450 metros 
de superficie, en Maloja, próximo a San ' 
Nicolás. Informan en Teniente Rey, 33. 
Señor Guasch 
24720 11 Jl 1 
Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 472 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lamparilla, esquina, $170.000. Gaiiano 
$100.000. Mercaderes, 1.600 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
Rayo, cerca Reina, $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. San Lázaro, altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. 
Teniente Rey, esquina, $170.000. In-
forman: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. 
23238 7 Jl. 
OE VENDE LA CASA CONCORDIA, 
O número 157, entre Marqués González 
y Oquendo. Se compone de planta baja 
y principal. Con nueve habitaciones, con 
sus salas y saletas, buena cocina, con 
buen hafio y sus serricios sanitarios. 
Tiene 31 metros de fondo por ocho de 
frente, pegado al Jal-Alai. Su' precio 
es de 36 mil pesos. Informan en los 
bajos. • 
24336 8 Jl. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 2 2 1 . 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
"r.OOO METROS EN LA CALZADA DE 
O Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA DE ERATLE, EN EL RE-parto de "IJpsanche Habana," fren-te ni Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. 
SE VENDE CNA CASA BN JESUS del Monto, compuesta de sala, saleta, i 
cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto; 
de criado, bafio y demás servicloa sani-
tarios. Informes: Teléfono A-4433. 
24580 8 
GKAN OrORTUNI»JLl»: WN EL PTN-toresco reparto de Cojlmar y muy prOilm© al poblado, se vende un gran 
lote d« terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua d* Vento, a 3 pesos vara. 
(on comodidad para el pago'. .T. García 
Rivero. O'Rellly, 120; de 9 a 11-
C 8742 ind 24 ab 
EN $40.000 SE VENDEN, A LA ENTRA-da. del Vedado, dos casas de mam-poíterla, modernas, solar completo, 683 
metros, cada una tiene Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, do-
bles servicios y además ocho cuartos 
en los sótanos, no se quieren corredo-
res. Bernaza, 3!$. C. Fernández y Co. 
24119 14 Jl 
LINA MANZANA EN EL VEDADO A J una cuadra de la Calzada de Za-
pata, a razfin de 15 pesos el metro. 
REPARTO BARRETO, ESQUENA DE fraile, frente al tranvía y a una 
cuadra del Hotel Mendoza. 15 pesos la 
rara y poco de contado. 
UN (TARTO Di: MANZANA, EN BE Reparto Almendares, esquina de fraile, a "»edia cuadra de la Fuente l u -
minosa $6.50 la vara, poco de con-
tado. « 
VERANES~& PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 2 2 1 . 
Teléfono A-4620. 
ELPID10 BLANCO 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 630 metros superficia-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
lefono A-e951. 
23076 21 Jl 
\VERDADERA OANGA: CCATRO CA-sas en la calle de San Nicolás, que rentan $451, una de esquina, se venden 
Jumtas o separadas, sin intervención 
de corredor, informan; San Nicolás, 257. 
2ir)12 7 j l 
SE VENDE 
un h««raoso chalet en la Víbora, a dos 
cuadras del tranvía, de construcción mo-
derna, todo de cielo raso, portal, sala, 
saleta, hall, cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos, para criados, servicios sanita-
rios completos y otro para sirvientes, 
cuarto de desahogo, cocina de gas, Ins-
talación eléctrica Interior, cuatro cuar-
tos más en la planta alta, recibidor, sa-
lón, cocina y servicios, escalecA de már-
mol, entrada Independiente, Jardín y 
amplio garaje, y gran traspatio. Super-
ficie 475 metros cuadrados; precio $40.000. 
Informan: Infanta, 21, entre Pczuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cafias. Sin co-
rredores. 
21 .-,06 11 Jl__ 
f lÑ LA AVENIDA DE SERRANO, DOS J preciosas casas cón todo el lujo y 
confort, garage y traspatio y cuarto al-
to, en 13 y 21 mil pesos. Suárez Cáceres, 
liaban, 89. De 2 a 4. 
cr.774 4d-4. 
SK VENDE EN EL, LEGAR MAS ALTO _ y saludable del Cerro (loma de la 
Mulata) la casa de esquina Márquez nú-
mero 7. Precio, Z8.500. En la misma ln-1 
forman. 
_2o<«5 11 Jl._ I 
ESPLENDIDA CASA EN EO MEJOR DE ' 1 aVíbora, callo de Estrada Palma, I ocupa dos solares completos. Es muy i 
grande, de esquina. Tiene Jardines, por-
tal y hall y pueden dejarse para facili-
tar la operación algunos miles de pe-
sos en rlpoteca. Sr. Lacabé. Teléfono!! 
A-2993 y A-2331. 
25109 8 Jl. 
A UNA CUADRA DE LA CAL/APA de Luyanú, ensila, sala, comedoi y 
dos habitaciones, rentandu SIO mensua-
les, en $3.400: no .juioro cncntiKtas. .An-
tonio Martínez. Habana, 80, de 3 a 5 
- ' • ^ 12 ¡>jl. 
JORGE GOVANTES" 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. Tel. F-166I 
HABANA, CALLE ANIMAS, CERCA P* Gallano, mide 10 y medio frente w» 
metros, un piso. $45.000. 
CORRALES, MIDE 12 DE ERENTE, 1̂  metros, sala, comedor, B cuartos 
tos, sala, comedor 6 cuartos,, $28.000. 
SOMERUELOS, CERCA EE ARSENAL para reedificar, mido 10.60X24, ««' 
casas, $21.000. 
UAN LAZARO, ESQUINA A MAUECO'-
^ y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Trecio $70.000. 
QAN RAFAEL, CERCA DE MAZON 
< J la, saleta, comedor. 3 cuartos. 
completo, renta $220, altos igual, $31.0W' 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CALLE 17, MAGNIFICA CASA, MODEB' na sala, saleta, hall, comedor, 
cuartos, dos baflos, garaje, 2 cuartos o» 
criados. $85.000. 
OS Y ESQUINA DE FRAILE, M»3 ^ 
fW tros, sala, saleta, comedor. 5 ciiv-. 
tos, garaje 2 cuartos criado. 
| 3, CERCA DE 2, MIDE 20XÍÍ2.66, S*-
-A la, comedor, 5 cuartos, baño coinP1 
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
í>3, CERCA DE G MIDE 13.66X50, MO* 
(V derna, 6 cuartos, 1 cuarto criao • 
$90.000. 
J , CERCA DE 23, MODERNA, G¿L*i saleta, hall, comedor cuartos, 
cuartos de baños, garaje. $850(0. 
-* 9, CERCA DE G, MODERNA, 
saleta, comedor. 5 cuartos 
1 cuarto criado, $45.000. 
INEA, AMPLIA CASA, SALA, 
IJÍ ta, comedor, 6 cuartos, rolde 
moderna $115.000 -
OS, CERCA DE 2 SALA, SALETA, 
medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cj 
dos, garaje, $55.000. . 
Q7, CERCA DE 4 MODERNA, SAL j 
saleta, comedor. 5 cuartos, garaje, 
cuarto criado, $40.000. 4 
29, CERCA DE 2, MODERNA, ^Al;^ saleta comedor, 5 cuartos, 1 cu 
criado, $36.000. 
LINEA, CHALET, ESQUINA DE Ff1*, le. sala, saleta, comedor, - «inOfl"-
y bafio, altos, 6 cuartos, parale 91U\¿. 
19, CERCA DE G, MODERNA, 6>A^: b3-leta, hall, comedor. 6 cuartos aos 
fios, 2 cuartos criados, $85.000. 





238225 10 Jl. 
Reina y Belascoaín. Vendo esta es-i 
quina, dos plantas, preparada para 
dos pisos más, 470 metros, ofrecen por 
contrato 650 pesos mensuales. Su 
dueño, señor Granda. Aguiar mime- _ 
ra 116, Departamento 5. De 3 a 5. ¡ S l C f L i e a l f 1 * 6 1 1 * " 
25113 8 JI. i ^ ^ j j * * * ? **c 
Tel . F-I6Í7 
19 JL 
ziiw -— 
Vendo casa moderna en la V̂ 01 
al lado del tranvía; cielo raso. 
$3.900 y reconocer hipoteca de $2. * 
Más detaUes: M. García, Cuba, 
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'compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
A LOS MILLONARIOS GARCIA Y CA. RE P A R T O AMPLIACION' STENDOZA. , Q E V E N D E E N TOTO, P R O P I E D A D 2 , T I E N D O EN A I INCA EN E A PROVIN'- • Víbora . Vendo un solar que mide! O esquinas .1 frentes, terreno 80x40 a l Y cia de„ , n i i „ Jj3' Ormino m u n i - ' 
i m varas, acera de la brisa, a una oua- $40, cómodo pago; otra Puente Agua cipal de. (-orr^'lu°,R 06 27 caballerías, Ees rendo )ti finca m&s l inda do la I s - Compran y venden r á p i d a m e n t e todos 
dra del t ranvía . Precio a $7.50 la vara. Dulce. $28.000 v $36.000. Santa Felicia 2-B. de primera rara cana, moliendo actual- la de Cubo; es un verdadero pa ra í so , los negocios con reserva, as í como ca-
llarte al cantado y el resto a plazos. I n - entre Justicia y Luco, de 2 a 6. Vil lanuc- mente cien nni arrobas do cafia, el I n - En la misma e n c o n t r a r é la persona de frs, bodegas, hoteles, casas de buéspe-
forma: J. Pifión. Calle I losp j ta l , 7a., a l - va. | genio da (•jete arropas do azúcar por gusto todas las exigencias imprescindi- < es y todo lo que constituye comercio, 
tos. Horas: 7 a 8 y media v de 12 a i 24575 Í0 JL cien de cana; a o e m á s ciento trece va- bles. En su gran Chateau amuebla o y Si usted desea vender o comprar r áp l -
- £• m- i — — — n t % a cas de lecbe, sesenta toretes, sesenta v da gran capacidad, bay salones de bai- damente, av í senos a la oficina p r inc i -
•OW 14 j i SJE R E N D E N , EN L A v I B O RA, dos t.inc0 aflojo», cuarenU añojos , c j ico to*- les, billares, gran comedor, ocho cuar- pal . Amistad 13& García y Co. i 
. | 0 solares de esquina con muchos f ru - roa padres y varias casas de vivienda, tos, habiendo en cada uno de ellos jue- 1 STHFRfA 
eclón. Buen punto Infor- todo eat0 0 séase la propiedad, la caña go de cuarto, cuartos do hafio. alumbra-1 L t V , n L A l i \ 
Gallano. 00, altos de la p e l e t e r í a , ^ , panado ñor todo en la mi. , , , . , m _ ñn «iA»f»Tl>s *̂ Afnn0i agua abnn ante.' Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
,, etc. Precio, una vez con contrato de o aftos. poco alquiler. 
n la cantM.j j - - j — vista la - f inca . In forman: David Polha- se vende por el dueño no po1 erla aten-
mus. Habana, 95, altos. |*J.cr! « 'qu l l e r paga 100 pegos^ ventas día 
V i e n e d e l f r e n t e 
Atenctó», comprador» «rio,. En la 
^uiaa de un pnnto «nhKO. RCa|a 
modema, s0^a C0̂ ™<1C™M m P ^ p ^ r t o almend^res: vendo, ' í"le3 e" Produ<-^ón- e7 ^^J? . 1 í ^  i o'M o o'   r o p i » ^ , ' ¿ ^ ^ ^díTcuai to! cw s" dTTjatló.'aíuxnfoa-1 
516 800 00 al a ñ o . $130.000.00. No una precia , 
Q E V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A K 
O to Rocafort 
J fon botelleros, tn esta ClUOaa. Fuente Luminosa. Vale a $7.50. pero ur-1 
je a<inIueB , n r OQ U Ke haoer negocio r á p i d o v se da m á s | 
A«-nif la Simón bolívar. ZO, DE- barato. Véame en La Perla de Tacón , : , - » tn i „^„r k 
Lago Aveniaa ^ u u Galiano y Dragones; de 3 a 6 p. m. ^ f 0 ^ o r ^ o r t - Luyanó. Pe da muy b 
n A i l C H+ra c a s a OrOXima a 26237 uo 0 ^ 0 y ^ rato. Hay que entregar lo pagado io«- UTra | íh#*«— m i~ •" | y el resto a plazoa de $4.00 mensuales. ¡ 
« • nneda 8 y medio por ciento U- o k venden 3 solares de esqct-| Se?,or "odrígUM' Cuba' ^ altos- ,H 
Reina, * , O na. en lo mejor del Reparto Am-1 3d-
| . « 0 000.00 i Pliación de Alraendares, p róx imo del Oe VENDEN DOS PARCELAS DE TE-
s 1 Hotel de los señores Mendoza y Co.. loé O rrei 
as casas se da como gran negocio pa- Juego do Tennis 
.a el comprador e  ntidad de cien- ls»  f . I 
p i t o cincuenta mi l peso«. Informa su due-
ño en Amistad, : § , altos. Teléfono M-D.'VJ.'; 
l " l 25301 " 
24101 S Jl. 
10 Jl 
23153 
JORGE ARMANDO RÜZ 
H A B A N A . 01, J E L E F O X O A-3T38. 
Vendo una finca de recreo de una ra-
_, bal ler ía , con casa de vivienda moder-
doy baratos; parte al contado y el res- madera en lo m á s alto y ventilado del ! na, de mampostcrla y baños con agua 
al Reparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pue - i f r l a y <"a',ent-<-L/J' Kara.Jc para dos mil-
Hotel de los señores Mcndozá y Co., loé 
 
to a plazos cómodos; dos dan frente  
rreno con 754 varas, con dos casas de 
r í a s do $80. Amistad. 130. Garda y Co. 
VENDO 
. . - «T* p a n a d e r í a s , de las mejores de la Ha-
cuUivo*: Termosa ^rboleda' ^ a l m a r v ! hona. ^ contratos de ocho p^dlez. aftos. 
FINCA D E PRODCCCION T CRTAN-za, en calzada, a 20 minutos de la 
34282 
vende la •"^r^rTañ VENDO CASA D B del precio que actualmente 
lANCiA ^ hlerro y cantería. Compañía, parte de contado y parte 
3 Pprado," ac¿ra_ de la brisa, 8 1 G 
? ^ . r . l 0 aPol el t 
plazo, s i se desea. In forran en el 
léfono M-0o33; mide 700 varas. 
rc-
y llave en Malecón, 48; de 12 a 3. 
24705 ; 10 Jl. 
CEDO EN' SOLAR, EN EL REPARTO I de los Pin^s, con 848 varas, pro- LA MEJOR OCASION: El mejor terreno. Lo m á s higiénico. ¿O días , por tener que embarcar - terreno vale m á s ; 
casa es er 
^ ^ala saleta, y cuatro cuartos, en 0Reparro.Tienrvaritas rártas'dVma^ i10.."00 varas;- a ¡f--600- SI usted . 
'Irfa niso y con dobles servicios y dos g0 y otr08 ¿ rbo l e s f r l U l e s ; lo doy a fabricar 
¡ibltaclones en la azotea. Dueño. A™ls^, menos djel precio que artnalmente ven 
asi nueva, con só l idos muros pio para una a'n residencia, l inda con m á s Síino- Mejor que en la Calzada, a 
•erle el tercer piso, ya empe- el r r an chalet del Se6or Adminis t rador 25* « P * * " fle ést^. Cedo dos parcelas: 
BODEGAS 
Vendemos varias, . desde $3.000 basta 
$20.000. con contratos largos y poco a l -
quiler, t:on unas ventas ' e $100 diarios 
a $250 diarios, no compre sin antes v i -




B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y W< 
FINCAS URBANAS 
toda 
Jesfls Maria. cerca de Egido, con es-
tablecimiento, de esquina, rentando S320 
en $47.000. Trocadero. de 3 pisos, ter- . 
minada recientemente, a media cuadra informes y planos: 
do Galiano, en 5.>i>.ooo. Oquendo, con sa- . baña. Sí. 




tad, 48, esquina * 
de 12 a 
25156 
dos 
6. Teléfono M-í)237, 
Ncptuno, de 8 a 9 y 
9 JL 
rív~VENDE A TTVA HORA PORR T R A N -
S r(a en un pintoresco ^pueblo de esta 
- ~ v ncla una espléndida casa. Sala, sa-
en Amls-
11] casa, vea esto. DueCo 
licias F. Teléfono I-1S28. 
24979 0 Jl 
: so, a $7.000. Otra en Reyes, con por- 77»N LA CALZADA DE INFANTA, EN 
1 t a l , J^ala. comedor y ^ J ^ a r t o s . rentan- JLi esta gran avenida se vende un mag- Para vi™ 
VENDO 
BUEN RETIRO 
de la Compañía. Informan 
tad, 25, altos, parte a pla«o. 
V 1 ? ? ? fe ? 0 \ * f ™ ^ a v ^ 1 - En el mejor lugar de e«te reparto se 
t da de Santa Catalina, entre I ijrue- , J , . , , 
roa y j . Cortina, mide 17X44, a S9.50 vende un esplendido solar, acera de 
un café, con 9 años de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
. p a r a v M r toda la dependencia, por 
do $50, en ¡ -OOO. Antan Recio, de dos nífico lote de terreno, de 1.500 metros, | II,otivos de familia lo doy en $11.000. dan-
pisos, moderna, frente de cantería, con do esquina de fraile,' muy próximo a. Ao Í7.000 ce contado y el resto a pagar 
sala, comedor y ocho habitaciones, en Marina; terreno muy'l lano y se vende en P'azos convencionales, está hacien-
S20.000. Un solar de 20X50, en la calle barato. Informa: G del Monte Haba-' do ^ a venta diaria de $180, e s t á ei 
lr>. entre D y E, a $53 metro; otro en no, 82 
Paseo, con 1*16 metros, a $80. Un cuar-' 
to de manzana en Paseo y 19, a $S0. 
Lta oiso mosaico, cinco cuartos, muchos pesoa 
frótales, garage, fabricada en un ten-e- M.9W3. Todo de contaao 
r,o auo mide 835 metros $0.000. Libre1 
de todo gravamen. M á s informes, Alonso 
Mcnéndez, Cárdenas . 5. 
26036 " JU-
la vara, hoy vale por allí a 12 v 14 |„ l - 0 . ' „ « ^ j 1 i l O R O E akw^^"" "u^, xikms inb-! «aaeres, se vende 
pesos vara. Informan en el Teléfono , a Dnsa, a pocos pasos de la linea y trucc lonea de varios clientes para l a ; terreno de 650 metros, propios para una 
EN L A ZONA C O M E R C I A L , A TTJíA cuadra de O'Reilly y cerca do Mer-
T O R G E ARMANDO REZ T I E N E 1N8-! «-aderes, se vende un hermoso lote de 
S6801 
- T I E N D E EN Í-A C A L L E D E ZANJA 
S una císa, fabricación antigua 16.40 
í¿^0 total, 560 metros. Alonso Menén-
dez' Cárdenas, 5. 
25037 J l- _ 
nir VENDEN EN MARIANAO DOS CA-
S rae d'e mamposterla, bien situadas, en 
5 ™ - dos en $2.200 y en *300()- ; i ! 'Hernández, Luisa Quljano 41, Mana-
de la Avenida d* Cnlnmkío M;<1« KM ^©"'Pra de varias p opiedades en est ' induslcia o para un gran almacén. Precio
10 Jl i ~ Í 0 VOlumDia. mide O ü / oapital, prefiriendo la c&Ue de Neptuno $200 metro. Informeoi: G. del Monte, Ha-
í—'varas, a $5.00 Tara . Informa el doc-!v comerciales, pagando ios m e - í b a n a , 82. 
Solare». Próximo, al gran hotel que tor LavasHda: Aguiar, 71. T e l é f o - I S e g f t p o r loí ' nero en hipoteca 
n 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
130. García y Co. 
SE VENDE 
nao. 
25000 9 Jl. 
está afbricando el señor Mendoza en no A-2432. 
Almendares, se venden dos solares de 
esquina, a la brisa, de 1.738 varas,! 
con frente a la línea de la playa. In-I 
quisidor, 10, informan. Daniel Solé,! 
de 4 a 6 p. m. 
25128 » j l 
9 31 
8 j l . 
D. REYES 
CUBA 01. TELTSFONO M-1754. 
CASAS Y SOLARES 
Tengo un finca con un mil lón novecien-
tos mil metros, m á s o menos,, con un edi-
ficio de dos plantas, con un valor de 
¡570 000 a $80.000, y sois edificios m á s 
en la misma finca. Tiene trescientos 
mil a cuatrocientos mil metros de piedra 
nicadfl en sus cercas, a doce minuto-
la Habana, a "•" 
TRO. 
Una casa en .Tosiis del Monte, cerca j 
de Banto Suarcz. en $43.000 (1.000) varas. 
Dos casas en el barrio del Arsenal, 
!f!22.000: rentan SU>0. Media cuadra del I 
tranvía. 
Una casa en Uevillañ'igcdo. cerca de, 
Monte, cu $14.000. 
de 
V E I N T l i CENTAVOS ME-
Víbora: En una de sus mejores ave-
nidas se vende un hermoso chalet con 
sala, comedor, diez departamentos, ga-
rage, etc., en $35.000. Informa: In-
quisidor, 10. De 4 a € p. m. No co-
rredores. Daniel Solé. 
2512S 0 j L 
EN EL C0ÜNTRY CLUB 
venden 17.000 (Bqenia Inversión) 





M-0328 v M-11S4. 
AMPLIACION DE ALMENDARES! 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
I^món Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesúc del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 j l 
NEGOOOS IMPORTANTES 
Se vende una gran colonia en la pro-
vincia do Pinar del Río e n HO caballe-
rias de superficie, de las cuales SO son 
de caña, 1 1¡2 de sl«mbrap nuevas y 14 
de montet, terreno inmejorable muy Ha 
no. colorado y negro. 
Rn esta zafra a rendido 2 millones 
c'en mi l arrobas, paga de renta S190O 
anunles, tiene cpntrato ;)or< ID Rftos, 
precio 2.j0 m i l pesos part.s de contrato. 
Otra 
caules 
en esta zafra 560 mil arrobas tiene dos 
«ibal^crilas sembradas tste año, tiene 
varias casas en buenas condiciones, 1 
carretas, 30 vuntas de bueyes romana y 
tiasbordador, esta a 900 netros del fe-
rrocarril del Oeste. 
Precio de esta colonia incluyendo tam 
bién el terreno 100 mil pesos parte de 
contado. Para mas informes dirigirse 
al señor M. Batiste. Malecón 230 A ba-
jos de 5 a 7 p . m. 
26133 9 j l -
Y ^ E D A D O , MCT CKKCA D E I A . C A L L E 
• 23„ en la acera de la sombra, se 
un cafó, en $13.000, dando de contado 
?7.000 y el resto a pagar en plazos có-
modos, con contrato do 7 años, no pa-
sa alquiler y hace una venta diaria de 
$250, punto de lo mejor. Amistad, 136. 
García y Co. 
VENDO 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-1 una vidriera do tabacos y cigarros, la 
pio pa^a orificar una magnifica residen-1 mejor por' su precio en la Habana, en 
cía. No hay nada mejor en el Vedado, i $3 000, con contrato de 4 años, un ai-
Informa: G. del Monto, Habana, 82. j quiler de $70, con comida y una venta 
• •• de $60 diarios, la ven1 o por su duefio 
A MEDIA CUADRA DE 17, SE VEX-1 no poderla atender. Amistad, 13a Gar-
-TIl. de un bonito solar de 15 por 50, que I d a y Co. 
L a arnwzdQ tiene ine ser correctame» • 
te e l e g í * oara que se adopte bien a »• 
cara, pero >a calidad se deja al aloanc* 
y gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
áAN RAFAE1 esquina a AMISTAD 
ICLEFONO A-2250 
por su situación envidiable no hay otro 
igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
^ f E D A D O : GJRAN O P O R T C C X D A D . A 
v una cuadra el Parque Menocal. •« Uano, con buen contrato 7 buena-uti-
, colonia de S> raba lertas de la«=i 7^ ,1 ,™ „ P«̂ CÍ0S(i lo t t de P0? S6- de Udad; otra en Consulado, que deja men-
? r X ^ d e ^ c a L ^ b ^ e S o ' c o r t e o ! ffl» A ^ f^a ^ l ^ J ^ l : ' f ^ A T L J ? . ^ ^ g « . *** tunidad de hacer una buena compra. Fa^ 
cilidades en la forma de pago- Infor-
man: G. del Monte, Habana, 82. 
C 5373 ind 29 Jn. 
EST4RÍ HCIMTENTOS VARAOS 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca de con cinco caballerías de tie-
rra prieta, de cultivo, situada con dos 
kilómetros de frente en la carretera de 
la Habana a Bataban6. entre los kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 árboles frutales, un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un río de agua 
dulco y fértil todo el año, cinco pozos 
Una nave, cerca do Santo Su¿rez . para] Tengo 5 solares de .ircinma al la-d''i _ ' j n i r l ' U — . 
garage o almacén. $30.000. 1 de los Parques, se venden ba ra t í s imos , LStrada raima: tn 10 mas ailO y me-
I i i i i iy pocos deRembolso. 
Una casa en Princesa, é-rra del Irán-, Informa ToK-fonos M-9;v:s y ..i-íio». — * i . . i tar- Montf> iñ altos- de S a 10 v do 
vía ; o. asión. $2.500. J. del Monte. ¡ , Fc rn i índez ) . ^ ^ ¡ preciosa y a Una cuadra del tranvía, o Alberto ae » a lo y ae 
Solares en Santa Amalia, en el cen t ro ' -— — r c ^ . . „ ^ ^ . ^ ^ „ -
v esquinas, a $6.00 y $0.50 varas. No hav ¡ V E N D O l > SOLAR E > E L C O O T R - i 
CAFE EN EL MEJOR PÜNTO T 8Ü-perlores condiciones, se vende. I n -
fomnes: A. L . de 12 a 2 y de 5 a 8, en 
San Nlcolás,183, frente a la Iglesia; ven-
ga antes que so rajen de vender. 
25216 0 j l . 
M-llSt. • jor ê w*a Avenida, COn una vista fértiles, con agua todo el año. Para tra 
! preciosa y a una cuadra del tranvía, 
- 1 vendo un solar de esquina, de 40X40. 
A LOS COMERCIANTES 
Buena ocasión 
Por retirarse del negocio se vende nn 
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N Si-tuada, niflrchantería inmejorable, 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff-
man. Palla de teñir, 15 H. P., instalación 
de vapor toda la casa. Secadero al va-
por. Magníficos lavaderos. Contrato y 
pequeña renta. Sé vende porque el 
dueño marchó al interior. Lo que piden 
por el negocio puede sacarse en C me-
ses. Informes: Lagunas, 48, 3 piso; de 
1 a 6 p. m. 
3114 7 j l 
Esto sí es un buen negocio 
Vendo una bodega, en el Vedado, oue 
reúne buenas condiciones para familia, 
en nueve mil pesos; es nna ganga. I n -
forma: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado. Teléfono M-913.>. 
jtrjj. en trueiuy. con una ^ Jl 
utilidad de $1.000 mensuales, Ubres; pa- , ,w™. Bw .̂̂  , . . _ T 
so por esta oficina de Garda y Cq, ¡ I T ^ t f,1 ^ i t * «KSCONO 
^ \ 1.J cer el negocio. Se vende en $«¡.50 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres <"e gastos, y otra en Ga 
Amistad. 136. 
CAFE 
Se vende uno, con contrato de 4 años 
y me lo, en $7.000, dando de contado 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de SICO 
a $150 diarios. Garda y Cq. Amistad, 
156. 
GARAJE 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 maqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Informan: Refu-
gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 Jl 
negocio. Se vende en $S.50(> 
una bodega cantinera que tiene 6.0 0 
de existencia y una venta de $125 dia-
rios. También tiene buen contrajo y 
después de pagar el alquiler quedan ii 
su favor oO pesos, y dos habitaciones v 
el local de la bodega, libre. Informan, 
en Amargura, 31, vidriera, 
,23373 8 j , . 
que entregar todo el dinero. \ 
cnr. Informan en Industr ia SO, bajos.— 
En Country Park, al lado del Lago,1 Be"'*^; 1ft 
a $10.00 el metro; terreno llano. No hay j . * i _ 
que entregar todo el dinero. , / - l A L L E CARMEN, ESQUINA MIGUEL 
i V ( Klírneroa, una cuadra del Parque 
m i s k , POTf t e n e r que embaroarse s u establecimiento de joyeria y quincalla. 
Club, en el mejor Inírnr. por emlfar- Iníorman en Carlos III, óot DajOS, CS- JL dueño vende la acción de una finca, j • * # ^ ' „ _ i_í__a„ p , •_ J* , cerca a Calzada, con 16 vacas, 11 de pro 
quina a Infanta, frec io diez pesos me-idl](.to y laíJ otras pr6ximas; puercos sr tro. 
Se da dinero en hipoteca, basta 100.000 Menfloza< venfi0 .soiar de 10X41 metros. MuDlCipiO y Cueto, esquina, C"»CUen- ^ ™ | - s . ^ 
muy acreditado en el lugar de más 
gallinas 50, terneras 17 una y nta bue- j 
yes, todo» los utensilios do una finca I r:IlriIi ' - j 1 Hal>nf»a T í . n » „ „ 
)ra menores, mucho millo, muchajcira,Jaclon «« Ia «aDana. llene UU 
arboleda. Precio: $r>.500. In 
siembr  
REALIZO UNA VIDRIERA; GRAN 1 venta; buen surtido; buen contrato 
urgente; una casita en Marqués Gonzfi, 
lez, en $7.500. Admite en hipoteca la mi 
tad. Informa, Vidriora Villegas y Obra 
pia. Raizan. 
25130 8 j l . 
SE VENDE UN CATeI bodega. $12.000, sola en 
punto céntrico y comercial, buen contra 
to. Informan: Factoría y Corrales, café; 
de 12 a 2 y de 5 a & Señor Manso. 
• 21922 19 .11 
C E V E N D E E N Sl.-'OO UNA f A R N I C E -
ría que vendo media rea diaria. Está 
bien s i túa a y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura 
31, vidriera, do S a 10 y de 1 a 5 
aww 10 j i . 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, contrato doce años, no paga 
¡ilquiler. Otra en $1.500. Café, en $10.000. 
Otro en $7.000. Vendo un chalet en 11.000 
pesos. E n Monte y Cárdenas Informa Do-
mínguez, en el café. 
9 j t ; 
"POR E N C O N T R A R S E E N F E R M O eT. 
X dueño, vendo una fábrica de dolces, 
^ barata, con todos sus enseres. Buen 
bien situada, 
tiguo; de 11 
ît.oof>- TTVA cpntrato. poco alquiler y bl 
e íoTr la tm Da,n r*z<5li: C ó r r a l e . 85, ant 
^7,̂ " 1 a 1 y de 5 a 8. 
2J510 0 Jl 
pesos 
Horas do oficina: 
24708 
de 9 a 1: 
dando las mayores facilidades para el 
papó. D u ^ ñ o : calle 15, a l lado de la casa 
y 2 a 4-i coquina 10, Vedado 
13 l - 24039 IB Jl 
T^N E L B A R R I O D E COLON, 5 AflOS 
v 7 habÍtacirat0'•COn 400 de euPerficie 
Ma'ñriVuer-^ Prégiinten" por lalmafnífíco contrato y paga Un alquiler ¡ T > U E N NEGOCIO, P A R A UNA O DOS ' m e c á n k - a ^ u e ' T i ^ V ^ 
ta metros por Municipio y 30 por, dueña de la casa. r ^ M X j personas acÜvaB, café-cantina, en lo tasy solo paga $60 mensuales • s « ^ r p -
— sumamente reducido. Informan en La 24S50 i Cueto, a quince pesos metro. Tiene ' • 1 • ' J i r ' T I N A COLONIA EN" ORIENTE, DE 31 cimentación preparada. Informan en¡ cabaiierias netas, y 13 de potrero 
ESQUINA EN MONTE R1 gran csqüiña en la calle 14.* con va- Monte, 2-D. Señor Fernández. 
Vendo un:i. a dos cuadras del Campo defl rias lineas de t r a n v í a s por su frente; y i 
Marta, de altos, con establecimiento. | a 25 metros del cruce de todos l o " £»X . . . „ , , i ro tanoue de a<rua cy 
Mide 280 metros; renta $320. Precio 50.000! rros. Mido 1.112 varas y a la brisa, a $10, Municipio y Reforma, esquina, a doceiV"1 ¿ S a i • barracones 
ado. 41, vara, Informan: Santa Clara. 4i. altos; ^ ' fr. inta n n / M n n í r m i n v i ^ ^ « " 0 ^uVyes^reci pesos. Evelio Martirio/., Empcdra( ;iitos. De 2 a 5. 
CHALET EN LA VIBORA 
^ endo uno de esquina, de-altos, con cua-
'rocleatos setenta metros, iportal. Jar-
dín, cuarto cuartos bajos, tres cuartos 
altos, terraza y garage para dos maqui-
nas. Renta $200; no tiene contrato. Pre-
'•i"$35.0OO. Empedrado, 41, altos. De " 
a .». Evello Martínez. 
EN EL VEDADO 
^ pndo una gran casa en la calle 21, 
'"prca de Paseo. Mide 683 metros; no tie-
".e contrato; toda de planta baja. Pre-
«0: $.0.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
altos. De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Kn Lealtad, $28.000: Lagunas, $55.000, de 
n í !5os : Amistad, $26.000; Teniente 
g«7, $125.000; Obispo, esquina, $220.000; 
^ t r e l l a . $17.000; Someruelos, $19.000; Co-
$14.000; Animas, dos casas antl-
t ^ ^ u ^ U 300 metros, $32.000; Virtudes, 
WMX»; Curacao, $20.500. Evelio Martínez, 
empedrado. 41. altos. De 2 a 5. 
CALLE DE LA MURALLA 
vendo una casa con 1.500 metros de te-
Z*™ ^ fondo a la calle de Sol: no tiene 
^ontrato. Precio $400.0oa Evello M a r t í -
o'-.-^Pedrado, 41, altos. De 2 a 6. 
8 Jl. 
do 11 a 1 p. m. M. Frielro . 
4957 
pesos metro, t ei por Municipio y
11 l1 ¡veinte y pico por Reforma. Informan: 
artificial, dos millones de arrobas 
más, para el Ingenio 5 arrobas. No se 
paga renta. Tiene romana, grfla de ace-
t q e  gua, casa 1 e vivienda, 
Chucho y 30 
eyes. Precio $250.000; mitad 
Noya del Prado." Prado, 119. No se 
admiten intermediarios. 
mejor de Guanabacoa, calle Pepe An- galado; urge la venta. Antonio Marti 
' tonlo, 9 y medio, por mil trescientos i nez. Habana, 80, de 3 a 3 «".i». 
| pesos, se da a prueba; el duefio no es 24507 
Se vende medio s o l a r termo, de Monte, 2-D. Señor Fernández. 13 y media varas de frente por 4i>. i n •{222 do fondo. <• sean 540 varas do superfi-1 v 
ele; tiene su frente a la calle de Enna, TJOR ESTAR I-IQUIDANDO TODOS mim 
• entre Acierto y Vlllanueva, I r negocios, vendo a $7 vara, esquina 
15 Jl 
contado y la otra en dos plazos de seis \ 
meses. 
OT R A COLONIA, A L LADO D E L A anterior, de 25 cabaUeriaa netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
- oficina, 20 casas, 4 grdas, 3 chuchos y 
número 114. entre Acierto y Mllanuev , I |_ negocios, vendo a $7 vara, esquina romanas. E l tiro es corto en arabas, 
propio para fabricar una casa o auna- Reglita 7 Rosa Enríquez. medía cuadra $150.000, Est ima'o 1.200.000 arrobas T r i a -
cén de depósito, en $0.000 libres para el] ,)„ ia calzada de Luyanó, barrio comer-1 na. calle 19. número 89, entro S y 10. Ve-
vendedor. Informa: Arturo Rosa. Neptu-1 ojal; en la manzana va se vendió a $10, dad© 
no. 338, altos, esquina a Basarrate. | y t Ü | También vendo lote de 5.000 me- 23515 
24925 13 Jl | tros cuadrados, a cinco minutos de bahía, I — 
!'-ntre dos l íneas , a $5 metro cuadrado. T I E N D O UNA FINCA D E T R E S C A -
V E N - ; , ! . Allanca. Castillo, "4. Guanabacoa. 
lugar: 24463 8 j l 
más alto y aristocrático, rodeado de be- - • — 
lias residencias, mide 25 varas de fren-1 f C U A R E N T A METROS DE FRfnte A 
te por 53 de fondo, se pueden fabricar; la Calzada, una parcela compuesta de 
2 casas al frente y 3 al fondo. Tiene i 1.406 varas. Informa: F-4066. 
luz eléctrica. Para el traspaso del con-1 19934 10 ^* 
trato, con lo que teugo pagado hay < í u o i - - r F V I O f o r t i v a t o'kar.wit" 
S S á 1 * ^ r ^ Z ^ f ^ s a í e ^ á ^ un solar d<f 500 vailis ^2 ^ ^ ^ 4 2 ! l ^ . } l ^ \ J l \ m l ^ - ^ A l ^ t ú ^ HT?; po CObro corretaje, E. Gippert 
2512 9 Jl 
T>OR T E N E R QUE D E D I C A R S E A L A 
.L explotación de una Industria, se ven-
do en $6.500 un negocio do un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de más transito de la Capital y 





Por no poder atenderla se vende una bo-
dega que vende $70 y se da en $5.000. 
Venta, 70 pesos; ningún fiado y poco al-
quiler. Informan: San Francisco y 8a., 
Víbora. 
24614-15 \ 12 Jl. 
MANUEL LLENIN 
Corredor y Propietario. Compra 
se asegura una utilidad líquida de $4()'<le pasas, solares y establecimientos, 
diarios, a las G de la tarde. Informan Garantía, honra'ez y reserva: tiene 
JT'N EL REPARTO LOS PINOS: -¡j. ll . ill , 1j do parcela de 1194 varas, en el :  
en Amargura, SI, vidriera; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
25214 21 Jl 
 s l r e 0 ras 12 i | 
n. $4.75; no cobro corretaje. E . 
Empedrado, 28 Departamento 401^ 
V ballcrías. a 1 kilómetro do Calza 
da, en construcción actualmente, que 
pronto l legará a dicha finca, tiene gran-
des y variadas arboledas, buen palmar 
y guayabal, platanales, buenos terrenos 
de cultivos y excelentes barros, para 
elaborar ládrl l los; precio, $35,000: tam- Qe VENDE UNA BAKBKRIA, BIEN 
bién vendo una de una caballería, en O acreditada, en punto céntrico y co-
isrualcs condiciones, en $10,000. J . D. mercial. San Rafael, 118-B, entre Gerva-
O E T R A S P A S A UNA TASA DE H l E * -
pedes, con diez habitaciones amue-
blarlas y todas alquiladas. Informes: 
Bernaza, 72. 
25210 9 j | 
^[UV CERCA DE B E L A S C O A I N , DOS 
í * rasa3 >' una gran cuartería. Más de 
000 metros fabricados, a $5800 terreno I ^ 
J fabricación. E n Inquisidor, 500 metros r ^ S I O N : st 
vLllca<los' de d0B P i n t a s , $150.000. San-1 ^ ta Felicia 
s-i^v Í o s Plantas, rentando $275, en ^XIS-GS varas 
'••>O.000. Florida, dos casas rn Slft.VW Sn4- 2501( 
paradero. Informa: señor E . Fernández 
Aguirre, Perito Agrónomo, Los Pinos. 
Al lado del Paradero, frente a la car-
nicería. 
24077 20 Jl 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A C A -Ue 14, acera de la brisa, nntre Con-
cepción y Dolores, 3a. ampliación de 
Latón, J e s ú s del Monte. Informan: 23, 
entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. 
24997 15 j l 
SOUAR DE ESQUINA, SAN-
y Guasabacoa, Luyanó-
Informes: Fábrica, 57. 
11 Jl Í30.0  l ri , s s s,  $16.500. uá-
^ ¿ g e e r e z . Habana, 80. De 2 a 4 I A UNA CUADRA D E ZAPATA. CA-
"T-— — ta-*- ^-v ]]0 4 y 3ii Be Ten(io una parcela de 
jJ^-KA V E R A N E A R : VENDO L A MEJOR esquina, 312 metros, en $2,500; no quie-
*¡ situada y alta quinta del Reparto Loa ro eorredores. Antonio Martínez. Habu-
'nos, Con cinco mil varas de terreno, I n»-8?- d« 3 * 6. 
n eran rh^i^f j , j í j . ' I 24598 7 Jl n gran chalet con todas las comedida-1 . - ™ garage, gran arboleda, bonitos jar- ' 
i / " ^ ; Puede habitarse en el acto; por 
r ^ - ' ' w - c o i ; « r ; 6 i o , ' e i L A $7 v a r a 
•fior del terreno. Para verlo y tratar '*endo en la calle Rodríguez, próximo 
r¡8eritor1o Suárez Cáceres. Habana, Su'I * la Avenida de Serrano, un solar. M<-
* 2 ii 4. ^ 0i'•; de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
4,1.4. í no, todo pago. Informan: Monte, 19, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
SE VENDE REPARTO ALMENDARES, $7.50 
j "a / a s a de mamposterla, a nna ena- } *n<l0 en lo mejor del Reparto, calle 
^ra de la Calrada. Se da en 4.200 pe- Avenida 7a., un lote de 2.162 varas | 
.o» y dos en diez, de mamposterla. con I0 í e " e n o , esquina fraile, a una cuadra 
vnifif c?me<Jor y dos cuartos v servicio ^ Ia ,Inea «J" la. playa y a una cuadra 
iVr ,«1 0- Informes: Infanta, 23, entre ?el nKarq"e;, «s ™* ganga; trato direc- | 
• czuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca- to0Monte, 19, altoti. de 8 a 10 y de 12 
ao',,Sin corredor. ^ 2- Alberto. 
-4507 
SOLARES A PLAZOS 
Solamente $300 de contado 
y $40 mensuales es lo sufi-
ciente para poder usted ad-
quirir un buen solar, comple-
tamente urbanizado, en lo 
mejor, más alto y saludable 
de la Víbora. Informes: pre-
guntar por el señor Morales, 
en el Banco Mendoza y Co. 
Obispo, 63. A-2416. 
Mlnchero, Casería de Villa María, Gua-
nabacoa, Colmenar. 
24263 8 .11. 
SIN CORREDORES 
Vendo una finca de tres caballerías 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
oflcina en su espacioso domicilio. F i -
guras. 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6ü21; de 12 a 9. 
CARNICERIA EN GANGA 
En $1.400, carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 
contado, alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78; de 12 a 9. Llenín. 
BODEGAS CERCA GAUAN0 
Vendo tres, una $§.500; otra $9.000; otra 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos S contratos. Figuras, 78. Te-1 
léfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenln. I 
BODEGAS CANTINERAS 
7 31. 
HE R R E R I A . POR T E N E R QUE EM-barcar su duefio so cede, m la paHe 
comercial do la Habana, nna antigua he-
rrorfa, con largo contrato f poc.) a'-
nuiler. Informes: Salud, 20, Oficina"? do 
Alquileres. A-0272. 
24707 7 Jl. 
FERRETERIA 
Se vende lina en $8500. con cinco año* 
do establecida y bueua marchanterfa 
Apartado 1728. 
-^&> 17 w* 
p A N G A : S E V E N D E UNA BODEGA E N 
V T buen punto do la ciudad, barriada 
rica. Con contrato por la casi . Infórmcí 
Manzana de Gómez, 352 Teléfono A-^JO-i 
24653 -j j i . 
».iTT>*"\rrTr'<('"^ 4 
l i l i \ f i r A . ^ - i o 
SE DAN 7.000 PESOS E N sobre casa en 
slo y Escobar; produce buena renta 
tiene poco costo. Para informes: de 
a 6 p. m., en la misma. 
_2527] io Ji 
T T E N D O UNA G R A N BODEGA, SOLA 
V en esquinadla doy barata; buena I Barri0 Colón, $3.500. Calle Aguila, $3.200.! Cesareo"Torres.~ l í á b a n a ^ l ^ a u V a ^ d e ^ T a 
HIPOTECA 
la ' Habana o Repar-
to, interés convencional. Informan: vi-
driera Teniente Rev v Zulucta; de 2 
a 4. 
252S1 ' 12 Jl 
OE DAN 4 * R MIE PESOS, EN^hT 
(Tj potoca, sobro finca urbana. Informa 
r»ara principlante: buen «-ontrato. In-
to del Guayabal. Magnífica arboleda de tor̂ J} en 01 Te'^ono M-9S55. frutales de todas clases, buena tierra 
paja cafia, pozo Inagotable, 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
B. C0RD0VA 
C 5345 8^-27 
25301 16 Jl 
ESTO SI ES UNA GANGA 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
E n Helascoain, $«.500. Solar en esquí-1 imprenta. 
alquileres baratísimos y contratos. 
Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 12 a 0. 
Manuel Llenln. 
23941 8 Jl 
2418J 2$ SD 
AMISTAD, 69 
PEREZ FERNANDEZ Y CIA. 
Corredores de fincas riísticas y urbanas, 
damos v tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
SOLARES A PLAZOS 
Reparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
11 Jl EN CONCHA, A $12 METRO EN E L VEDADO, E N L A C A L L E My acera de la sombra, dos solares com-
T'n almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
clfin, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnca-
RUSTICA, E N L A F I N C A V I L L A DO- do- M'913* lores, al salir de Arrojo Arenas, en-
tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, próximas^a las saludables De todos precio», al contarlo y a plazos,' 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can- y sin iobrepreclo como hacen otros y i 
tarraiAs, se venden finquitas propias g^arantlro por práctica los negocios, por; 
para recreo, con arboleda, frutales frente garantía que tengo en el comercio; los 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- negocios son reservados. Informa: Zan-
no para cría y siembras menores, con Ja y Belascoaín café Adolfo Carneado, 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
de aguas buenas y casitas de madera. >> , • j 
propias para vivir el encarprado que pon- U r g e n t e Venta d e U n a DOflega 
gan a su cuidado, los precios de venta QQe va]e 15.000 pesos; l a doy en 11 000! 
baratos, con una pequeña cantidad de pesos; por asuntos que se explicarán al 
contado y el resto en hipoteca, en la comprador. E s la mejor en la Habana. Vendo un hotel situado en el mejor 
misma, al 6 por .100 anual. Su duefio en venta mensual 6.000 pesos, que puede punto de la ciudad. Deja un margen 
la misma de 8 a. m. a 0 p. m. y de dejar 8000 pesos al año. Informa: Be- do $5.00 a $6.00 mensuales, en $130.000. 
7 a 9 en Arzobispo, número 4, en el lascoafn y Zanja, café. Adolfo Carneado, Otro en $35.000. Otro en $32.000, y tengo 
'--errP0- Teléfono I-110C. d* 7 a 4 ! una casa de huéspedes, con siete años 
^ j1- I XTVWT K TW ITKJ C A CU de contrato, 58 habitaciones, en $1.V000. 
~Z I VJuPIIA UCi U n L A r t Otra con habitaciones, «n Sü.Oou. 
O E V E N D E INMEDIATO HABANA, 14 | r A C C t 
O caballerías, menos 81 cordeles, con Baratísimo, para un amigo, negocio se- , C A r C O 
varias cosa, 1 de dos plantas, mochos berblo. el que lo vea por prác¿lca se dea- y . - j - ,,n cafA oue Ta»0 m¡is (me alsu-
pozos, río. 10,000 palmas, equivalentes engalla oue es cierto lo que hs dice. Deja noS incenios Es uno de los melores de 
Jada caballería a 134,202 metros; se rea-' 10 000.pesos amafio y « da en 14,000 j ,e - ^ % l I , X l y está s?tuado en el mejor 
•_M00l 8 j l 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gtsbert. 
Aguila y Neptunc', barbería. A-3210; da 
U a |2J 
24461 31 j l . 
4 POR 100 
jOLARES YERMOS 
Jn «I Reparto El Rubio, en U caUe 
Benito Lagi»mela. entre Gelabert 
J «* . .w. u «.vtuv w 
vendiendo hoy, por ausentarse 
^ T 0 0 - F - R»^o . TejadiUo, 44. 
- ^ 10 j i I 
Bnüante negocio eTel Vedado ! 
a l rr.«„ha nn inte Pletc>8' con tr<,8 fasaB y carias habita- liza a og CpUt vos. Santa Felicia, 3-B, en-1 soa I^as condici nes superiores. Infor-
•ro^ mro de " 500 ''ones y fabricación de azotea. Lo vendo tre jus t i c ¡a y Luco, de 2 a 6. Villanue- ma: Zanja T Belascoaín, café. Adolfo ; 
reno- utrV "frt'„^C, a D5 pesos el metro, terreno y fabrica- Ta_ I Carneado; de 7 a 4 , uoreo. 
Mrtnt¿ '^6B« _AntonJo JEsteva^ Aguiar, '̂̂ ^J?^ \ 24573 10 Jl. ! URGENTE VENTA 
San Juan 
2-1227 de Dios. Teléfono 
A-SOOT 
JL 
Vendo en la Calzada -
de 1.600 metros de terreno 
metros, a 17 pesos metro; 
CTwedores; trato directamente. onte, 
1», altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
y LUYANO, A $7 VARA 
j , uuaiS, Un solar de trece metros ^",ndo la calle de Santa Felicia, dos' y Arango, m'imero 127> enVo Fábrica de (:.aaa en la provincia de Santa Oara . $7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
^ trente nnr i. j / r?-^"68 Juntos- Superficie de cada uno, y justicia. Mide 10 por 46. Tiene cinco vílrias fincas rQstlcas desde dos a doceH» Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
V cuarenta y trei ae ton" J1'0 vor 39; no trato con corredores; habitaciones, renta cincuenta pesos. Pre- rnil caballerías de tierra, en diferentes | café. Adolfo Carnead». 
^ en precio muv inferior a rrnno « o i*1 rei:ta?ien1^ ^'^n^. 19 altc''s' de|cio 11 pesos metro. Para más detalles provincias, tres Centrales de tres, cua-
Crfán v l m K « J i . I iVVJ.I0^2 a 2. Alberto. ; diríjanse al Sr. Casas, Castillo nflmero tr0 y ^ ' t n i n o n e s de pesos y tierras pa-
LUYANO, A $7.50 METRO 7 „ " fomentar Centrales o potreros en 
VonĤ  >n 1™ ' i, t7 « . _ Z4¿18 o ' Jl- gran cantidad 
*endo en la calle Reform- — 1 — • 1 -
quina. Superficie 470 
ganga; trato directam 
altos. De 8 a 10 y de 
SANTOS SUÁREZ 
A endo en lo más alto del Reparto nn 
^uperfiril8 man^ana con 10.000 metros de 
nJ..."-1016. en $300.000, ra n/.«n*n „r.o h'not¿ ^ d ^ ' ^ ™ 0 . / e acepta una 
«O'do r a J i ! . / , •000- A^tl'ilera este n 
'^Pliciirréndal0 en solares a 
Manzana rt-SU^^inero ant*!8 de " 
AÜSn d^ GCmez, 205. Teléfono A-0275 •» « , Mazón. 
solar de es-
líes, nna cua' ra de la Cilr.ada 
del carrito. Informan: Calle 23 
este ne- ^ l a r esQulna, con una superficie de Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027 
plazos v v*?* ™ de fondo. Para tratar:! 23356 ___8 Jl 





dos para filtros, en todos lo» tamafios: ca-
10,1 rros y planchas de vía estrecha y ancha 
y lanchas y remolcadores. SI algo de es-
to le interesa véalos, que le darán los 
precios más bajos del Mercado. 
T"»KI'ARTO AI.MFNDAKJES, > K.NOO | 24142 14 Jl. 
X i 4̂3 varas de terreno llano, calle la . 
y Fuentes, 2 cuadras del ca-1 f 
" ~ n : l v 
TJORAOIO PINA t D. M. RICE, EN i " Z ' - «L, , ¡ Jen50 1* B«ÍIU de todas las bodega?. 
JUL Mercaderes, i . « t tos Teléfono d« nna bodega cantinera, en Calzada, « n ! vende $200 de cantina. Otra que vende 
" 140. Otra de 1S0 y varias de menos pre-
cio y en los barrios oxtremoe. 
Vendo casas y Compro casas. 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. SI usted 
quiere vender bien su casa, venga que 
s* ia compramos en el acto-
SE VENDE 
Una gran Llcorería con laboratorio com-
pleto para fabricar toda clase do cognac 
y cremas de todas clases, con grande al-
macén, en una calle de mucho tránsi to 
también tiene sacos va-
VENTA DE UNA BODEGA 
Kn mil setecientos pesos, vende veíate 
pesos de cantina diarios, buenas condl-
h lo para coser los|cion<.8 para famiiia 7 buen contrato In-
pesos. ác i - i {on;nan. Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
v i e n t r e 1S  a - i p i l A N F I N C A D E TROPCCCION, crian 
V E N D E A'rr i to . Precio 7 pesos rara. Informan: IVJ ¡sa. recreo e industrial, de 2 y me 
de Ce- Calle 23 y 10, jardín La Mariposa. Telé-! dia caballerías. « 4 cuadras de los ca 
V ^PerflM0/ 4()-31 de íondo, haciendo' una 
T Nano, * P ' ^ a de 1.2»a!Sa24 metros 
fono F-1027. 
23357 8 Jl. 
,. ra^6n de S25 el metro. Infor-
DOS SOLARES 
V^ado. U •ntre L T K número 137. Be venden de esquina, en Serafines v Ve- TÍOR 
I eaí, Pr£Pios Para Industria, y otro en \i P • 
B v K K A V M T A T S S n ; ! ? t ™ ™ A * * ™ t & ^ ^ . ta 
Tirrí,' *»J4!50 ^ara. 
RUSTICAS 
rritos, con Calzada y línea de ferroca 
rril Vendo sn acción en $7.00ü- tiene 3 
casas, grandes arboledas, buenas aguas, 
4 años contrato, a $80 mensuales. Dejo 
en propiedad al comprador de 16 vact«s, 
terneras, 2 novillos, - bueyes, granj 
y dcaclentos cafés, ni contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con mis práctica que ningún otro Pue-
den Informar los del campo a todo- el 
comercio de la Habana Soy el máe an-
tiguo en el giro No hay que creer en 
palucberos Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mué 
lie. qne vende 200 pesos, en í.000 pesos 
Carneado, Zanja y Belascoaín. 
40, 
le cultivos NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
ci&a y no tengo sociedad con nadie. In-
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
231J2 Jl 
De -Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociacifin de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
Campo, Almendares, Ampliación de A l - ,io y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
mondares, Buena Vista, Playa, Santos 5 p. m- 7 a ü de la ñocha Teléfono Á-5417 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente c 6926 in 1X1 a ' 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros do | — 
esquina. 
HOTELES 
hotel situado en el e jor ' - , . 
La mejor i n v e r s i ó n ; u n 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
c **** 
Vale $90.000. E n dos años quedan 
BODEGAS 
Es gran negoc io. Pérez F e r n á n d e z y Com | TIARA COLOCAR EN PRIMERA H I P o -
Pafila, Amistad, 69. | í teca sesenta m i l pesos, al 6 por 100. 
r ' D A M KrCCíCin n c HM P A C E Tiene qne ser barrio comercial. Antonio 
VjKATÍ n t l j t r U U U L UW L A r t j Esteva. Apular, 72. por San JJuan do 
Se solici ta un socio con S4.000 y vendo i Dios. Teléfono A-5007. 
una bodeguita en $1.500, con una venta 
de 40 pesos diarlos; no -paga alquiler. 
Más informes: Pérez F e r n á n d e z y Com-
paDía, Amistad, 60. 
SE TRASPASA 
un buen ta l l e r de au tomóvi l e s en una 
calle de gran t r áns l t i ) . Contrato por cin-
co afios; poco a lqui ler : es buen nego-
cio. Pérez Fe rnández y Compañía , Amis-
tad, W. 
24240 - 7 Jl. 
SE VENDE UN HOTEL, RESTACKANT y café, montado al estilo de los me-
jores de l a (Mudad de la Habana; pa-
ra verlo y t r a ta r en el mismo- D i r i -
girse a su ducí io : Bejucal, calle 9 y ti. 
23703 - 20 Jl 
24227 7 JL 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades Préstamos, * 
propietarios y comerciantes, en pagO'A 
pignoraciones de valores cotlzablea (Se-
riedad v reserva en las operaciones!. 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Péret. 
TOMO $16.000, MONEDA O F I C I A L , pri-mera hipoteca, sobre caeas hecha?. 
1«.50U en cat a nna y 36.000 para tabricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con llamón llermida fn 
Santa Felicia número 1, Teléfono MiW. 
23251 7 Jl. 
im 
PAGINA CATORCE ÜlARiO D£ U MARINA Miércoles, 7 de Julio de 1920. 
AW bXXXViil 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e tc 
N E C E S I T A N 
Y W A H E J A n O R A S 
Se solicita una muchacha , para l im-
pieza de unas habitaciones, hasta las 
doce. E n B , n ú m e r o 12, entre Ca lza -
da y 5 a . 
' 9 Jl 
S O L I C I T A XTSX C R I A D A P A R A la 
O limpieza de una casa, por la marta-
na. O'Reilly. 88, altos. 
25199 10 •"• 
— | ¡ ¡ BUENA COLOCAeiON!! | — 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc. 
Necesito 'nien criado, sueloo $50; un 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes, $40: dos matrimonios, $<»; un fre-
gador, Í35; un chauffeur $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3.25; y casa 
Habana, 126. 
24043 14 31 
CHAUFFEURS 
COCINERAS 
C K S O L I C I T A ÜNA MUCHACHA P A -
O ra limpiar, coser y ayudar con una 
nifw de dos aflos. Galbán. lo y Jv. 
r-5001. 
251i).:5 J *1' _ 
OvE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que sepa su obligación, en la 
Calzada del Cerro. « » ; sueldo $2 .̂ Te-
lefono A-0322. . 
25207 10 J'-
PA R A C R I A D A DK CUARTOS, SE SO-licita una muchacha, peninsular, que 
sepa cumplir bien con su obligación, sea 
formal y tenga referencias. Monte, lo, 
altds del almacén de tabaco. 
2Ó25C 9 J1 
Se necesita una mnthacha , e s p a ñ o l a , 
I que cocine para un matrimonio solo y 
haga la limpieza. C a s a p e q u e ñ a . Suel-
do $35. Barcelona, 10, piso tercero. 
^ ^ . J 1 - | n 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE | \ J 
| O sen formal. O'Reilly, 88, al^os. 
i 25199 30 J1-
SE N E C E S I T A N T R E S MUCH AflT AS, una para cocinar, otra para habita-
j ciones y avudar con una nifia de cinco 
' aDos y otra para el Bervicio de mesa y 
í repaso de ropa, es para una casa chica 
' y pocos de familia, han de saber su 
obl igación: la cocinera dormirá en su 
l cí:sa las otras dormirán en la coloca-
ción. Calle D, entre 9 y 11; Vil la Cuca, 
¡de 10 a 4. Vedado. 
25194 • SI 
TÍ» MALECON 237, A L T O S , SE SOLI-
li cita una criada de mano con refe-
0 j l . 
^cnctas. §30. 
25085 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P A -ra un Cadillac y una cufla Dodge, 
con recomendación de donda haya tra-
bajado Cadillac. Sueldo $75 y manteni-
do. 21. esquina 4, Vedado; de 12 a 1 y 
de 5 a 7. Casa del sefior Lazo. 
25294 10J1 _ 
S e solicita un buen chauffeur, en la 
calle 17, entre 6 y 8, que tenga varios 
a ñ o s de p r á c t i c a ; se exigen referen-
cias de casas particulares en que h a -
y a servido. 
^t.^t 8 j l 
^ A U F F E U R S S E N E C E S I T A N P A R A 
casa particular, $80 casa y comida, 
con referencias, y para camión. Informa: 
Monserrato, 137. 
24880 9 Jl-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y más gana un buen chwa-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Dázaro. 249. Habana. 
HEUDER0S 
himn dnn ^niPo , manden $5 7 recl-
mil cartuchos para 8 centavo» 7 rail paleta» de cartón en £- horaa 
O E S O L I C I T A : COCINERA, PENINSU-
O lar, que duerma en ^ colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. O'Reilly, <8. 
2524,° 
TENEDORES DE LÍBROS 
11 BUENA COLOCACION!! Necesito dos crindus fiara tuaitos. 
jweldo $35; otra paxn Nuova ^«rk. 
rtra para seüor solo $40; des camare-
ras para el campo $50 muchas propi-
iTis viaje paga; dos para la l lábana 
fc30; una Encanrada $U5 y ^ i m o n t í 
t ü n l c a ¡JoS. Habana 12(5. 
36149 'J J ' - . 
U K SOI-ICITA UNA C R I A D A D E MA-
i l nos quo sea limpia y trabajadora y 
si es española que tenga algún tiempo 
on el país , para tomar lo^ informes. Ruel-
«lo, 25 pesos y ropa limpia. Virtudes, 143 
v medio, altos. 
25064 8 Jl-
( J O L I O I T O S I R V I E N T A P A R A H A 3 I -
v T taciones, práctica y trabajadora, ca-
lle 15, entre 10 y 12, al lado del chalet 
de la esquina. Buen sueldo. 
25099 • 8 Jl. 
C;! ; S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de comedor. E n Calzada 120 y Octava. 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
25124 8 Jl. 
Q B S O L I C I T A E N H , 156, MODERNO, 
k j dos criadas, una para comedor, que 
sepa servir la mesa y otra para las ha-
bitaciones, que sepa reparar y coser. In-
dispensable referencia. 
25123 8 j l . _ 
SE S O L I C I T A I ^ A C R I A D A DE MA-no, sueldo 30 pesos y ropa limpia. Te-
jadillo 32-
25130 8 j l . 
SE S O L I C I T A I NA S I R V I E N T A E s -pañol» que sepa leer y que duerma 
en su casa, para todos los quehaceres. 
Sueldo, 30 pesos. Aguila, 13 altos, a la 
derecha. 
250S8 8 j l . 
y SOI/ICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca. que haga pla/.a, en Monte, 
bazar E l Globo. 
••̂ -.24 3 10 J1— 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINERA, P E -ninsular, para cocinar a cuatro de 
mesa. Ha de ser repostera y ganará 
$40 mensuales. E n A, número 9, 'Veda-
do, informan. 
25173 18 J ' 
SO L I C I T O MADRE E H I J A O DOS hermanas o parlentas, una para co-
cinar( otra para los quehaceres de un 
caballero solo y de posición. O'Reilly, 
72. altos, entro Villegas y Aguacate. 
25263 10 n 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, CON buenas referencias; no se permite sa-
car comida. Sueldo 30 pesos. Diecisiete y 
tí. número 9. 
25253 » Jl 
O E S O L I C I T A COCINERA L I M P I A T 
iol que sepa su obligación. Sueldo, $30. 
Jesús del Monte 701, Telefono 1-2840. 
250(51 8 j l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A que entienda algo de cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Sueldo. 25 pesos y ro-
pa limpia. San Rafael 72, bajos. 
25(19.-, 8 j l . 
I•'NA (0 ( INKRA QUE SKA TRABA.IA-J dora y aseada para que atienda to-
do el servicio de una pequeña casa y cor-
ta lamilia, se solicita en la calle C, es-
quina a 27, (bajos). Vedado. Si no reu-
i ne condirtones que no se presente. Se 
I prefiere si tiene una hija mayor de 15 
años. Buen sueldo: W) pesos y ropa lim-
pia. 
25150 8 Jl. 
IT'N L A C A L L E K , NUMERO 150, E N -
J-J tre 15 y 17, se solicita una criada de 
manos que lleve algún tiempo en el país. 
25133' 11 j l . 
E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
_ no. en Prado, 36, altos. 
2.-.110 8 j l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANK.tA-dora, para un niBo de dos años, y 
es necesario que presente referencias de 
las casas en que haya manejado. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 17; 
es la única casa de esa acera. 
24947 i( j l 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O que tenga buenas referencias. Cár-
denas, 10, altos. 
24971 8 j l 
S I S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -(ionda do cocina, para corta familia. 
Sueldo. 30 pesos] Calle 19, entre D y Ba-
ños, al lado de la Bilbaína. 
-5151 9 JL 
¿ ^Oí lNi;RA. SK S O L I C I T A UNA QUE 
\ J separa su obligación. Consulado y Tro 
cadoro, altos, botica. 
25157 8 JL 
tJK SO M C I T A UNA COCINERA D E CO-
yi Inr, para muy corta familia; ha de 
salir r cocinar y ser aseada: sueldo 35 
pesos, l'na lavandera de color para la-
v," m la casa, para corta familia. Se 
pagA buen sueldo. 21 v A. 
•'"'1-M 8 JL__ 
D i S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
kj <;IS:L calle J número 14, entre 9 y 11, 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
2312Ó 8 j l . 
U L S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DK 
O 14 6 15 años, para la limpieza de una 
casa chica, por una o dos horas. Esco-
bar, 90. al*"a 
2Í981 g j l 
U L S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, para corta familia. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle C, número 4 v cuar-
to, esquina a 5a., Vedado. 
24988 n j i 
C ¿ SOLK 1TA UNA CRIADA, P A R A 
A c o r t a familia: buen trato y buen 
sueldo. San Benigno, letra G, entre Co-
rrea y Santa Irene, Jesús del Monte. 
25012 8 JJ 
CJJE S O I K I T A l NA COCINERA, SOLO 
O para la cocina, es para un matrimo-
nio. Sueldo, 30 pesos. Aguiar, 70, bajos. 
25070 8 | L 
: E ~ S O L I C I T A U N A " C O C I N E R A , QUE 
J sepa cocinar y ayude en algo a la 
limpieza. Poca familia. Sueldo $30. Te-
jadillo. 55. 
24940 8 Jl 
s 
S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA-
0 no. Calle de Luz, 28, Jesús del Mon-
1 '• 25023 8 Jl 
Aviso: se solicita una criada, que se-
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n , en P r a -
do, 60, bajos. 
. - ' " ^ a j i ^ 
A TAN"EJADORA, BUENA, SE D E S E A 
1TX en Línea y L . Señora de Solo. 
25948 8 j i 
SL S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación y limpia; tiene que traer 
recomendación. Amistad, 50, altos. 
_ 24860 7 j i . 
U E N E C E S I T A CÑX'jOVEN^PENINSU-
O lar para secar el servicio del" come-
dor. Buen sueldo. Monte. 2 H, entre Pra-
do y Zuluet"-
- ^ 2 . 7 j i . 
{ CRIADA DE MANO S E N E C E S I T A UNA 
que sepa bien su obligación. Calle 17. 
entre ,1 y K . al lado del 42, Vedado. 
-̂ 812 7 JL _ 
M A N E J A D O R A SE N E C E S I T A UNA que sepa bien su obligación. Calle, 17, 
entre J y K. al lado del 42, Vedado. 
21812 ^ 7 j l . _ 
O E N E C E S I T A C R I A D A DE MANO, 
O práctica, para la limpieza de unas ha-
bltacfones altas, con recomendacones, y 
(¡Lfte duerma en su casa. Sueldo 255 pesos 
y ropa limpia. Calle 23. esquina a 2. Se-
nora viuda de López. 
24816 7 Jl 
Se solicitan en Milagros y Juan B r u -
no Zayas , V í b o r a , una buena cocinera 
y repostera, que sea l impia y sana, y 
una criada de mano, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Sueldos $40 y 
$30, respectivamente. 
24907 11 JÍ 
Solicitamos: un tenedor de libros, 
p r á c t i c o en trabajos de escritorio. Se 
prefiere si habla ing lé s . Se piden re-
ferencias. S a n t a m a r í n a y Naya . I n -
quisidor, 44, esquina a Acosta. 
25247 10 J l _ 
SE S O L I C I T A B R I O H T , I N T E L L I O E N T 1 yougman, ith clerical or bookeeplng 
experience by American advertlslng con-
cern. Cíood salary and opportunties. Thí» 
Advertlsers' Service, Manzana de Gómez 
520. 
C. 5806 S d-6. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
¡IMPORTANTE! ' 
Se necesitan hombres que quieran apren 
der a chauffeurs, que es la profesión 
universal; se les enseña por un proce-
1 dimiento rápido, crtmodo y econíimico. 
i Se garantiza un sueldo de 80 pesos, casa 
comida y uniforme, una vez obtenido el • 
t í tulo. Monserrate, 137. 
24403 11 Jl. 
IF A R M A C E U T I C O : S O L I C I T O UN JO-ven farmacéutico, que desee traba-
jar. Doctor Taquechel. 
24385 U Jl-
D E P E N D I E N T E 
J o v e n q u e c o n o z c a el g iro d e 
r o p a h e c h a , " p a r a h o m b r e y 
s e p a a l g o i n g l é s . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y alhamíes para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros que dan de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
YA LLEGO LA NUEVA 
2512. Habano 
3!t2S 
/ lARI'INTEROS: NE S O I . K I T A T ^ 
\ tro maostrn.s .Mrpinleros noJ: Ct i ' 
Jos .lo primor:.. Iiuitll prpsenV trM)| 
compotonriii completa. da friv 9 *U 
ajuste. Inform.-m: Toiaono l-i^?jo Ite! 
a H p. m. l,>•5»; d« , 
24942 
31 OS 21 Jl. 
C 5389 6d-30 
AM 8 0 . S E S O L I C I T A UN HOMBRE enlendldo en reparación i'c üneas , 
para capataz en un Ferrocarril de vía. 
estrecha. Se da buen •.ucldo. Informan, 
j a todas horas, en Salud, númoro 217-U. 
24349 10 Jl. 
Se solicita un carpintero de primt> 
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 4 4 1 . 










SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d« Manuel Araujo, de la Provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cancedo: lo 
bnsca su sobrino José Araujo. Dirigir-
se a l : Centro Gallego. Estafeta. 
25206 10_ Jl. 
E L P A R A D E R O D E SANTIAGO A J A 
Cortés. Desea saber su familia en 
San Pedro 12. 
25063 8 J l . _ 
SE D E S E A SApÉR E L P A R A D E R O D E José Lobelra^tero . para asuntos de 
familia y se gratiflcarA a la persona 
que de los detalles o onde se encuen-
tre. Informan callejón de Espada. 10, 
su hermano Antolin Lobeira Otero. 
25096 11 Jl. 
SE S O B MANUEL MARRA K E R R E I R O , desea saber el paradero de su padre 
Prudencio Marra. Informan: Habana, Je-
sús del Monte. Tamarindo, 32. 
24923 8 fjl 
Taxnblén tenemo•: 
^ajnllla vripU. • .$!•<*> 1,bra 
panela PTJ ran,o - K . 1.C0 .. 
¿ n f s Kstrella » . « 0 ..• 
Cart ch 8 para 10 • »• 
He aderas triples de 8, ». 
Heladora, triples, de 10 « . 
Heladorae triples de 12, a. . 
PLATO S D E CARTON VARA J I R A S f 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o cnTic. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N co, se dará trabajo en sus casas. Tam 
M^n haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 52, 
bajos. 
23901 27_J1. 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A UNA E M -pleada que conozca algo de Farma-
cia. Droguería Taquechel. 
24385 11 JL 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A UN B U E N dependiente de Farmacia, Droguería 
\ Taquechel. 
243S5 11 Jl. 
Se solicita una t a q u í g r a f a en ing lés 
j y e s p a ñ o l , que tenga prác t i ca en co-! 
rrespondencia. No es necesario mu* 
cha rapidez. Se paga buen sueldo. I n -
forman: U n i ó n Comercial de C u b a . 
S a n Ignacio, 29 , altos. 
24470 6 Jl 
J^ARMAÍECTICO: S E S O L I C I T A UN regente o regenta, para una botica 
«n la misma ciudad. Informan: Sitios, 92. 
Habana. 
24557 7 Jl. 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
VILLA VERDE Y C A!" 
0'Reillyr 13. Teléfono A-234» 
GRAN AGENCIA DE) COLOCArrov 
SI quiero nsted tener nn buen ' .ífl 
de casa particular, hotel, fonda 
blecimiento, o camareros, crlartí. ístl• 
pendientes, ayudantes, fregadores 
lldores, aprendices, etc.. qu. I)if" 
obligacifin. llame ni telefono de P«,n '3 
•lena v acreditada casa que se i* 1í-
cilltarán con buenas referencias oi ' 'a-
dan a todos los pueblos de ia i?1"' 
trabajadores cara el campo la í 
0 4366 ' i n d ^ 
22656 18 Jl 
IMPORWVNTE: S O L I C I T O UN SOCIO i con ^5,000, para explotar un negocio I 
tínico en Cuba y de éxito asegurado. DI-¡ 
rfgirse por escrito a .1 Q. Corrales, 32,1 
bajos. 
24607 lo Jl. 
I r< T R R I C I S T A . SE D E S E A U N O P E -
J rarlo competente en instlaclones fie 
sdas clases. Casa Delapurte, O'Reilly, toda 
número 85 6 Jl. 
LA CASA ECHEMEWÍU 
Monserrate, 137. Tel. 1VI-.1872 
GRAN AGENCIA D E COLOCACloJ 
Esta casa facilita con rapldei! na 
nal coinpptciitp y run buenas referen 
liara (oda clase de oficinas cstahi • 
mientos. almacenes, industrias narti 
lares, etc., y grandes y pequeñas iT" 
drlllas para !a ciudad y el campo VML 
gran escuela de chauffeurs, por el « 
cedimiento mft.s rApido. 1 
i „ 
A V I S O S * 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Bernardina Fernánder, Ulos. Quien 
sepa de ella que se dirija a: José Fer-
nández Cabo, O'Farrill , 55, Víbora. 
24944 8 Jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la Joven Nieves Fernández Vil la-
raanln, de la provincia de Orense, Ayun-
tamiento Cástrelo de Mlfío, que l legó 
a esta el mes de abril. L a solicita su 
hermana Josefa, • que se encuentra en 
Santa Clara, 22, Habana. 
24874 8 Jl. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Celedonio Becerra, que lo busca su' 
hermano José Becerra y Dominica. E s 
trella. 63. 
_ 24819 7 j i . 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S T I N O González y Núñez, hijo de Gregorio 
González y María Nflñez, de Lugo, Ayun-
tamiento de Monforte. En la fonda E l 
Porvenir, de Sol, 13 y 15. 
24567 9 j l 
VARIOS 
S e s o l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . S e 
p a g a n b u e n o s sue ldos . 
EL ENCANTO 
Galiano y San Rafael 
C 5810 10d-7 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE i ayude en algunos quehaceres para 
muy corta familia; sueldo $30 y ropa 
limAia; ha de donplr en la casa. Calle 
4, 255. entre 25 y 27, Vedado. 
24914 9 j l 
UNA MUJER, SE S O L I C I T A P A R A ayudar a los quehaceres de cocina 
y limpieza de una casa. Ha de ser for-
mal: no í e quiere principianta. Haba-
na, 37, altos; de 11 y media a V de 
la tarde. 
24900 • 8 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCIN muchachita, para coser y 
forman: San Miguel, 200, 
Jos. 
24994 
E R A Y UNA 
limpiar. I n -
antiguo, ba-
8 Jl 
S e so l i c i ta u n a t a q u í g r a f a - m e c a -
n ó g r a f a , e n e s p a ñ o l , q u e p u e d a 
t o m a r d i c t a d o a m á q u i n a e n i n -
g l é s . D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e a : 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , S e c r e -
S e so l i c i tan v a r i a s s e ñ o -
r i tas c o n p e r f e c t o s c o -
noc imientos de i n g l é s . 
E x c e p c i o n a l o p o r t u n i -
d a d p a r a t r a b a j o in t e -
resante y p e r m a n e n t e 
c o n b u e n sue ldo p a r a 
e m p e z a r . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r L . V . T e n n a n t a 
l a C o m p a ñ í a de T e l é f o -
nos . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R i 
EN S U S C A S A S . 
Las solicitamos prácticas eq^ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo ei año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . N ú m . 109. ^ 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicitan varios muchachos para i 
una f á b r e i a de muebles; no $e nece-l 
sita conocer esta clase de t r a b a j o . In- j 
forman: L u z , 4. H a b a n a . 
24502 11 31 
Se solicita un dependiente p a r a traba' 
j a r en el mostrador de l a c a s a de 
prés tamos L a C a s a P í a , que sepa tra-
b a j a r ; sino que no se presente . Buen 
sueldo. Monte, 445 . 
'24176 9 Jjl 
DE L I N E A N T E S , S E N E C E S I T A N .los buenos delineantes. Morales y com-
pañía. Aguiar, 84, altos. T e l é f o n o A-2fl7.3. 
24146 7 j l . 
EN C E R R A D A O E A T A R E S , x r M E R O I 5, hay colocación para un caballice-
ro, setenta pesos sueldo menswalmente. 
24563 9 j l 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
C 5668 5d-3 
SE S O R A O 8 E « O R I T A QUE S E P A 1N-g l é s : Necesitamos una señorita o se-
ñora que hable y escriba inglés , de fi-
nos modales, para ocupación en oficina 
particular. Trabajo oCmodo, considera-
ciones. Escriba, con su propia letra: 
Sr. L . Montalvo, Apartado 2376, manifes-
tando sus referencias, dsposiciones, sala-
rio que desea ganar, así como cnalquier 
detalle que estime conveniente para us-
ted. 
C 6748 d5-4. 
t a ñ o . 
C 5814 3d-7 
PA R A UN MATRIMONIO necesitan: una cocinera 
da de mano, que ambas du 
colocación. Sueldos de ^30 y 
tivamente. Informan en San 
letra C, bajos, entre San 
Espada. 
SOLO, S E 
V una cria-




10 j l 
^<E S O L I C I T A UNA JOVEN, P A R A E 8 -
0 crltorio, que sepa mecanografía y 
domine las cuatro reglas. Cuba, 85, es-
quina a Santa Clara. 
25180 » Jl 
RE G E N T E , P A R A UNA F A R M A C I A en la Habana. Sueldo treinta pesos al 
mes. Diríjase por escrito a: A. Fernán-
dez. L i s t a de Correos. Habana. 
25180 9 Jl 
O E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , «40, 
O casa, comida. Casa del Director del 
Hospital Calixto García. 
25177 9 Jl 
SB S O L I C I T A UNA lavandera, bue-na, para casa particular; buen suel-
S e so l ic i ta u n a t a q u í -
g r a f a , en i n g l é s , q u e 
s e a c o m p e t e n t e , es p r e -
fer ib le si c o n o c e e l es -
p a ñ o l ; a u n q u e n o es u n 
requis i to i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á d e a c u e r d o 
c o n apt i tudes . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r L . V . T e n n a n t 
a l a C o m p a ñ í a d e T e -
l é f o n o s . A g u i l a , 1 6 1 -
AGENTES PARA SEGUROS DE 
INCENDIO EN LA HABANA, SE 
SOLICITAN EN EL EDIFICIO 
"TORREGROSA," DEPARTAMEN-
T 0 , 13. SE PAGAN BUENAS C0^ 
MISIONES. 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N F A L -ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en_el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 62, bajos. 
23900 | 27_J1. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E S E A fuerte en nümeros. Droguer ía Taque-
chel. 
24385 11 Jl. 
C R I A N D E R A S 
L a mejor criandera es la leche de!« 
finca "Milagros." Vacas sanas y bien 
alimentadas, que se b a ñ a n diariamet, 
te. O r d e ñ o limpio. Esterilización dj 
las botellas al vapor. Refrigeración dj 
la leche. Reparto a domicilio en ca. 
miones ráp idos . Leche absolutament) 
pura, sin agua, ni crines, ni múto 
na ni boniato, sin harina, sin sal, «t 
bkarbonato. Leche garantizada. Finci 




C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su domicilio. íi« \m'\, 
tad. 27, a Castillo, 33, entro Monte r 
1 6 diz. 
~:!07o . 13 jr A LOS S E S O R E S ARQITITKCTOS, m,,,.1 
f± tros de obras y propietarios: Tenco 
las mejores canteras «pie hav en la S* 
Pfiblica: puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera Crni 
un treinta por ciento de eCvw.omla T de 
m&s resistencia que los ladrillo" Ua 
cantería es m^s estética v resistente m* 
ninguna obra de mampostería. Recibo 
órdenes en la Calzada de .Tesüs del Mon-
te, nfimero 220. altos, esquini a Muni-
cipio. Enrique Villaverde. 
24219 14 ,,. 
SE S O L I C I T A UIÍ S E R E N O E N M E R -caderes, 13, altos. I n f o r m a r á n Ihi.v, 
domingo, de 8 a 10 a. m. 
24834 7 Jl. 
C 5670 M-9 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SJK N E C E S I T A M A N E J A D O R A F O R M A L 
O para una nifia de dos años; ha de 
traer recomendaciones y no ser recién lle-
gada. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
formes. Calle 23, esquina a 2. Señora viu-
da de López. 
_£ÍS16 7 Jl. 
A C E D A D O , B A S O S , 63, E N T R E 21 Y'2S , 
' se necesita una buena criada de ma-
no, que sepa servir al comedor, para un 
matrimonio solo; buen sueldo y rooa 
limpia. 
-4431 7J1 . 
S O L I C I T A U N A MAN K J A D O R A * -
• y buen sueldo 
ñas, 3!), bajos. 
.'4179 
buen trato. Cárde-
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un buen criado de mano 
de mediana edad y con referencias. 
Buen sueldo. J e s ú s Mar ía 91. De 1 a 3. 
saos 9 j i . 
l í A R A CASA DE COMKRCIO 8K SOL?-
1 licita un criado. Indispensable traer 
referencias. Kn Neptuno 122, Compañía 
Musical Excelsior. 
L'tO.V, 
f BOCINERA : P A R A COCINAR SOLA- [ 
mente a un matrimonio y para lim- ¡ 
piar una casa muy chiquita, se necesl-; 
ta en San Lfizaro, 184, altos, esquina l 
a Galiano. 
25046 g Jl 
T I N MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A ro-! 
U ciñera que atienda limpieza de casa 
chica. Hay horas de descanso. Buen suel-
do, cuarto y ropa limpia. Ha de sei muy I 
aseada. Cuarteles, l*», bajos 
24828 L _ _ _ 7 I 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A " C O C I N E -ra que sea aseada, para corta familia. 
Ha de dormir en la casa. Calzada del, 
Monte, 263, altos. 
gggg 7 r . I 
do. F-500]. Galban. 15 y K. 
2511)5 
6 7 . 
» ji- i 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningtin otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
c'.tteDer el t^rlo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
i i . . ' , en su r íase en la H?pública dfa 
" MR. ALBERT C. KELLY 
IMrector de esta gran escuela es el ex-
perto mAs conocido en la Reptíbilci de 
(Tuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
í méritos. 
Se solicita u n portero de mediana 
edad, con referencias, que entienda 
algo de carp inter ía o r d i n a r i a . Pre-
esntarse por la m a ñ a n a en l a Quinta 
Palatino, cogiendo carrUo P a l a t i n o . — 
S e ñ o r a Abreu . 
C. 5804 4 d 6. 
Necesitamos para u n b u e n hotel en 
ingenio, provincia de M a t a n z a s , dos i 
dependientes restaurant, $ 4 0 , dos mo-
chilas, $ 3 0 é un fregador i d e m , $ 4 0 ; 
un limpiador de cubiertos, $ 2 5 ; ropa 
limpia y fuma. V i a j e s pagos . Infor-
man, Vil laverde y C a . , O ' R e i l l y , 13, | 
agencia ser ía . 
25138 9 JL 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A E L • servicio de la bolera s i tuada en el 
patio del teatro Martí. Sueldo, $2.50 dia-
rios. Más informes en la misma, de 9 
a 11 a. m. y de una en adelante. J e s ú s 
Villaveíran. 
25104 8 Jl. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cían, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlsmcj 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
tranqueo, a Mr. Albert C. Kellv. Sal 
Lázaro 249. Habana 
ADMINISTRACION DEL CEMEN f 
TERI0 "CRISTOBAL COLON" \ 
Habana 
A V I S O 
Habiéndose cumplido Ins dlex 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Cr 
iftn,-' cuyos nrtmeros son IQS sigulf'1, 
tes : 199—259—261—271—311—3Jl-$ 
4U4—485—495—524 531—543—544—576-
582—565—576 594,—722 728—-739-780. 
Sp avisa por este medio a los intere-
sados para que en térmiho de tres me-
ses a contar de.s<:e la publicación ^ 
este anuncio procedan a verificar la ei-
luimacifin de los restos que en las mil" 
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Adminis-
tración procederá, a la traslación de W 
mismos al osarlo general. 
Habana, Junio 14 del año del SeüoV 
1920. 
Dr. Alberto Míndw. 
Administrador del Cementerio-
C 5315 1M-3 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A N P E O -nes para la ciudad y el campo, ga-
nando de tres a cuatro pesos; para ca-
jonería, 30 pesos; carbonería , 30 pesos; 
dependientes, camareros, sirvientes, co-
cineros, ayudantes, fregadores, un prác-
tico de alambique, uno para elevador, ca-
feteros y otros muchos. Monserrate 137. 
25156 9 j i 
. C 5669 5d-3 | MR. KELLY 
,C*E S O L I C I T A I N S T I T U T R I Z fr'RAN-
^ cesa. F-5001. Galban. 15 y K . 
9 JI. 25195 
^ f O D I S T A , N E C E S I T A MUCBCACKAS 
I fX que sepan coser bien. Reina, 40, al-
tos. 
25232 9 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, S E R I O , formal y que tenga deseos de traba-
jar. L a Bandera Americana. San R a -
fael, 27. 
25212 9 Jl 
Se solicita una t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
C<E so C U I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ fa nue tentra Dráctfca v aue conozca 
| cumplir con su oblgacldn o-i la | q lenga praciaca y que conozca 
algo de n ú m e r o s . Se prefiere joven. 
Se da buen sueldo. Dirigirse a : Cor-
tada y Morris Company. D e s a g ü e , 72 . 
T e l é f o n o A-8100. Habana . 
25249 9 Jl 
( ^ E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A O I -
SE SOLICITAN # 
Vendedores a plazos, con el 10 por 100 
de comisión. Teniente Rey, 83, altos. I . 
García. 1er. piso. ' _ 
24190 7 j l 
calle 11. numero 2R9, entre D v E Ve 
dado. 
24795 8 j l . 
O E S O L I C I T A P A R A UNA F A M I L I A 
KJ de tres personas, una cocinera que sea aseada y sepa cumplir con su obll-
¡facjO-V 8l quiere puede dormir en la 
colocacldn; sueldo, $25. Escobar, 24. a l -
tos, esquina a Lagunas. 
-4732 7 „ 
1. N -A CALZADA D E L C E R R O , 42ft-A. 
se solicita una buena cocinera; de no 
• • L f S 1 q"e no se Presente; sueldo, $30 
-4RLl ¿ | L 
10 j l . 
E S O L I C I T A UN CRIADO D K MANO, 
en Linea y N, número 8, Vedado. 
24928 9 Jl 
O K S O L I C I T A UN J O V E N PENINSULAR 
O para criado de manos. Se desea ten-
írn referencas. Calle 23, esquina B, Ve-
<lado. 
24877 7 j l . 
^ E S O L I C I T A N : UN B U E N CAMARERO 
O para servir a la mesa, que sepa el 
inglés, para Hotel americano. Buen suel-
do. Adentro de la Quinta Bastlen. Pa-
neo\ esquina a la calle 29 y Zapata, Vé-
dil do. Teléfono F-1883. 
24790 6 Jl. 
k^E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O que tenga referencias. Industria, 111. 
T fL _ 
C L S O L I C I T A UN BUEN CRIADO. QUE 
O sepa trabajar bien y que tenga refe-
rencias de las casas que haya trabajado. 
Si no que no se presente. Calle F , en-
tre Calzada y G. Se da buen sueldo. 
24804 $ Jl 
O E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa: se prefiere que duerma en la 
colocación. Merced, 38, bajos 
24456 1| JL 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Co-cinera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A 
altos; de 1 en adelante. 
24416 o j i 
Hgenclas y trabajos de oficina. D i -
rigirse a : Teniente Rey, 71, bajos. Ha-
bana. 
25251 13 j i 
VTECESITAMOS UN MI C H A C H O , for̂ -
X l mal, para la limpieza y mandados. 
Sueldo: treinta pesos, casa v comida, 
«íranja Avícola Amparo, Calzada Alda-
brt. Reparto Los Pinos, Habana. Tóme-
se tranvía del Rincón. 
25280 fl j ! 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F A EN E 8 -paBol, para oficina en esta Ciudad. 
Dirigirse por escrito a: Carsale. Apar-
tado, 654. 
25047 8 Jl 
P a r a una fábr ica de muebles se soli-
citan operarios aparateros y aprendi-
ces. Informan ̂  Fábr ica de Muebles de 
R o d r í g u e z y Ripoll , Concha y Marina , 
L u y a n ó , Talleres de Gancedo. 
24842 9 J'-
e aconseja a usted que v&ya a todos 
I Jos lugares donde le digan que so en-
sefla perc no se deje engañar, no dé 
(ni un centavo hasta no visitar nuest ra 
| Escuela 
Vensa hoy mismo o escriba por nn 
libro ue Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
DE P E N D I E N T E E X P E R T O A" P R A C -tlco en el despacho de fornituras 
para relojes y que tenga referencias, se 
solicita. Sueldo a sa t i s facc ión . Lohen-
grln Palace. Muralla y Egido. 
25152 9 j l . 
M A Q U I N A R I A 
TUBOS D E H I E R R O , AGUA O por, sin ningún uso, vendo 61 oe •! 
2 de 10'' y 1 do 8-* a ?1(> quintal; ta»l 
blén vendo 150 fluses de cobre, nue^ 
de 60 3|S"X1 314" a $40 quintal; m ^ f J 
derita, de 8 H. P. con su <,hinl0f 
accesorios, en $200. Municipio, -5 ' J J 
cera cuadra de la Calzada de Jesús m 
Moínte. A. Bcrges. L <. 
21561 I5 J1 
E V E N D E UNA P L A N T A PAK* F*Í 
vimentos de asfalto. InforI"*Í,.ml 
guel Verano. Edificio Abreu. O'Keiwi 
10 ' Mercaderes. 24593 
Peones: Se solicitan varios; trabajo 
fác i l , a la sombra, en un taller. Buen 
sueldo. Informan: Fábr i ca de Muebles 
de R o d r í g u e z y Ripoll , Concha y M a -
r ina , L u y a n ó , Talleres de Gancedo 
SE N E C E S I T A CN JOVEN, P A R A I I A -cer los mandados de una casa de 
comercio. Egido, 50. L a Libertad. 
24911 8 j l 
UN C A R P I N T E R O , Q U E D E S E E T R A -bajar con un jornal de cuatro pe-
I sos diarios, «e solicita en Tejadillo, 38. 
24992 8 j l 
E 
O B I S P O , 98, S B S O L I C I T A N B U E -
ñas dependientas. 
25903 9 Jl 
I7N OBISPO, 98, SE S O L I C I T A N BUE-
24841 9 Jl. 
SB S O L I C I T A EN MUCHACHO MAN-dadero. Calzada del Monte, 412 far-
macia. Esquina de Tejas. 
25285 10 JJ 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA G E -neral cocinera y repostera, en Cal -
zada, 56, esquina a F . bajos. Vedado. 
Se exigen referencias. De 12 a 4 
24782 7 j i 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , lünea. 41. entre D y Bafio*. Se exi-
gen referencias. Teféfono F-1200. 
25292 10 j l 
O E S O L I C I T A UN BUEN D E P E N D I E N -
O te de farmacia. Calzada del Monte, 
412. Esquina de Tejas. 
25285 1° 31 
O E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A BcT-
O tica. Se da buen sueldo. Calzada del 
Monte, 412, Esquina de Tejas. 
« a » i© j i 
FA R M A C I A A L F O N S O : S F S O L I C I T A un dependiente. Calzada, 476, y E s -
trada Palma. 
25283 ÍO j i 
S i S O L I C I T A EN SOCIO CON W» T i -pos, fotógrafo o aficionado, para po-
nerle al frente de una fotografía. Se 
ganan más de diez pesos diarios. Cuba, 
9, Rodríguez. 
_24832 : 8 31. , 
SÉ N E C E S I T A ^ U N B U E N J A B D I N E R O , que sea entendido y tenga referen-
cias, para cuidar y atender un Jardín-
parque inglés, en Arroyo Naranjo. Ca-
lle Soto, esquina a Luz. 
las oficialas de sombreros. 
25002 0 j l 
i Se so l ic i ta , -para C u b a , 128, un doc-
tor en F a r m a c i a . 
25040 » Jl 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
O ra lavar en la co locac ión. Concordia, 
16, altos. Sueldo 35 pesos. 
25159 S Jl. 
SE N E C E S I T A N C I E N H O M B R E S P A R A nn ramal de ferrocarril. Se pagan 
buenos sueldos y se dan trabajos por 
contrata. Dirigirse a la provincia de 
Santa Clara, casa de Gacela, Hno. y Ca. 
Guayos. 
25144 9 J. 
UN GUINCHE DE VAPOR 
de 25 caballos, una caldera de 30 
Uos, con todos sus accesorios, P""01 I 




24930 9 j l 
Q E N E C E S I T A UN B U E N COCINERO 
io que sea limpio y sepa cumplir con su! 
obligación. Paseo de Marti, 117, altos. ' 
24S&4 7 ¡U > 
MEDIOS CARPINTEROS 
Se solicitan varios medios carpinteros 
pero que sean activos en su trabajo;1 
buen jornal; es para el tejar Cujia, en' 
Arroyo Naranjo. Informes; Teléfono 
I-lfiRT.; o en Luyanó, 46. 
25298 9 Jl 
C¡E R E Q U I E R E : A G E N T E CON E X P E -
rienda en sombreros de mujeres y 
niñas, swcaters, trajes de baño, corba-
tas; a comisión. O'Reilly. 9 y medio. 
Departamento, 15. The Beers Agency. 
24950 _ _ _ _ _ 
L J E S O L I C I T A N : UN R E P R E S E N T A N -
DO te para fuentes do soda y sabores a 
comisión. O'Roillv, 9 y medio. Departa-
mento, 15. The ÍJeers Agency. 
24l»50 8 #• 
SE S O L I C I T A N : UN A G E N T E CON ex-periencia en calzado caballeros y se-
ñoras a comisión. O'Kellly, 9 y medio. 
Departamento. 16. The Beers Agency 
24050 8 31 
SOLICITO 
U n competente corresponsal t a q u í g r a - ' 
fo de e s p a ñ o l e ing lé s . Informan: V i - ' 
jeente G a r c í a F l ó r e z . Apartado de 
Correos, 832 . H a b a n a . 
| 24854 13 Jl \ 
I / C E N T R O G A L L E G O . TROPOBCIONA 
"O colocución a sus asociados, a los in-
i migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
• tlpendlo de ningún •género. Las ofertas 
1 se harán personalmente en la Oficina de 
| Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
i on cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. . 
C 9550 _;t Ind 22 o 
O T I C A . S E S O L I C I T A UN MUCHA-1 
cho para mandados sin pretensiones.! 
Consulado y Trocadcro. Botica. 
25158 T JL. 1 
CORRESPONSAL I N -
GLES-FRANCES-ESPA-
ÍÍ0L 
U n a e m p r e s a i m p o r -
tante d e e s t a c a p i t a l , 
c l i en te n u e s t r a , n e c e -
s i ta u n c o r r e s p o n s a l 
m u y c o m p e t e n t e e n los 
t res i d i o m a s m e n c i o n a -
dos . H o r a s d e t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a . m . y 
l a 6 p . m , E n v í e su 
s o l i c i t u d p o r e s c r i t o a 
m a n o , i n d i c a n d o sus 
r e f e r e n c i a s y s u e l d o a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R I T A S , 2 2 3 , M a n -
z a n a d e G ó m e z . 
E S P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R . 
C 5763 7d-4 
C | E V E N D E UN M O T O R MARI>0 
O ca Caille. odio caballos <le 
dos cilindros, luble encendido, 
de marcha unida al moto1". ÍL01,, 
eje, hélice y prensa estopa. Esw 
estrenar. Puede verse en Snn >'*ir, 
370. Agencia de los camiones Me",, 
23982 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p^5 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de alf 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , ^ 
s t r a p p e d , c o n p lanchue la dc 
114" e n p a r t e de abajo W¡ 
S l S - e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a d ^ 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona 




R E S T A U R A N T S ^ 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
lo a la carta y t a b l e - d o ^ ^ 
les. Santiago Pardo ? • 
irlos. 1» J / i 
22883 _____ ^ ¡ f f 
^ lOCINEROS! ^ L Q U I U O . 
ciosa y fresca corma, como ^ t ^ j . 
pachar comedias í1?1™^ inform811 ' i ' 
con tod:ts las '•'•n|od,''»tle,;.,1o9. .fiitl 




Propieta i  
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el V l ^ 
L A M A R I N A 
A-2348. 
"da o est» 
-'lado,,'8*; 
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o D á r 3 f 1 
al Steel f 
/ t^ixiU (JLUÍ ';iAjüf<A ^Miércojes, / de Juüo de 
C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S » etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
DlNkZROS» A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
rRIADAS DE MAJS'O 
C,U Y MANEJADORAS 
^ ¡ T ' r O L O C A R S E O A J O V E N , 
-Í-VESEA , C O L T ! - i ^ n e í a d h r a o cr iada de [ ) ntnsular de wanejao informeS de 
. ^ T a b a ^ . Dragonea . 1. í o u - , 
•2D17̂  
• r r r V E M > S t X A R , D E S E A C O L O -
í 0 ^ ^ ' de -riada de mano o con m a -
» ' c a r ^ tfere buenas re ferenc ias e i n -
1rltnonio. tiene lzada. de A l m e n d a r e s . 
^ " ^ " d o s cuadras d e s p u é s del Puente . 
. '2Ó1S7 
- T T - M A T B l M O N I O , J O V E N , D E S E A 
T T ^ o ^ r i e bien s e a en ca^a p a r t i c u -
\J colocarse cual( iujer fInca cerca do 
l - ^ J ' v . VVr son cumpl idores en s u t r a -
ía tienen p r e t e n s i o n e s ; pueden 
V'a,j0nfar"e en ^ n t a O a r a . 16. foda L a 
i ^ r ^ e L f c n o A-7100. 
^ l A n i T ^ E M A N O , E S P A S O L A , Q E E 
( sabe su o b l i g a c i ó n desea Colocarso 
^ fn%a do corta f a m i l i a y de bonorahi -
f^ .r ! «d no os a s í . que no se presente . 
S g T r m e s : Cerro . 012. 
« 2 0 6 ^_ _ . J . . 
Z T p s E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
T) cha, peninsular , de c r i a d a de mano. 
• K / T G m i i i r con su o b l i g a c i ó n : s u e l -
¡ r t s O : su domic i l io : So l . S3. e squ ina 
a Habana. ft 1, 
^201 V 3U 
Í T Í ' S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
7 / nenlnsuIar de m a n e j a d o r a ; pues l le -"üXvo en el p a í s . T e n i e n t e R e y . 80. 
25^24 U } L 
'Í^ÜÍ.S C O L O C A R S E D O S M U C H A -
I / chas pen insu lares , de c r i a d a s de 
•mano o para todo el servic io de un m a -
rrlmonio; lo mismo p a r a el campo que 
nsira la C i u d a d : ganando buen sueldo. 
Callo Segunda, n ú m e r o í). V í b o r a , 
• j s m 9 J1 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
L)*colocarse de m a n e j a d o r a o de c r i a -
da, de mano, en ca s a de m o r a l i d a d ; t ie -
ne quien abone por e l la . V i v e s , 155; ha-
bitariAn, 15, al tos . 
»2S8 9 31 _ 
T T í T D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mano, en c a s a mora l idad , corta 
fainiHa, e s p a ñ o l a , de 1S a ñ o s de edad. 
D«rSn Informes en l a cal lo G l o r i a , *H, 
altos: h a b i t a c i ó n , 16. 
2524<3 9 31 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
paüola, con p r á c t i c a de cr iada do 
comedor, de cuartos y coser o p a r a m a -
nejar un n iüo . S a n t a C a t a l i n a , l e t r a F , 
Cerro. 
_2&250 0 j l _ 
T T N A E S P A D O L A , D E M E D I A N A edad, 
U desea colocarso de c r i a d a de mano, 
cumplo bien con su o b l i g a c i ó n ; en C a m -
jianarlo, 4. 
2527f. 9 J l _ 
"Í^.NA J O V E N , E S P A S O E A , S E O F R E -
\j ce para fami l ia que v a y a al Norte 
do temporada; t iene buenos Informes. 
Inquisidor, 10, a l tos . 
^j2t» 0 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es -p a ñ o l a , de criada, do mano o m a -
nejadora . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o . 24. 
25014 s J l 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -dlana edad, ent iende un poco de co-
c ina, a la e s p a ñ o l a , y no se le I m n o r t a 
ayudar un poco a la l impieza , pref iero 
corta f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; no duer-
mo en 1̂ acomodo. I n f o r m e s : ca l le EÍ>-
peranxa. 127; no v a a l campo. 
25020 s J l 
" T i E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
A . / lar , p a r a servic ios de un matr imo-
nio, ent iende todo, t iene quien l a reco-
miendo, g a n a buen sueldo. I n f o r m e s : 
23, n ú m e r o 42, entre G y F . Vedado. 
24961 8 Jl 
"\ T A T R I M O N I O , J O V E N , R E C I E N L L E -
ITA. gado de E s p a ñ a desea colocarse, los 
dos en u n a casa, p a r a cua lquier trabajo 
que se les c o n f í e . I n f o r m a r á n : S a n t a 
C l a r a , 3, fonda. 
2,1075-76 13 j l 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse para c r i a d a de manos . Sa -
be su o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas re feren-
c ias . Sa lud 86. P r e g u n t e n por Dbla V e g a 
A c c e s o r i a . 
28072 a jí. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V 
JLV n m s u l a r , p a r a l impiar cuartos y 'co-
ser. C a l z a d a , S3. esquina A . T e l é f o n o 
F-3568. i 
25267 . 0 J l ( 
COCINEROS 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
de p r o f e s i ó n ; bace toda claee de re 
VARIOS 
— . d e 1 a 3 de l a tarde a « f u ^ ^ m e -
los s á b a d o s que s e r á de 8 a U ^ f ™ e , 
! d í a a. m. a d v l r t l é n d o l e s que el d í a 4 
» de dicho mes de Agos to q u e d a r á n « T 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « -
O n i n s u l a r , do c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
D i a r l a . 3 a 
24032 8_ Jl _ 
PA R A E L S E R V I C I O D E M A N O O M A -nejadora . se coloca Joven, e s p a ñ o l a ; 
es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a ; solo en c a s a 
d«» m o r a l i d a d ; t iene quien la garant i ce . 
I n f o r m a n : Cofiipostela y Merced, bode-
ga ; no t a r j e t a s . 
24863 9 J l 
DK S E A C O L O C A R S E U N A i r t v r v ' • « ^ e r o f e s i ó ; ce t  c la«e e re-
nüfiola p a r a l a Ü iAr»A* W - U i . p o s t e r i a ; coc ina francesa , e s p a ñ o l a y 
c l o n e ^ T ^ a s o . ^ . ^ ^ d e s a b i t a - ^ J n f o r m a r á n en O ' R e U l y . T e -
25268 10 j l 
JO V E N , D E 13 A S O S , P R I N C I P I A N T E c u r s o s los mor de t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o . Puede diez por Ciento, 
s er a u x i l i a r de carpeta . I n f o r m a ; L a m -
p a r i l l a , 50, a l to s . 
25213 9 Jl 
orosos "en e l recargo de 
smcT deben p r e s e n t a r * }p*,_™' 
le-do-
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
3 n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, sabe 
I n f o r m a n : 
8 J l 
umpl l r con su o b l i g a c i ó n 
San Ignac io , 73. 
240S7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-pafiola, de c r i a d a de mano, t iene que 
s e r c a s a de moral idad y s e r i a . I n f o r -
m e s : en la ca l le E g l d o , 5, a l tos . 
24996 8 J l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , pen insu lares , p a r a c r i a d a s de mano, 
son formales . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , n ú -
mero 2, 
25009 8 J1J 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
KJ n i n s u l a r . para cr iada de mano. I n f o r -
m a n : Mura l la , 3, azotea, 
25010 9 J l 
TT.NA J O V E N , R E C I E N L L E O A D A , D E -
\J sea colocarso en c a s a de c o r t a f a -
milia o matrimonio solo, para c r i a d a de 
cuartos o do comedor. I n f o r m a n : Sol , 
95, altos, a todas horas . 
. 252C8 10 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N Í T J O V E N , pe-
O ninsular. V i v e : Progreso , 32, bajos 
28261 9 J l _ ^ 
JI P A D A , 43, A L T O S , D E S E A C O L O -RÍ c í r s e una joven, e s p a ñ o l a , r e c i é n l le -
gada, para cr iada do mano o m a n e j a -
dora; le gusta t r a b a j a r . 
_25254< , ü j l 
T \ E S E A N C O L O C A R S R E D O S J O V E -
J ' nes, peninsulares , de c r i a d a s de ma-
no, saben cumplir con s u o b l i g a c i ó n . I n -
forman en Vives, 157. 
a m s io j n 
0 ¿ D E S F A C O L O C A R U N A M Ü C H A -
'•-^ cha, de manejadora, en c a s a de mo-
i-ahdad; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y l le-
tiempo en el p a í s . T i e n e muy bue-
nas referencias de las c a s a s donde ha 
estado. Calle Mangos, 7. c a r n i c e r í a . J e -
3íonte- T e l é f o n o 1-2795. 
- : J : " . 9 J l 
l ' N A J O V E N , S E R I A , D E S E A A C O M -
«T ,1)il°ar íl una fami l ia de m o r a l i d a d 
S? l£ . ^ m p o r a d a a l Norte. S a n Pedro , 
' - J eléfont) A-41S9. 
.rl:-x, 0 j l 
A I K H A C H A , E S P A D O L A , ' " D E S E A OO^ 
V1^r,'0Ciirfe. de c r i a d a de mano o de 
bajo» I n f o r m a r á n : ca l l e H a b a n a . IOS, 
.•?J97 9 J l 
T I N A JO> E N P E N I N S C L A R D E S E A C O -
Y lecars de c r i a d a o manejadora . S a -
en Í S r l r s oĥ Ŝ i6n. I n f o r m a n 
T » » a ' 8 J I . 
] \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es"-
J - ' pañola, formal y c a r i ñ o s a . Desea m a -
" o n ^ n í L ? eriad> ¿e mano- NTo t lene ln -
hafi^6!.611 i r . u l ^ a d b . L a g u n a s . 
n.ibitaci6n. n ú m e r o 2. 
, 10 J l 
S E e J S f C O L « C A R R U N A J O V E N 
' r l a d f en cafia p a r t i c u l a r p a r a 
£ %rxÍ .0 >odo6 103 q u e h a c e r e s 
ría v / f ami l i a ; desea sea fami l ia se-
K s V b a í J r T , : tlen0 buenas re ferenc ias . 
2G071 ' 
0 J l 
¡ J * ^ f ' 8 1 * C O L O C A R U!S'A J O V E N , 
iaHPr.n .*r' r e c i é n l legada de mane- T . » . > ' • ; . i 
l a n / " „ o n a d a de mano I n f o r m a n - V e - Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - t ^ i A i ) A s rXKA LllWPIAR ¡ d e b e r ; sabe de r e p o s t e r í a ; no sale me- mente sellados. Su contabi l idad e s ta - anter ior , a l tas , aumentos, o r e b a j a s de ^ ^ r « t a i a *i' r^t^fL ? 
" v ú . . 1 e S' n ü m e r o 21, e s q u i n a a 11 P cl ia comedor o habi tac iones . I n - U A P I T A r i n N C Q f\ m c C O 'n08 de c u a r e n t a pesos , para l a C a p i t a l r á s i empre correc ta y no d e b e r á te- canon que no se han podido poner a l a5!ma& s i l a devnelv 
- 8 i l í o r m a n , V i r t u d e s , 95, a l tos . n / \ r I l A L l U W t . > U L U o t n 1 y p a r a el campo, sueldo convencional , mer nada en absoluto pues cumpl i r t í cobro bas ta ahora , a las C a j a s de es te „ " c a i S K 0 Í ^ aevae iv 
C K D E S E A " r m ^ r f c i » T T ^ * . 25077 8 j l . u w ^ u u m » ^ . — , M U ^ ^ - ^ V - - ^ . I D o m i c i l i o : Maloja , S L l a L e y , s i los l l eva . Contabi l idades , des- Banco, s i to en l a ca l le de A g u l a r , n ú - i g oiao?' Daja!:u 
á m a n o s v » r n n . r . ^ ) í C B I A D A D E 25(M9 8 J l de c inco pesos a l mes, por un experto m e r o s 81 y 83, entresue los , t aqu i l l a s n ú - i ^ *^i0i,' 
anos v otra ^ . H r ^ 1 ^ 1 una tlene Qr' D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - T \ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A - contador. Referenc ias a completa s a t i s - meros 1 y 2 de las cal les comprendidas I c . - ^ - í K - , . -1 n i A R i n 
l'or e l U s - l a d i r n ^ M ú u i e n re sponda O C H A p e n i n s u l a r , r e d l é n l legada, p a r a . 1/ ño la , p a r a cr iada de cuartos . T a m - Q E O F R E R C E O O C I N E K A E 8 P A S O L A , f a c c i ó n . E s c r i b a , a n t e s de que tega nne- de l a A a l a U L y de la M a la Z res-1 " m i x i w U L . 
l"f-'Mo. T55 t e l é f o n o A l í 0 t e l C'uba, c r i a d a de manos. E n c a s a formal . I n - b i é n sabe repasar . I n f o r m a n : D e s a g ü e , O con referenc ias . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , vos compromisos , a : C o n t a d o r . A p a r t a - pect lvamente todos los d í a s h á b i l e s , des-1 RIÑA V snúnciese en el D 
250116 ' t lu"o A-UWÍ. forman en V i v e s 154, altos. n ú m e r o 03. 8, a l tos de la f o n d a do 156L Cerro . H a b a n a . de e l 5 de J u l i o a l S de Agosto d u r a n - i » M A D I M A 
8 J L 25038 0 j l . 1 25248 0 j l 24S43 9 j l . 247S4 11 J l I te l a s horas de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y1 L A M A K 1 W A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
WTTm'mmmm̂ m̂ m Q E V E N D E U N C A M I O N D O D G B , D E j O i o ! Automóvil FORD a p l a z o s ! Q E V E N D E E N 1.400 P E S O S U N A U T O - "MAfK" Cam'tnnt** "IVIAfK" Q E V E N D E S 5 R U E D A S D E A L A M B R E , - — — IMHüVÍLt¿ ^ c a r r o c e r í a cerrada , se garant i za feu í ^ j " . «UIUUIWTU . £ , i . K O m ó v i l Dodge. de uso, en buen estado W l t W k c a m i o n e s « m ^ « V ^ Hood> 31X4 ^ medio, con sus bujes y I \ 1 - 0 ' i • a A i L . ' V I 
buen func ionamiento ; puede verse en *<:abaa0S ue l l e g a r d e r a D n c a y COO de c o n s e r v a c i ó n , con fuelle y v e s t i d u r a ITI M ' P «-Í mazorcas y gomas, cas i n u e v a s ; 1 ca - l O 1 X i U i í i H i ^ l 1"J 
Z a n j i , 71; a todas horas , I *lÁ/-fn/>n S i n (iaAnr a n a , nueva, con c lpco gomas, en buen estado. C«l mas r O u e r O S O r r o c e r í a de 7 pasa jeros , s i n p a r a b r i s a s , r x * ' « ¿ r 
« f a M M I m . r r . H ™ . ? ' 21 J l . I arranque e l é c t r i c o . tiador, a p a - Se pae(je a 2 de la tarde, to- ^ - - A *7i y T1 m a r c a S t u d e b a k e r : 1 ¿ á q u l n a H i s p a n o \ í \ 
LUtOmOYU, marca H u p - _ " d o c e ' p e s O í semanaleí. Sola- dos U * d í a s , en L í n e a , 51. Vedado. DE 1 A /]/2 Ton. S u i z a , de 7 pasa jeros , 25 H . P. . como • M^M j i T I 1 
inCO p e r s o n a s , está en Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , J ^ i . 9 c , i - _ 1 9 4 mUM 24810 8 J l - m O A W I l U I D n O T I M Í * r f i nuevo, $2.250; 1 Pa lge , 7 p a s a j e r a s , ! . — . 
j i c owu<u>, « « t a c u ^ t ipo M i 8 ^ m a g n í f i c a s condlclo- mente de 1 a 3 . U a l i a n o , 1 3 4 , a l t O l i J t U D A N l I V l r U K i l r i U L ü . $1500. I n f o r m a n : Muro. P a l a t i n o , 4, por O E U n A T I C O s T u S A D A L G I 
flO. l l e n e m a g n e t o le- nes. gomas nuevas , ves t idura y p lntu- J . l I U - M F < - n a ñ o L ' - J - « . , * « m ¿ v ^ I T I . r • . A . . : J _ J . 1_ O A A t o c h a ; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. | X i r r l o t , c u r a r a d i c a l , de VÍ 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N l ü -ñ o s , desean co locarse j u n t o s ; e l l a 
c r i a d a y ent iende de cocina y é l c u a l -
quier t r a b a j o ; no lo I m p o r t a i r a l cam-
po a c a s a v iv ienda de ingenio o f inca 
a cu idar a n i m a l e s ; desean f a m i l i a de mo-
r a l i d a d y buena p o s i c i ó n ; t ienen buenas 
re / erenc ias . I n f o r m a n : H o t e l B o s t o n ; 
cuarto, 70. 
-'5016 8 j l 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E ' Ñ l N S U -. lar de med iana edad p a r a c r i a d a de 
mano o manejadora . No t iene pre ten-
s iones . Oficios 58. 
25092 8 J l . i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
M con una n i ñ a de dea a ñ o s de e d a d . 
J e s ú s M a r í a 191. ; 
25163 8 J L i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
CÍ r a cr iada de mano o p a r a hab i ta -
ciones. Monto 352, a l to s de l a p e l e t e r í a , 
e s q u i n a a F F e r n a n d l n a . T i e n e recomen-
daciones. 
23108 s J l . _ _ 
DOS M R I A D A S E S P A D O L A S D E S E A N colocarse en cas^ de moral idad y de 
"oca fami l ia s i n cr i eos ; do cr iadas 
mano no 'e importa Ir p a r a el Vedado 
o p a r a la V í b o r a o p a r a otro s i t io cerca 
de la H a b a n a . I n f o r m a n en Sol, 8, fonda 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
25084 • s j l . 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p a r a c r i a d a de manos o manejadora 
en casa de m o r a l i d a d . No sa le f u e r a de 
l a H a b a n a . B e l a s c o a i n S, h a b i t a c i ó n 13. 
25091 8 j l . 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de m a n e p a d o r a en casa He 
m o r a l i d a d ; tiene re ferenc ias . I n f o r m a n , 
Sol 11. 
2 4 * 8 8 j l . 
T " r N A E S P A S O L A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarso de cr iada . Sol 117. 
25151 8 J L 
C E D E S E A COf-.Oí A R D E C R I A D A D E 
O mano ganando 30 pesos, una joven de 
color, con r » p a l impia . Informes , T e j a d l -
'lo. 40. altos.^ / 
25142 8 J L 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de mano o c u a r -
tos ; sabe t r a b a j a r no es r e c i é n l l e g a d a ; 
pretende p a n a r .'JO pesos. P a r a Informes , 
T e n i e n t e R e y S5, altos, t e l é f o n o M-9415 
25115 8 j l . 
SE O F R E C E N T R E S M U C H A C H A S R E -c l é n l l egadas de E s p a ñ a , para queha-
ceres d f casa . D i r i g i r s e a la ca l l e 6 en-
tre 9 y 11. Vedado. P r e g u n t a r por F i o -
r inda Sant lso . 
25125 s J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A casada , para c r i a d a de mano; t iene 
buenas re ferenc ias y no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 19. esquina a B , bode-
ga. Vedado, informan. 
I ^5134 g J l . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N P B -' n i n s u l a r en c a s a de matr imonio solo 
o c o r t a fami l ia , p a r a los quehaceres de 
la c a s a ; ent iende de c o c i n a ; l l eva poco 
tiempo en el p a í s . I n q u i s i d o r 3, h a b í -
t a c i ó n 62. 
25033 8 J L 
T \ E S E A C O L O C A R S E ~ U N A v M U C H A C H A 
U e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano. I n -
forman en S a n R a f a e l y G e r v a s i o , bode-
ga L a L u z . 
25102 8 J l . 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A c a s a de mora l idad p a r a cr iada de m a -
no o manejadora . Pre f i ero Vedado o J e -
s ú s del Monte. I n f o r m a n en B e r n a z a nfl-
mero 25, a l tos de la t i n t o r e r í a P a r í s . 
T i e n e quien garant i ce su persona. 
25116 8 J l . 
T ^ N A P E N I N S U L A R , D E S E A O O L O -
v J carse de cr iada , en c a s a de m o r a -
l idad, es de conf ianza y no t iene I n -
conveniente en s a l i r a fuera . D r a g o -
nes. 76. 
24921 8 j l 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
O c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; l l e v a 
tiempo en el p a í s ; recomendaciones l a s 
que gusten . I n f o r m a n en G a l l a n o . n ú m e -
ro 58. a l tos . 
24SS3 8 J l . i 
T I N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D ¿ 
U sea colocarso en c a s a do matr imonio 
solo; s i es c a s a chica se coloca de c r i a -
da y cocina, o de arabas cosas separadas . 
T i e n e r e e f r e n d a s . I n f o r m a n : E s c o b a r , L 
_24S78 7 J L 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en c a s a s e r l a de c r i a d a de 
mano; sabe coser. T i e n e re ferenc ias . I n -
forman : S a n t a C l a r a , 22. 
24871 _ 7 j L _ 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A - D E M E -diana edad p a r a c r i a d a de mano o 
cr iada de c u a r t o s : l leva t iempo en e l 
p a í s . I n f o r m a n : P u e r t a C e r r a d a , 51, H a -
bana. | 
24867 7 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E SE5fO-
O r a p a r a cr iada de manos , a d m i t i é n -
dole u n a n i ñ a de un a ñ o y meses que 
ya c a m i n a ; sabe c u m p l i r con su ob l iga-
c i ó n y desea una casa s e r l a . No se a d -
miten t a r j e t a s . I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , 
n ú m e r o 12. 
24857 V j l . _ _ 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de c r i a d a de mano en c a s a 
de m o r a l i d a d y de corta fami l ia . P a r a 
m á s d e t a l l e s : Sol, 54, altos , cuarto n ú -
mero 10. 
_248g6 7 J l . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p a r a c r i a d a de mano o comedor. Se-
be t r a b a j a r ; no es r e c i é n l l egada; no se 
coloca n e n o s de 30 pesos. P a r a I n f o r m e s : 
Sol , n ú m e r o 4, a todas horas. 
24855 7 J L 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , r e c i é n l l e g a d a s ; lo 
mismo cr iada de mano que coc inera . 
P a u l a . 83. Hote l Camagi ley . 
25013 8 J l 
l é f o n o A-60ÍÚ. 
25' 00 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A — -
U colocarse de cr iada de cuartos o ma- J O V E N E S P A S O L , S E ' O F R E C E P A R A 
nejadora C a l z a d a de Buenos A i r e s , 17; " cocinero en casa p a r t i c u l a r o de co . ? con g r a n exper ienc ia y buenas r e -
h a h l t a c l ó n , 9. merc lo; t iene r e f e r e n c i a s ; r epos tero ; es l a c l ó n o s comerc ia les , i n g l é s y e s p a ñ o l , 
25259 o , j l hombro solo. V i v e s 162. pref iero a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , zapa-
- r - r v a 1 O V E N D E r O T T T w - W » T « ' 25000 8 í1- t er la , f e r r e t e r í a , ropa y calzado. V e n -
ü N s t J ? o l o E < 2 r s e PaCr0aL,?f¿pSNtab?u: f w E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ^ d p r Mercedt fe T 6 l é f o n o 
clones y z u r c i r ; desea c a s a de f a m i l i a a s t u r i a n o . Sabe c o m p r a r y sabe de -¿-u J _ 
respetable . Se pref lare en e l Vedado r e p o s t e r í a . B e r n a z a 54, cuarto n ú m . 7. O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , r « -
T l e n e quien l a garantice. B a ñ o s , n ú m e r o 25140 0 J L : O c i é n l legado, p a r a c a s a de comercio. 
2. gjgJüM a T e r c e r a . ^ ^ , Cpj.OCAnfB U N C O C I N E R O , ' M o 2 ^ - a l tos . o ^ 
 A 7"EN D E D O R A C T I V O , O I E N T I F I C O , 
udadores e l ú l t i m o recibo sat isfecho 
n'nndo se t r a t e de c a s a s no n u m e r a -
das . 
H a b a n a , 80 de J u n i o de 1920. 
P u b l í q u a s e : 
D r . Manue l V a r o n a S u á r e a , 
A l c a l d e Munic ipa l . 
F . Comas Bo l fa , 
Sub-Direc tor . 
C 5795 5 d - 6 _ 
en hotel, h u é s p e d e s o ca-sa de comer-
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E - cio 0 c l í n i c a . I n f o r m a r á n : E s p a d a , 3, Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S f O R A , 
sean colocarse, una p a r a l i m p i a r entre P r i n c i p e y C a n t e r a s . | O p e n i n s u l a r , de mediana edad, p a r a 
dos o t re s cuartos y coser; v otra p a r a 249'-7 0 J l C l í n i c a ; lo mismo le d a de d í a que de 
manejadora o l i m p i a r ; no Í e s I m n o r t a — ! noche o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , s iendo 
i r a l campo. V i v e n en E s p e r a n z a , 8 Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , cor ta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con su ob l l -
25258 9 J l ^ c a m a g ü e y a n o , desea c a s a h u é s p e d e s o g a c i ó n . I n f o r m a n : Sol , 8. 
J - comercio, ent iendo de r e p o s t e r í a y co - j 25287 9 Jl 
X P E R T O C O R R E S P O N S A L I N G L E S -
espafiol. se bace cargo de cua lquier 
] W A N Í M A L E S 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - i ñ a a la e s p a ñ l a , cr io l la , a m e r i c a n a . 
I ) pafiola, p a r a l impieza de c u a r t o s ; In forman en B e r n a z a , 32. 
t a m b i é n sabe zurc ir . S a n t a C l a r a 16 L a 24013 8 11 I P u i . u j j(y uc ^ w * " ^ 
P a l o m a ^ a - r a . ÍO. L A a }i | correspondencia , cobrando una p e q u e ñ a 
24951 8 j l C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O c a n t i d a d por c a r t a . P ^ a informes : d i -
• ! _ J ! O que ha trabajado en los grandes ho- P- Merced . 90, a l tos . H a b a n a . 
Q E N E C E S I T A N C O L O C A R D O S P E - M ^ de E s p a ñ a y New Y o r k , y con var ios -32'7 _ J iL. , 
O1 n l n s u l a r e s , ya l levan tiempo en e l ^S08 en c a s a p a r t i c u l a r en Cuba . I n - 1 Q E O F R E C E C R I A D O , J O V E N , F U E R -
n a í s ; una de c r i a d a de cuartos y coser f o r m n n ; T e l é f o n o A-6309. i o te y t r a b a j a d o r , p a r a el t rabajo ex-
o p a r a un matr imonio , p a r a l a coc ina j __24999 8 j l ¡ t or ior ; no s i r v e l a m e s a ; es p e r s o n a l 
para l a I ™ ' » * ~ V , ? J J otra para cr iada T ^ E S F A C O C o r A R S F t m m n e w r n r i . de c o n f i a n z a ; t iene re ferenc ias . L l a m e ; . ¥ M • 1 " L 11 J V 
^ a t M * * t ^ ' t S i S S F r i ¿ £ D ^ S í S ? 1 ^ ^ ^ ™ ^ : , ™ * * _ He recibido 20 caballos de Ken-
d o s ^ a r a una c a s a . R e s i d e n c i a : " v i v e s . f u a ^ e . U r n a s T a S a ^ T e V f ^ 6 8 ' — — - ^ - tucky. de monta, marcha y gua-
24845 ' ' o i , " P V E S E A C O L O C A R S E U N C A R N I C E R O • i i 
8 Jl — 8 „ I U p a r a matadero o despacho de p r i - trapeo, l ü S mejores que h a n V C -
C E D E S E A C O L Q c * A R U N C O C I N E R O mera . P a r a Informar, L a P ^ r l a de S a n : • i r „ U « . „ U . ^ ^ c c a r „ o r i 
O en casa p a r t i c u l a r . G a n a hnen s i i « l - Prnn/ . isnn nflnloa nrtmero 32. n i Ú O a L - U D a ; tres D U r r O S 5601611-
M. R0BA5NA 
p a r a 
171; cuarto , 10 
2494S 
S ^ n ^ u f i ^ r ^ c S t r f a A J ^ ^ S E * P - a * i ¥ ?¡?. c a 8 \ P a r t i c u l a r . G a n a buen sue l - F r a n c i s c o 
i n s u l a r p a r a cr iana de cuartos y r e - ' do T i e n e buenas r e f o r e n c i j ^ L i f o r m e s - ÔIZ 
paso de ropa Inforrnan on M a r i n a , l o - , C a s a Mendy. ca l lo O ' R e l l l y W l ^ 
tra D, J e s ú s del Monte. T i e n e quien l a 24S44 ^ « e u i y . xe i . ^ - Í V M 
recomiende. .No gana menos de 30 pesos i l l im n • • I I I M i m «•HIIIIMIIH un 
^ CRIANDERAS 
D ™ Í t , J tales; 100 muías maestras de ti-
E S E A C O L O C A R S E U N B A R B E R O I super ior . P a r a in formes . H o t e l L a ¡ ]r0 l a rxie iOl ' c l a s e : ZU t o r O S 
P e r l a do S a n F r a n c i s c o . Oficios 32. , , tr\r\ 1 1 1 1 V 
25078 s J L ^ ] c e b u s ; l ü u v a c a s d e l e c h e d e O Í S -
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E - . - . r a 7 a < . 
O r a en c a s a n a r t l c u l a r p a r a coser, a u n - ! « H t o a taíAt}. . 
monlo. I n f o r m a n : O T a r r i L v i b o r T - I ^ ^ b S S T ^ e r ^ ' S J t i S de S ^ S ^ * * IllÍ0rman 1 V l T e S , 151. T e l é f o B O A-6033. 
24870 7 j i . Sanidad. C a l l e S a n t a C l a r a . 4 L i ^ - S S í n u m c r o 4- s n i • 
T O V E N C A S T E L L A N A S E O F R E C E P A - . - r 5 2 5 7 9 J l * - " - — - Í l - " P A L O M A S C A S E r c A S Y P O L L O S a m e -
DE S E A C O L O C A R R S E U N A J O V E N i " « • w » - — i n 1 — . ^ p a r a c r i a d a do cuartos, en c a s a de Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
mora l idad o p a r a cocinar para un m a t r l - ' r a , p e n i n s u l a r ; t iene dos meses de 
t í r a coser v í i m B l a r nna n H » . w \ T S V T A N n F R J L r o v r K T t T i y i r Ar>n TVF ' Q E S O R A E X T R A N J E R A Y D E T O D A r r i canos , "Rrode I s l a n d ' » . Se vende 
^ « . f o P ^ T / ¿ £ ^ ? ? ' O respetabi l idad , ce ofrece p a r a ama de u n a c r i a en excelentes condiciones. 14-
£l0,n*s-_ ^ l 6 ^ - e s< l« lna a 17.'Ve'dado. i buena _y abundante í e c h e V r e c i é n ñ e - a c o m p a ñ a r s e ñ o r a "o s e ñ o r i t a , nea, 28. Vedado. A n t e s de l a s 10 a, m 
C.5800 7 d-6. T e l é f o n o r-1375 24858 7 J L 
CRIADOS D E MANO 
gada de E s p a ñ a , dos meses de par ida . N t i inconveniente en v i a j a r . I n f o r -
desea colocarse a leche e n t e r a ; no t iene MTIAÍII I \ h a l o s c o l é e l o 
Inconveniente en i r a l campo. S a n t a C ^ - l ^ ^ S t i f í Maio-,a l j - baJ03• toieS10 
t a l i n a 38. en^re San L&zaro j S a n A n a s -
taso i , V í b o r a . T c l ;fono 1-3019. A Y l ' D A N T E D E C A R P I N T E R O A D E -
25039 8 J l . 1 X X lantado y r e c i é n Uegatlo de E s p a ñ a , 
! Q E O F R E C E A M A D E S E C H E D E T R E S ^ t t ^ i 0 0 ^ .„en ^ i ! 1 " & * É S 5 a j S í 
E d u a r d o D e l -
24ít55 25128 
8 J l . 
8 JL 
T > O B D A D O B A , S E H A C E C A R G O D E 
Q E D E S E A C O L O C A R t r v s r F F R T O R \ Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - c lase de bordados , e spec ian 
O cr iado de ma^o e n t e l e f e r v " ! ^ r ^ , é n H a g á d a . y a e s t á probada g * ? ^ b l a n c o ; puntua l idad y esmero. 
^ I 
XT N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 00- i ) locarse de c r i a d a de mano en c a s a 
de m o r a l i d a d ; l leva t iempo en e l p a í s ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no sa le 
de l a H a b a n a . Sue ldo: de 30 a 35 pesos. 
V i r t u d e s . 17, h a b i t a c i ó n 12. 
24S40 8 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A fle mano, p a r a cuarto, e s p a ñ o l a , sabe 
t r a b a j a r . I n f o r m a n : Rev i l lag igedo , 4. 
24912 8 31- 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e í n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o de 
m a n d a d o r a - sabe cumpl ir con BU obl i -
g a c i ó n . D i r í j a n s e : S a n Migue l , 276, al-1 
tos. cuarto , 17. 
25013 8 J l i 
cio f ino; t iene l a s mejores re ferenc la t 
es de med iana edad. Sueldo $45 T e l é f o 
no F-4294. 
24982 s J l 
I como buena. T i e n e re f erenc ia s y c e r - , T e i f í ° J 0 F-51(9. 
t if lcado. In forma en S u s p i r o . 18. 
25041 8 j l 
COCINERAS 
4749 7 J L 
CHAUFFEURS 
PA R A B A N C O O C A S A D E C O M E R -CIO, amer icana o e s p a ñ o l a , se ofre-
ce joven de 18 a ñ o s , de a y u d a n t e de es -
cr i tor io , sabe i n g l é s , contabl ldad y me-
c a n o g r a f í a ; a c e p t a r í a comercio del cam-
T \ E S E A C O L O C A R S E U N chauffeur po, donde t u v i e r a porven ir . S u á r e z , 45, 
** I X / p a r a c a m i ó n chico o p a r t i c u l a r ; t i c - a l t o s de la derecha. 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A N ^ ne re ferenc ias , es t r a b a j a d o r y honra - 24582 10 J l . 
edad, desea colocarse en c a s a de cor- do. I n f o r m a n : Concha, 2, a l t o s ; p r e g u n -
ta fami l ia , de preferencia en cocina. Po- tar por F e r n a n d o , 
cas pretens iones . No admite t a r j e t a s , j 25200 Duerme e  el acomodo. D i r l g i r s o a l H o - 1 
tel A u r o r a - D r a g o n e s , L 
25168 
10 J L 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tei. A-8122. 
Recibí h o y : 
50 vaca> HcMem y Jersey, de 15 
a 25 litros 
10 toros ioi *in. 20 toros y va-. 
7 3 A R A L A V A R Y P L A N C H A R R O P A S 
Á f inas , de 2 ó 3 personas , me com-
prometo hacer lo bien y a conciencia, e n ] ««p L ' * _ « u r a 
. Desea colocarse un matrimonio, él de b i e n - 0 b r a P í a . «s. ai-,cas _ C C D U , 
0 31 chauffeur y elía de criada de cuartos 0%ms a 0 t6d" 8 j l 
1 0 0 muías maestras y c a b a l l o s c a 
Kentucky, de monta. 
DE S E A C O L O C A R R S E D E C R I A D A D E mano o coc inera u n a joven e s p a ñ o l a , 
que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . No 
t iene Inconveniente en i r a l Vedado. I n -
f o r m a n : A n g e l e s , 66. 
24806 _ 7 J L 
T T N A ~ M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
L J sea colocarse en c a s a de m o r a l i d a d ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene 
buenas re ferenc ias y gana buen sueldo. 
Se coloca p a r a comedor o cuartos . D i r i -
g i r se a la ca l le de C u b a n ú m . 24. 
25094 8 J L _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de maao . 
o p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . I n f o r m e s 
en Malo ja . 123. 
25054 8 j l 
DE S E O C O L O C A R M E D E M A N E J A D O -dora, en el Vedado, tengo re feren-
c ias de l a c a s a donde estuve t r a b a j a n -
do. F-5303. N ú m e r o de l a c a s a : A , 214, 
entre 21 y 23. 
24938 8 j l ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , joven, para c r i a d a o m a n e j a d o r a ; v a 
a l campo. A g u i l a , 116-A. 
24941 8 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de cr iada de mano, formal , con 
poco t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : ca -
lle C u b a , n ú m e r o 120. 
24943 8 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA"-
O cha, de manejadora o c r i a d a de mano 
es americanv y habla e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
Hote l P u e r t U del S o l ; cuarto . 12 
24933 8 j l 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
JLJ n i n s u l a r . de c r i a d a de mano, en c a -
s a m o r a l ; no a s i s t e por t a r j e t a . In for -
mes : V i g í a , 6 ant iguo. 
24279 7 j i . 
DE ^ a c ^ 0 ^ R S E ' í*15 COCI?ÍEKA. o comedor, preferimos para el campo; - H E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R , co- v , - k T t l . . . . . . . . s e ñ o r a de color, cocinera repos tera , " t V T i ' f c A ^ A A U mo de 30 a ñ o s n a r a c ^rta famil ia .1 Vende mas barato q u e Otras CASfS . 
^ S ? n ^ V r ^ ^ V establec imiento , tenemos referencias. Telefono F-4344. ^ n e m o r e c o m e n d a c ^ Cada semana l l e g a n n u e v a s r e m e -
^ n , ? ^ ^ n f ^ , , ^ f ? i r a ' dfesea c o r t a Preeunten solamente ñor Jo?é Conde, c i ñ a y de todos ios quehaceres de l a ! 8 e m a n a u e 8 a n n u e v a s r e i D ^ 
^ " i 1 1 ^ . ^ 6 T^ulia' 164' entre A p o d a - ^ r e g U n i " , 0 ^ P f ^ , j V ^ U i c a s a o sereno de f á b r i c a o c a s a comer- I las. 
Paseo, 261. Ganan v l O O 108 OOS. I c ia l . I n f o r m a n : Pocito. 42. I — r » 
solos 9 j i ¡ 25011 s j i ¡En B, námero 12, entre Calzada 
ca y G l o r i a . H a b a n a .
25230 9 J l 
T T N A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J co locarse p a r a cocinar en casa par -
t i cu lar , que no hay n i ñ o s o caaa do co-
mercio. Sueldo 30 pesos. I n f o r m a n : San 
R a f a e l . 144, a l tos , entre G e r v a s i o y B e -
lascoa in . 
25241 o j ! 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O de c r i a d a de mano una m u j e r s e r l a ; 
t iene quien responda por e l l a y sabe 
cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 
8 j ] ! mano que sepa cumplir con su 
p a r a 
A'il legaa, 42; h a b i t a c i ó n . 20. 
252S5 9 j l 
J o s é A l v a r e z . 
25042 
Q E O F R E C E M A T R I M O N I O P A R A J A R - ' o b l i g a c i ó n . 
CH A U F F E U R : S E D E S E A C O L O C A R o d n e i o y coc inera . L o s dos saben des - ! en casa p a r t i c u l a r . D i r í j a s e : C a m - e m p e ñ a r su trabajo , y u n a c r i a d a para I n d 18 JL 
panar io , 147. 
25234 9 j l 
cuartos . I n f o r m a n : ca l l e Composte la , 18. 
Presrunten p o r A v e l i n a . 
24873 7 J L 
e s p a ñ o l T ¿ ñ ^ a t o n s i o M B . ' p r á c t i c o e n A D R I A N Z U L U E T A , M E C Á N I C O E L E C -
pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n L í n e a 1 toda c lase de m á q u i n a s . T e l é f o n o A-2231. i ^ ^ ^ ^ ^ V . ^ . I 0 ? ^ ? . . ? ' 
"LA CKIOLLA*' 
de MANUEL VAZQUEZ 
138. esquina a 14̂  Vedado 
25073 8 J L 
p r e g u n t a r por Diez . 
25015 8 J l 
Bombas , motores y d i n a m o j . e I n s l a c i ó n 
de l á m p a r a s . 21 y C . F e r r e t e r í a . L a B o m -
ba. F . 1805. 
23074 16 Jl . T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D / C H A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E -
U desea colocarso de coc inera; ent len- ^ f erenc las y p r á c t i c a en el manejo de 
de 'do r e p o s t e r í a ; t iene buenas r e c o - ¡ toda c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a T T N H O M B R E S E n i n t F C T " , B I E N E K » 
mendaciones y duerme en e l acomodo.! c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n f o r - U laclonado en todos ios hoteles d « 
I n f o r m a n en Neptuno 259. m a n : T e l é f o n o M-1S72. I l a H a b a n a , para cua lqu ier c o m i s i ó n o! 
250S3 8 J L ' 24SS1 9 J l . ' agente o cobrador de u n a sociedad o 
I c o m p a ñ í a . Nq_tiene p r e t e n s i o n e s de s u e l -
10 J l 
I ) E u n E a A s ^ r ? C d A « R ^ ^ E R I Ñ E R A 1 - p . E g ^ C O L O c A K g E C N J O V E N E S - do P lcot 
w . K ^ f «? , l0rA„d® ^ ^ 5 " ^ edad en . l a i J p a ñ o l , de ayudante de chauffeur, s a - 2o035 H a b a n a , que sea u n a c a s a de buena fa -
mi l ia . P a u l a , 54. 
250Q8 8 J l . 
1» T A T R I M O N L D S I N H I J O S , R E C I E N 
I T X llegado de E s p a ñ a , d y e a n colocarse 
Juntos, e l la sabe cocinar, d i r e c c i ó n , S a n -
ta C l a r a , 18, fonda L a P a l o m a . P r e g u n -
t a r ñ o r J e s ú s G o n z á l e z . 
25086 8 J L 
 
be m a n e j a r , s ó l o le f a l t a , cohocer el 
t r á f i c o . I n f o r m a r í a A g u l a r , 32. T e l é f o -
no A-9454. 
24735 7 J L O F I C I A L 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
t R l D * PAR  IM I  
HAF T CÍ0NES 0 COSER 
T P J F Í K W S D F U B P O S 
'""""TENEDOR ,DE,I LIBROS 
P a r a l a C o n t a b i l i d a d de cua lqu ier g iro 
Q E A N U N C I A U N A M U C H A C H A , P A - 66 ofrece, por l a noche, Joven e s t r a n -
O ra el campo, para coc inera o l l m - Jero. competente en P a r t i d a Doble, em-
p i e z a : sueldo de 40 a 46 pesos, de edad, pleado en i m p o r t a n t e . I r m a de es ta p a - r )nnaT4ampnlo áe Pítima* de Araa ta™ 
41 a ñ o s . I n f o r m e s : fonda L a s 4 N a c i ó - za' 8ct,v buen m e c a n ó g r a f o y super lo - l / e p a i T a m e n i O U C 1 l U I U d d U C n g u a ^ 
nes. S a n t a C l a r a . 3. E s c o l á s t i c a C i f u e n - E s c r i b i r a P- P ' ' j SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 
24920 8 31 í - 24S47- 8 j l - ¡ Se hace saber a los conces ionar ios de — . 
.——. _ • / C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , p lumas de a g u a que pueden acudir a -nVT>r,rnA. v T T T T - r A Q un AT T»A 
CO C I N E R A : U N A S E Ñ O R A , D E M E - \ J L a nueva Ltey del T i m b r e hace s a t i s f a c e r , s i n recargo alguno, las cuo- P ^ H A r * Vi* i o ^ n r r ^ 
d iana edad, desea colocarse en ca - obligatorio a todos los comerciantes l i e - t a s correspondientes a l expresado T r l - J Í . J A S S H . J S , i n nn p,,rH nns hniññ Ha 
. sa de m o r a l i d a d : sabe c u m p l i r con BU var sus l ibros correc tamente y debida- m o s t r é , a s í como e tros c o n U d o ^ s del 2 " « „ „ 0 H Í a i ^ 
deber; sabe de r e p o s t e r í a ; no sale me- mente sellados. Su contabi l idad e s ta - anter ior , a l ta s , aumentos , o r e b a j a s de S ^ 0 ! ? J i W l i V i contenido v se erl 
i nos de c u a r e n t a oesos. nara l a f n n t t a i r á s i empre correc ta y no d e b e r á te- canon que no se han podido poner a l o ^ í t m * / ^ 
mer nada en absoluto pues cumpl i r t í cobro h a s t a ahora , a las C a j a s de es te " S a H h a l o i 
l a L e y . s i los l l eva . Contabi l idades , des- Banco, s i to en l a ca l le de A g u l a r . n ú - 1 * ZiM-f' "BJUiu 
de c inco pesos a l mes, por un e sper to m e r o s 81 y 83, entresue los , t aqu i l l a s n ú -
¡ G R A N E S T A B L O D E P O R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a i n t y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del pats, con ser-
vic io a domici l io o en el establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io espec ia l ¿» "«.enaaje-
ros en b ic ic le ta para l e s p a c b ^ r las ó r -
denes en seguida que se reciban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l C i r r o , ' a el Vedado, calle A 
y 17, y en G u a n a b a c o » , ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los b i -
r r l o s de la H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810. que s e r á n servidos inmodla-
« n t o . 
34807 31 Jl 
P K K f > n > A S ^ 
Q - . - . - n . - n l n i A R i n H I ? I A M A 
o - | í ^ ? ? f l ™ 8 * 6 , p i A I U U U E . " J ^ 
- y a u c í s e  IARIO DE 
 . I K I
>  
« j l . 
U N * ' • 
ajo»- }6 f 
A Ü i umu v i t  
Se vende un automóvil, marca Hup-
niobUe, para cinco personas, está en 
^ay buen estado. Ti ne magne o le-
gitimo Bosch, que fué puesto extra, 
'«ene cinco ruedas de alambre. In-
l ? * ? ; d« 10 la mañana h a s t a las 
,u - tarde' « C^o» n^ero 532, 
^ Teléfono M083. 
10 J l 
B ' w f te2f?OCIO« C H E \ ' B O L B T , 
' or*. r , , ^ ; • Vor6 en $550; otro 
^''effen v a r " d * , a l a m b r e . en 5660. 8e 
nc,a- P r e S ^ f n 61 8 a r a ^ Cuatro C a m i -
' • ^ l á ^ R t e i 1 Vor Benigno . 
a ^ J * ^ * . ' .?uy barato, un magnífico 
r ^ e a Perfectas condiciones. Puede 
^ en Luz Caballero, entre Car-
f o r ^ 7 Patrocinio. Villa Amelia. In-
S g » Por Teléfono 1-2692. 
14 j l 
JT 0 d ^ D i ^ E A R R A N Q U E E L E C T R I C O , 
p'Jedde r « ^ s e v*nde uno s i n e s t r e n a r ; 
Ksiiada v we e,n Concordia , 182, entre 
^ ¿ ¿ t j • " o s p l t a l . G a r a j e V i c t o r i a . 
J^andltr 7 pasajeros, con cinco me-
S h i d e b S ^ ' T 5 ^ 0 . ^ 9 0 d Í a S Í y 
fnas K,» P ^ J " 0 8 » c<>n «o-
^ í t a d y mOÍor en Per^^o buen 
rf^i ' P01 ,a meÍor oferta urce ven-
^ A - 7 9 4 4 . Ramírez. Obrapía, 97. 
^ ^ i d a n ? J ; r N ' A M-*-QUI>A G E R M A I N . 
Calla T " ^ , en h i e n a s condiclonea. 
'-¿.-.•O' e?qulna » 19, Vedado. 
9 J l 
S     ,  s
o  
a
25223  Jl . 
SE V E N D E U N D O D G E B B O T H E R S , t ipo del 18, en m a g n í f i c a s condicio-
nes, gomas nuevas , ves t idura y p intu-
r a . I n f o r m a su d u e ñ o : ca l l e H o s p i t a l , 
7 a , a l tos . H o r a s : de 7 a 8 y media y 
de 12 a 1 y media p. m. J o s é P i ñ ó . 
___25225 14 j l 
SE V E N D E D O D G E B R O T H E R S , E N perfecto estado, con gomas n u e v a s ; 
puede verse en l a p i q u e r a de L a I s l a ; 
t iene l a c h a p a 4351. 
25275 13 j l 
APK0VECHLN GANGA 
Paige, de siete pasajeras, con sn fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuero completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruadas de alam' 
bre. con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil petos. Visible en el Castillo áf\ 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. 
_->40^ , 20 J l 
r i A j M I O N : V E N D O U N D I A T T O , I T A -
\J l lano, preparado p a r a poner letre-
ros que desee el comprador, e s muy 
v » r ^ m o 0 ? p í ^ i o V*™ a l m a c é n de ví -
I * n n a ^Ktf00- In forme8: S a n t a C a -
m ' V ^ o r a . T e l é f o n o M488. 
-^JJ,J 20 J l i 
S ^ f S H ^ C N R O M « R . M O T O R C O N l 
t l L l r t S ^ P en S?ríect0 estado. Puede 
^ w A t e h f e f f , s r y ^™á*™^ 
p A M I O N C I T O F O R D : P A R A U N A ^ c a -
c í l s ' o u e 6 ^ ^ 1 0 - ^ tenga m f r e a ^ 
rifo & 86 v?nde un camion-
cito F o r d , con c a r r o c e r í a cerrada y en 
m a g n í f i c o estado, en In fanta 42-B. a 
horas . T a m b i é n Kc v e n d i u n a ^ c a -
"a0.CeT,Myadnó.rePartO' P é r e 2 y I l e f o r - , 
¡ j    
Jabados d    fábri   con 
arranque eléctrico. Sin fiador, a pa-
gar "doce" pesos semanales. Sola 
mente de 1 a 3. Galiano, 134, altos 
del Banco Español 
243S0 « J L 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
<fHudson Super Sis", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto sn motor como 
i su carrocería y gomas completamen* 
i te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas, ¿e da por la mitad de so costo. 
Intonnan: Agular, número 96, pueie 
verse en la calle Línea esquina D, 
"Villa Campa", Vedado. 
24272 8 J l . 1 
Cuña 4 pasajeros, magneto Bosch, 
arranque eléctrico, recién pintado, se 
vende en $800 al que primero se pre-
sente, hoy, de 2 a 7. Su dueña se 
embarca. Línea y G, casa madera. 
24027-28 Í L 5 L -
EN 600 P E S O S S E V E N D E UN F O R D del 17, acabado de a j u s t a r , por no 
poderlo atender. Puede verse en A l a m b i -
que, 28 M a t r í c u l a 11.002 I n f o r m a n en 
Oficios. 19, Depar tamento 4 112. 
24691 7 JL 
v r ^ i w , D E L 17, S E V E N D E P O B E M -
J ? bascar . Vest idttf i y fuel le nuevos , 
1 acabado de p i n t a r , motor a prueba, c a -
r r o c e r í a nueva, venga a probar lo y se lo 
Uey* $750. A g u i l a 32. 
25166 0 ^1. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T D E T R E S meses de uso. U l t imo precio. 1.200 
pesos. C a l l e B a ñ o s , y 17, Vedado. G a r a -
ge C r i s . 
25111 11 J l . 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; | 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
\CK" Ca iones "ftlACK' 
El Má  Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192- 94. 
C 6208 Ud-19 
T J U T C K S E V E N D E . T I P O C H I C O , P O R 
J D embarrarse el d u e ñ o ; e s t á pintado 
y vest ido de nuevo; es e l m á s bonito 
de l a H a b a n a ; se da la p r u e b a que se 
qu iera y se g a r a n t i z a su motor. Puede 
verse en 20, entre A y Paseo . 
248L3 7 J l . 
SE V E N D E U N A C U S A , E N M U Y B U E -n a s condiciones y muy b a r a t a . I n -
f o r m a n : cal le I , n ú m e r o 5, en tre 9 y 11, 
Vedado. T e l é f o n o F-409S. 
25022 8 j l 
SE V E N D E UN' B U I C K , 6 C I L I N D R O S , con a r r a n q u e , 5 gomas nuevas , a c a -
bado de a j u s t a r y p i n t a r ; se da muy 
barato por t ener que e m b a r c a r s e su due-
ñ o ; puede verse a todas h o r a s en la c a -
lle Nueva del P i l a r , 45, gara je . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F-2106. . 
24931 13 J l 
Dos camiones "Pierce A T T O W " . St' 
venden dos camiones de uso en per i 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
24349 10 JL 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Ligo y Pa 
niagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A 6652. 
S  :    A L A M B R E d, y  
i , 
a r c a t e a e r : 1 m i  
Su lxa , de 7 pasa jeros , 25 H . P . , como 
nuevo, $2.230; 1 Pa lge , 7 p a s a j e r a s , 
$1.300. I n f o r m a n : Muro. P a l a t i n o , 4, por 
A t o c h a ; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
24D73 13 J l 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga IS'ó"; calado 
S'ó". se puede ajustar a 7." Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4 ? ^ infi 23 m 
2151Ü n j i 
Gauga. Se venden dos magníficos 
automóviles WhiU, un Tounring dej 
siete pasajero», de 16 válvulas y unj 
Landaulet casi nuevos en perfecto es" 
tado y muy poco uso. Pueden verse 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-211S 
25100 01 12 j l . 
AV I S O : 8 E V E N D E U N D O D G E B B O -t t e r , acabado de r e p a r a r , se da a 
toda p r u e b a ; p r e c i o : $750. V l l l a n u e v a . 40.i 
por S a n t a F e l i c i a . G a r a j e . 
24130 o J L 
HUPM0BILE 
Se vende, en Trocadero, número 
64, un Hupmobile cerrado, que se 
abre por completo, motor en in-
mejorables condiciones. 
"C 6663 . Bd-3 
CADILLAC 
Se vende uno, de siete pasajeros, tou~ 
ring car, en buen estado. Domínguez, 
15, Cerro. Habana. De 12 a 4 p. m. 
24740 8 J L 
CARRUUES 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N C A -rro de 4 ruedas , cubierto , h e r r a j e 
f r a n c é s y c a s i nuevo en R e g l a C é s -
pedes 108 I n f o r m a n ; bodega L a P l a y a . 
24954 20 Jl 
RE U M A T I C O S ^ U S A D A L G T E S I N A F a r r r l o t , c u r a r a d i c a l , de v e n t a en te 
das las f a r m a c i a s . D e p ó s i t o . F a r m a c i a 
S a n t a A n a . C á r d e n a s y G l o r i a , T e l é -
fono A-650L 
25191 14 J L 
IM P O R T A N T E : A H O R R E M A S D E L A m i t a d que les cues ta su t in ta de e s -
c r i b i r , usando l a t i n t a i n g l e s a B o y a l , 
azu l negra , en po lyo; con una ampol le-
t a que le cues ta 75 centavos y a g r e g a n -
do agua c l a r a se hace un l i t r o de t i n -
ta . Super ior p a r a uso de e scr i tor io s y 
p lumas de fuente y una t in ta Ubre de 
sedimento. D e venta en Neptuno, n ú m e -
ro 100, cas^ de novedades do B . D. S á n -
chez. Agente g e n « r a l : V . E . de C a s t r o . 
Neptuno, 109, H a b a n a , 
25196 9 j l 
EN $S0 B E V E N D E U N P I A N O M U T buen sonido, poco uso. E u r o p e o , cuer-
das e r i z a d a s , t re s pedales , e s t i l o moder-
no. J e s ú s de l Monte, 99. 
25217 9 j l . 
C E V E N D E UN G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por n e c e s i t a r s e e l locaL 
T i e n e cuerdas cruzadas. Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l * 
$500, M u r a l l a . 74. a l to s por Vi l l egas . T e -
l é f o n o M-2003. 
C 1339 S0d-4 
SE V E N D E E N F L A M A N T E E S T A D O y barato, un f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r -
to, h e r r a j e f r a n c é s , con su hermoso c a -
bal lo y en l imonera . I n f o r m a n en A y e s -
t e r á n , 20, bodega, 
24788 6 j l 
CA R R O S D E 4 R U E D A S , F U E R T E S T 8611 os Se compran 3 SI las m u í a s 
son de p r i m e r a se compran t a m b i é n . I n -
f o r m a n : ¿ a r l o s . M a r q u é s G o n z á l e z , 50, 
ba los , do U a 1 y de S a 10 p. ra. 
21095 8 j l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
_ 24888 ^ _ 31 J l 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
Julio 7 de 1920 DIARIO DE LA Precio: 5 centavos. 
A T R A V S S D B T U * . V I D ft 
¥ © L A 
Antes se decía: ¡quién tuviera alas! 
Ahora, que las tenemos, y magnífi-
ca?, la gente se queda en tierra cuan-
do todo el mundo debería andar por 
ios aires. 
El otro día, que fué el 5 de julio, 
nos pusimos de acuerdo para volar, 
el señor don Manuel L . de Linares y 
el eminente autor de estos escritos. 
E l día antes se había estrellado un 
aviador, pero ésto era un incentivo 
más. El hombre es un animal teme-
rario. . . 
E l señor de Linares conferenció con 
Monsieur Coupet, técnico de la Com-
pañía Aérea Cubana, pidiéndole ex-
plicaciones del hecho. Monsieur Cou-
pet dijo: 
— E l aviador González era un hom-
bre sin prudencia. Sobre que no pro-
cedió como científicamente debe ha-
cerse, hizo lo peor, que fué intentar 
el vuelo con una máquina de modelo 
antiguo, imperfecta, "y a la que pre-
viamente le habían recortado las alas 
'"para que entrara en el hangar." Las 
máquinas de nuestra Compañía tie-
nen todas las garantías que ofrece la 
aviación moderna. Sería necesario ha-
cerlo apropósito para que ocurriera 
xin accidente desgraciado. 
Esta seguridad aminoraba la glorio-
sa hazaña, pero el señor de Linares, 
redactor de sport en el DIARIO D E 
)LA MARINA, no creyó que estábamos 
fen edad de hacer locuras. Subimos en 
jcl avión, que es para tres pasajeros, 
tontando con el piloto y un minuto 
¡después comenzó a andar el motor. 
Todo el mundo (es un decir) me 
ha preguntado: "¿Qué se siente?" 
Voy a hacer una gran revelación. "Se 
pye el ruido fuerte y persistente de 
la hélice, pero no se siente nada, ab-
eolutamente nada, ni agonía, ni es-
panto, ni sacudidas, ni palpitaciones 
cardiacas". Sin sentirlo, después de 
rodar un poco sobre el terreno, va 
elevándose el aparato y no se aper-
cibe uno a la altura en que se halla, 
l-a sensación es que no se anda o que 
se mueve muy lentamente. 
— ¿ N o podríamos avanzar un po-
to?—le grité al piloto, porque el rur 
pío no facilita la conversación. 
E l señor de Roig, teniente del Ejér-
cito, "decoré" y en extremo amable, 
me contestó sonriendo: 
—Andamos a razón de 120 kiló-
metros por hora y no hemos subido 
más que 800 metros para que puedan 
gozar del paisaje. 
Era éste magnífico. Todo esa parte 
del Country Club, la Playa el reparto | 
Almendares, parece un jardín inglés, | 
con sus vías tan blancas y derechas, | 
| sus dibujos de canteros caprichosos 
; que forman las manzanas. E l avión 
era el antepecho de un palco desde 
donde se contemplaba un espectáculo 
maravilloso. Avanzando hacia el Ve-
dado se veía el tortuoso Almendares,» 
el puente de piedra y, ¡Dios me per-
done!, el pavimento de las calles en 
la forma que yo vi las de Tánger, en 
Marruecos, hace veinte y cinco 
años. Dirigiendo la mirada hacia la 
derecha pude situar los edificios, el 
Gran Hipódromo, la Tropical, la casa 
de la bella señora doña Mina Truffin 
y mi propia estancia, que se llama 
"Bagatelle" y forma ya un verdadero 
bosque que han ido haciendo los años 
y mi trabajo personal. Todo aquello 
era muy simpático y distinguía cgn 
regocijo la magnífica calzada de gra-
nito que está terminando el señor don 
Primitivo del Portal y que hará valer 
a Marianao un precio incalculable. 
Pero como marchábamos tranquila-
mente, es decir, sin acrobatismos ni 
cabriolas, no sentíamos más que la 
pena de tener que bajar y no seguir 
disfrutando aquel precioso regalo que 
nos proporcionó el señor don Nicolás 
de Cárdenas, vicepresidente de la 
Compañía y caballero cumplidísimo. 
Aterrizamos, y luego que nos vimos 
en tierra miramos al cielo y nos pa-
recía muy ruin todo esto que había-
mos contemplado desde la altura, con 
tan grandiosos caracteres. 
—¿Qué tal?—me preguntó la se-
ñora del doctor Lebredo que ha he-
cho ya su viaje aéreo, y que va. fre-
cuentemente, camino de la Playa, al 
aeradromo de Columbia, de la Compa-
ñía Aérea Cubana: 
— T a n bueno—respondí yo—que 
nadie débe morirse sin gustar el in-
finito placer de ver la tierra desde las 
nubes y sin percibir sus miserias. 
» # 11 
Las Escolapias 
de Guanajay 
L a Comunidad el Colegio de Hijas 
de María Religiosas Escolapias de 
fGruanajay, nos ha invitado para el ac-
to literario musical que, presidido por 
el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
de Pinar del Río, se efectuará el día 
8 del corriente mes a las 3 p. m., en 
fiicho plantel de enseñanza, con arre-
I glo al siguiente Programa: 
1. —Saludo, por la niña Terina Cinta 
y Coro por todas las alumnas. 
2. —Bebé, pieza a cuatro manos, por 
las niñas Mercedes Moreno y Rosa 
Valdés. 
Obedezca al Médico 
£ 1 sabe más que V . £ l ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando él le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. E l doctor le recomen-
dará las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia, 
etc.. y V . , como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Le darán la salad* 
EL AMA DE CASA 
H A Y infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
Ies presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silenció. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinofies. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialraente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN C O . 




Aqt^l qoe conímuamente tiene a mano 
un frasco de Laxoconfites de Dr'Richards, 
vigila debidamente su estómago. Con 
cualquier alimento mal digerido los intes-
tinos se obstruyen; en su mano está el 
limpiárselos en una noche. Lew 
Laxoconfites del Dr. Richards 
se vienen vendiendo desdê hace cincuenta 
años por la sencilla razón de que llena a 
su cometido. Tres- por la noche, antes ée 
acostarse, y se está cierto de que a la 
mañana siguiente- los intestinos estar <n 
francos. Recflérdese que del estreñimien-
to se originan, casi'todos los desarreglos iel 
estómago. No arriesgarse, y torruj" los 
Laxoconfites esta misma noche, 
3. — L a sombra de las mayores, por 
varias niñas e lo. y 2o. grado. 
4. —Grace, por la niña Adelfa Casti-
llo. 
5. —Ejercicios calisténicos. 
6. —Día de salida, monólogo por la 
niña Roca Valdés. 
7. —Gloria a la Fundadora de las 
MM. Escolapias, poesía recitada por 
la niña Manuela Pérez, e Himno a 
San José de Calasanz. 
8. —Los secretos de la Moda, diá-
logo por las niñas Georgina Galalne, 
na y Nélida Sosa. 
9. —Lavignac Galop, a ocho manos, 
en dos pianos, por las alumnas de 6o. 
y 7o. grados; señoritas Eugenia Al-
cover, Josefa Abásola, Obdulia Nue-
vo y Julia Valdés. 
10. —Más hace el que quiere... mo-
nólogo por la niña Rita María López 
Caula. 
11. —Geometría, coro con evolucio-
nes, por las parvulitas. 
12. —Deseos y temores, recitado por 
la niña Pilar Alejandro. , 
Plegaria, canto por la señorita Ma-
ría Antonio Alvarez, y Coro por las 
Hijas de María. 
13. — E l problema de Aritmética, por 
la niña Consuelo Valdés. 
14. —Sportlstas, por varias niñas.— 
15. —Glorias patrias, representadas 
en las niñas Georgina Aldereguía, E l i -
sa Grlmón, Margarita García, Carmen 
Núñez, Pilar Lenzano y Consuelo Mi-
randa. 
16. —Himno Nacional y saludo a la 
bandera, por todas las colegialas. 
17. —Beethoven Sonata, por E . Val-
dés. 
18. —Wolff Grande Marche Triom-
phale, pieza a cuatro manos, en dos 
pianos: piano A. señorita Carmelina 
Santo Tomás, piano B. señorita Estre. 
lia Lorenzo. 
19. —Felicitación a la señorita Car-
melina Santo Tomás por haber ter-
minado su carrera de piano con la 
nota de Sobresaliente. 
Banda Vocal, gran coro a cinco ro-
ces por la señorita María Antonia Al-
varez y alumnas de la clase de músi-
ca. 
20. —Discurso por nuestro Excelen-
tísimo y Reverendísimo Prelado-
Muchas gracias por la invitación. 
DE PALACIO 
C 0 M I S I 0 I V D E E S T U D I O S 
Por ¿ecreto presidencial ha sido 
designado el doctor Ernesto R. de 
Aragón, funcionario de la secretría 
de Sanidad, para, que se traslade a 
los Estados U.idos a estudiar los 
métodos segulddá en los hispitales pa 
ra enfermedades secretas de mujeres, 
R0YAL Baking Powder Economiza Huevos 
E l hornear con Royal Baking Powder implica economía en todo el sentido 
de la palabra. En gran número de recetas se pueden suprimir vanos huevos, 
y los resultados que se obtengan serán los mismos, substituyendo cada huevo 




Millones de personas en todo el mundo están de 
acuerdo en reconocer que Royal Baking Powder 
es la mejor substancia preparada para hornear. 
De venta en todos los almacenes. 
P A S T E L " R O Y A L " D E C R E M A E N T R E V E R A D O 
116 ¿r. J i taza de mantequilla o manteca 830 gr. 1 taza de azúcar 8 huevos i gr. 1 cucharita de extracto de limón 
Yt litro Yt taza de leche fresca o nata batida muy 
ñna 115 gr. 1 taza de harina 65 gr. Yt taza de maicena 12 gr. 3 cucharitaa de Royal Baking Powder 
I N S T R U C C I O N E S 
Se ablanda la mantequilla en un tazón, con ayuda de una cuchara. Se agregan 
poco a poco el azúcar y las yemas de los huevos bien batidas. Después se añade 
el extracto y la leche, muy despacio. 
Ciérnanse la harina, la maicena y Royal Baking Powder. Una vez hecho, se 
mezclará todo, rebozándose en las claras de los huevos bien batidas. Se 
coloca en una sartén engrasada y se mete en un horno de temperatura media 
durante 35 o 45 minutos. Una vez hecho, por encima se le echarán la clara 
de huevo batida en forma de crema o la misma substancia achocolatada. 
C R E M A B L A N C A P A R A R E B O Z A R 
i gr. Y* cucharita de mantequilla A Gtio i cucharas de leche calienta 230 gr. 5 gr. lyi tazas de azúcar molida Y2 cucharita de vainill' 
I N S T R U C C I O N E S 
Se mezcla la mantequilla con la leche caliente y se vierte sobre el azúcar, 
removiendo bien hasta que esté bastante suave. Se añade la vainilla u otro 
extracto que se vaya a emplear y se esparce por encima del pastel. 
Si se desea la crema de chocolate, se añade tabletas, derretido. 42,5 gramos. 
Pídanos nuestro famoso libro de cocina, que contiene unas 500 recetas. 
Escriba hoy mismo dando su nombre y dirección bien claramente, y diriga la 
carta a Royal Baking Powder Co.> New York. U. S. A. 
e informe acerca de los que puede 
aplicarse en este país con respecto 
a esos métodos. 
C A B L E S D É P E S A M E 
E l secretario de Sanidad manifes-
tó ayer en Palacio a los repórters, 
que con motivo del reciente falleci-
miento en Londres del mayor general 
Gorgas, había enviado cablegramas 
de condolencia a los familiares del 
ilustre hombre de ciencia, y a. la Sa-
nidad americana. 
Agregó que a los funerales asistirá 
un delegado de la secretaría de Sa-
nidad. 
TERMINO L A HUELGA E \ SANTIA 
0 0 DE CUBA 
Una comisión de los obreros fede-
rados de bahía estuvo áS êr en Go-
bernación para notificar al sub-se-
cretario, doctor Aguiar, que había 
terminado la huelga en el puerto de 
Santiago de Cuba, reanudando el tra-
bajo todos los obreros. 
De Abreus 
.l.ilio. 3. 
TRAFICO SI SPKN 1)11)0 
Desdo el dfa 3o. .iel actual, ha que-
dado suprimido por los «efiores RouIl6i) 
y Compañía de Cien fuegos el tráfico d» 
los vapores por el río Dainu.li hasta el 
poblado de Kodas. Ahora este servicio 
se hace solamente hasta Alircns. 1:1 re-
ferido poblado de Rodas es mueho ma-
yor que éste y su comercio de pran Im-
portancia y no se explica esta medida 
que lesiona importantes intereses co-
merciales como particulares. 
Algunos comerciantes de esta locali-
dad se quejan de que le han sjstraldo 
mercancías a bordo. 
Dê de hoco poco funciona una lan-
cha de motor desde Rodos a este pô  
blado, puesta por algunos soGores de 
aquel poblado para suplir la falta d« 
los vapores. 
•La cutícula nunca 
debe cortarse. El uso 
de las tijeras la hace 
tosca, la rompe y 
produce uñeros. 
Desde la primera vt̂  
te notará un gran 
cambio en la apa-
riencia de las uñas* 
L a m a n e r a c o r r e c t a e i n c o r r e c t a 
d e c u i d a r s e l a s u ñ a s 
CUANDO se corta la cutícula, la epi-dermis que rodea la base de la uña se endurece y se vuelve tosca, formando 
uñeros. La mano toda pierde en hermo-
sura, adquiriendo una apariencia poco 
atractiva. 
Cutex remueve la cutícula sin hacerle daño. Las 
tijeras se hacen completamente Innecesarias. 
Aun cuando por mucho tiempo se haya descuidado 
la cutícula, Cutex la tornará suave y delicada, a la 
vez que firme e igual. 
E l ú n i c o m o d o d e c u i d a r 
l a s u ñ a s 
Envuélvase una extremidad del palito cuticular con 
un pedacito de algodón y humedézcase en el Líquido 
Cutex. Frótese la base de la uña empujando suave-
mente hacia atrás la cutícula. En seguida se notará 
cómo las partículas de epidermis muerta se despren-
den y la uña queda limpia. Lávense las manos y 
séquense cuidadosamente. 
Desdo la primera vez que sa use Cutex sa notara 
una mejoría sorprendente en la apariencia de las 
uñas. 
Las especialidades Cutex se venden en las princi-
pales farmacias y establecimientos de perfumería. 
E n v í e 2 5 c t s . p o r 
u n j u e g o m i n i a t u r a 
Veacuán bellas hace sus manos "Cutex." Pruébelo. 
Envíenos 25 cts. por un juego de prueba completo. 
Contiene, en tamaños reducidos: Liquido Cutex 
para remover la cutícula; Blanco Cutex para las 
uñas; Pasta y Crema para Pulir; lima de esmeril; 
palito cuticular y algodón absorbente. Todo sufi-
ciente, a lo menos, para seis manicures perfectos. 
Estos juegos miniatura no se venden en las tiendas. 
Solicite hoy el suyo al Unico Agente, Alberto 
Peralta, P. O . 2349, Habana, Cuba. 
Hacemos lebaja de un SO por cie&to. a todo comerciante de l <a-
terlor que compre lotes de ropa ai 
" L A Z I L I A " 
SUAREZ 45 
Tenemos mil fluaes de casprair. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, diales de seda y blonda, medias de soda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y ioyería en general. Teléfono A-1698. 
SR. ALBERTO PERALTA 
P. O. BOX 2349, HABANA, CUBA 
Incluyo la suma de $0.2$. Sírvase enviarme 
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C u a l i d a d e s d e l "MACK*1 
LOS peores caminos y las tareas más rudas ' sólo demuestran la superioridad del " M A C K " 
en un apuro. 
Los autocamiones " M A C K " constrúyense por 
completo en nuestras fábricas; no se trata del 
simple montaje de piezas traídas de otra parte. 
Con cuidado ordinario dan largos años deservicio. 
Gigantes en 'tamaño y fuerza motriz, hacen 
transporte^ con mayor economía, más rápida y 
eficazmente. 
Dmamc* representantes activo* y i* rerponsabilidad en 
cada región 
INTERNATIONAL MOTOR CO. 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 W h i t e h a l l Street Fibricñs: Plminfíeld, N . J . , NOTT Brunawick, N . J. y Allentown, Pennaylvania 
Dirección Cabtesráfica: INTERTRUCK.NEW YORK, Le usan todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: CTJBUí m P O R T E S G COMPATTÍ. 
San Lázaro, 192, Habana. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
